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NOTE TO USERS 
In this publication, data with monetary values are generally expressed in European 
currency units, ecus. 
The ecu is a 'basket' unit, based on the market exchange rates of a certain quantity of each 
Community currency. 
It must be emphasized that the monetary parities do not reflect the relations between the 
domestic purchasing powers of the currencies. For this reason, a comparison of the values 
in ecu of the individual countries cannot be regarded as providing a measure of the differ-
ences in real levels between countries. In order to take this phenomenon into account, 
some figures, especially data on per capita GDP, are given in a unij (PPS = purchasing 
power standard) which cancels out differences in price levels and can be used to make 
comparisons in real terms. The last price survey taken as the basis for calculating the PPS 
contained in this publication was carried out in 1990; the results were extrapolated back to 
1960. For this reason (and also due to the change of reference year for the numeraire, 
which is now 1990 instead of 1975) the data on PPS in this publication are no longer com-
parable to those of previous publications. 
Furthermore, the abolition of customs formalities on 1 January 1993 and the introduction 
of a new system called 'lntrastat' gave rise to an unprecedented upheaval in the methods 
of compiling intra-Commun~ trade statistics. The changes of definijion, the direct collec-
tion of data from enterprises and these enterprises' non-response rate are all factors which 
impair the comparability of the results with those of previous periods. 
As far as the sources of the data are concerned, it should be noted that, except where 
otherwise indicated below the table in question, data relating to European Union Member 
States come from Eurostat publications; those concerning third countries are generally 
taken from the publications of the United Nations Statistical Office or of the Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD) and from national statistical year-
books. 
Although Austria, Finland and Sweden became members of the EU on 1 January 1995, the 
representation in this publication is the same. The figures were collected during 1994 when 
harmonized statistics for EUR 15 were not yet available. To give an idea of the EUR 15 
compared to others such as USA and CIS, an annex (see page 367) has been made for 
important indicators. 
For the Commonwealth of Independent States, some tables have been extended with 
figures for CIS as a whole and for Russia as one of the most important States. 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
nil 
0 datum less than half the unit used 
not available 
estimate 
X multiply by 
< less than 
> more than 
2:. greater than or equal to 
% percentage 
%AT percentage change 
%0 per thousand 
CO2 carbon dioxide 
Mio million 
Mrd 1 000 million 
Mio! millions of tonnes 
km kilometre 
ha hectare 
sq.km square kilometre 
m• cubic metre 
kg kilogram 
NO, nitrous oxide 
SO, sulphur oxide 
I tonne 
t=I tonne for tonne 
1km tonne-kilometre 
tep tonne of oil equivalent 
hi hectolitre 
GCV gross calorific value 
TJ terajoule = 109 kilojoules 
kJ kilojoule 
FTE Full-time equivalent 
kWh kilowatt-hour 
GWh gigawatt-hour= 106 kWh 
MW megawatt= 103 kilowatt 
0 average 
illi world 
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ECU 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
CAD 
FMK 
IKR 
LT 
NKR 
OS 
RUA 
SFR 
SKA 
USD 
YEN 
SDR 
AA 
ACP 
BLEU 
cit 
CIS 
CST 
EC 
ECSC 
EEA 
EUR12 
Eurostat 
Esspros 
FAO 
fob 
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European currency unit 
Belgian franc 
Danish crown 
German mark 
Drachma 
Escudo 
French franc 
Dutch florin (guilder) 
Irish pound 
Luxembourg franc 
Italian lira 
Peseta 
Pound sterling 
Canadian dollar 
Finnish markka 
Icelandic crown 
Turkish lira 
Norwegian crown 
Schilling (Austria) 
Rouble 
Swiss franc 
Swedish crown 
US dollar 
Japanese yen 
Special drawing right 
Agricultural area 
African, Caribbean and Pacific countries parties to the Lome Convention 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Cost, insurance and freight 
Commonwealth of Independent States 
Statistical and tariff classification for international trade 
European Communities 
European Coal and Steel Community 
European Economic Area 
Total of Member States of the EC (pre-1995) 
Statistical Office of the European Communities 
European system of integrated social protection statistics 
Food and Agricultural Organization 
Free on board 
GDP 
IATA 
IEA 
ILO 
IMF 
NACE 
NUTS 
OCTs 
OECD 
PPS 
R&D 
SITC 
UAA 
UN 
Gross domestic product at market prices 
International Air Transport Association 
International Energy Agency 
International Labour Office 
International Monetary Fund 
General industrial classification of economic activities within the 
European Communities (See Table 3.41} 
Nomenclature of territorial units for statistics (seep. 8) 
Overseas countries and territories 
Organization for Economic Cooperation and Development 
Purchasing power standard 
Research and development 
Standard international trade classification (Eurostat) 
Utilized agricultural area 
United Nations 
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Belgique/Belgie (B) = Belgium 
Danmark (DK) = Denmark 
Deutschland (D) = Germany 
EM66a (GR)= Greece 
Espana (E) = Spain 
France (F) = France 
Ireland (IRL) = Ireland 
Italia (I) = Italy 
Luxembourg (L) = Luxembourg 
Nederland (NL) = Netherlands 
Portugal (P) = Portugal 
GLOSSARY 
Osterrelch (A) = Austria 
Suomi/Finland (FIN) = Finland 
Island (IS) = Iceland 
Norge (N) = Norway 
Sverlge (S) = Sweden 
Schweiz/Sulsse (CH) = Switzerland 
Russia = Russia 
TOrkiye = Turkey 
USA = United States of America 
Canada = Canada 
Nippon (Japan) = Japan 
United Kingdom (UK) = United Kingdom 
B6p&IO Ellai5a 
AVOTOhlKlj MaKEiSov(a, 0p6KT) 
KEvrplKlj MOKEiSov(a 
.C.UTIKlj MaKEiSov(a 
eeoocwa 
K&vrp1Kij EMai5a 
'Hne1po<; 
l6v1a NT)o16 
.C.UTlKlj EM6i5a 
ITEpE6 EM6oo 
ne/..on6VVT)oo<; 
Nria16 
B6pe1o Aiya(o 
N6no A1ya(o 
Kp'lTT) 
NUTS 
GREECE 
Northern Greece 
Eastern Macedonia, Thrace 
Central Macedonia 
Western Macedonia 
Thessaly 
Central Greece 
Epirus 
Ionian Islands 
Western Greece 
Sterea 
Peloponnese 
Attica 
Islands 
Norh Aegean 
South Aegean 
Crete 
The nomenclature of territorial units for statistics was drawn up jointly by Eurostat and the 
other Commission departments in order to provide a single and coherent territorial break-
down for the compilation of EU regional statistics. 
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General statistics 

General statistics 
1.1. Area, population, density per square kilometre -1993 
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General statistics 
1.2. Gross domestic product per head, volume (PPS) !'I 
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6sterreich 
~ • 
.. .. I 
Suomi/ ,_ J 
Finland 
j 
Island 
" 
I Norge 
-u 
'' j 
Sverige 
,I I 
EEA 141 
Schweiz/ 
' 
I 
Suisse 141 I 
' 
j I USA 
J 1 
I I 
Japan 
I I I I I 
4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 
(1) See explanation page 4. (2) Break in series owing to the unification of 3.10.1990. 
(3) Except the new Lander. (4) 1992. 
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1.3. Volume index of GDP per head ('I 
1985 = 100 
~ 
eurostat 
130 -----------------------------
EUR 12 -
128 --- USA - ----------------------
JAPAN -
EEA -
120 ________ _ _________ ,,_ ________ ___ _ 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 (2) 1992 1993 
(t ) Estimate. 
(2) Break in series owing to the unification of 3.10.1990 (for EUR 12 and EEA). 
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1.4. Civilian employment - 1993 
% 
20 
10 
0 
B DK D GR E F IRL L NL p UK EUR A FIN IS N s EEA 
12 
% Industry 
40 
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10 
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B DK D GR E F IRL L NL p UK EUR A FIN IS N s EEA 
12 
% 
70 
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40 
30 
B DK D GR E F IRL L NL P UK EUR A FIN IS N S EEA 
12 
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1.5. Evolution of unemployment levels 
Mio 
16 ----------------------------
EUR 12 A~ 
12 - - A 
USA 
.... ~ •••• 
10 - ---------------------------
0- ----- - - -------------------~ 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
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1.6. Average gross hourly earnings of manual workers expressed 
in ECU 
I I I I I 
I I I I October 1981 § Belgique / Belgie I October 1988 
(' ) I October 1 993 
Danmark 
Deutsch land 
EMMa i' ) 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
I I 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal .--------1-i I 
11 
United Kingdom 
0 
(1) Manufacturing industries. 
(2) October 1992. 
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eurostat 
1.7. Energy - Net imports 
Mio toe/tep 
EUR12 -
600 -- USA - ---- -------~#---- - - -"'11....-
JAPAN -
EEA -
400 ------- -------------------- -
o- -----~------------------- - ~ 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
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1.8. Energy - Gross inland consumption 
Mio toe/tep 
2000----------- --------------~---
~-------...---~ 
1800
-;;;;;;;-~,,,,""- ---- ----------~ EUU~R~1~2~ ;;;;;---
USA -
JAPAN -
1 600--- --- --------------- --~E=E~A~- - ---
1 400--- - ---------- --- - - --- - - -----
~ 1200----------------7--~--------
---------------1 000 - ------------------- ---------
400 
o--"'-~ ....u.~~.....u----~--'ll,_-- ___ .,._ _ _ ___ _L... 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
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eurostat 
1.9. Crude-steel production 
I Miot 
Belgique/ 
1983 Belgie 
1993 
Danmark I I 
Deutschland ] 
EM65a L) 
Espana J 
.I 
France 
] 
Ireland 
Italia I 
Luxembourg {-J, 
Nederland 
Portugal 
• United Kingdom 
Osterreich ::1 
Suomi/Finland ~ 
Island 
Norge ;i 
Sverige E3 
Schweiz/ 
IJ Suisse 
Mio! 0 5 10 15 20 25 30 35 40 
EUR 12 I I ~ 
EEA 
.. 
,: 
USA I I 
Japan ,, 
Mio! 0 30 60 90 120 150 
27 
(1) Source: FAO. 
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Cereals 
Barley 
Potatoes 
1.10. Crop production 
1991 /93 
EUR 12 - EFTA 
General statistics 
USA (•) - CANADA (•) 
OTHER (•) Wheat 
% 
Maize 
Sugar-beet 
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1.11. Consumption of cereals 
kgflnhabitant 
130 ----------------------------
1981 /1982 1991/1992 
-
120 
ff ~ 
110 
100 ~ 
I. 
f.> 
' - I ~ 90 
- ,<. 
-;; ..... 
I'' , ~ ~ 80 
I - ... l'i 
70 
- - ; 
_ ... 
~ 
-
-
-
~ 
60 Fi 
--
-
-
50 
- -
rt:, 
::r F<, - ~ 
~; p ~ 
40 
- t:i IJ I)' - - -I\ 30 
20 
- -
>-
I). 
10 
~11 
- - -
'.' 
.... . 
- -
0 
<if" Q+ Q 0'<' ~ '< -ft" ' ~'v '< v*" ,'v ~, ~, v"' c,'?- ,t-«; '5 ,{! 
(1) Source: OECD. 
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eurostat 
35 --
30 
25 
20 -
15 
10 
5 
0 EUR12 
30 
1.12. Animal production - 1992 
(1 000 t carcass weight) 
EEA USA 
~ Total meat and offal Mutton, lamb and goat meat Beef and veal 
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CANADA JAPAN 
General statistics 
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General statistics eurostat 
1.13. Consumption of beef and veal 
kg/inhabitant 
50 ----------------------------
1979 1992 
40 --------------------------< 
35 _______________________ ____, 
30 __________ _, 
25 
(1) Excluding Spain and Portugal. 
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1.14. EU index of producer prices of agricultural products 
% AT 1993 
8 ----------------------------
6 -------------
4 ---------1 
2 ---------1 
0 - ~ ~ ~ ~ ~ ...--"---'""'---- - - - - ~ - ~ - - ............ - "'--'-"""--
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eurostat 
% AT 
1.15. EU index of producer prices of agricultural products 
EUR12 
1986 
1985 
1987 
1986 
1988 
1987 
1989 
1988 
1990 
1989 
1991 
1990 
1992 
1991 
1993 
1992 
EU indices of purchase prices of the means of agricultural production 
% AT 
1986 
1985 
1987 
1986 
1988 
1987 
Nominal indices 
EUR 12 
1989 
1988 
1990 
1989 
1991 
1990 
- Deflated indices 
1992 
1991 
1993 
1992 
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1.16. Trade with EU as a % of total trade - 1993 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
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2.41 % 
1.1 7. External trade of the EU 
OTHERS -
ASIA - EUROPE 
AMERICA - EFTA 
AFRICA - - USA 
CANADA - JAPAN 
IMPORTS 
1993 1983 
(327.4 Mrd ECU) (486 Mrd ECU) 
1983 
(303 Mrd ECU) 
EXPORTS 
1993 
(482.6 Mrd ECU) 
~ 
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1.18. Carbon dioxide emissions from fossil fuels -
in t of CO2 per capita 
Belgique/ 
Belgi8 
Danmark 
Deutschland 
EMa5a 
Esparia 
France 
Ireland 
ltatia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
6sterreich 
Suomi/Fin1and 
Island 
Norge 
Sverige 
Schwe1z/ 
Suisse 
USA 
Japan 
t 0 
(2) 
(3) 
(') 
(3) 
(') 
(3) 
(') 
(3) 
(') 
(3) 
(') 
(3) 
(') l 
(3) 
(') 
(3) 
5 10 15 20 
{I) Eurostat estimates based on provisional data on energy supply !or 1993. 
% 1980 (3) 1992 
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Belgique/ 
Belgie 
Oanmark (') 
Deutschland 
EMMo 
Espana Y., 
France r, '·" 
Ireland (') 
llal1a 
Luxembourg 
Nederland 
(2) 
(') 
Portugal 
United Kingdom 
EUR1 2 d : '. 
Osterreich (•) 
Suomi/Finland 
Island 
Norge 
Svenge 
Schweiz/ 
Suisse "' 
USA 
Japan :, 
kg 0 
1.19. Quantity of municipal waste -
kg per head of population 
I I 
I 
I 
I 
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, , 
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I,,., ,J 
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! 
•;,,,,•,e:•;.•;:,,•:.i'.(/c.,·:·;,.,.,.',\,,;;, 
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~ ,, y 
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_,_.,,_ t'ri I I I I 
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(') 1985, 
(2) 1981. 
(' ) 1989, (4) New method ror calculatmg data . 
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Economy and finance 

National accounts 
2.1. Gross domestic product at market prices 
(at current prices and current exchange rates) (1) 
/MrdECU) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 4440,4 4 780,5 •(2) 5216,9 • 5463,5 * 5520,2 
1 Betgique/Belgi~ 139,1 151,4 159,7 170,7 180,0 
2 Danmark 95,3 101,7 104,6 109,3 115,5 
3 Deutschland 1 074,5 1182,2 (2) 1391,5 1522,3 1631,4 
4 EM6oo 60,5 64,4 70,4 73,8 76,7 
5 Espana 345,4 387,8 427,3 445,3 408,4 
6 France 8n,o 941,5 970,0 1 021,9 1 068,6 
7 Ireland 32,7 35,3 36,7 39,4 40,4 
8 Italia 790,1 862,1 932,3 943,0 847,3 
9 Luxembourg 7,5 8,3 8,9 9,8 10,7 
1 o Nederland 207,5 223,3 234,6 247,5 264,0 
11 Portugal 46,9 52,9 • 62,6 • 73,4 • 72,3 
12 United Kingdom 763,8 769,6 818,2 807,0 804,8 
13 Osterreich 114,8 124,7 133,6 143,9 155,5 
14 Suomi/Finland 103,1 106,2 98,1 82,1 71,5 
15 Island 4,9 4,9 5,4 5,3 5,2 
16 Norge 81,7 83,1 85,7 87,4 88,3 
17 Sverige 173,6 180,8 193,5 191,4 158,1 
EEA 4918,6 5 280,2 ·(2) 5 632,8 * 5 843,7 • 5840,9 
··----------
18 Schwetz/Suisse 161,3 178,2 186,8 186,8 201,2 
19 Tilrkiye 71,6 85,4 87,2 86,8 : 
20 USA 4 723,8 4311,6 4 564,7 4573,9 5345,8 
21 canada 494,6 • 447,4 • 471,0 • 434,5 * : 
22 Nippon (Japan) 2 607,6 2311,3 2710,6 2 824,7 • 3800,6 
( ) For exchange rates used see Table 2.29. tt must be emphasized that th989 exchange rates 
do not reflect the relationships be1ween the domestic purchasing powers 
of the currencies. 
(') Breek in series owing to the reunificelion of 3.10.1990. 
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2.2. Gross domestic product at market prices per head 
(at current prices and purchasing power parities)(') 
Country 1989 1990 1991 1992 
EUR12 13641 14592 (') 15108 15753 
1 Belgique/Belgi6 14092 15188 16205 17299 
2 Danmark 14431 15302 16465 16698 
3 Oeutschland 15720 17046 (') 16071 17080 
4 
-
8204 8433 9043 9613 
5 Espana 10098 10936 11993 12161 
6 France 15191 16204 17238 17676 
7 Ireland 9145 10401 11292 12246 
8 Italia 13967 14902 15916 16469 
9 Luxembourg 19973 21824 23250 24583 
10 Nederland 13717 14824 15511 16057 
11 Portugal 8233 8683 9705 10406 
12 United Kingdom 13908 14565 14 739 15448 
13 Ostem,ich 15382 16647 17381 17102 • 
14 SuomVFinland 15597 16203 15540 13754 • 
15 ls~d 16195 17288 18025 17783 • 
16 Norge 15171 16008 16801 17789 • 
17 Sverige 18252 17011 16881 15696 • 
EEA 13790 14737 (') 15646 16144· 
·-·---------
18 Schweiz/Suisse 15755 16675 • 17299 16722 • 
19 TOrkiye 3022 3383 3487 3727 • 
20 USA 19300 20336 20 920 22133 
21 Canada 18616 19207 19349 19705 • 
22 Nippon (Japan) 14767 16286 17765 18752 
(') See explanation on page 4. 
(') Break in series owing to the reunification of 3.10.1990. 
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IPPS!f! 
1993 
15835 
17946 
17815 
17147 
9998 
12330 
17434 
12826 
16228 
25422 
16308 
10935 
15717 
17 718 
14387 
17542 
18034 
15590 • 
16193 • 
17314 
22542 
: 
19011 
National accounts 
2.3. Volume Indices of gross domestic product 
at market prices 
Country 1989 1990 1991 1992 
EUR12 113,3 • 115,8 '(') 121,6 123,0 
1 Belgique/Belgil! 112,2 115,9 118,5 120,7 
2 Denmark 105,8 107,3 108,3 109,7 
3 Deutschland 109,0 111,7 '(') 133,5 126,1' 
4 EM6oo 109,9' 108,8' 112,3 • 113,3' 
5 Espana 120,1' 124,6' 127,4 • 128,2' 
6 France 113,2 115,9 116,6 118,0 
7 Ireland 121,6 132,1 135,9 142,4 
8 Italia 113,7 116,1 117,5 118,5 
9 Luxembourg 128,6 135,4 140,6 131,7 
10 Nederland 111,7' 116,3' 118,9' 120,2' 
11 Portugal 123,9 129,2 131,8 132,2 
12 United Kingdom 117,3' 117,8' 115,5 • 114,9' 
13 Osterreich 111,1 115,9 119,3 121,5 
14 SuomVFinland 118,1 118,1 109,8 105,8 
15 Island 115,6 116,8 118,4 113,1' 
16 Norge 106,3 108,1 109,8 113,4 
17 Sverige 110,5 112,0 110,7 108,6 
EEA 113,1 • 115,6 *(') 120,6 • 122,1 • 
··········--
18 Schweiz/Suisse 112,2 114,7 114,7 114,6 
19 TOrkiye 119,9 131,1 132,3 144,1 
20 USA 113,1' 114,5' 114,0 • 116,8' 
21 Canada 115,6 115,2 113,1 113,8 
22 Nippon (Japan) 118,8 124,5 129,9 131,3' 
( ) Break ,n senes owmg to the reunification of 3.10.1990. 
(1985= 100) 
1993 
122,6 
118,6 
110,9 
135,0 
112,7 
126,8 
116,8 
148,4 
117,6 
153,7 
120,8 
133,9 
117,2 
121,4 
103,7 
115,5 
116,2 
106,3 
121,4 
114,6 
150,7 
120,8 
116,4 
131,4 
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2.4. Annual rates of growth of gross domestic product at market prices 
(at constant prices)-1988-93 (') 
Country 
EUR12 
1 Be1gique/Belgi6 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EM6oo 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 SuomVFinland 
15 Island(') 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse (') 
CIS(') 
of which: 
19 Russia(') 
------------
20 TOrkiye (') 
21 USA 
22 Canada(') 
23 Nippon (Japan) 
( ) Estimates based parUy on OECD data. 
(') Average 1990/93. 
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.. 
/%) 
Per head Per head 
Total of total of occupied 
population population 
2,0 0,7 1,0 
1,8 1,5 1,5 
1,1 0,8 1,8 
4,6 ·1,0 -0,6 
1,3 0,7 1,1 
2,0 1,9 1,6 
1,4 0,9 1,3 
5,5 5,4 4,7 
1,3 1,0 1,7 
5,4 4,1 2,2 
2,5 1,8 1,2 
2,7 2,9 2,4 
0,4 0,1 1,0 
2,6 1,6 1,5 
·1,5 ·2,0 2,3 
0,0 -0,7 : 
1,9 1,4 2,8 
-0,3 -0,9 1,6 
2,0 1,5 1,9 
1,2 0,5 : 
·14,4 -14,7 ·12,7 
·14,6 ·14,7 -13,0 
4,7 2,7 : 
1,9 0,8 1,1 
0,6 -0,7 : 
3,0 2,6 1,5 
National accounts 
Country 
EUR12 
1 Be1gique1Belgi6 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4EM61ia 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nede~and 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich (') 
14 Suomi/Finland (') 
15 Island(') 
16 Norge(') 
17 Sverige (') 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse (') 
CIS 
of which: 
19 Russia 
------------
20 TOr1dye (') 
21 USA(') 
22 Csnada (') 
23 Nippon (Japan) 
(') 1991. 
(2) 1990. 
(') 1966. 
(') 1987. 
(') 1989. 
2.5. Gross value-added 
at market prices by branch -1992 
{%) 
Services Gross 
Agriculture, Industry and value-
forestry (ind. general added at 
and fishing construction) government market 
prices 
2,6 33,1 64,3 100,0 
1,8 31,4 66,7 100,0 
3,6 27,2 69,2 100,0 
1,2 39,4 59,3 100,0 
17,0 27,3 55,6 100,0 
3,8 34,0 62,2 100,0 
3,1 30,9 66,0 100,0 
7,6 38,0 54,4 100,0 
3,3 33,5 63,2 100,0 
1,7 35,8 62,5 100,0 
4,0 30,9 65,1 100,0 
6,3 39,0 54,7 100,0 
1,5 34,5 64,0 100,0 
3,4 43,9 52,7 100,0 
6,7 38,0 55,3 100,0 
14,9 34,3 50,8 100,0 
3,8 44,7 51,5 100,0 
3,1 40,4 56,5 100,0 
2,8 34,1 63,1 100,0 
4,0 39,7 56,3 100,0 
: : : : 
9,4 54,2 35,3 100,0 
17,8 38,1 44,1 100,0 
2,3 32,7 65,0 100,0 
3,3 39,6 57,1 100,0 
2,4 43,8 53,8 100,0 
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Country 
EUR12 
1 Belgique/Betgie 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EMaoo 
5 Espalla 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nedartand 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 Suomi/Finland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse 
CIS 
of which: 
19 Russia 
------------
20 Tiirtdye 
21 USA 
22 Canada 
23 Nippon (Japan) 
National accounts 
2.6. Cost structure of gross domestic product 
at market prices -1993 
Taxes 
linked to 
Remuneration production Consumption Net 
of and of fixed aperating 
employees imports capital surplus 
minus 
subsidies 
52,2. 11,0" 12,1 • 24,7 • 
54,3 9,7 9,6 26,4 
54,0 13,6 9,4 23,0 
56,3 10,9 13,5 19,3 
31,3 10,3 7,2 51,2 
46,3 7,4 11,4 34,9 
52,7 12,2 13,3 21,8 
49,8 9,9 9,4 30,8 
44,0 10,0 12,3 33,7 
56,0 14,0 8,9 21,1 
53,6 10,1 • 11,6 24,7• 
46,1 11,6 4,0" 38,3" 
56,3 13,0 10,4 20,3 
53,6 13,0 12,8 20,6 
54,8 11.5 17,5 16,2 
53,4 17,8 14,2 14,7 
50,9 10,8 14,9 23,4 
59,5 10,0 14,1 16,4 
51,8 11,3 • 12,2 • 24,7• 
64,1 4,5° 10,6 20,9 
: : : : 
42,9 10.0 47,1 (') 
49,0" 10,2 5,5 35,3 • 
60,7 7,8 12,2 19,3 
57,0 12,7 12,3 18,0 
57,1 7,1 15,7 20,1 
(%) 
Gross 
domestic 
product 
atllllllket 
prices 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
: 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
' 
( ) Gross operating surplus. 
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Country 
EUA12 
1 Belglque/Balgl& 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EM<loo 
5 Espalla 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 N-nand 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Ostenelch 
14 SuomVFinland 
15 Island 
16 Norge 
17 SWnge 
EEA 
------------
18Schweiz/Sulsse 
CIS 
of which: 
19 Russia 
------------
20 TOrtclye 
21 USA 
22 Csnada 
23 Nippon (Japan) 
2.7. Use of gross domestic product 
at market prices - 1993 
Collective 
consump- Gross 
National tlonof fixed Change 
private general capital In 
consurnp- govern- formation stocks 
tion ment 
63,1 17,1 19,1 -0,4 
62,0 15,3 17,8 -0,2 
52,6 25,9 14,8 -1,1 
84,8 12,9 22,2 -0,2 
76,7 15,4 20,9 -0,3 
63,3 17,5 19,8 0,1 
61,5 19,5 19,1 -1,4 
58,0 16,0 14,9 -0,6 
61,9 17,7 17,1 -0,2 
54,7 12,7 24,4 2,1 
60,9 14,6 19,7 -0,2 
67,8 17,7 25,8 0,7 
84,2 22,0 15,1 0,0 
55,2 19,2 24,1 0,4 
58,8 23,4 14,9 -0,6 
60,6 20,5 15,8 0,1 
51,5 22,1 22,0 -2,3 
54,9 28,0 14,3 -0,8 
63,0 17,7 18,7 -0,4. 
62,2 15,0 23,6 -0,9 
: : : : 
54,2 5,9 21,3 5,4 
66,6 13,1 25,0 1,1 
67,6 17,1 16,2 0,3 
60,9 21,6 17,9 0,2 
57,8 9,6 30,1 0,2 
1%1 
Balance 
of 
exports Gross 
and domestic 
Imports product 
of goods at mert<et 
and prices 
services 
1,0 99,9 
5,1 100,0 
7,8 100,0 
0,3 100,0 
-12,6 100,1 
-0,7 100,0 
1,4 100,1 
13,7 100,0 
3,5 100,0 
6,1 100,0 
5,0 100,0 
-11,8 100,0 
-1,3 100,0 
1,1 100,0 
5,5 100,0 
3,0 100,0 
6,8 100,1 
3,8 100,0 
1,1' 100,1 
0,1 100,0 
: : 
13,2 100,0 
-5,8" 100,0 
1,2 100,0 
-0,6 100,0 
2,3 100,0 
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2.8. Final consumption of households per inhabitant 
by purpose-1992 
Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgie 
2 Damnark 
3 Deutschland 
4 EM6oo 
5 Espai\a 
6 France 
7 Ireland 
8 ttalia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal (') 
12 Unltad Kingdom 
13 Osterreich (') 
14 SuomVFinland (') 
15 Island(') 
16 Norge(') 
17 SVerige (') 
EEA(') 
----------
18 Schweiz/Suisse (') 
19 Tiirkiye 
20 USA(') 
21 Ganada (') 
22 Nippon (Japan) (') 
' () 1986. 
(')1991. 
(') 1989. 
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Food, 
beverages, 
tobacco 
1895 
1899 
2302 
1 551 
1 596 
1526 
2032 
2276 
2048 
2186 
1449 
1454 
1875 
1728 
1858 
2 512 
2063 
1748 
1953 
3106 
1618 
1734 
2068 
Furniture, 
furnishings 
Clothing Gross rent, and 
and fuel and household 
footwear power equipment 
and 
operation 
730 1765 7,n 
817 1 791 1126 
578 3060 678 
705 1 893 838 
349 549 331 
647 940 490 
668 2187 836 
450 804 458 
1018 1623 974 
690 2383 1295 
652 1797 675 
409 305 371 
498 1688 569 
807 1570 667 
420 1616 517 
808 1527 857 
551 1 575 543 
558 2431 508 
711 1629 709 
493 2293 562 
815 2382 690 
575 2564 936 
595 1853 651 
IECUJ 
Medical 
care 
and 
health 
expenses 
887 
1244 
249 
1519 
169 
326 
1 073 
262 
707 
1105 
1268 
202 
139 
465 
372 
177 
425 
225 
&95 
1204 
1894 
458 
1 043 
National accounts 
Transport 
and 
communi-
cations 
1508 
1400 
1662 
1645 
851 
1166 
1755 
832 
1261 
2395 
1303 
589 
1461 
1482 
1349 
1586 
1008 
1440 
1322 
1341 
1790 
1564 
1092 
(') 1986. 
(')1991. 
(')1989. 
2.8. Final consumption of households per inhabitant 
by purpose - 1992 
Recreation, 
entertainment, Misce~ 
education laneous 
and goods and Total Total Country 
cultural services (PPS) 
services 
861 1524 9923 : EUR12 
665 1 720 10545 Belgique/BelgiA 
1101 1233 10863 Danmark 
906 984 10078 Deutschland 
243 459 4347 EAA6oo 
496 1 911 7500 Espana 
825 1538 10914 France 
790 630 6540 1"'1and 
907 1757 10 297 Italia 
493 1712 12027 Luxembourg 
986 1 584 9714 Nederland 
308 685 4323 Portugal(') 
883 1585 8697 : United Kingdom 
640 1412 8n1 8333 Osterreich (') 
889 1 067 8080 5997 Suomi/Finland (') 
1162 1222 9851 7910 Island(') 
740 9n 7 875 6153 Norge(') 
766 641 8326 5847 Sverige (') 
752 1213 8989 : EEA(') 
------------
1181 1 272 11463 8501 Schweiz/Suisse (') 
1832 TUrkiye 
1242 1933 12364 USA(') 
1181 1639 10641 Ganada(') 
1030 1610 9941 Nippon (Japan) (') 
11:CUJ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
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2.8. Final consumption of households per inhabitant 
by purpose -1992 
Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgii 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EMa&J 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal(') 
12 United Kingdom 
13 Osterreich (2) 
14 Suomi/Finland (') 
15 Island(') 
16 Norge(') 
17 Sverige (') 
EEA(') 
----------
18 Schweiz/Sulsse (') 
19 Turkiye 
20 USA(') 
21 Canada(') 
22 Nippon (Japan) (') 
() 1986. 
(') 1991. 
(') 1989. 
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Food, 
beverages, 
tobacco 
19.1 
18,0 
21,2 
15,4 
36,7 
20,3 
18,6 
34,8 
19,9 
18,2 
14,9 
33,6 
21,6 
19,7 
23,0 
25,5 
26,2 
21,0 
21,8 
27,1 
13,1 
16,3 
20,8 
Fumlture, 
fumishings 
Clothing Gross rent, and 
and fuel and hoUsehold 
footwear power equipment 
and 
operation 
7,4 17,8 7,9 
7,7 17,0 10,7 
5,3 28,2 6,2 
7,0 18,8 8,3 
8,0 12,6 7,6 
8,6 12,5 6,5 
6,1 20,0 7,7 
6,9 12,3 7,0 
9,9 15,8 9,5 
5,7 19,8 10,8 
6,7 18,5 7,0 
9,5 7,0 8,6 
5,7 19,4 6,5 
9,2 17,9 7,6 
5,2 20,0 6,4 
8,2 15,5 8,7 
7,0 20,0 6,9 
6,7 29,2 6,1 
7,9 18,2 7,8 
4,3 20,0 4,9 
6,6 19,3 5,6 
5,4 24,1 8,8 
6,0 18,6 6,6 
1%1 
Medical 
care 
and 
health 
expenses 
8,9 
11,8 
2,3 
15,1 
3,9 
4,3 
9,8 
4,0 
6,9 
9,2 
13,1 
4,7 
1,6 
5,3 
4,6 
1,8 
5,4 
2,7 
7,7 
10,5 
15,3 
4,3 
10,5 
National accounts 
Transport 
and 
communi-
cations 
15,2 
13,3 
15,3 
16,3 
15,0 
15,5 
16,1 
12,7 
12,3 
19,9 
13,4 
13,6 
16,8 
16,9 
16,7 
16,1 
12,8 
17,3 
14,8 
11,7 
: 
14,5 
14,7 
11,0 
' () 1986. 
(') 1991. 
(') 1989. 
2.8. Final consumption of households per inhabitant 
by purpose -1992 
Recreation, 
entertainment, Mlscel-
education laneous 
and goods and Total Country 
cultural services 
services 
8,7 15,4 100,0 EUR12 
6,3 16,3 100,0 Belgique/BelgiA 
10,1 11,4 100,0 Danmark 
9,0 9,8 100,0 Deutschland 
5,6 10,6 100,0 EMaoo 
6,6 25,5 100,0 Espafia 
7,6 14,1 100,0 France 
12,1 9,6 100,0 Ireland 
8,8 17,7 100,0 Italia 
4,1 14,2 100,0 i..lJxembourg 
10,1 16,3 100,0 Nede~and 
7,1 15,8 100,0 Portugal(') 
10,2 18,2 100,0 United Kingdom 
7,3 16,1 100,0 Osterreich (') 
11,0 13,2 100,0 Suomi/Finland (') 
11,8 12,4 100,0 Island(') 
9,4 12,4 100,0 Norge(') 
9,2 7,7 100,0 Sverige (2) 
8,3 13,5 100,0 EEA(') 
------------
10,3. 11,1 100,0 Schweiz/Suisse (') 
Tiirkiye 
10,0 15,6 100,0 USA(') 
11,1 15,4 100,0 Csnada(') 
10,4 16,2 100,0 Nippon (Japan) (') 
~I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
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Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgie 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EMaoo 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal (') 
12 United Kingdom 
13 Osterreich (') 
14 SuomVFirwld (') 
15 Island (') 
16 Norge(') 
17 Sverige (') 
EEA(') 
---------
18 Schweiz/Suisse (') 
19 TOrkiye (') 
20 USA(') 
21 Canada(') 
22 Nippon (Japan)(') 
(') 1966. 
(') 1990. 
(') 1991. 
(') 1989. 
(')1987. 
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2.9. Gross fixed capital formation 
by product -1992 
Non-
residential 
buildings 
Dwellings and civil Equipment 
engineering 
works 
23,1 30,4 41,3 
24,3 30,7 41,5 
20,1 34,7 45,2 
26,3 30,3 43,1 
20,9 35,1 44,1 
19,6 46,0 31,2 
25,0 31,7 35,8 
26,9 30,7 37,8 
28,0 25,1 43,6 
18,8 38,4 38,8 
23,6 28,8 47,9 
16,9 28,4 44,7 
17,4 33,9 44,3 
18,4 32,5 33,9 
28,2 41,5 39,1 
21,5 45,1 31,5 
11,4 53.4 33,3 
36,8 29,9 32,7' 
23,2 31,0 42,0 
26,7 26,2 47,1 
23,2 31,0 
21,9 31,8 46,5 
31,5 36,5 32,5 
17,0 35,6 40,5 
National accounts 
/%) 
Gross 
Other fixed 
products capital 
formation 
5,2 100,0 
3,5 100,0 
0,0 100,0 
0,3 100,0 
0,0 100,0 
3,2 100,0 
7,5 100,0 
4,6 100,0 
3,4 100,0 
4,0 100,0 
-0,3 100,0 
10,0 100,0 
4,3 100,0 
15,2 100,0 
-8,8 100,0 
1,9 100,0 
1,9 100,0 
0,6 • 100,0 
3,8 100,0 
0,0 100,0 
-0,2 100,0 
-0,5 100,0 
6,9 100,0 
National accounts 
2.10. Taxes and social contributions -1993 
Taxes 
and Taxes Current 
social linked taxes 
contri- to on Capital 
Country butions, production income taxes 
total and and 
imports wealth 
Mio ECU in% of total 
EUR12 : : : : 
1 Betgique/Belgie 82200 27,3 38,4 0,7 
2 Danmark 57455 35,2 61,0 0,6 
3 Deutschland (') 690 754 30,5 27,2 0,2 
4 EMa6a 
5 Espalia 146961 29,3 33,1 0,7 
6 France 470058 33,3 21,0 1,1 
7 Ireland 14 913 41,1 42,6 0,4 
8 Italia 365402 29,6 37,5 1,6 
9 Luxembourg (') 4013 38,1 31,6 0,3 
10 Nede~and 128889 26,7 34,6 0,5 
11 Portugal (3) 15307 45,4 25,6 0,3 
12 United Kingdom 266 538 42,0 36,6 0,6 
13 Osterreich 67880 36,6 29,1 0,2 
14 Suomi/Finland 32828 32,6 35,0 0,4 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 80028 30,9 41,7 0,2 
EEA : : : : 
------------
18 Schweiz/Suisse 
' 
() The data for Germany (1nclud1ng West Be~1n) oonrespond to the situation before 3.10.1990. 
(')1992. 
(') 1989. 
Social 
contri-
butions 
: 
35,6 
3,3 
42,2 
38,9 
44,6 
15,9 
31,3 
30,1 
38,2 
28,8 
19,7 
34,2 
32,0 
27,2 
: 
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2.11. Total public budgetary appropriations for R&D 
in Mio ECU {current prices and exchange rates) 
Country 1989 1990 1991 
EUR 12 (2) 41 861,6 44 718,0 48567,2 
1 Belgique/Belgi6 898,5 922,5 981,8 
2 Danmark 758,0 771,1 790,7 
3 Deutsch land 11417,7 12240,4 14 380,7 
4 EMaoo 158,4 147,8 152,0 
5 Espana 1 789,9 2147,7 2312,8 
6 France 12024,1 13029,6 13355,5 
7 Ireland 102,9 104,5 115,7 
8 Italia 5 789,5 6 360,9 7028,1 
9 Luxembourg : : : 
1 O Nederland 1887,8 2041,8 2016,0 
11 Portugal 146,2 179,0 252,8 
12 United Kingdom 6888,6 6 772,7 7201,0 
13 Osterreich 666,4 696,9 839,9 
14 SuomVFinland 798,7 873,2 1 052,0 
15 island : : : 
16 Norge 851,4 893,6 927,7 
17 Sverige 2 056,8 2182,5 2456,5 
EEA(3) 48234,8 49384,2 53843,3 
------------
18 Schweiz/Suisse : : : 
19 TOrkiye : : : 
20 USA : : : 
21 Canada : : : 
22 Nippon (Japan) : : : 
(') Provisional, excluding Belgium, Austria, Finland and Norway. 
(2) Excluding Luxembourg. 
(3) Excluding Iceland. 
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1992 
49792,6 
1 018,0 
784,2 
15394,6 
142,0 
2321,1 
12 992,3 
130,0 
7 565,4 
: 
2103,4 
313,3 
7048,3 
918,7 
945,8 
: 
1 034,3 
2451,2 
55142,7 
: 
: 
: 
: 
: 
1993(') 
50284,8 
1137,1 
796,6 
16227,0 
148,9 
2 049,4 
14 008,8 
123,5 
6422,1 
: 
2196,7 
353,9 
6820,8 
1 050,8 
863,3 
: 
1 023,4 
2 057,7 
55280,0 
: 
: 
: 
: 
: 
Research and development 
2.11. Total public budgetary appropriations for R&D 
in Mio PPS (1985 prices and purchasing power parities) 
Country 1989 1990 1991 
EUR12(2) 35506,8 36374,4 37679,4 
1 Belglque/Belgie 780,9 760,6 764,8 
2 Danmark 508,4 492,3 495,8 
3 Deu1sehland 8973,1 9248,1 10426,4 
4 E.Wioo 186,5 162,2 158,7 
5 Espafla 1756,7 1946,8 1946,4 
6 France 10101,4 10450,3 10487,1 
7 Ireland 87,3 89,1 97,8 
8 Italia 5 064,9 5229,5 5420,3 
9 Luxembourg : : : 
10 Nederland 1600,7 1674,8 1608,1 
11 Portugal 224,8 245,2 296,8 
12 United Kingdom 6202,1 6075,5 5957,2 
13 Osterreich 537,2 539,4 625,3 
14 Suoml/Flnland 462,6 491,1 594,6 
15 Island : : : 
16 Norge 532,4 558,8 571,6 
17 SVenge 1230,9 1271,1 1322,0 
EEA(') 38270,0 39234,8 40792,9 
------------
18 Schweiz/Suisse : : 
19 TOrkiye : : : 
20 USA : : : 
21 Canada : : : 
22 Nippon (Japan) : : : 
. . () Prov1s1onal, excluding Belgium, Austna, Finland and Norway . 
(') Excluding Luxembourg. 
(3) Excluding Iceland. 
1992 
37256,6 
775,1 
464,3 
10458,5 
141,5 
1891,2 
9812,4 
107,7 
5 799,7 
: 
1611,1 
317,1 
5878,1 
646,8 
616,4 
: 
645,4 
1310,3 
40475,6 
: 
: 
: 
: 
: 
1993(1) 
36598,7 
817,9 
451,7 
10173,3 
138,2 
1675,5 
9 785,5 
102,0 
5661,1 
: 
1553,8 
342,2 
5897,6 
682,7 
647,5 
: 
646,8 
1302,2 
39877,9 
: 
: 
: 
: 
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2.11. Total public budgetary appropriations for R&D 
in ECU par capita (current prices and exchange rates) 
Country 1989 1990 1991 
EUR12(2) 128,7 136,7 140,8 
1 Befgique/BelgiA 90,5 92,6 98,2 
2 Danmark 147,7 150,0 153,4 
3 Deutschland 184,0 193,5 179,4 
4 EMaoo 15,8 14,6 15,0 
5 Espalla 46,0 55,1 59,2 
6 France 214,1 230,9 235,5 
7 Ireland 29,3 29,8 32,8 
8 Italia 100,6 110,3 121,6 
9 Luxembourg : : : 
10 Nedertand 127,2 136,6 133,8 
11 Portugal 14,8 18,1 25,6 
12 Untted Kingdom 120,4 118,0 124,9 
13 Osterreich 87,4 90,3 106,9 
14 Suorni/Finland 160,9 175,1 209,8 
15 Island : : : 
16 Norge 201,4 210,7 217,7 
17 Svertge 242,2 255,0 285,1 
EEA(') 131,9 139,9 145,2 
------------
18 Schweiz/Suisse : : : 
19 TOrkiye : : : 
20 USA : : : 
21 Canada : : : 
22 Nippon (Japan) : : : 
(') ProV1Slonal, excluding Belgium, Austria, Finland and No!way. 
(2) Excluding Luxembourg. 
(') Excluding Iceland. 
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1992 
143,6 
101,3 
147,8 
190,6 
13,8 
59,3 
227,8 
36,7 
130,7 
: 
138,5 
31,8 
121,8 
116,5 
187,6 
: 
241,3 
282,8 
148,0 
: 
: 
: 
: 
: 
1993(') 
144,6 
113,5 
153,8 
199,9 
14,5 
52,3 
242,0 
34,5 
110,7 
: 
143,5 
37,7 
117,8 
131,6 
170,4 
: 
237,4 
236,0 
147,B 
: 
: 
: 
: 
: 
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2.11. Total public budgetary appropriations for R&D 
in°loofGDP 
Country 1989 1990 1991 
EUR 12 (') 0,95 0,94 0,94 
1 Belgique/BelgiA 0,64 0,61 0,62 
2 Danmark 0,80 0,75 0,75 
3 Deutschland 1,06 1,04 1,05 
4 EMMa 0,32 0,28 0,27 
5 Espal\a 0,52 0,55 0,54 
6 France 1,37 1,38 1,38 
7 Ireland 0,32 0,30 0,32 
8 Italia 0,73 0,74 0,76 
9 Luxembourg : : : 
10 Nederland 0,91 0,91 0,86 
11 Portugal 0,31 0,33 0,40 
12 United Kingdom 0,90 0,88 0,88 
13 Osterreich 0,58 0,56 0,63 
14 SuomVFlnland 0,77 0,82 1,07 
15 Island (3) : : : 
16 Norge 1,04 1,07 1,08 
17 Sverige 1,19 1,22 1,27 
EEA(') 0,94 0,94 0,95 
------------
18 Schweiz/Suisse : : : 
19 Tiirkiye : : : 
20 USA : : : 
21 Canada : : 
22 Nippon (Japan) : : : 
. . (') Prov1s1onal, excluding Belgium, Austria, Finland and Norway . 
(2) Excluding Luxembourg. 
(3) Excluding Iceland. 
1992 
0,92 
0,60 
0,69 
1,03 
0,24 
0,52 
1,27 
0,34 
0,80 
: 
0,85 
0,42 
0,87 
0,64 
1,15 
: 
1,18 
1,28 
0,93 
: 
: 
: 
1993(') 
0,91 
0,63 
0,67 
1,01 
0,23 
0,46 
1,25 
0,33 
0,77 
: 
0,82 
0,51 
0,88 
0,68 
1,23 
: 
1,16 
1,30 
0,92 
: 
: 
: 
: 
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2.11 a. Research and development staff 1988-92 
Total R&D staff (full-time equivalent (FTE)) 
Country 1988 1989 1990 1991 
EUR12 : 1333581 : 1417598 
1 Belgique/BelgiA 36770 40066 : 40063 
2 Danmark 23146 24328 25047 25758 
3 Deutsch land : 426447 : 506171 
4 EMcilia : 9387 10147 10905 
5 Espana 59879 63155 69684 72405 
6 France 283099 289283 292965 298575 
7 Ireland 5827 6397 6967 8144 
8 Italia 135665 140496 144917 143641 
9 Luxembourg : : : : 
10 Nederland 64420 66460 68170 66710 
11 Portugal 10883 11463 12045 12040 
12 Un~ed Kingdom 290000 281 000 274000 259000 
13 6sterreich 23084 : : 
14 SuomVFinland 28516 : 29575 
15 Island 1204 1188 1197 
16 Norge 20217 : 20252 
17 Sverige 55129 : 53604 
EEA : : : : 
--------···· 
18 Schweiz/Suisse : 50250 : : 
19 TOrkiye : : : 
20 USA : : : : 
21 Canada : : : : 
22 Nippon (Japan) : : : 
Source. Eurostat and OECD. 
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1992 
: 
: 
: 
478825 
11291 
: 
: 
8799 
: 
: 
: 
: 
255000 
: 
: 
1244 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
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2.11 a. Research and development staff 1988-92 
R&D staff In enterprises (FTE) 
Country 1988 1989 1990 1991 
EUR12 : 789111 : 798392 
1 Belgique/BelgiA 22474 22071 : 22313 
2 Denmark 13222 13958 14605 15242 
3 Deutschland : 296 510 : 321 756 
4 EMcllia 1766 1810 2027 2244 
5 Espalla 23678 25865 28508 29151 
6 France 145 397 149821 153228 156300 
7 Ireland 2715 2 872 3032 3971 
8 Italia 61649 64944 67496 65481 
9 Luxembourg : : : : 
10 Nedertand 31390 33240 31950 29970 
11 Portugal 2042 2020 1997 1964 
12 United Kingdom 185000 176000 165000 150000 
13 Osterreich 14854 : : 
14 Suoml/Finland : 14535 15028 
15 Island : 235 232 278 
16 Norge 10164 9967 
17 Sverige : 35106 : 33757 
EEA : : : : 
-----------· 
18 Schweiz/Suisse : 39300 : : 
19 TOrkiye : : : 
20 USA : : : : 
21 canada : : : : 
22 Nippon (Japan) : : : : 
Source. Eurostat and OECO. 
1992 
: 
: 
: 
306925 
2345 
: 
164 378 
4316 
: 
: 
: 
: 
142000 
: 
: 
291 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
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2.11a. Research and development staff 1988-92 
Total researchers (or university graduates) involved in R&D (FTE) 
Country 1988 1989 1990 1991 1992 
1 Belgique/BelgiA 16646 17620 : 18105 : 
2 Danmark 10369 10 962 11505 12049 
3 Deutsch land : 176401 : : : 
4 !:Malla : 5299 : 6230 : 
5 Espana 31170 32811 37534 40475 : 
6 France 115163 120430 123 936 129 205 
7 Ireland 3585 4165 4 745 5335 5784 
8 Italia 74833 76074 n876 75238 : 
9 Luxembourg : : : : : 
1 O Nederland : 26680 : : : 
11 Portugal 5004 5908 : : 
12 United Kingdom 137000 133000 130000 126000 123000 
13 Osterreich : 8782 : : : 
14 SuomUFinland : : 14030 : 
15 Island : 685 676 687 708 
16 Norge : 12156 : 13460 : 
17 Sverlge 25 585 : 26515 
-----------
18 Schweiz/Suisse : 14250 : : 
19 TOrkiye : : : : : 
20 USA : : : 
21 Canada : : : : : 
22 Nippon (Japan) : : : : 
Source: Eurostat and OECD. 
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2.11a. Research and development staff 1988·92 
Total R&D workers per 1 000 employees (1) 
Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgia 
2 Danmark 
3 Deutsch land 
4 E.>.>.cll>a 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 UnHed Kingdom 
13 Osterreich 
14 SuomVFinland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse 
19 TOrkiye 
20 USA 
21 Canada 
22 Nippon (Japan) 
Source: Eurostat and OECD. 
(') Number of indivi<luals. 
1988 1989 
14,1 
15,1 16,4 
14,2 14,9 
22,5 
4,7 
6,0 6,8 
18,1 18,5 
7,0 7,8 
7,2 7,6 
15,3 15,6 
3,7 
15,8 15,1 
1990 
14,6 
3,9 
7,2 
18,4 
8,2 
7,7 
15,3 
4,0 
14,4 
1991 
13,2 
14,6 
14,3 
18,7 
5,7 
7,7 
17,7 
8,8 
7,5 
13,9 
13,0 
1992 
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2.11 b. Groaa domestic expenditure on R&D 
in Mio ECU (at current prices and exchange rates) 
Country 1988 1989 1990 1991 1992 
EUR12 81995 89428 : 102233 : 
1 Belgique/Belgl& 2102 2361 : 2654 
2 Danmark 1372 1478 1654 1783 : 
3 Deutschland 28914 30853 32493 36328 : 
4 EMaoo 165 229 249 264 : 
5 Espal\a 2074 2589 3275 3731 : 
6 France 18565 20438 22730 23388 : 
7 Ireland 243 276 318 376 : 
8 Italia 8639 9799 11171 11516 : 
9 Luxembourg : : : 
10 Nederland 4353 4403 4520 4492 : 
11 Portugal 176 236 287 352 : 
12 United Kingdom 15392 16765 16837 17346 : 
13 Osterrelch : : : : 
14 Suomi/Flnland : : : : 
15 Island : : 
16 Norge : : : 
17 Sverlge : : : 
EEA : : : : : 
···---------
18 Schweiz/Suisse : : : 
19 TOrkiye : : : : 
20 USA : : : 
21 Canada : : : : 
22 Nippon (Japan) : : : : 
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2.11 b. Gross domestic expenditure on R&D 
In Mio PPS (at 1985 prices and purchasing power parities) 
Country 1988 1989 1990 1991 1992 
EUR12 71958 75304 : 78944 : 
1 Belgique/Belgi! 1911 2052 : 2122 : 
2 Danmark 948 991 1 056 1118 
3 Deutsch land 23325 24247 24550 26376 : 
4 EMaoo 204 270 274 276 : 
5 Espana 2300 2541 2969 3141 : 
6 France 16169 17170 18231 18365 
7 Ireland 216 234 271 318 : 
8 Italia 8204 8606 9184 8882 : 
9 Luxembourg : : : : 
1 O Nederland 3734 3734 3 707 3583 
11 Portugal 295 363 393 413 : 
12 United Kingdom 14651 15094 15103 14351 : 
13 Osterreich : 
14 Suomi/Finland : : : : 
15 Island : : : : 
16 Norge : : : 
17 Sverige : : : 
EEA : : : : : 
····-······· 
18 Schweiz/Sulsse : : : 
19 TOrkiye : : : : 
20 USA : : : : 
21 canada : : 
22 Nippon (Japan) : : : : 
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Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgie 
2 Denmark 
3 Deutschland 
4 EMaoo 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
1 O Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 Suomi/Finland 
15 Island 
16 Norge 
17 Svertge 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse 
19 Turl<iye 
20 USA 
21 Canada 
22 Nippon (Japan) 
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2.11b.Gross domestic expenditure on R&D 
in %of GDP 
1988 1989 1990 1991 
2,02 2,02 : 1,98 
1,64 1,70 1,67 
1,49 1,55 1,62 1,69 
2,86 2,87 2,75 2,65 
0,36 0,46 0,48 0,46 
0,71 0,75 0,64 0,87 
2,28 2,33 2,42 2,42 
0,64 0,86 0,91 1,04 
1,22 1,24 1,30 1,24 
: : 
2,22 2,12 2,03 1,92 
0,43 0,50 0,54 0,56 
2,18 2,20 2,19 2,13 
: 
: 
: : : : 
: : 
: : 
: : 
1992 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
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2.12. Gross domestic product at mart<et prices: 
regional Indicators -1992 
Total Per inhabitant 
Territorial 
units 
(NUTS) ECU PPS ECU 
Level I 
Level II 
Mio EUR12=100 
BELGIOUEIIIELGI! 181067 172071 108 
_ _. 
81838 100594 1119 
Region- 44458 45248 87 
a.- 25m 26229 172 
Anlwerpen 32661 33241 130 
Brabant 42610 43367 121 
Hainaut 16150 16437 60 
Liege 15572 15649 99 
Limburg 12534 12757 106 
luxemboorg 3187 3244 87 
Namur 5665 5765 65 
Ooot--ren 21614 21996 103 
West-Vlaanderen 19074 19413 110 
DANMARK 11011911 86918 136 
PPS 
110 
111 
88 
175 
132 
123 
82 
101 
106 
89 
!fl 
105 
112 
108 
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T..-
-(NUTS) 
Lewi! 
Level2 
DEIITSCffLANO 
a----. 
S1utlgatt 
K-.... 
Fraillutg 
Tiiblngen 
.._.. 
OIJerbayem 
-.i,ayam 
Obelplalz Obe-
-
Unterf,ankan 
-
-.__,. 
-Hamburg 
-~ Giellen 
-
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2.13. Groaa domestic product at market prices: 
regional lndicatonl-1992 
Tolal Perlnhabllant 
ECU PPS ECU 
Mio BJR12•100 
1•• 13131GO 119 
221910 21171151 141 
98204 888118 183 
58475 52801 144 
40529 38588 128 
3'762 31389 133 
217074 2321211 ,., 
108389 98088 175 
18738 18920 109 
17930 16190 112 
20500 18511 121 
38703 33142 144 
23895 21578 119 
32917 29723 128 
157- 51832 108 
193111 171GO .. 
18- 18B 173 
57- .,, .. 219 
152- 137572 108 
109889 99208 194 
18451 18880 115 
24038 21704 125 
PPS 
108 
132 
147 
130 
118 
120 
127 
158 
98 
101 
109 
130 
108 
114 
.. 
.. 
151 
198 
1150 
175 
104 
113 
-"'"'111119- 13318 12073 41 41 
Nleclefualllerl 138- 12411a 118 108 
8--- 31854 28582 122 110 
-
43842 38587 13' 121 
..-.. 23023 2071111 111 87 
--Ems 38740 35- 113 102 
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2.13. Gross domestic product at market prices: 
regional Indicators -1992 
Total Per inhabitant 
Territorial 
units 
(NUTS) ECU PPS ECU PPS 
Levell 
Level II 
Mio EUR 12= 100 
Nordrheln-Weatlalen 346342 312734 126 114 
OOsseldorf 114104 103032 139 125 
KOln 82716 74690 129 117 
Monster 42056 37975 107 97 
Detmold 36392 32860 120 109 
Amsberg 71 073 641n 121 109 
Rhelnland-Pfalz 88444 61802 114 103 
Koblenz 23864 21548 106 96 
Trter 7621 6881 99 90 
Rhelnhessen-Pfalz 36959 33373 123 111 
Saartand 20473 18487 121 110 
Sachaan 33872 30704 48 42 
Chemnitz : : : : 
Dresden : : : : 
Leipzig : : : : 
Sachaan-Anhalt 21102 19129 48 44 
oessau : : : : 
Halle : : : : 
Magdeburg : : : : 
Schlaswlg-Holataln 48155 43483 116 105 
ThOrtngen 16728 15164 42 38 
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2.14. Gross domestic product at market prices: 
regional indicators -1992 
Total Per inhabitant 
Territorial 
units 
(NUTS) ECU PPS ECU PPS 
Level I 
Level 11 
Mio EUR 12 = 100 
E/1/\A/lA (') 73844 99147 48 62 
B6pg1a E.\Ao6a 224n 301n 43 58 
Avcrro1'1Kq MCIKE6ovla, 8fXIKTl 3743 5026 42 56 
K£vrpi~ MaK£oov£a 11873 15941 44 59 
llllTo~ MCIKE6ov£a 2061 2768 45 60 
0roaa.\£a 4 795 6437 42 56 
1<£vTp1K~ EAAaila 1ana 22525 44 59 
'Hn£lpo<; 1857 2494 35 47 
16via Nriat6 1215 1 631 40 54 
llllTIKl'j EM6oo 4344 5832 39 52 
Ittp,:6 EAA6oo 5035 6760 55 74 
ntAOn6wria~ 4326 5808 45 61 
AmKq 28248 37927 51 69 
N~cn6 6348 8524 41 54 
B6p,:,o Alyalo 1 047 1406 34 45 
N6tto Aiya(o 1819 2442 45 60 
KpTJTll 3482 4676 41 55 
(1) See page 8 for translation. 
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2.15. Gross domestic product at market prices: 
regional indicators -1992 
Total Per inhabitant 
Territorial 
units 
(NUTS) ECU PPS ECU PPS 
Levell 
Level II 
Mio EUR 12= 100 
ESPANA 444112 474113 73 7S 
Noroeste 41676 44491 60 64 
Galicia 24170 25803 55 59 
Asturias 11749 12543 67 72 
Cantabria 5757 6146 70 75 
Noreste 53925 57568 84 89 
Pars Vasco 28321 30235 85 91 
Navarra 7231 7720 89 95 
Rioja 3350 3576 82 88 
Arag6n 15022 16037 80 85 
Madrid 70512 75276 92 98 
Centro 50522 53935 59 63 
Castilla y Le6n 25589 27317 63 67 
Castilla-La Mancha 16431 17541 61 65 
Extremadura 8502 eon 48 51 
Este 138254 147594 84 90 
Cataluiia 84306 90001 90 96 
Comunidad Valenciana 43577 46520 73 78 
Baleares 10372 11 073 97 103 
Sur 72626 n532 57 61 
Andalucia 60801 64909 56 59 
Murcia 10670 11391 66 70 
Ceuta y Melilla 1155 1233 58 62 
Canaries 16597 17718 71 75 
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2.16. Gross domestic product at market prices: 
regional Indicators -1992 
Total Per inhabitant 
Territorial 
units 
(NUTS) ECU PPS ECU PPS 
Levell 
Level II 
Mio EUR 12= 100 
FRANCE 1020196 1 006563 114 113 
lie-de-France 291187 287296 173 170 
Bassin parlslen 168431 166180 105 103 
Champagne-Ardenne 24373 24047 116 115 
Picardie 27856 27484 97 96 
Haute-Nonnandie 29876 29477 110 108 
Centre 39080 38557 105 103 
Basse·Normandie 21896 21603 100 99 
Bourgogne 25413 25073 101 100 
Nord..f>as.de.Calals 56412 55659 91 90 
Est 82928 81820 106 104 
Lorraine 35313 34841 99 98 
Alsace 29366 28973 115 114 
Franche-Comte 18248 18004 106 104 
Ouest 111 281 109794 95 94 
Pays de la Loire 47100 46471 98 96 
Bretagne 41450 40896 95 93 
Poitou-Charentes 22743 22439 91 90 
Sud-Ouest 92120 90889 99 97 
Aquitaine 44293 43701 101 99 
Midi-Pyrenees 37731 37226 99 97 
Limousin 10103 9968 91 89 
Centre-Est 114688 113136 109 107 
RhOne·Alpes 95787 94507 113 111 
Auvergne 18873 18621 92 91 
Madl18rranee 103168 101789 98 97 
Languedoc-Roussillon 30184 29781 89 88 
Provence-Alpes·Cote-d'Azur 69834 68901 103 102 
Corse 3170 3127 81 80 
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2.16. Gross domestic product at market prices: 
regional Indicators -1992 
Total Per inhabitant 
Territorial 
units 
(NUTS) ECU PPS ECU PPS 
Levell 
Level II 
Mio EUR 12 = 100 
Departements d"outre-mer r> 10041 9750 47 46 
Guadeloupe 2199 2135 39 37 
Martinique 2794 2714 53 52 
Guyane 944 917 56 54 
R~union 4104 3985 47 46 
(')1990. 
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2.17. Gross domestic product at market prices: 
regional indicators -1992 
Total Per inhabitant 
Territorial 
units 
(NUTS) ECU PPS ECU PPS 
Levell 
Level II 
Mio EUR 12: 100 
IRELAND 38709 42679 70 77 
!TALIA 944747 955110 104 106 
Nord-Ovest 115350 116615 119 120 
Piemonte 80943 81831 118 120 
Valle d'Aosta 2389 2415 129 130 
Liguria 32018 32369 120 122 
Lombardla 188482 190549 134 135 
Nord-Eat 122 274 123815 119 120 
Trentino-Alto Adige 17582 17775 124 125 
Veneto 81510 82404 117 118 
Friuli-Venezia Giulia 23181 23435 122 123 
Emllla-Romagna 79494 80388 128 129 
Centro 99326 100415 108 109 
Toscana 62390 63074 111 112 
Umbrla 13234 13379 102 103 
Marche 23702 23962 104 105 
Lazio 97904 98978 119 121 
Campanla 65032 65745 72 73 
Abr11ZZl·Mollse 22844 23095 91 92 
Abruzzi 18564 18767 93 94 
Molise 4280 4327 81 82 
Sud 78117 78952 71 72 
Puglia 49098 49637 76 77 
Basilicata 6444 6515 66 67 
Calabria 20575 20801 62 63 
Slcllla 57281 57910 72 73 
Sardegna 20844 20870 79 80 
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2.18. Gross domestic product at market prices: 
regional indicators -1992 
Total Per inhabitant 
Territorial 
untts 
(NUTS) ECU PPS ECU PPS 
Level I 
Level II 
Mio EUR 12= 100 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 9788 9660 159 167 
NEDERLAND 247 573 243838 104 103 
--~and 28524 25124 106 104 
Gronlngen 11 744 11566 135 133 
Friesland 8 396 8270 89 88 
Drenthe 6384 6288 91 90 
Ooat-Nederland 44271 43603 91 90 
Overijssel 14 967 14741 92 91 
Gelderiand 28548 25148 93 91 
Flavoland 2 756 2714 74 73 
Weal-and 124435 122558 112 110 
Uto,cht 18670 18388 115 113 
Noord-Holland 44533 43662 117 116 
Zuld-Holland 55487 54650 108 107 
Zeeland 5744 5657 102 101 
Zuld-N-rland 52344 51554 100 98 
Noord-Brabant 35991 35448 103 102 
Limburg 16 352 16106 94 92 
PORTUGAL 74288 103 819 48 87 
Contlnente 71 943 100 545 49 89 
Norte 23463 32 791 43 60 
Centro 9245 12920 35 48 
Lisboa e Vale do Tejo 34549 48284 67 94 
Alentejo 2488 3449 29 41 
Algarve 2218 3100 42 58 
A9"1'8" 1 098 1532 30 41 
M-lra 1247 1742 31 44 
UNITED KINGDOM 805 591 892132 89 99 
North 38534 42674 80 88 
Cleveland, Durham 13471 14918 74 82 
CUmbria 7 617 8435 100 110 
Northumberland, Tyne and Wear 17445 19 319 78 86 
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2.19. Gross domestic product at market prices: 
regional indicators -1992 
Total Per inhabitant 
Territorial 
units 
(NUTS) ECU PPS ECU PPS 
Levell 
Level II 
Moo EUR 12 = 100 
Yorkshire and Humberside 63767 70618 82 91 
Humberside 11 809 13078 86 95 
North Yorkshire 10015 11 091 89 98 
South Yorkshire 14 544 16106 72 79 
West Yorkshire 27 397 30341 84 93 
East Midlands 52992 58685 84 93 
Derbyshire, Nottinghamshire 24 954 27635 81 90 
Leicestershire, Northamplonshtre 20712 22937 89 99 
Lincolnshire 7327 8114 79 87 
East Anglia 29583 32761 91 101 
Sooth-East 2eene 319800 105 116 
Bedfordshire, Hertfordshire 21801 24 143 91 101 
Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire 32 314 35 786 104 115 
Surrey, East-West Sussex 33098 36854 86 95 
Essex 17926 19852 74 82 
Greater London 139716 154 725 130 144 
Hampshire, Isle of Wight 24066 26652 90 100 
Kent 19854 21 987 83 92 
South-Weal 82804 89551 .. 94 
Avon, Gtouceslershlre, Wiltshire 30 715 34015 94 105 
Cornwall, Devon 17646 19 541 74 82 
Dorset, Somerset 14441 15992 82 90 
West Midlands 67231 74453 82 91 
Hereford-Wares., Warwickshire 14661 16236 80 88 
Shropshire, Staffordshire 17497 19377 77 85 
We~ MKlands (County) 35073 38840 86 95 
North-Weat 80112 88719 80 89 
Cheshire 13920 15415 92 102 
Greater Manchester 33033 36582 82 91 
Lancashire 18256 20218 83 92 
Merseyside 14901 16502 66 73 
Wale, 34084 37723 75 84 
Clwyd, Dyfed, Gwyned<I. Powys 12767 14136 73 81 
Gwent, MKJ.Soutfl.West Glamorgan 21 295 23583 77 85 
Scotland 69673 77158 87 97 
Borders-Central-Fife-Lothian--Tayside 25624 28376 88 97 
Dumfries & Galloway, Strathclyde 30724 34025 81 90 
Highlands. Islands 3426 3794 79 88 
Grampian 9897 10960 122 135 
Northern Ireland 18052 19991 72 80 
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2.20. Gross value-added at market prices 
by branch - 1991 
Agricultural, 
Territorial forestry 
units and Industrial Services 
(NUTS) fishery products 
Levell products 
Level II 
BELGIOUEIBELGIE rJ 2,0 32,0 66,1 
Vlaams.- 2,2 35,8 62,0 
Region -llonne 2,6 31,3 66,1 
Bruxellea/Bnumel 0,0 19,0 81,0 
Anlwefpen 1,1 36,8 62,1 
Brabant 0,8 21,7 n,& 
Hainaut 2,1 31,9 66,0 
Liege 1,8 35,3 62,9 
Limburg 2,1 44,0 53,9 
Luxembourg 7,3 21,0 71,7 
Namur 4,0 25,3 70,8 
Oost-Vlaanderen 2,4 38,3 59,3 
West-Vlaanderen 4,4 33,0 62,6 
DANMARK 3,9 21,4 69,6 
( ) 1988, at factor cost 
{%) 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Territorial 
units 
(NUTS) 
Lewll 
l.ewlll 
DEUTSCH LAND 
-WO-.iborg 
SMtgart 
Karlsruhe 
Frelburg 
TObingen 
Bayem 
Oberbayem 
Nlederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mlttelfranken 
Unterfranken 
Sohwaben 
llertln(Wfft) 
... -..burg 
·-
Ha..-g 
He...., 
Darmstadt 
GieBen 
Kassel 
Mecklonburg-Yorpomnwn 
N-een 
Braunschwelg 
Hannover 
Ulneburg 
Weser-Ems 
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2.21. Gross value-added at market prices 
by branch - 1991 
Agricultural. 
foreS11y 
and Industrial Services 
fishery products 
products 
1,3 38,8 60,2 
1,1 44,8 M,3 
1,5 38,7 59,8 
: 
: 
: 
: 
0.2 41,0 58,8 
: : : 
0,3 30,2 66,5 
0,2 25,6 74,2 
0,7 31,0 811,4 
: : : 
3,3 38,8 59,8 
: 
: 
: 
: : 
(%) 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
: 
: 
100,0 
: 
100,0 
100,0 
100,0 
: 
: 
100,0 
: 
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2.21. Gross value-added at market prices 
by branch -1991 
(%) 
Agricultural, 
Territorial forestry 
units and Industrial Services Total 
(NUTS) fishery products 
Levell products 
Level II 
Nordrheln-Westfalen 0,9 40,5 58,6 100,0 
DOsseldort 
KOln 
Monster 
Detmold 
Amsberg 
Rhelnland-Plalz 1,8 42,0 56,2 100,0 
Koblenz 
Trier 
Rhelnhessen-Pfalz 
Saarland 0,3 40,0 59,7 100,0 
Sachaan 
Chemnltz 
Dresden 
Leipzig 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleawlg-Holsteln 2,8 32,3 65,0 100,0 
ThOrlngen 
n 
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2.22. Gross value-added at market prices 
by branch - 1991 
Agricultural, 
Territorial forestry 
units and Industrial Services 
(NUTS) fishery products 
Level I products 
Level II 
EMMA('){2) 16,3 27,4 56,3 
B6pc1a EAAaiia 24,7 30,9 44,4 
AVOTOAll<ll MOK&i5ov(a, 0pOK11 28,7 32,0 39,3 
K&vrp1K11 MaK&i5ov(a 20,7 30,0 49,3 
11.UTIKll MaK&i5ov(a 21,1 42,0 36,9 
eeooahla 32,8 27,7 39,6 
KcVTplKll EAAalla 28,3 30,3 41,4 
'Hn&1po<; 28,0 23,6 48,4 
16via N11ma 23,0 18,4 58,6 
11.UTIKll EM6i5a 30,6 25,6 43,8 
In:poo EM6i5a 22,4 43,6 33,9 
n&AOn6W11oo<; 34,6 25,8 39,6 
AmKll 2,0 26,5 71,5 
Nrima 24,3 20,0 55,7 
B6pe1o Alya(o 22,3 22,1 55,6 
N6no Atya(o 13,1 23,0 63,9 
KpllTil 30,7 17,9 51,5 
( ) Al factor cost. 
(') See page 8 for translation. 
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,,(%) 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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2.23. Gross value-added at market prices 
by branch-1991 
Agricultural, 
Territorial forestry 
units and Industrial Services 
(NUTS) fishery products 
Levell products 
Level II 
ESPANA 4,0 33,5 62,5 
Noroeste 6,3 35,4 58,2 
Galicia 8,3 34,4 57,3 
Asturias 2,7 39,0 58,2 
Cantabria 4,8 32,7 62,5 
Noreste 3,5 41,8 54,7 
Pafs Vasco 2,0 45,0 53,0 
Navarra 4,4 41,8 53,8 
Rioja 7,7 44,8 47,6 
Arag6n 4,8 34,7 60,4 
Madrid 0,2 27,1 72,8 
Centro 7,5 35,3 57,1 
Castilla y Le6n 6,1 34,8 59,0 
Castilla-La Mancha 8,8 38,6 52,6 
Extremadura 9,3 30,0 60,7 
Este 2,1 35,7 62,2 
Cataluiia 1,4 38,8 59,8 
Comunidad Valenciana 3,5 34,0 62,4 
Baleares 1,7 18,0 80,3 
Sur 8,1 30,0 61,9 
Andalucia 8,2 29,8 62,0 
Murcia 8,2 33,0 58,8 
Ceuta y Melilla 0,8 9,4 89,8 
Canaries 3,3 21,0 75,7 
1%) 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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2.24. Gross value-added at market prices 
by branch - 1991 
Agricultural, 
Terrltorial forestry 
units and Industrial Services 
(NUTS) fishery products 
Level I products 
Level II 
FRANCE 3,2 29,8 67,0 
ile-de-France 0,3 27,2 72,5 
Bassin parlslen 5,9 34,1 60,0 
Champagne-Ardenne 11,7 33,4 54,9 
Picardie 5,7 33,3 61,0 
Haute-Norrnandie 2,6 41,2 56,2 
Centre 5,3 33,1 61,7 
Basse-Normandie 5,9 31,1 63,0 
Bourgogne 6,0 30,8 63,3 
Nord-Pas-de-Calals 1,8 32,8 65,4 
Est 2,9 36,9 60,2 
Lorraine 2,7 34,1 63,3 
Alsace 2,9 37,4 59,7 
Franche-Comte 3,6 41,5 54,9 
Ouest 8,2 28,2 65,7 
Pays de la Loire 5,4 31,4 63,2 
Bretagne 7,1 24,9 68,0 
Poltou-Charentes 6,2 27,2 66,6 
Sud-OUHI 4,9 28,8 68,3 
Aquitaine 5,7 26,7 67,6 
Mid~Pyrenees 4,4 26,4 69,2 
Umousin 3,4 28,8 67,8 
Centra-Est 2,7 35,1 82,2 
RhOne-Alpes 2,4 35,9 61,7 
Auvergne 4,3 31,0 64,7 
Medltarranee 3,7 22,2 74,1 
Languedoc-Rousslllon 6,5 21,2 72,3 
Provence-Alpes-COte-d'Azur 2,5 22,7 74,8 
Corse 2,7 21,9 75,4 
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(%) 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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2.24. Gross value-added at market prices 
by branch - 1991 
Agricultural, 
Territorial forestry 
unijs and Industrial Services 
(NUTS) fishery products 
Levell products 
Level II 
Departements d'outre-mer : : : 
Guadeloupe : : : 
Martinique : : : 
Guyana : : : 
Reunion : : : 
(%) 
Total 
: 
: 
: 
: 
: 
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2.25. Gross value-added at market prices 
by branch - 1991 
Agricultural, 
Territorial forestry 
untts and Industrial Services 
(NUTS) fishery products 
Level I products 
Level II 
IRELAND 7,6 37,2 55,2 
ITALIA(') 3,9 30,3 65,8 
Nord-Ovest 2,5 34,2 63,3 
Piemonte 2,7 37,9 59,4 
Valle d'Aosta 2,2 26,8 71,0 
Liguria 2,0 25,3 72,6 
Lombardia 1,7 39,0 59,3 
Nord-Est 4,0 34,3 61,8 
Trentino-Alto Adige 5,6 24,7 69,7 
Veneta 3,9 37,6 58,5 
Friuli~Venezia Giulia 2,8 30,0 67,2 
Em Ilia-Romagna 5,0 33,6 61,5 
Cantro 3,3 32,4 64,3 
Toscana 2,5 32,5 65,0 
Umbria 5,1 30,7 64,1 
Marche 4,5 32,8 62,7 
Lazio 2,1 19,8 78,1 
Campania 4,9 21,8 73,4 
Abruzzi-Mollae 5,9 28,8 65,3 
Abruzzi 5,8 29,5 64,7 
Molise 6,2 25,9 67,9 
Sud 8,3 21,0 70,7 
Puglia 8,3 21,9 69,7 
Basilicata 8,0 22,9 69,1 
Calabria 8,3 18,0 73,7 
Sicilia 7,9 19,8 72,3 
Sardegna 5,2 25,3 69,5 
( ) At factor cost. 
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(%) 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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2.26. Gross value-added at market prices 
by branch - 1991 
Agricultural, 
Territorial forestry 
units and Industrial Services 
(NUTS) fishery products 
Level I products 
Level II 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 1,4 32,9 65,7 
NEDERLAND 4,1 30,1 65,7 
Noord-Nederland 5,5 43,2 51,3 
Groningen 3,1 54,4 42,5 
Friesland 8,1 31,7 60,2 
Drenthe 6,5 36,8 56,8 
OOSI-Nedeftand 5,2 28,7 66,1 
Overijssel 5,0 33,3 61,7 
Geldertand 4,3 27,3 68,4 
Ftevoland 15,0 17,5 67,6 
West-Nederland 3,4 24,5 72,1 
Utrecht 1,9 19,1 79,0 
Noord-Holland 2,2 21,7 76,1 
Zuid-Holland 4,6 26,4 69,0 
Zeeland 5,4 42,2 52,5 
Zuld·N-rtand 4,5 34,7 60,8 
Noord-Brabant 4,3 34,9 60,8 
Limburg 4,9 34,3 60,8 
PORTUGAL 5,8 37,0 57,2 
Contlnente 5,8 37,0 57,2 
Norte 4,6 47,7 47,7 
Centro 10,4 43,4 46,2 
Lisboa e Vale do Tejo 3,8 29,8 66,5 
Alentejo 21,6 28,0 50,5 
Algarve 14,9 18,8 66,3 
A~rea : : : 
Madeira : : : 
UNITED KINGDOM C) 1,8 32,3 65,9 
North 1,8 40,6 57,5 
Cleveland, Durtlam : 
Cumbria 
Northumberland, Tyne and Wear 
(') At !actor coat. 
/%) 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
: 
: 
100,0 
100,0 
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2.27. Gross value-added at market prices 
by branch - 1991 
Agricultural, 
TamtOtial forestry 
units and Industrial 
-(NUTS) fishery products Lholl products 
Level II 
Yorkshire and Humbenlde 1,9 37,8 I0,3 H-North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
Eaat Mldlandl Z7 39,7 57,8 
Derbyshire. Nottinghamshire 
Lelcestersh!re,Northllff1Jk)nshlre 
UncOlnshlre 
EutAnglla ... 31,4 83,7 
--
0.7 23,7 75,1 
Bedfordshire, Hertfordshire 
Berkshire. Buckinghamshire, Oxfordshire 
Surrey, East•Wast Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
Soulh,Weat 3,5 30,0 .... 
Avon, Gloucestershire, Wlltahire 
Cornwall, Devon 
"°""'Some""' West Midland• ~ 39,3 .... 
Herefotd-Worcs., Warwickshire 
Shropshire, Staffordshire 
West Mldlands (County) 
--
0,8 38,8 82,2 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Woloo z• 39,1 58.7 
C~ Dyfed, G-. Powys 
Gwent, Mkf..South-West Glamorgan 
-
2,7 3Z7 .... 
Borders-Centraf..Fir.t..othlan-Tayside 
Oumfrlea & Galloway, Strathclyde 
Highlanda, lsfands 
Gral'tl)ian 
Northern lrallnd ... 29,7 18,3 
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1%) 
TOia! 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
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2.28. Money market rates 
/%) 
Day-
to-
Official discount rate day 
money 
Country rate 
End At Since: December December 
1993 31.12.94 1993 1994 
1 Betgique/Belgi~ 5,25 4,50 05.94 7,65 3,85 
2 Danmar1< 6,25 5,00 05.94 6,27 6,16 
3 Deutsch land 5,75 4,50 05.94 6,19 4,90 
4 EMaoo 21,50 20,50 11.94 19,90 17,50 
5 Espana 9,14 7,47 
6 France 7,02 5,32 
7 lraland 6,91 5,25 
8 Italia 8,00 7,50 08.94 8,59 9,04 
9 Luxembourg 
10 NedeMand 5,00 5,85 5,17 
11 Portugal 13,00 10,50 09.94 11,16 8,70 
12 United Kingdom : 5,25 5,43 
13 Osterreich 5,25 4,50 09.94 5,78 4,75 
14 Suomi/Finland 6,22 4,57 
15 Island : : : 
16 Norge 6,42 6,58 
17 Sverige 5,00 7,00 10.94 7,95 7,52 
------------
18 Schweiz/Suisse 4,00 3,50 04.94 4,40 3,56 
19 TOrkiye : : 
20 USA 3,00 4,75 11.94 2,96 5,45 
21 Canada 4,16 7,00 12.94 4,13 5,54 
22 Nippon (Japan) 1,75 1,75 09.93 2.44 2,29 
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2.28. Money market rates 
(%) 
Central Treasury 
bank bills 
advance interest 
rate on rates 
securities (3 months) Country 
End December End December 
1993 1994 1993 1994 
7,25 4,85 7,97 5,30 Belgique/Belgiij 1 
6,75 5,50 Danmark 2 
6,00 4,85 Deutsch land 3 
25,50 24,00 18,00 15,75 EM6oo 4 
9,00 7,35 8,72 7,68 Espana 5 
6,20 5,00 6,27 5,81 France 6 
7,00 6,25 Ireland 7 
8,00 8,50 7,11 8,06 Italia 8 
Luxembourg 9 
5,50 4,50 Nederland 10 
11,25 8,88 10,98 10,45 Portugal 11 
5,50 6,25 4,87 5,83 United Kingdom 12 
5,60 4,70 Osterreich 13 
6,18 5,55 Suomi/Finland 14 
5,40 Island 15 
7,00 6,75 5,62 5,97 Norge 16 
7,75 7,60 6,89 7,97 Sverige 17 
---------
6,63 6,25 Schweiz/Suisse 18 
TOrkiye 19 
3,06 5,60 USA 20 
3,91 7,18 Cenade 21 
1,63 1,63 Nippon (Japan) 22 
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2.29. Conversion rates 
1 ECU = ... (yearly averages) 
Country 1990 1991 1992 1993 1994 
1 Belgique/Belg!! BFR 42,4252 42,2232 41,5932 40,4713 39,6565 
2 Danmark DKR 7,85645 7,90852 7,80925 7,59359 7,54328 
3 Deutschland OM 2,05211 2,05076 2,02031 1,93639 1,9237 
4 EM66a OR 201,412 225,215 247,026 268,568 288,026 
5 Espafta PTA 129,315 128,468 132,526 149,124 158,919 
6 France FF 6,91416 6,97334 6,84839 6,63368 6,58263 
7 Ireland IRL o,76n69 0,767808 0,76072 0,79995 0,793618 
8 Italia LIT 1521,94 1533,23 1595,51 1841,23 1915,06 
9 Luxembourg LFR 42,4257 42,2232 41,5932 40,4713 39,6565 
10 Nedertand HFL 2,31211 2,31093 2,27482 2,17521 2,15827 
11 Portugal ESC 181,107 178,614 174,714 188,37 198,896 
12 United Klngdam UKL 0,713656 0,701012 0,73765 o.n099 0,775902 
13 Osterreich OS 14,4401 14,4309 14,2169 13,6236 13,5395 
14 SuomVFlnland FMK 4,85488 5,00211 5,80703 6,69628 6,190n 
15 Island IKR 74,3691 73,2840 74,6584 79,2528 83,3015 
16 Norge NKR 7,94837 8,01701 8,04177 8,30954 8,37420 
17 Sverige SKA 7,52021 7,47926 7,53295 9,12151 9,16308 
·---··-----
18 Schwelz/Suisse SFR 1,76210 1,n245 1,81n5 1,73019 1,62124 
CtS : : : : : 
of which: 
19 Russia RUA 1 091,55 
-···---·-·· 
20 TOrkiye LT 3329,06 5153,29 8 930,95 12879,28 35535,26 
21 USA USO 1,27322 1,23916 1,2981 1,171 1,18952 
22 Csnade CAO 1,48519 1,41981 1,56883 1,5107 1,6247 
23 Nippon (Japan) YEN 183,678 166,493 164,223 130,147 121,322 
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2.29. Conversion rates 
1 PPS = ... (yearly averages) 
Country 1990 1991 1992 1993 
1 Belgique/Belg it BFR 42,45 41,61 40,87 40,25 
2 Oanmark DKR 10,16 9,75 9,89 9,49 
3 Deutschland DM 2,25 2,22 2,23 2,27 
4 E.>.Moo DR 151,48 171,25 183,95 198,91 
5 Espaf'la PTA 117,70 117,30 124,13 126,19 
6 France FF 7,12 6,92 6,94 7,09 
7 Ireland IRL 0,74 0,71 0,69 0,71 
8 Italia LIT 1 527,00 1 554,00 1 577,71 1 655,00 
9 Luxembourg LFR 42,71 41,95 42,06 42,75 
10 Nederland HFL 2,33 2,32 2,31 2,30 
11 Portugal ESC 111,60 116,80 125,00 126,17 
12 United Kingdom UKL 0,66 0,68 0,67 0,69 
13 Osterreich (') Os 14,00 14,20 15,12 14,96 
14 Suomi/Finland (') FMK 6,38 6,30 6,87 6,57 
15 Island(') IKR 82,60 85,30 85,70 88,77 
16 Norge(') NKR 9,73 9,59 9,22 9,43 
17 Sverige (') SKA 9,34 9,95 10,00 10,61 
-----------
18 Schweiz/Suisse (') SFR 2,20 2,23 2,34 2,30 
19 TOrkiye(') LT 1491,00 2 240,00 3 528,00 6416,36 
20 USA USD 1,08 1,07 1,05 1,08 
21 Canada(') CAD 1,30 1,28 1,26 1,37 
22 Nippon (Japan) YEN 211,00 205,00 199,00 197,71 
' () Sources. 1990-92. OECD, National Accounts 1960-92, 1993. Eurostat calculations. 
(') Estimate (DG II). 
1994(') 
41,99 
9,89 
2,31 
223,77 
129,76 
6,98 
0,71 
1 648,04 
41,90 
2,31 
136,52 
0,68 
15,67 
6,95 
9,27 
10,76 
2,37 
1,03 
193,17 
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2.30. Central government debt 
/MioECU) 
Total Domestic Foreign 
Country 
End End End End End End 
1992 1993 1992 1993 1992 1993 
EUR12 : : : : : : 
1 Belgique/Belgie 206421 225 212 181256 187 483 25165 37729 
2 Danmark n164 84495 63362 62570 13802 21 925 
3 Deutsch land 609 740 690 436 431 217 424175 178 523 266261 
4 EMaoo 
5 Espaiia 168 993 180n9 145163 140 732 23830 40047 
6 France 316521 376286 308221 367 483 8300 8803 
7 Ireland 36519 37851 21 905 22 329 14 614 15522 
8 Italia 908084 926 305 872256 888041 35828 38264 
9 Luxembourg 327 398 174 249 153 149 
10 Nedenand 163109 170 521 163109 170521 0 0 
11 Portugal 40933 42842 37 839 37805 3094 5037 
12 United Kingdom 268 395 323 204 256585 296 483 11810 26721 
13 Osterreich 72230 81487 59696 65847 12534 15640 
14 Suomi/Finland 27292 41100 10727 17020 16565 24080 
15 Island 1 982 2 227 854 972 1128 1255 
16 Norge 29 464 23159 6305 8441 
17 Sverige 71 008 95807 55108 47440 15900 48367 
EEA : : : : : : 
-----------
18 Schweiz/Suisse 31366 42018 
19 TOrkiye 
20 USA 3 500642 4064822 3 039 952 3506152 460690 558670 
21 Canada 
22 Nippon (Japan) 
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2.31. Money supply 
(MioECU) 
Notes and coins Scriptural Total 
in circulaUon money 
Country 
End September End September End September 
1993 1994 1993 1994 1993 1994 
EUR12 : : : : : : 
1 Belgique/BelgiA 10542 10259 25025 27 457 35567 37 716 
2 Denmark 
3 Deu1schland 109 510 113671 265 716 251 501 375226 365172 
4 EM66a 5 447 5044 4228 4 702 9675 9 746 
5 Espana 40957 42811 60850 62160 101 807 104971 
6 France 38419 37960 207664 198 005 246 083 235 965 
7 Ireland 2 179 2099 2 802 2 906 4 981 5 005 
8 Italia 47005 46353 230 421 226 093 277 426 272 446 
9 Luxembourg 405 400 1 757 1 858 2162 2 258 
10 Nederland 17 358 17 395 51748 52 694 69106 70089 
11 Portugal 3821 3800 13396 13199 17 217 16999 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 9 361 10906 15227 14292 24588 25200 
14 Suomi/Finland 2 321 2311 19 620 22811 21 941 25122 
15 Island 48 49 342 355 390 404 
16 Norge 4261 4349 40753 43 379 45014 47 728 
17 Sverige 
EEA : : : : : : 
··--······· 
18 Schweiz/Suisse 16 359 16 024 36 110 37 532 52 469 53 556 
19 TOr1dye 
20USA 291 215 279 694 743 051 643835 1 034266 923 529 
21 Canada 
22 Nippon (Japan) 327 502 297774 839881 817 428 1 167 383 1115 202 
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2.32. Money supply: M1 (') 
Country 
1990 
1 Belgique/Belgi0 BFR 1 316,90 
2 Danmark DKR 292,26 
3 Deutsch land DM 584,19 
4 EM6~a DR 1 880,82 
5 Espana PTA 14128,00 
6 France FF 1 689,90 
7 Ireland IRL 3,175 
8 Italia LIT 442 764 
9 Luxembourg LFR 72,80 
10 Nederland HFL 124,292 
11 Portugal ESC 2 352,20 
12 United Kingdom UKL 
13 Osterreich Os 247,20 
14 Suomi/Finland FMK 44,40 
15 Island IKR 24,644 
16 Norge NKR 306,93 
17 Sverige SKA 
-- -------
18 Schweiz/Suisse SFR 80,53 
(1) Sight deposits and notes and coins 1n c1rculat1on. 
(2) September 1994. 
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End of year 
1991 1992 
1 334,60 1 336,00 
604,22 669,58 
2 105,22 2 357,10 
15 764,00 15631,20 
1 611,10 1 631,10 
3,198 3,227 
489 277 491 454 
80,40 81,90 
129,725 135,070 
2 704,90 3 163,90 
265,80 301,81 
130,65 134,83 
29,556 29,942 
327,84 356,16 
79,08 80.83 
Finance 
(Mrd) 
1993 1994 (') 
1 432,90 1 489,70 
726,32 701,30 
2 689,62 2 853,80 
16180,00 16 707,00 
1 618,60 1 546,60 
3,939 3 975,50 
529 879 526 279 
149,643 150.772 
3125,30 3 328,00 
334,64 340,60 
141,75 151,20 
31,620 33,970 
377,56 401,20 
86,69 85,44 
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2.33. Financial market rates (yearly averages) 
Index of Yields 
share on 
quotations share 
Country 1985 = 100 
1993 1994 1993 1994 
1 Belgique/Belgi& 207 231 2,93 2,67 
2 Oanmark 148 176 
3 Deutschland 147 168 3,40 3,07 
4 EMa~a 474 
5 Espana 317 368 5,15 3,99 
6 France(') 130 138 3,12 3,02 
7 Ireland 281 319 
8 Italia 168 210 2,25 1,67 
9 Luxembourg 245 353 
I 
10 Nede~and 166 227 3,38 2,85 
11 Portugal(') 89 116 : 
12 United Kingdom 228 245 3,92 3,76 
13 Osterreich (') 67 75 
14 SuomVFinland 220 328 1,76 1,39 
15 Island : 
16 Norge 186 231 
17 Sverige 294 370 
-------------
18 Schweiz/Suisse (1) 147 174 1,95 1,76 
19 TOrkiye 
20 USA 231 235 2,78 2,82 
21 Canada 144 124 2,55 2,26 
22 Nippon (Japan)(') 70 74 0,78 0,70 
(') 1990 = 100. 
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2.33. Financial market rates (yearly averages) 
Yield on fixed interest S8CIJrities 
Central government Private sector 
Country 
1993 1994 1993 1994 
7,22 7,71 Belgique/Belgi~ 1 
7,19 7,95 10,43 9,93 Danmark 2 
6,28 6,68 6,47 6,92 Deutschland 3 
EM<loo 4 
10,16 9,70 10,92 9,99 Espafia 5 
7,04 7,52 7,21 7,79 France 6 
7,72 8,20 Ireland 7 
10,60 8,70 Italia 8 
6,92 6,39 7,58 7,46 Luxembourg 9 
6,31 6,72 6,38 6,91 Nederland 10 
11,19 10,16 Portugal 11 
7,87 8,05 8,98 9,20 United Kingdom 12 
6,64 6,70 7,34 Osterreich 13 
8,82 9,05 SuomVFinland 14 
Island 15 
6,87 7,25 7,65 Norge 16 
8,61 9,51 8,99 10,15 Sverige 17 
-----·-------
4,58 5,06 5,04 5,38 Schweiz/Suisse 18 
TOrkiye 19 
6,46 7,42 7,54 8,30 USA 20 
7,88 8,63 8,89 9,70 Canada 21 
4,26 4,49 5,02 5,04 Nippon (Japan) 22 
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2.34. Index of share quotations 
(1985= 100) 
Country 1990 1991 1992 1993 1994 
EUR12 : : : : : 
1 Belglque/BelgJA : 190 187 207 231 
2 Danmark 146 158 145 148 176 
3 Deutschland 156 141 138 147 168 
4 EM615a 907 721 561 448 : 
5 Espana 303 311 270 317 368 
6 France(') 100 113 117 130 138 
7 Ireland 269 241 224 281 319 
8 Italia 194 156 141 168 210 
9 Luxembourg 197 187 178 245 353 
10 Nede~and 131 136 142 186 227 
11 Portugal (') 100 86 75 89 116 
12 United Kingdom 173 190 199 228 245 
13 Osterreich (') 100 85 67 67 75 
14 Suoml/Finland 254 173 174 295 328 
15 Island : : : : : 
16 Norge 232 209 195 248 231 
17 Sverige 278 263 222 294 370 
···----·----
18 Schweiz/Suisse (') 100 104 113 147 174 
(') 1990 = 100. 
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Country 
1 Belg.ll.ux. BFR 
2 Oanmark OKA 
3 Deutsch land OM 
4 EMcl~a DR 
5 Espa/\a PTA 
6 France FF 
7 Ireland IRL 
8 Italia LIT 
9 Luxembourg LFR 
10 Nedertand HFL 
11 Portugal ESC 
12 United Kingdom UKL 
13 Osterreich Os 
14 SuomVFinland FMK 
15 Island IKR 
16 Norge NKR 
17 Sverige SKA 
------------
18 Schweiz/Suisse SFR 
(') September 1994. 
2.35. Official gross reserves of 
convertible currencies 
End of year 
1990 1991 1992 
8158 8255 7678 
7382 son 8781 
46191 42895 71 992 
2424 3789 3883 
36237 47950 37023 
24991 21100 20496 
3558 3967 2581 
44143 33929 20923 
-
- -
11757 12111 16959 
10455 15110 15730 
24154 28883 28570 
6421 7201 9647 
6757 5301 4001 
315 331 406 
10491 9105 9303 
12737 13033 18403 
21434 21629 27187 
(MioECUJ 
1993 1994 (') 
9385 11 023 
8773 6958 
65167 64370 
6840 9 291 
35661 32674 
17928 17944 
4999 5010 
22526 23810 
- -
26552 26521 
13871 12433 
31 030 30806 
12380 13694 
4458 8102 
368 260 
16644 15 761 
16404 17659 
28259 24 869 
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2.36. Official gross reserves of convertible currencies 
and special drawing rights 
Convertible currencies + ECU SDRs 
Country 
End September End 
1993 1994 1993 
EUR12 242732 290843 2751 
1 Belgique/Luxembourg 9385 11 023 153 
2 Danmark 8n3 6958 76 
3 Deutsch land 65167 64370 861 
4 EMaoo 6840 9291 0 
5 Espana 35661 32674 193 
6 France 17928 17944 296 
7 Ireland 4999 5010 118 
8 11alia 22526 23810 215 
9 Luxembourg - - 8 
10 Nede~and 26552 26521 522 
11 Portugal 13871 12433 51 
12 United Kingdom 31030 30806 258 
13 Osterreich 12380 13694 196 
14 Suomi/Finland 4458 8102 103 
15 Island 368 260 0,1 
16 Norge 16644 15671 354 
17 Sverige 16404 17659 52 
EEA 292986 296426 3456 
-----------
18 Schweiz/Suisse 28259 24869 138 
19 Tilrkiye 5581 5434 0 
20 USA 37213 35004 8086 
21 canada 9385 10885 952 
22 Nippon (Japan) 79498 88 762 1382 
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/MioECU! 
September 
1994 
2825 
146 
148 
883 
0 
201 
291 
118 
103 
8 
517 
55 
355 
195 
102 
0 
353 
54 
3529 
220 
0 
8035 
926 
1 547 
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2.37. International Monetary Fund (IMF) positions 
1993-94 
Quota SDR 
allocations 
Country 
/MioECUJ 
Reserve 
position 
in the 
Fund(') 
31.12.1993 30.9.1994 31.12.1993 30.9.1994 31.12.1993 30.9.1994 
EUR12 48123 46138 8213 7875 12 811 11919 
1 Belgique/BelgiA 3826 3668 598 573 689 662 
2 Denmark 1320 1265 221 212 380 357 
3 Deutsch land 10165 9745 1493 1432 3540 3241 
4 EMaoo 725 695 128 123 139 134 
5 Espana 2386 2288 369 354 923 889 
6 France 9145 8768 1332 12n 2069 1915 
7 Ireland 647 621 107 103 190 180 
8 Italia 5662 5428 866 831 1938 1673 
9 Luxembourg 167 160 21 20 29 28 
10 Nedsrland 4247 4072 654 627 978 971 
11 Portugal 688 660 65 63 270 265 
12 United Kingdom 9145 8768 2359 2262 1666 1604 
13 Osterreich 1465 1405 222 213 468 451 
14 SuomVFinland 1063 1019 176 169 270 232 
15 Island 105 101 20 19 13 12 
16 Norge 1362 1306 207 199 521 515 
17 Sverige 1991 1908 303 291 554 534 
EEA 54109 51877 9141 8766 14637 13663 
----------
18 Schweiz/Suisse 3046 2921 0 0 741 722 
19 TOrkiye 792 759 138 132 39 38 
20 USA 32715 31366 6043 5794 10573 9726 
21 Canada 5328 5108 962 922 850 750 
22 Nippon (Japan) 10165 9745 1110 1055 7402 6931 
.. ( ) Uncondltoonal drawmg nghts available . 
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2.38. Balance of payments by main heading - 1993 
/MioECUJ 
Country Goods Transport Travel Other Investment Labour 
(lob) services income Income 
EUR12 54197 -4972 ·892 11391 ·21228 ·3132 
1 Belg./Lux. 3156 1369 -1958 3923 2554 -333 
2 Danmark 6675 4n -144 1530 -4092 
3 Deutsch land 38545 -4210 -23067 -13091 7690 -2472 
4 EMaoo -9017 -255 2002 2563 -1264 39 
5 Espa~a -13702 209 12489 -2026 -5161 -1 
6 France 6027 -950 9044 7552 -6 702 -260 
7 Ireland 6031 493 316 -1409 -4830 
8 Italia 27767 -3052 6834 -3546 -13874 -60 
9 Luxembourg : 
10 Nedertand 11065 2460 -3607 2218 691 -102 
11 Portugal -5854 -532 1994 -374 -42 67 
12 United Kingdom -17132 -724 -4 566 13118 2146 
13 Osterreich -6680 848 4389 1953 -893 174 
14 SuomVAnland 5471 -20 -312 -1154 -4254 7 
15 Island 155 35 -114 -7 -185 3 
16 Norge 8806 2160 -1584 -1631 -2579 ·58 
17 Svertge 6579 590 -1550 267 ·5972 -123 
EEA 86128 ·1386 484 9908 -36248 -3135 
----------
18 Schweiz/Suiase 1 910 -500 1042 6109 12314 -41n 
19 TOrklye -12101 40 2591 2314 -1314 
20 USA -113563 3248 14563 29320 3338 -983 
21 Canada 6491 -653 -5210 -3012 -17641 : 
22 Nippon (Japan) 120968 -8 913 -19922 -11 052 35231 -885 
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2.38. Balance of payments by main heading - 1993 
/Mio£CU) 
Govern- Un- Other 
mental requited Current. long- Port- Re- Errors 
trans- trans- balance Direct term folio serves and 
actions fers invest- cap,- invest- omis-
ment tal ment sions 
7 348 -32 550 10161 -15211 43475 109 747 22 353 -17676 
3198 -2 243 9667 5650 17886 -6 931 1 831 -536 1 
16 -440 4022 274 5 459 10 855 397 1 050 2 
6 592 -26 702 -16 715 -10222 4417 102 149 18 520 -12 362 3 
-232 5541 -624 835 3 753 0 -2638 -528 4 
-873 3900 -5165 4026 7429 21 659 3967 -856 5 
- 594 -5 253 8844 -38 -6146 3217 8024 2 252 6 
105 2373 3080 75 -1 418 1 983 -2 238 642 7 
289 -4613 9 746 -3024 -5713 61 095 -1 212 -15 556 8 
9 
89 -4389 8445 -3 994 -1 358 1 592 -5 783 7 571 10 
-145 5 724 837 977 414 - 512 2 408 -134 11 
-1150 -6700 -15009 -9 599 18 817 -55 508 - 923 4 510 12 
235 - 786 - 759 - 536 -1243 7 515 -1 916 - 705 13 
- 74 
-469 -805 -1 070 2160 4875 -214 823 14 
113 -2 -3 3 85 - 35 52 -6 15 
143 -1199 2061 1 008 460 - 239 -6567 -1 376 16 
156 -1 497 -1 549 323 12043 963 -1 678 -4142 17 
7867 -36 750 6851 -15313 57049 152 620 12028 -20794 
0 -2442 14258 -4 893 -127 -14 780 -421 988 18 
-190 3223 -5437 531 1168 3 374 -244 -1 952 19 
2 375 -27 513 -89 215 -31113 3600 -6606 -1 209 17 730 20 
- 469 161 -20 333 -1 085 153 17618 381 -4 374 21 
1843 -5204 112256 -11644 -1953 -56 387 -23 337 -560 22 
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2.39. Transport 
(MioECUJ 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 2291 -1914 -29103 -10183 54197 
1 Belg.flux. 894 -251 -227 1 054 3156 
2 Danmark 2193 3822 3831 5560 6675 
3 Deutsch land 70455 56622 18417 24998 38545 
4 EMaoo -6696 -7963 -8118 -8961 -9017 
5 Espana -22 300 -23 239 -24 922 -23928 -13 702 
6 France -9675 -10664 -8 093 1388 6027 
7 Ireland 2888 2363 2589 4423 6031 
8 Italia -1465 916 -153 2155 27767 
9 Luxembourg 
10 Nedertand 7372 8042 8617 8780 11 065 
11 Portugal -4429 -5346 -6349 -7 278 -5854 
12 United Kingdom -36 945 -26215 -14697 -17987 -17132 
13 Osterreich -5062 -5497 -6 975 -6810 -6680 
14 Suomi/Finland -212 570 1892 3031 5471 
15 Island 122 66 -44 -1 155 
16 Norge 3447 5973 7013 7188 6806 
17 Sverige 3645 2713 5105 5211 6579 
EEA 4009 1734 -22117 -1175 66128 
-----------
18 Schweiz/Suisse -3925 -5019 -3 071 377 1 910 
19 Turkiye -3863 -7454 -5967 -6293 -12101 
20 USA -104 703 -85 232 -60158 -73601 -113583 
21 Canada 5387 6444 3033 4653 6491 
22 Nippon (Japan) 69878 49784 83616 102157 120 968 
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2.39a. Travel 
/MioECU! 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 ·2474 ·4079 -4861 -7580 -4972 
1 Belg./Lux. 989 1 054 935 1189 1369 
2 Danmar1< 131 302 308 328 4n 
3 Deutsch land ·1843 -2319 -3501 -4 269 -4210 
4 EM6oo -469 -425 -545 -464 -255 
5 Espana 806 498 501 355 209 
6 France -253 -1057 -946 -1233 -950 
7 Ireland 463 520 533 532 493 
8 Italia -2908 -3n6 -3090 -4 578 -3052 
9 Luxembourg 
10 Nedertand 2 521 2691 2663 2586 2480 
11 Portugal -599 -698 -822 -857 -532 
12 Untted Kingdom -1313 -868 -896 -1127 -724 
13 Osterreich 1210 1275 1 415 1803 848 
14 Suomi/Finland -258 -166 -212 -141 -20 
15 Island 13 30 19 18 35 
16 Norge 2274 2430 2 799 1 850 2160 
17 Sverige 79 692 557 592 590 
EEA 844 184 ·283 -3 493 ·1386 
-----------
18 Schweiz/Suisse -314 -426 -254 -359 -500 
19 Turkiye 271 14 189 123 40 
20 USA 2091 2600 4017 4332 3248 
21 Canada -555 -533 -407 -601 -653 
22 Nippon (Japan) -6597 -6972 -7608 -7108 -8913 
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2.39b. Other services 
{MioECU) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 3353 3432 3294 -644 -892 
1 BelgJLux. ·1098 ·1375 ·1 571 -1975 -1958 
2 Oanmark -565 -279 80 -25 • 144 
3 Deutsch land -13695 -14919 -16662 -19740 -23067 
4 !:Malia 1072 1156 1306 1 572 2002 
5 Espana 11967 11221 11814 12838 12489 
6 France 5649 6244 7315 8706 9044 
7 Ireland 70 220 313 199 316 
8 Italia 4 754 4989 5488 3775 6834 
9 Luxembourg : : 
10 Nederland -3110 -2929 -3171 -3 352 -3607 
11 Portugal 1913 2098 2196 1949 1994 
12 Unijed Kingdom -3603 -2994 -3812 -4601 -4566 
13 Osterreich 4034 4479 5184 4875 4389 
14 SuomVFinland .929 ·1249 ·1197 -838 -312 
15 Island -88 ·109 • 126 • 122 -114 
16 Norge -1490 -1649 ·1429 -1588 -1584 
17 Sverige ·2296 -2 655 -2902 -3034 -1550 
EEA 2584 2 249 2824 -1361 464 
-----------
18 Schweiz/Suisse 604 784 1106 1105 1042 
19 Turkiye 1826 2115 1710 2174 2591 
20 USA 2468 4374 10571 11762 14583 
21 Canada -3255 -4592 -5 218 -5312 ·5210 
22 Nippon (Japan) -17586 -16753 -16717 -17899 ·19922 
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2.40. Merchandise trade balance (fob/fob) 
(MioECUJ 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 12573 13438 12286 11808 11391 
1 Betg./Lux. 1 075 2251 2575 3451 3923 
2 Danmarl< 1318 2012 2763 2480 1530 
3 Deutschland -5966 -7154 -9238 -11376 -13091 
4 EMaoo 1798 2234 2806 2912 2563 
5 Espana -1779 -1810 -1610 -2613 -2026 
6 France 7141 7219 7383 7900 7552 
7 Ireland ·1112 ·1 019 ·1080 ·1260 ·1409 
8 Italia -2580 -2938 -3298 -3272 ·3546 
9 Luxembourg : : : : : 
10 Nederland 1268 2028 715 1 041 2218 
11 Portugal -201 -290 -403 -270 .374 
12 United Kingdom 11611 10786 11723 12700 13118 
13 Osterreich 721 1114 1377 971 1953 
14 Suomi/Finland -770 -918 -1248 ·1 086 ·1154 
15 Island -16 1 -16 -1 .7 
16 Norge -750 -616 ·1 006 -1238 ·1631 
17 Sverige -653 -783 28 64 267 
EEA 11106 12236 11399 10642 9908 
-----------
18 Schweiz/Suisse 4244 4256 4609 4760 6109 
19 Turl<iye 1102 1260 1813 1544 2314 
20 USA 22663 21187 25294 27726 29320 
21 Ganada -2898 -2592 -2702 ·2421 ·3012 
22 Nippon (Japan) -12779 ·12587 ·12 297 -11415 ·11062 
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2.41. Current balance 
IMioECUJ 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUA12 .540 ·18370 -53318 -411279 10161 
1 BelgJLux. 2915 2775 3883 5123 9667 
2 Danmatk ·1 019 1037 1639 3249 4022 
3 Deutschland 52209 36952 ·15699 ·16958 -16715 
4 EMcloo -2311 -2844 ·1113 ·1675 ·624 
5 Espal\a .9927 ·13265 ·13520 ·14342 -5165 
6 France .5095 ·12067 ·5406 3378 8844 
7 Ireland .444 45 1204 1883 3080 
8 Italia ·10645 ·13397 ·19125 -21615 9746 
9 Luxembourg : : : : : 
10 Nederland 7227 7962 6153 5331 8445 
11 Portugal 145 -150 ·521 ·62 837 
12 United Kingdom .33592 -26493 -11690 ·13725 -15009 
13 Osterreich 213 944 64 ·554 .759 
14 SuomVFinland .5279 .5455 ·5415 ·3846 ·805 
15 Island .77 -104 -252 • 164 ·3 
16 Norge 216 3029 4134 2227 2061 
17 Sverige -3075 ·5262 ·3804 -5869 ·1549 
EEA -8759 ·26308 -59428 -57 461 6851 
·-·-····-·· 
18 Schweiz/Sulsse 7298 5452 8333 10930 14258 
19 TOrkiye 868 -2081 270 ·740 -5437 
20 USA ·93567 -71613 -7112 -51851 -89215 
21 Canada -20857 ·17168 ·19304 -17070 -20333 
22 Nippon (Japan) 51782 28430 59462 90893 112256 
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2.42. Reserves 
(MioECU) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 2833 -$486 -10873 ·2813 22353 
1 Belg./Lux. ·208 .393 ·416 ·466 1831 
2 Danmark 3450 -2752 2319 -3141 397 
3 Deutschland 9136 -5348 -164 -33856 18520 
4 EMMa 321 14 ·1437 126 ·2638 
5 Espafia -4426 -5362 -11 430 12691 3967 
6 France 680 -8538 4083 997 8024 
7 lraland 826 -670 ·362 15n -2238 
8 halla ·10173 -10173 5561 22061 -1212 
9 Luxembourg : : : : : 
10 Nederland .474 .259 ·383 -4559 -5783 
11 Portugal -4 271 -2888 -4814 -96 2408 
12 United Kingdom 7970 -116 -3829 1857 -923 
13 Osterraich -879 29 -680 -1919 -1916 
14 Suomi/Finland 967 -3192 1568 1598 -214 
15 Island -46 -58 -14 ·56 52 
16 Norge -881 -268 2252 550 -6567 
17 Sverige -1254 .5744 185 -5837 -1678 
EEA 740 -45 718 -7582 -t473 12028 
........... 
18 Schweiz/Suisse -1243 -918 -801 -3387 -421 
19 TOrkiye -2475 -798 801 -1092 -244 
20 USA -23187 -1856 4853 2954 ·1209 
21 C8nada -266 -352 1914 4382 381 
22 Nippon(Japan) 11892 5723 5187 -438 .23337 
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2.43. Consumer price index 
(1985= 100) 
Year EUR12 Belgique/ Danmar1< Deutsch- EMaoo Espana France 
Belgi& land 
General Index of consumar prices 
1990 122,9 111,0 121,2 107,0 222,6 136,8 116,5 
1991 129,1 114,6 124,1 110,7 266,0 145,0 120,2 
1992 134,6 117,4 126,7 115,1 308,1 153,5 123,0 
1993 139,1 120,6 128,3 119,9 352,6 160,6 125,6 
1994 143,4 123,4 130,8 123,4 391,0 168,1 127,8 
Food, excluding drinks and meals out 
1990 123,5 107,7 111,4 104,9 216,1 136,8 116,2 
1991 130,6 109,4 112,1 108,2 259,3 141,2 119,4 
1992 134,7 108,9 114,0 110,8 295,8 145,5 119,6 
1993 136,4 108,2 113,7 111,5 333,3 145,7 119,3 
1994 140,1 110,0 117,0 113,1 376,2 153,8 121,1 
Drinks (home consumption), tobacco 
1990 127,9 119,5 116,4 109,0 271,6 151,7 120,2 
1991 138,0 123,9 118,8 110,9 327,3 159,9 124,2 
1992 148,5 130,4 120,7 116,6 404,1 175,1 131,4 
1993 156,8 134,4 117,9 121,1 478,1 190,4 140,5 
1994 163,7 138,2 119,2 122,4 564,5 203,3 149,6 
Clothing, footwear, including repairs 
1990 125,8 124,2 126,5 107,5 242,1 143,1 122,8 
1991 131,0 129,2 129,6 110,1 282,0 150,7 126,7 
1992 135,6 132,8 131,8 113,3 321,4 158,4 128,6 
1993 141,2 135,8 132,8 116,4 355,4 182,3 130,6 
1994 144,3 138,2 134,1 117,9 392,8 186,9 131,1 
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2.43. Consumer price Index 
(1985= 100) 
Ireland Italia Luxem· Nader- Portugal United Year 
bourg land Kingdom 
General Index of consumer prices 
117,6 131,8 109,0 104,2 170,9 133,3 1990 
121,3 140,0 112,4 108,4 189,6 141,1 1991 
125,1 147,3 115,9 112,5 206,7 146,4 1992 
126,9 153,8 120,1 114,9 220,0 148,7 1993 
129,8 159,9 122,7 117,8 231,4 152,3 1994 
Food, excluding drinks and meals out 
116,8 127,1 108,8 100,3 158,6 125,7 1990 
117,7 140,2 112,1 103,3 176,4 132,1 1991 
119,1 148,2 112,5 105,5 183,9 135,0 1992 
118,8 150,2 111,7 105,3 185,5 137,3 1993 
122,8 155,5 111,0 107,2 192,4 138,8 1994 
Drinks (home consumption), tobacco (') (') 
119,3 139,8 107,9 105,5 211,5 127,4 1990 
123,2 151,6 121,6 108,7 227,6 144,0 1991 
130,5 161,3 126,4 116,1 242,7 156,3 1992 
133,6 167,8 130,7 123,0 265,2 165,7 1993 
140,2 172,5 130,1 124,3 293,8 172,9 1994 
Clothing, footwear, Including repairs 
109,9 137,2 116,7 94,1 191,6 119,1 1990 
111,6 144,6 120,7 91,5 215,8 122,7 1991 
113,9 152,2 124,8 91,8 241,8 123,0 1992 
114,5 158,0 129,5 93,2 258,6 123,4 1993 
116,0 162,9 132,0 92,3 269,3 124,6 1994 
( ) From 1992 onwards, the Italian Index does not include tobacco products. 
(2) From 1991 onwards, the Luxembourg index does not include spirits or tobacco products. 
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2.43. Consumer price Index 
(1985= 100) 
Year Osterreich SuornVFinland Island 
General Index of consumer prices 
1990 111,3 127,4 250,5 
1991 115,1 132,8 267,5 
1992 119,7 136,7 278,1 
1993 124,0 139,7 289,5 
1994 127,7 141,2 293,9 
Food, excfudlng drinks and meals out(') 
1990 108,4 116,4 254,9 
1991 112,8 119,1 261,6 
1992 117,2 119,5 265,1 
1993 120,7 118,8 271,0 
1994 123,0 119,0 264,5 
Drinks (home consumption), tobacco (2) 
1990 111,2 138,8 255,2 
1991 112,6 151,2 273,5 
1992 116,0 157,8 287,6 
1993 117,8 163,8 300,9 
1994 164,6 307,2 
Clothing, footwear, Including repeirs 
1990 114,2 118,2 281,7 
1991 118,6 122,9 306,5 
1992 123,1 127,5 318,7 
1993 127,6 131,8 318,1 
1994 131,9 134,4 319,5 
( ) In tha case of Austria, Including beverages and meals out. 
(') In the case of Austria, tobacco only. 
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2.43. Consumer price Index 
11985= 100) 
Norge Sverige EEA Schwelz/Sulsse USA Veer 
G-al Index ol consumer prices 
135,4 135,1 113,2 121,5 1990 
140,0 147,8 119,8 126,6 1991 
143,3 151,1 124,6 130,5 1992 
146,5 158,2 128,7 134,3 1993 
148,6 161,6 129,8 139,8 1994 
Food, excluding drinks and meels out 
132,4 132,2 112,6 126,9 1990 
134,7 138,3 117,6 130,8 1991 
136,6 131,2 118,7 131,3 1992 
135,0 132,1 118,5 134,5 1993 
137,0 134,4 119,1 139,0 1994 
Drinks (home consumption), tobacco 
145,3 143,1 113,3 132,9 1990 
155,7 150,2 119,3 145,2 1991 
169,9 152,3 123,1 152,5 1992 
175,1 168,3 122,9 156,3 1993 
181,9 176,0 123,5 160,0 1994 
Clothing, footwear, including repairs 
131,6 108,7 113,9 118,0 1990 
134,2 110,6 118,4 122,4 1991 
136,5 110,5 122,5 125,4 1992 
140,1 108,6 125,4 127,1 1993 
142,2 114,5 125,8 125,0 1994 
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2.43. Consumer price Index 
(1985= 100) 
Year EUR12 Belgiquet Danmark Deutsch- EM6oo Espana France 
Be1gi4! land 
Rent. fuel, power 
1990 125,9 100,4 128,4 104,7 215,0 134,6 119,2 
1991 132,0 103,6 133,3 109,2 271,7 144,3 125,2 
1992 137,1 106,6 136,3 113,9 318,8 153,5 132,3 
1993 144,0 111,6 139,6 119,5 369,2 172,6 138,5 
1994 154,4 114,8 142,6 123,8 408,1 180,9 143,7 
Household goods and services 
1990 122,7 112,9 117,3 107,3 215,4 130,8 117,1 
1991 128,5 115,8 120,0 110,5 252,5 137,5 120,7 
1992 133,7 119,3 123,1 114,4 283,6 145,0 123,7 
1993 137,7 121,8 123,9 118,0 308,6 152,4 125,4 
1994 140,3 123,3 124,6 120,3 336,0 155,8 126,3 
Transport, communications 
1990 117,3 108,1 121,8 106,1 235,4 131,1 113,0 
1991 123,4 109,9 124,7 112,1 281,2 142,2 116,3 
1992 129,4 112,0 127,5 117,1 330,0 153,0 118,8 
1993 135,5 116,3 129,9 121,7 398,6 156,7 122,9 
1994 141,0 119,9 133,1 125,6 424,6 166,1 125,7 
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2.43. Consumer price index 
(1985= 1001 
Ireland Italia Luxem- Nader- Portugal United Year 
bourg land Kingdom 
Rent, fuel, power (') 
107,7 127,5 94,2 103,5 168,6 163,3 1990 
111,7 138,8 97,9 108,8 197,3 163,4 1991 
113,6 145,2 100,0 113,0 215,9 163,3 1992 
114,7 152,1 107,0 116,6 231,9 156,0 1993 
116,5 160,4 109,1 122,1 241,4 161,3 1994 
Household goods and services 
112,8 131,0 113,4 106,5 177,6 118,1 1990 
116,8 138,5 117,7 109,0 200,6 126,0 1991 
120,0 145,1 123,5 111,8 231,3 130,4 1992 
120,0 151,6 126,7 112,9 251,3 132,3 1993 
123,4 156,5 128,9 113,1 263,0 133,2 1994 
Transport, communications 
109,6 123,8 102,6 106,9 168,5 122,8 1990 
111,0 130,9 103,9 110,6 190,7 132,6 1991 
110,6 137,3 109,1 114,2 202,5 141,0 1992 
113,4 145,3 114,7 117,2 225,1 146,6 1993 
114,5 152,1 117,8 122,0 244,1 150,3 1994 
( ) Excluding rents ,n the case of Portugal. 
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2.43. Consumer price Index 
(1985= 100} 
Year Osterreich SuomVFlnland Island 
Rent. fuel, power 
1990 107.2 133,0 217,2 
1991 111,8 134,1 230.3 
1992 116,6 130,9 234,2 
1993 121,5 133,1 236,3 
1994 126,3 131,4 237,8 
Household goods and services 
1990 112,0 122,1 272,5 
1991 115,2 127,0 290,6 
1992 119,0 130,9 297,9 
1993 123,3 133,9 305,9 
1994 126,4 136.2 309,4 
Transport, communications 
1990 110,9 124,0 214,3 
1991 112,7 128,6 235,7 
1992 116,6 133.2 248,6 
1993 119,7 142,7 272,1 
1994 123,9 148,4 284,1 
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2.43. Consumer price Index 
(J985 = 10()J 
Norge Sverlge EEA Schwelz/Sulsse USA Veer 
Rent. fuel, power 
137,8 140,4 112,9 119,2 1990 
144,0 166,7 122,8 124,0 1991 
147,4 179,2 129,4 127,6 1992 
151,5 189,4 135,2 131,0 1993 
152,9 192,8 135,4 135,0 1994 
Household goods and S8IViceS 
130,7 129,7 113,1 109,2 1990 
133,5 137,0 118,2 111,8 1991 
134,0 138,5 122,9 113,7 1992 
136,6 140,6 125,5 115,0 1993 
138,5 141,9 126,1 115,5 1994 
Transport, communications 
136,2 143,3 : 108,2 113,3 1990 
140,3 157,6 112,7 116,4 1991 
143,2 161,0 118,2 118,9 1992 
148,1 177,7 124,4 122,5 1993 
150,3 180,8 126,5 127,0 1994 
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2.43. Consumer price index 
1985= 100) 
Year EUR12 Belgique/ Denmark Deutsch- EMa6a Espafla France 
Belgl6 land 
Recreation, education, culture 
1990 120,8 113,2 121,3 106,1 200,9 130,5 114,6 
1991 126,2 116,1 124,9 108,1 238,3 138,5 117,4 
1992 132,2 117,0 127,4 112,7 285,8 149,1 120,8 
1993 135,8 118,7 129,7 115,9 320,8 150,9 122,0 
1994 138,5 120,9 131,7 118,1 359,3 157,0 122,5 
Other goods and services, incl. meals and drinks out 
1990 132,1 120,6 120,0 114,6 209,5 149,5 126,0 
1991 141,2 127,0 122,1 118,0 244,9 163,0 131,6 
1992 150,0 133,4 124,7 124,3 280,6 178,2 136,8 
1993 154,5 137,7 127,0 135,2 315,5 160,3 141,1 
1994 160,B 140,1 129,3 143,2 358,9 167,3 143,9 
Fuel and power 
1990 101,5 82,1 116,4 85,5 173,6 99,1 100,0 
1991 108,3 84,5 116,6 91,3 217,2 106,5 102,2 
1992 110,2 83,5 114,6 93,0 256,4 113,8 100,9 
1993 113,1 85,8 113,8 94,2 288,8 119,7 102,8 
1994 : : : : : : 
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2.43. Consumer price index 
11985= 100) 
United 
Ireland Italia Luxem· Nader· Portugal King- Year 
bourg land dom 
Recreation, education, culture 
118,9 140,7 107,2 102,3 170,7 123,1 1990 
124,0 148,5 109,4 103,5 183,8 132,0 1991 
128,6 157,0 111,7 104,9 198,6 138,4 1992 
133,4 162,4 113,7 106,9 211,4 142,3 1993 
137,2 167,0 115,6 108,7 227,9 145,0 1994 
Other goods and services, Incl. meals and drinks out 
124,5 139,0 119,3 107,6 180,4 134,9 1990 
129,7 148,5 124,2 110,7 205,0 148,8 1991 
135,7 157,7 130,0 115,3 216,7 159,0 1992 
140,4 166,8 136,1 118,4 236,8 166,8 1993 
145,7 173,5 139,3 120,8 250,6 173,5 1994 
Fuel and power 
98,0 116,0 77,6 80,5 135,1 114,8 1990 
99,4 126,3 77,3 87,8 152,3 123,7 1991 
97,8 127,4 75,8 87,2 157,1 126,8 1992 
98,1 133,4 80,7 83,7 165,3 129,7 1993 
: : : : : : 1994 
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Year 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
2.43. Consumer price Index 
Osterreich 
116,0 
119,2 
124,0 
129,9 
132,8 
Suoml/Finland 
Recreation, education, culture 
128,7 
132,2 
140,1 
144,6 
146,6 
Prices 
(1985= 100) 
Island 
270,2 
287,1 
305,5 
319,8 
332,0 
Other goods and sarvlces, incl. meals and drinks ou1 
136,3 
147,0 
152,3 
152,9 
152,9 
Fuel and power 
286,4 
311,7 
318,3 
324,3 
329,1 
Prices 
2.43. Consumer price Index 
(1985: 100) 
Norge Sverige EEA Schweiz/Suisse USA Veer 
Recreetion, education, culture 
134,6 124,1 111,2 122,6 1990 
140,5 129,7 115,6 128,1 1991 
145,1 132,8 128,7 131,7 1992 
150,0 136,5 134,2 134,9 1993 
153,2 140,1 135,3 138,0 1994 
Other goods and services, Incl. meals and drinks out 
133,9 146,7 134,6 1990 
138,5 161,1 145,3 1991 
141,5 164,8 155,2 1992 
143,8 169,8 163,3 1993 
144,1 174,1 170,0 1994 
Fuel and power 
100,4 1990 
100,7 1991 
101,3 1992 
102,4 1993 
105,0 1994 
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Population and social conditions 

Population 
3.1. Area, populatlon, density per square kllometre 
and estimated populatlon growth 
Alea 
CountJy 
1 000 
km' 
IUR12 2383,1 
1 Belglque/BelgWI 30,5 
2 Denman< 43,1 
3 Oeutachland 356,9 
4 EM<l6a 132,0 
5Espana 504,8 
6 France 544,0 
7 Ireland 70,3 
8 Italia 301,3 
9 Luxembourg 2,6 
10 Nededand 41,2 
11 Portugal 92,4 
12 Uni1ed ""1gdom 244,1 
13 Ostemiich 63,9 
14Suorni/A'lland 337,1 
15 lstand 103,0 
18 Norge 323,9 
17 Sver1ge 450,0 
EEA 3HO,I 
---------
18 Schwaz/Suisse 41,3 
19 Torkiyer) m,5 
20 USA(4) 9 372,6 
21 CMadarl 9976,1 
22 Nippon (Japan) an.a 
• 131255,0 (') P....-,. compiled by the NSls. 
(')PIOYlslonal. (') "-°"' compiled by the Urited Nations. 
r,-... -· (') 1992. 
(') 1993. 
Populalton 
1 000 
1.1.1993 1.1.1994 
3472911,7 (') 34155&,7(') 
10068,3 10101,6 
5180,6 5196,6 
80974,6 81338,1 (') 
10350,3 (~ 10410,5 (') 
39 048,0 39117,0 
57 529,7 57n9,3 (') 
3 560,0 3569,0 
56960,3 (') 57 138,5 (') 
395,2 400,9 
15239,2 15341,6 
9 884,6 (') 9687,6 (') 
56096,9 (') 56276,0 (') 
7962,0 (') 8015,0 (') 
5055,0 5on,0 
262,4 265,1 (~ 
4299,2 4 324,0 
8892,0 8745,1 
373540,2 (') 374963,8 (') 
8908,0 6 968,5 
SBn5,0(') 
257907,9 
27 480,0 (5) 
124 336,0 124683,8 
5 572000,0 : 
Projected population (') 
1000 
Den-
8ity 
per 
km' 
Year Year 
2000 2020 
1.1.1994 
147,5 3515892" 311033• 
331,0 10279 10535 
120,6 5276 5279 
'127,9 83741 81183 
76,7 10573 (~ 10080 (') 
n,a 39 848 (') 38348 (~ 
106,3 59412 63453 
50,8 3616 (') 3676 (~ 
189,7 57254 (~ 53849 (') 
155,0 394 410 
372,4 16079 17410 
107,0 98071') 9730 (~ 
238,7 59613 62080 
95,5 6109 8246 
15,1 5201 (~ 53931') 
2,6 262 (~ 326 (') 
13,4 4473 4662 
19,4 9015 9467 
102,4 382172" 3M331 • 
168,8 7338 7538 
75,4 (') 67 7461') 66513 (') 
27,5 (~ 276242 325639 
2,8 I') 31 029 (') 38687 (~ 
330,0 126472 (') 123973 (' 
40,9 (') 1158030 (~ 71878261') 
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3.2. Area and regional population -1992 
Total mean Movement of the 
Tenitorial population population 
units Area 
(NUTS) 
Levef I Den- Migra-
Level II km' 1000 sity Birth Mortality tion 
per rate rate rate 
km' %. %. %. 
EUR12 2361162,6 346450,6 146,7 11,4 9,9 3,5 
BELGIQUE/BELGIE 30518,1 10045,2 329,2 12,4 10,3 2,6 
Vlaamsgewest 13 512,4 5 809,7 430,0 12,1 9,7 2,7 
Region wallonne 16844,3 3284,8 195,0 12,5 11,1 3,9 
Bruxelles/Brusael 161,4 950,8 5690,8 13,6 11,6 -2,9 
Antwerpen 2 867,4 1 615,2 563,3 12,3 9,8 3,0 
Brabant 3358,1 2 258,3 672,5 12,5 10,3 1,9 
Hainaut 3 785,7 1284,6 339,3 12,2 11,8 1,7 
Liege 3 862,4 1 008,7 261,2 12,4 11,2 4,1 
Limburg 2 422,2 758,6 313,2 12,6 7,3 2,6 
Luxembourg 4 439,8 235,8 53,1 14,0 10,6 5,9 
Namur 3 665,9 427,9 116,7 13,2 10,7 5,2 
Oost-Vlaanderen 2 982,2 1342,2 450,1 11,7 10,6 2,1 
West-Vlaanderen 3134,4 1113,9 355,4 12,3 10,1 2,0 
DANMARK 43080,0 5171,4 120,0 13,1 11,8 2,2 
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3.3. Area and regional population - 1992 
Total mean Movement of the 
Territorial population population 
units Area 
(NUTS) 
'-""'' Den· Migra-
Level II km' 1 000 soty Birth Monallly tion 
pa, rate rate rate 
km' %o %o %o 
DEUTSCHLAND 356 958,7 80824,8 225,9 10,0 11,0 9,6 
Baden-Wiirttemberg 35751,4 10075,3 281,8 11,7 9,5 12,4 
Stuttgart 10557,6 3 779,3 358,0 11,8 9,2 12,1 
Karlsruhe 6919,1 2595,0 375,1 11,0 10,2 13,8 
Freiburg 9 357,2 2027,0 216,6 11,7 9,7 12,6 
TObingen 8917,5 1674,0 187,7 12,4 8,9 11,0 
Bayem 70553,9 11683,1 165,6 11,5 10,3 13,8 
Oberbayem 17 528,8 3883,6 221,6 11,2 9,8 13,5 
N-rt,ayem 10331,0 1101,1 106,6 11,8 10,4 13,7 
Obe,pfa~ 9691,4 1 026,3 105,9 11,7 10,5 13,8 
Oberfranken 7231,3 1 089,1 150,6 11,1 11,6 15,5 
Mittelfranken 7 245,8 1631,4 225,2 11,2 10,9 14,7 
Unterfranken 8 532,5 1281,5 150,2 11,8 10,1 13,2 
Schwaben 9993,2 1670,0 167,1 12,2 10,2 12,9 
Berlln 889,1 3455,9 3 886,9 8,6 12,2 9,3 
llrl..-.g 29 476,5 2542,7 88,3 5,3 11,5 8,2 
-
404,2 684,8 1 894,0 9,9 12,1 5,4 
...... Ill 755,31 1678,B 2 222,6 9,8 12,2 14,3 
-
21114,3 5880,0 278,5 10,4 10,8 14,9 
Darmstadt 7444,6 3622,9 486,6 10,2 10,5 14,7 
GieBen 5381,1 1 024,1 190,3 10,8 10,7 14,4 
Kassel 8 288,6 1233,1 148,8 10,5 11,7 15,7 
Mecklenburg-Vorpommern 23420,7 1 876,3 80,2 5,6 10,8 -9,2 
·-
47348,6 7 529,7 159,0 11,1 11,1 13,5 
Braunschweig 8 096,6 1662,8 205,4 10,4 11,5 14,7 
Hannove, 9048,1 2095,2 231,6 10,4 11,9 15,0 
LDneburg 15 244,3 1524,0 100,0 10,9 11,1 13,7 
Weser-Ems 14 958,5 2244,7 150,1 12,5 9,9 10,9 
. 
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3.3. Area and regional population -1992 
Total mean Movement of the 
Territorial population population 
units Area 
(NUTS) 
Levell Den- Migra-
Level II km' 1000 sily Birth Mortality tion 
per rate rate rate 
km' 'l\o 'l\o 'l\o 
Nonlrheln-W-len 34071,5 17594,5 518,4 11,2 10,7 9,2 
Diisseldort 5288,4 5273,2 997,1 10,8 11,3 10,2 
KOln 7 384,6 4090,8 555,5 11,2 10,2 8,6 
MOnster 6902,1 2 518.4 364,9 12,0 9,8 7,4 
Detmold 6517,5 1 939.4 297,6 11,6 10,7 8,6 
Amsberg 7 998,9 3 772,7 471,7 11,0 11,2 9,8 
Rhalnland-Pfalz 19945,5 3951,1 194,1 11,1 11,1 15,5 
Koblenz 8092,9 1433,8 177,2 11,3 11,4 15,6 
Trier 4922,2 491,7 99,9 11,2 10,9 15,2 
Rhelnhessen-Pfalz 6830,4 1925,6 281,9 10,9 10,9 15,4 
saartand 2 570,3 1080,4 420,4 10,1 11,8 8,1 
Sachaan 18408,1 4 959,9 253,1 5,4 13,2 -0,3 
Chemnitz 6079,5 1734,2 285,3 5,4 13,9 0,4 
Dresden 7 932,3 1788,8 225,5 5,4 12,5 -1,1 
Leipzig 4396.4 1137,0 258,6 5,5 13,3 -0,4 
Sachean-Anhalt 20 442,9 2 810,2 137,5 5,8 12,7 -2,4 
Dessau 4 254,0 583,5 137,2 5,4 13,0 -1,8 
Halle 4869,1 1 001,9 205,8 5,8 12,8 -2,3 
Magdeburg 11 319,8 1224,7 108,2 6,0 12,5 -2,9 
Schleswlg-ffol-n 15731,9 2864,1 189,3 10,8 11,4 12,2 
111ortngen 16 175,5 2 558,9 158,2 5,7 11,8 -4,2 
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3.4. Area and regional population -1992 
Total mean Movement of the 
Territorial population population 
units Area 
(NUTS) 
Level I Den· Migra-
Lavelli km' 1 000 sity Birth Mortality tion 
per rate rate rale 
km' %. %. %. 
EMA4A (') 131957,0 10313,7 78,2 10,1 9,5 5,9 
lldpc,a EAA6aa 66792,0 3323,6 66,5 10,1 9,3 6,2 
AlllJTONKI\ MCIK£00Vla. 6paKl1 14157,0 570,0 40,3 10,2 10,8 2,2 
K£vrpuo\ MCJKtOOVia 19147,0 1721,5 89,9 10,1 8,6 7,9 
6uTUo\ MCIK£00Vla 9451,0 293,3 31,0 10,1 9,6 4,0 
9t:ooa>Ja 14037,0 738,8 52,6 9,9 9,5 6,1 
K&vTp1,uj EAA6aa 53899,0 2446,6 45,4 9,1 10,5 10,1 
'Hnt!pO~ 9203,0 341,2 37,1 8,6 10,2 8,4 
16via Nnma 2307,0 194,9 84,5 9,3 11,9 14,4 
11ut1•1\ EMaoo 11350,0 713,0 62,8 10,3 9,7 8,1 
Ittptt\ EMaoo 15549,0 586,9 37,7 8,4 10,1 10,9 
no>.on6wriao<; 15490,0 610,5 39,4 8,5 11,4 11,2 
Am•lj 3 808,0 3539,9 929,6 10,6 8,9 2,0 
N""'6 17466,0 1003,6 57,5 11,0 10,3 7,9 
B6ptt0 Juyolo 3638,0 199,6 52,0 9,2 13,6 10,7 
Nono Juyolo 5266,0 260,0 49,2 11,4 9,2 10,8 
Kpfrn1 8336,0 543,9 65,2 11,4 9,6 5,5 
( ) Translation. sea p. 8. 
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3.5. Area and regional population -1992 
Total mean Movement of the 
Territorial population !X)pUlation 
units Area 
(NUTS) 
Level I Den~ Migra-
Level II km' 1 000 s1ty Birth Mortality tion 
per rate rate rate 
km' %o %o %o 
ESPANA 504 790,0 39085,1 n,4 10,0 8,4 -0,1 
Noroeste 45297,0 4437,8 98,0 7,4 9,7 -0,2 
Galicia 29434,0 2 792,8 94,9 7,6 9,5 -0,2 
Asturias 10 565,0 1118,6 105,9 6,7 10,1 -0,2 
Cantabna 5 298,0 526,4 99,4 8,0 9,3 -0,2 
Noreste 70 366,0 4 118,8 58,5 8,1 8,5 -0,4 
Pais Vasco 7261,0 2 129,5 293,3 7,7 7,8 -0,2 
Navarra 10421,0 521,7 50,1 8,8 8,5 -0,1 
La RioJa 5 034,0 260,3 51,7 8,7 9,4 -0,9 
Arag6n 47 650,0 1 207,3 25,3 8,2 9,6 -0,9 
Madrid 7 995,0 4910,2 614,2 10,2 7,1 0,0 
Centro 215 025,0 5466,1 25,4 9,0 9,0 -0,2 
Castilla y Le6n 94 193,0 2618,2 27,8 7,5 9,1 0,0 
Castilla-La Mancha 79 230,0 1 716,7 21,7 10,3 8,9 -0,5 
Extremadura 41 602,0 1131,2 27,2 10,6 8,8 -0,3 
Este 60 249,0 10 501,5 174,3 10,0 8,9 0,0 
Catalufia 31 930,0 6018,2 188,5 9,6 8,6 -0,1 
Comunidad Valenciana 23 305,0 3 797,7 163,0 10,3 9,1 -0,1 
Baleares 5014,0 685,7 136,8 12,3 10,2 1,1 
Sur 98 616,0 8149,0 82,6 12,5 7,9 0,1 
Andalucia 87 268,0 6983,7 80,0 12,4 7,9 0,0 
Murcia 11 317,0 1 038,1 91,7 12,9 8,0 0,8 
Ceuta y Melilla 31,0 127,1 4101,6 16,7 5,9 -3,3 
Canarias 7242,0 1501,7 207,4 11,6 6,8 0,8 
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3.6. Area and regional population -1992 
Total mean Movement of the 
Territorial population population 
units Area 
(NUTS) 
Level I Den- Migra-
Level II km' 1 000 sity Birth Mortality tion 
per rate rate rate 
km' %o %o %o 
FRANCEC) 543 964,6 57372,1 105,5 13,0 9,1 1,6 
f!Hle-France 12 012,2 10661,6 904,2 15,3 7,2 -0,8 
BaNln partafen 145844,8 10369,0 71,2 12,7 9,4 0,7 
Champagne-Ardenne 25605,8 1350,3 52,7 12,9 9,2 -0,4 
Picardie 19 399,4 1841,1 94,9 13,8 8,9 2,5 
Haute-Normandie 12317,4 1754,2 142,4 13,9 8,7 -5,9 
Centre 39150,8 2401,2 61,3 11,9 9,6 1,4 
Basse-Nonnandie 17 589,3 1403,3 79,8 12,6 9,0 2,5 
Boorgogne 31 581,9 1618,9 51,3 11,2 10,8 4,7 
Noni-Pas-de-Calais 12414,1 3978,7 320,5 14,3 9,1 -2,7 
Est 48029,9 5048,3 105,1 13,1 8,7 -2,4 
Lorraine 23547,4 2295,9 97,5 12,7 8,9 -5,8 
Alsece 8280,2 1642,3 198,3 13,9 8,6 -1,9 
Franche-Comte 16202,3 1110,1 68,5 12,7 8,6 4,0 
OUe8I 85099,1 7542,1 88,6 11,8 9,5 4,0 
Pays de la Loire 32081,8 3104,9 96,8 12,5 8,6 4,0 
Bretagne 27207,8 2823,1 103,8 11,8 10,1 3,1 
Poitou-Charentes 25809,5 1614,1 82,5 10,5 10,3 5,9 
SUcM>uest 103598,5 6014,3 58,1 10,8 10,6 4,0 
Aquitaine 41 308,4 2833,7 68,6 10,8 10,4 5,9 
Midi-Pyrenees 45347,8 2482,1 54,3 10,9 10,1 2,7 
Limousin 16942,3 718,5 42,4 9,0 13,1 1,0 
cent..est 69711,0 8777,7 97,2 12,8 8,7 1,5 
Rh&le-Alpes 43698,1 5460,4 125,0 13,4 8,1 1,7 
Auvergne 26 012,9 1317,3 50,6 10,1 11,3 1,0 
-·-
87455,2 8780,4 100,5 12,1 10,1 5,5 
Languedoc-Roussillon 27 375,8 2171,2 79,3 11,6 10,3 8,5 
Provence-A,pes-eote d'Azur 31 399,6 4357,1 138,8 12,4 10,0 3,9 
Corse 8 679,8 252,1 29,0 11,3 11,0 8,1 
(') Not including DOM. 
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3.6. Area and regional populatlon -1992 
Total mean Movement of the 
Territorial population population 
units Area 
(NUTS) 
Levell Den~ Migra-
Level II km' 1000 sity Birth Mortality tion 
per rate rate rate 
km' L L L 
Depal'btments d'oulnHMr 88 861,0 1 538,5 17,3 20.7 5,4 2,2 
Guadeloupe 1705,0 408,0 239,3 17,9 5,8 -12,3 
Martinique 1100,0 372,5 336,8 16,9 5,9 8,0 
Guyane 83 534,0 134,0 1,6 29,5 4,2 19,0 
Reunion 2512,0 624,1 248,4 22,8 5,3 4,8 
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3.7. Area and regional population -1992 
Total mean Movement of the 
Territorial population population 
units Area 
(NUTS) 
Level I Den- Migra-
Level II km' 1000 sily Birth Mortality tion 
per rate rate rate 
km' %., %., %., 
tRELAND 88894,6 3549,1 51,5 14,5 8,7 -1,2 
ITALIA 301 302,9 58858,8 188,7 10,1 9,8 3,0 
Nord-OvNI 34079,2 8089,2 178,7 7,8 11,8 4,4 
Plemonte 25 398,9 4 301,9 169,4 7,8 11,3 4,4 
Valle d'Aosta 3 263,5 116,6 35,7 8,5 10,7 12,9 
Uguria 5418,1 1670,8 306,4 7,0 13,2 3,9 
Lombardi• 23858,7 8887,9 371,7 8,7 9,4 4,0 
Nord-Eat 39818,0 84n,1 182,7 9,0 9,9 3,9 
Trantino - Alto Adige 13 607,3 893,7 65,7 11,2 9,0 4,4 
Veneto 18 364,6 4 387,6 238,9 9,0 9,3 3,9 
Friull - Venezia Giulia 7844,1 1195,8 152,4 7,5 12,4 3,8 
Emllla•Romagna 22124,4 3913,5 178,9 7,2 10,9 7,2 
Centro 41141,9 5n2,3 140,3 7,8 11,0 5,0 
Toscana 22 992,6 3527,7 153,4 7,4 11,4 4,6 
Umbria 8456,0 813,2 96,2 8,2 10,7 6,4 
Marche 9 693,5 1431,3 147,7 8,5 10,0 5,2 
Lazio 17227,3 5151,9 299,1 10,0 8,9 2,9 
Cempanla 13 595,3 5648,6 415,5 14,6 7,8 0,4 
Abruzzl-Mollaa 15 231,8 1 583,5 104,0 10,1 10,1 4,4 
Abruzzi 10794,2 1252,4 116,0 10,0 9,9 5,0 
Molise 4437,7 331,2 74,6 10,4 10,6 2,3 
Sud 44 429,8 6723,5 151,3 12,6 8,0 -1,0 
Puglia 19357,1 4040,9 208,8 12,6 7,7 -0,4 
Basilicata 9 992,3 610,4 61,1 12,0 9,0 -1,7 
Calabria 15 080,3 2072,2 137,4 12,9 8,4 -1,7 
Slctlla 25708,9 4981,9 193,8 13,8 9,2 1,8 
Sanlegna 24089,9 1649,3 88,5 9,8 8,1 1,4 
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3.8. Area and regional populatlon -1992 
Total mean Movement of the 
Territorial population population 
units A,ea 
(NUTS) 
Level I Den- Migra-
Level II km' 1 000 sity Bil1h Mo<lalily tion 
per rate rate rate 
km' .. .. .. 
LUXEMBOURG (GAAND-DUCIIE) 2 586,4 392,5 151,8 13,1 10,2 10,9 
NEDERLAND 41 028,9 15182,3 370,0 13,0 8,6 2,9 
Noonl-Nederland 11388,3 1 605,2 140,9 11,9 9,2 0,5 
Groningen 2967,1 555,4 187,2 11,2 9,8 -1,1 
Friesland 5 740,7 802,8 105,0 12,6 9,0 0,0 
Drenthe 2680,4 4'16,9 186,7 11,7 8,9 3,2 
Ooat-Nederland 10494,5 3108,2 296,2 13,3 8,4 4,2 
Overijssel 3420.0 1 035,8 302,9 13,4 8,7 1,7 
GeldeOand 5143,7 1834,3 358,6 12,8 8,6 1,8 
Flevoland 1930,8 238,1 123,3 16,6 5,0 32,8 
WHt,.Nederland 11854,1 7116,8 600,4 13,2 8,8 3,2 
Utrecht 1 434.3 1 042,1 726,6 13,8 8,0 3,5 
Noord-Holland 4 042.2 2 430,9 601,4 13,0 9,0 3,6 
Zuid.ttolland 3445,8 3 283,5 952,9 13,2 8,8 2,9 
Zeeland 2931,9 360,2 122,9 12,6 9,7 2,6 
Zuld-Nederland 7 292,0 3352,1 459,7 12,6 7,9 2,0 
Noord-Brabant 5081,9 2 234,4 439,7 13,1 7,6 2,6 
Lhnburg 2 209,4 1117,7 505,9 11,7 8,5 0,9 
PORTUGAL 91 970,5 9857,5 107,2 11,7 10,3 -0,5 
Contlnante 88927,0 9 386,3 105,3 11,5 10,2 -0,4 
Norte 21 290,2 3478,7 163,4 13,0 9,0 -0,7 
Centro 23667,3 1 714,5 72.4 10,4 11,6 -0,5 
Lisboa e Vale do Tejo 11 982,1 3 292,6 274,8 10,9 10,0 -0,3 
Alentejo 26 996,9 538,6 19,9 9,2 13,4 -0,6 
Algarve 4 990,5 342,0 68,5 11,3 12,2 2,3 
~- 2247,5 237,7 105,7 15,5 11,0 -2,6 Madeira 796,0 253,5 318,5 13,4 10,1 -1,5 
UNITED KINGDOM 244111,0 57998,4 237,6 13,5 10,9 0,9 
North 15401,0 3 098,9 201,2 12,9 12,0 D,8 
Cleveland, Durham 3019,0 1 167,1 386,6 13,5 11,5 -1,4 
Cumbria 6810,0 490,2 72,0 12,4 12,1 0,7 
Northumber1and, Tyne and Wear 5 572,0 1 441,6 258,7 12,6 12,3 2,5 
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3.9. Area and regional population -1992 
Total mean Movement of the 
Territorial population population 
units Area 
(NUTS) 
Lavell Den- Migra-
Level II km' 1 000 sity Blrth Mortality lion 
par rate rate rate 
km' II, II, II, 
Yorkshire and Humberside 15420,0 5002.3 324,4 13,4 11,1 0,7 
Humberside 3512,0 881,4 251,0 13,1 11,0 1,9 
North Yorkshire 8 309,0 723,1 87,0 11,7 11,5 1,6 
South Yorkshire 1 560,0 1 304,3 836,1 13,5 11,4 -0,4 
West Yorkshire 2039,0 2 093,5 1 026,7 14,2 10,7 0,6 
Ealt Mldlanda 15830,0 4061,9 259,9 13,1 10,7 3,4 
Derbyshire, Nottinghamshire 4 795,0 1 972,6 411,4 13,1 11,1 2,0 
Leicestershire, Northamptonshire 4920,0 1492,5 303,4 13,7 9,7 3,1 
Lincolnshire 5915,0 596,8 100,9 11,8 11,9 8,8 
Eelt Anglia 12573,0 2088,6 168,1 12,5 10,6 1,0 
SOuth-Eelt 27222,0 17703,4 650,3 14,0 10,1 -0,2 
Bedfordshire, Hertfordshire 2869,0 1 530,9 533,6 14,3 9,0 0,6 
Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire 5 750,0 1990,8 346,2 13,9 8,5 1,6 
Surrey, East-West Sussex 5463,0 2 469,9 452,1 11,9 12,3 3,7 
Essex 3 672,0 1 555,8 423,7 13,1 10,4 1,6 
Greater London 1 579,0 6904,6 4 372,8 15,4 9,6 -2,6 
Hampshire, Isle of Wight 4158,0 1713,1 412,0 12,9 10,3 0,4 
Kent 3 731,0 1 538,3 412,3 13,3 11,1 -1,0 
S0uth-Welt 23 850,0 4 746,3 199,0 12,1 11,6 4,8 
Avon, Gloucestershire, Wiltshire 7 470,0 2089,1 279,7 13,0 10,4 3,2 
Cornwall, Devon 10275,0 1 520,5 148,0 11,5 12,6 5,4 
Dorset, Somerset 6105,0 1136,7 186,2 11,2 12,7 7,0 
Welt Mldlanda 13013,0 5277,4 405,5 13,6 10,6 -0,7 
Heretord--Worcs., Warwickshire 5907,0 1182,3 200,2 12,2 10,8 4,4 
Shropshire, Staffordshire 6206,0 1464,6 236,0 12,7 10,3 -0,3 
West Midlands {County) 899,0 2630,5 2 926,0 14,8 10,7 -3,3 
North-Welt 7 331,0 6 399,6 873,0 13,7 11,7 -0,7 
Cheshire 2 328,0 966,9 415,3 13,1 10,5 0,6 
Greater Manchester 1 287,0 2 573,5 1 999,8 14,5 11,6 -1,2 
Lancashire 3 063,0 1413,5 481,5 13,2 12,3 3,0 
Merseyside 852,0 1445,7 2217,3 13,2 11,9 -4,3 
Walea 20768,0 2898,5 139,8 12,9 11,7 1,3 
Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys 17141,0 1124,7 85,6 12,0 12,2 2,8 
Gwent, Mld-S0uth-West Glamorgan 3 627,0 1m,8 489,1 13,5 11,3 0,3 
seotlond 78783,0 5111,2 64,9 12,9 11,9 0,3 
Border&-Central-Flfe-Lothian-Tayside 18124,0 1872,6 103,3 12,6 11,9 1,6 
Dumfries & Galloway, Strathclyde 20 204,0 2 436,8 120,7 13,0 12,3 -3,0 
Highlands, Islands 31 703,0 2n,8 8,8 12,9 11,8 5,0 
Grampian 8 752,0 522,4 59,7 13,1 10,4 9,4 
Northernlreland 14120,0 1810,3 114,0 15,9 9,3 7,5 
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3.1 o. Population by age and sex - yearly average 1993 
Coun1ry 
EUR12 
1 Be1glque/Belgl6 
2 Denmark 
3 Deutschland 
4 EM/,&,(') 
5 Espana (') 
6 France 
7 Ireland 
8 ltalla(') 
9 Luxembourg 
10 Nederiand 
11 Portugal(') 
12 United Kingdom (') 
13 Osterreich (') 
14 SUomi/Finland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
------------
18 Scllwelz/Suisse 
CIS(')(') 
of which: 
19 Ruasla (')(') 
............ 
20 TOrklye (") 
21 USA 
22 caneda(") 
23 Nippon (Japan) 
( ) Provisional. 
(') 1992. 
Male 
31759,3 
937,3 
453,6 
6814,5 
933,9 
3562,0 
5656,4 
471,0 
4501,7 
36,8 
1433,0 
941,5 
5600,0 
722,6 
495,3 
33,6 
428,0 
631,7 
34 271,4 
603,4 
38 057,5 
17 595,3 
10489,0 
29053,2 
2896,6 
10813,6" 
(') The data refer to the beglmlng of the year. 
Under 
15 
Female 
30136,0 
892,8 
432,3 
6464,1 
898,5 
3343,8 
5589,0 
446,6 
4257,6 
35,0 
1370,4 
899,9 
5505,1 
664,1 
474,2 
32,0 
404,2 
789,0 
32 521,4 
573,1 
37781,8 
16939,2 
10032,0 
27699,9 
2756,6 
10083,4" 
(') 16-59 years In the case of men and 16-54years In the case ol women. 
(') 1994. 
(")1991. 
134 
11000) 
From 15 
to64 
Male Female 
117447,9 118 282,9 
3372,4 3321,1 
1 n4,5 1728,0 
28 364,8 27264,0 
3490,1 3499,8 
13251,9 13287,3 
18864,8 18904,2 
1125,4 1112,3 
19514,3 19721,6 
138,2 133,5 
5 329,8 5160,4 
3239,6 3400,1 
18 962,0 18732,6 
2728,3 2664,4 
1714,3 1681,9 
65,8 63,6 
1417,5 1368,5 
2824,9 2737,6 
128229,2 124809,5 
2 368,6 2349,2 
79948,9 (') 75742,9 (') 
43663,5 40103,9 
17602,0 17156,0 
63551,2 64812,5 
9096,8 9 371,2 
43634,7" 43334,8" 
Population 
3.10. Population by age and sex - yearly average 1993 
65 
andowr 
Male 
28510,8 
622,1 
330,9 
4254,0 
682.S 
2320,8 
3357,9 
175,1 
3680,7 
20,5 
797,8 
576,9 
3691,5 
420,7 
254,1 
12,9 
289,0 
651,2 
22139,9 
416,9 
13131,1 (') 
8214,2 
1115,0 
13293,2 
1309,0 
6962,3" 
()Provlslonal. 
(')1992. 
Female 
-
31822,4 111717,9 
938,8 49111.8 
471,3 2559,0 
8017,8 39433.4 
11511.1 5124,1 
3316,7 19134,6 
5082,2 28079,1 
233,0 1 n1.s 
5373,5 27698,7 
34,0 195,5 
11911,9 7560,6 
818,0 4 758,1 
5"80,0 28473,8 
n1.4 3871,6 
446,6 2463,7 
15,9 132,3 
406.8 2132,5 
884,2 43117,8 
34348,2 11284D,8 
627,1 3388,9 
34875,2(') 132115,5 
21481,0 69473,0 
1 333,0 29186,0 
19498,0 125887,6 
1831,2 13302,4 
10093,4 • 61220,6 • 
(') The--ID the baglrvwlg of the-. 
To1al 
Female 
178220,3 
5152,8 
2629.8 
41745,9 
5258,3 
19947,9 
29575,4 
1791,8 
29352,7 
202,6 
7729.8 
5118,0 
29717,6 
4119,9 
2602,7 
131,5 
2179,5 
4410,8 
191680,0 
3549,4 
148311,7 
78524,1 
28521,0 
132010,3 
13689,2 
83501,4 • 
(') 16-59 yaatB in the case of man and 16-54 years In lhe case"'"""*'· 
{6)1994. 
(') 1991. 
Country 
EUR12 
Belgiqulwl!elgill 
Darvnark 
°"'*""1land 
EAAa&I (') 
Eapafla (') 
France ,_ 
_,., 
i..u.nbourg 
--Portugal (') Unllsd Kingdom (') 
Oslamich(') 
--(") Norge(") 
-. 
EEA 
------------
-CIS(")(") 
of which: 
Russia(')(') 
------------
TOrlclye(") 
USA 
<:anada(') 
..._.(Japan) 
(1000) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
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3.11. Population by age and sex - yearly average 1993 
Country 
EUR12 
1 Belgique/Bel~ 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EM<loo (') 
5 Espaila (') 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia(') 
9 Luxembourg 
10 Nede~and 
11 Portugal (') 
12 United Kingdom (') 
13 Osterrelch (') 
14 SuomVFtnland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
------------
18 Schweiz/Sulsse 
CIS(')(') 
of which: 
19 Russia (')(') 
------------
20 TOrklye (') 
21 USA 
22 Ganada (') 
23 Nippon (Japan) • 
' 
( ) Provisional. 
(2) 1992. 
Male 
9,1 
9,3 
8,7 
8,4 
9,2 
9,1 
10,2 
13,2 
7,9 
9,2 
9,4 
9,5 
10,0 
9,0 
9,8 
12,7 
9,9 
9,5 
9,2 
8,7 
13,9 
11,9 
18,1 
11,3 
10,7 
8,5 
(3) The data refer to the beginning of the year. 
Under 
15 
Female 
8,7 
8,9 
8,3 
8,0 
8,7 
8,6 
9,7 
12,5 
7,5 
8,8 
9,0 
9,1 
9,5 
8,6 
9,4 
12,1 
9,4 
9,1 
8,7 
8,3 
13,4 
11,5 
17,4 
10,7 
10,2 
8,1 
{ 4 ) 16-59 years In the case of men and 16-54 years In the case of women. 
(') 1994. 
(') 1991. 
136 
/%of total/ 
From 15 
to64 
Male Female 
33,8 33,4 
33,4 32,9 
34,2 33,3 
34,9 33,6 
33,6 33,7 
33,9 34,0 
32,7 32,8 
31,6 31,2 
34,2 34,6 
34,7 33,5 
34,9 33,7 
32,8 34,4 
32,6 32,2 
34,1 33,3 
33,8 33,2 
32,5 31,7 
32,9 31,7 
32,4 31,4 
33,7 33,3 
34,1 33,9 
28,4 (') 28,9(') 
29,5 27,1 
30,5 29,7 
32,4 32,9 
33,7 34,7 
35,0 34,7 
Population 
3.11. Population by age and sex - yearly average 1993 
65 
and over 
Male 
5,9 
6,2 
6,4 
5,2 
6,6 
5,9 
5,8 
4,9 
6,5 
5,1 
5,2 
5,8 
6,3 
5,3 
5,0 
4,9 
6,7 
7,5 
5,9 
6,0 
5,0 (') 
5,5 
1,9 
5,2 
4,8 
5,6 
( ) Provisional. 
(2) 1992. 
Female 
9,1 
9,3 
9,1 
9,9 
8,3 
8,5 
8,8 
6,5 
9,4 
8,6 
7,8 
8,3 
9,4 
9,7 
8,8 
6,0 
9,4 
10,1 
9,2 
9,0 
12,4 (') 
14,5 
2,3 
7,6 
6,8 
8,1 
(3) The data refer to the beginning of the year. 
Total 
Male Female 
48,8 51,2 
48,9 51,1 
49,3 50,7 
48,6 51,4 
49,4 50,6 
49,0 51,0 
48,7 51,3 
49,7 50,3 
48,5 51,5 
49,1 50,9 
49,4 50,6 
48,2 51,8 
48,9 51,1 
48,4 51,6 
48,6 51,4 
50,2 49,8 
49,5 50,5 
49,4 50,6 
48,8 51,2 
48,8 51,2 
47,3 52,7 
46,9 53,1 
50,6 49,4 
48,8 51,2 
49,3 50,7 
49,1 50,9 
(") 16-59 years in the case of men and 16-54 years in the case of women. 
(')1991. 
(') 1994. 
Country 
EUR12 
Belglque/Belgijj 
Danmark 
Deutschland 
EM(rija (') 
Espana(') 
France 
Ireland 
Italia(') 
Luxembourg 
Nederiand 
Portugal(') 
United Kingdom (') 
Os1erreicll (') 
SuomVFinland 
Island 
Norge 
Sverige 
EEA 
------······ 
Schwelz/Sulsse 
CIS(')(') 
of which: 
Russia(')(') 
------------
TOrkiye (') 
USA 
Csnada (') 
Nippon (Japan) • 
/%of total) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
137 
Count,y 
EUR12 
1 Be1glque/Be1gi6 
2 Denmark 
3 Deutschland 
4 EMaoo 
5 Eopafta • 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom• 
13 Osterrek:h 
14 SuomVFinland 
15 Island 
18 Norge 
17Swrige 
EEA 
-·····-----· 
18 Schwelz/Sulsse 
CIS 
of which: 
19 Russia 
··-··------· 
20 TOrklye(') 
21 USA(~ 
22 Canada 
23 Nippon (Japan) (') 
' 
() Provisional. 
(') 1992. 
(') 1991. 
r> 1989. 
(') 1990. 
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3.12. Births, marriages and deaths - 1993 
Births Marriages Deaths In-
fant 
mortal-
Per Per Per ity 
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 rate 
popu- popu- popu- .. 
lation lation lotion 
3844,2 • 11,0• 11126,6 • 5,3 • 3513,7 • 10,1 • 6,7 • 
120,0 11,9 54,1 5,4 106,6 10,6 8,0 • 
67,4 13,0 31,6 6.1 62,8 12,1 5,4 
798,4 9,8 442,4 5,4 897,3 11,0 5,8 
101,8 9,8 62,2 6,0 97,4 9,4 8,5 
380,6 (') 9,7 196,3 (') 5,2 338,7 (') 8,7 7,6 * 
711,5 12,3 255,2 4,4 531,9 (') 9,2 6,8 
49,5 13,9 15,7 4,4 31,7 8,9 6,7 (') 
538,2 (') 9,4 292,2 5,1 541,2 9,5 8,3 
5,4 13,6 2,4 6,0 3,9 9,8 8,5 (') 
195,7 12,8 88,3 5,8 137,8 9,0 6,8 
114,0 11,6 68,2 6,9 106,4 10,8 8,7 
761,7 13,1 349,7 (') 6,1 (') 658,0 11,3 6,6 (') 
95,2 11,9 45,0 5,6 82,5 10,3 6,5 
64,8 12,8 24,7 4,9 50,6 10,0 4,4 
4,6 17,6 1,2 4,7 1,8 6,6 4,8 
59,7 13,8 19,5 4,5 46,6 10,7 5,8 (') 
118,0 13,5 34,0 3,9 97,0 11,1 4,8 
4091,3 • 11,2 • 1961,0" 5,2. 3 792,3 • 10,1 • 6,6 • 
83,8 12,1 43,3 6,2 62,5 9,0 5,6 (') 
3 657,9 13,5 2266,6 7,9 3 592,6 12,6 25,0 
1 379,0 9,4 1106,7 7,5 2129,3 14,5 19,9 
1 655,4 28,9 450,8 (') 8,2 (') 415,2 7,2 63,2 (') 
4 084,0 15,9 2 362,0 9,3 21n.o 8,5 8,5 
397,1 13,8 187,7 (') 7,1 (5) 201,0 7,0 6,8 (') 
1 209,0 9,7 742,4 6,1 856,6 6,9 4,5 
Population 
3.13. Size of private households (1) 
Number of persons 
constituting household 
Count,y Year 
1 2 3 4 5ormore 
EUR12 1993 36111 40388 24 451 22 405 10 979 
1 Belgique/BelgiA 1993 1 094 1224 766 618 324 
2 Danmark 1993 1 081 751 322 288 84 
3 Deutschland 1993 12038 11327 5968 4 718 1730 
4 EM60a 1993 707 1 041 724 807 356 
5 Espana 1993 1427 2842 2530 2866 2202 
6 France 1993 6229 7212 3908 3309 1853 
7 Ireland 1993 242 250 169 188 262 
8 Italia 1993 4210 4845 4 559 4280 1640 
9 Luxembourg 1993 37 44 29 26 16 
10 Nedertand 1993 1 959 2064 899 1 021 382 
11 Portugal 1993 411 843 803 737 428 
12 United Kingdom 1993 6677 7945 3778 3548 1701 
13 Osterreich 1993 852 851 552 494 310 
14 Suomi/Finland 1993 716 626 327 290 162 
15 Island : 
16 Norge 1990 601 460 266 280 145 
17 Sverige 1990 1 516 1189 471 453 201 
EEA(') 1993 39795 43 512 26067 23 923 11797 
----------
18 Schweiz/Suisse 1993 935 912 430 418 186 
CIS 1989 15an 22140 18 265 17280 13234 
of which: 
19 Russia 1989 10126 13759 11281 10154 5052 
----------
20 TOrkiye 1985 453 990 1 235 1 793 5258 
21 USA 1992 23974 30734 16398 14 710 9853 
22 Canada 1991 2297 3144 1 744 1 769 1 065 
23 Nippon (Japan) 1991 8597 8610 7414 8797 7088 
(1) Pnvate households as distinct from mstitut1onal households, boarding schools, commun1t1es, 
homes for the aged, etc. 
(') Except lcaland. 
/1000) 
Total 
134333 
4026 
2526 
35779 
3636 
11887 
22511 
1111 
19534 
152 
6324 
3220 
23647 
3058 
2121 
1752 
3830 
145094 
2882 
86591 
50372 
9729 
95669 
10 018 
40506 
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Education and training 
3.14. Number of pupils and students by level of education 
(full-time and part-time education) 
School EUR12 Belgique/ Danmark Deutsch- E>.M~a Espana 
year (') Belg~ land (') 
(') (') 
Total (including special education)(') 
197511976 67 249 • 2143 977 • 13121 1736 7481 
1980/1961 674n· 2093 1 040 12 797 1765 8373 
198511966 65234 2103 1 006 11233 1890 9073 
1990/1991 63878 2058 948 10614 1868 8840 
1992/1993 88483 • 2050 938 13629 1861 8707 
Primary education 
197511976 28893 • 942 481 • 3 903 937 3697 
1960/1961 26097 823 435 2784 901 3650 
198511966 23101 730 403 2272 868 3537 
1990/1991 21904 719 340 2561 813 2820 
1992/1993 22727 • 712 325 3470 791 2554 
Secondary education. lowel level 
197511976 233 • 5222 374 1 916 
1960/1981 18992 • 394 299 5309 452 2123 
198511966 17475 • 433 263 3910 441 2 297 
1990/1991 15675° 384 242 3431 448 2062 
1992/1993 18911 • 373 227 4 787 443 1919 
Secondary education, higher level 
197511976 152 • 2553 305 1 273 
1960/1981 15553 • 595 200 3119 288 1854 
196511966 18743 • 632 224 3225 373 2259 
1990/1991 17023° 619 222 2584 405 2694 
1992/1993 18219 • 617 229 2698 422 2825 
University 
197511976 5185 • 176 111· 1044 117 548 
1960/1981 8005 • 217 106 1223 121 698 
196511966 7191 248 116 1550 182 934 
1990/1991 8801 276 143 1799 195 1222 
1992/1993 10042 • 286 157 2106 200 1 388 
Percentage enrolment {education or training) in the 16-18 age group 
1991/1992 90• I 90 I 81 I 94 I I 66 (1) 1975/76-1990/91: exduding the new German Uinder; 
1992/93: including the new German Lander. 
(') The data for 1992/93 are not available. The reference period is therefore the 1991/92 
academic year. 
(') Because of comparability problems. tile data for pre-primary education are not included. 
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(10(}()) 
France 
11 047 
11388 
11401 
11 800 
12000 
4 754 
4 740 
4123 
4149 
4063 
3257 
3261 
3476 
3448 
3479 
1698 
2119 
2254 
2506 
2506 
1 053 
1176 
1357 
1699 
1952 
89 
Education and training wm 
3.14. Number of pupils and students by level of education 
(full-time and part-time education) 
/1000/ 
I I I I I I Ireland - Luxem- -r- Portugal Uniled School boorg land (") Kingdom year !'! 0 
Tollll (including special-)(') 
748 • 10748 49 3811 1746 13642 • 197511976 
808. 10900 50 3888 1826 12549 1980/1981 
853 10300 50 3714 1987 11726 198511986 
877 9632 49 3553 1970 11794 1990/1991 
889 9467 49 3539 2024" 13330 1992/1993 
Primary education 
414 4835 29 1972 1211 5725 197511976 
430 4423 25 1743 1240 4911 1980/1981 
428 3703 22 1469 1238 4296 198511986 
425 3056 24 1443 1020 4553 1990/1991 
399 2960 25 1415 941 • 5072 1992/1993 
Secondary-. --187 2779 1 015 • 340 2832 1975/1976 
200 2885 13 1 060. 309 2888 1980/1981 
212 2757 13 987° 376 2310 198511986 
201 2262 12 774 443 1 972 1990/1991 
208 2059 12 747 496 • 2161 1992/1993 
Secondary education, higher level 
101 2113 450• 106 4203 • 197511976 
123 2452 12 629. 186 3976 1980/1981 
142 2639 14 753• 271 3957 1985/1986 
158 2858 12 748 321 3917 1990/1991 
174 2833 11 763 395• 4545 1992/1993 
Univeraily 
46. 977 291 89 733• 197511976 
55• 1126 1 364 90 828 1980/1981 
70 1192 406 102 1033 198511986 
90 1452 479 186 1258 1990/1991 
108 1615 507 191 • 1551 1992/1993 
Percentage enrolment (education or training) in the 16-18 age group 
76 I I 86 I 91 I 51 I 71 1991/1992 C) Primary education begins at the age al lour yams, at leasl one year belont the Member 
S1ates. 
(') The da1a for 1992193 a,a not available. The -ranee period is - the 1991192 
-year. 
(') 1992193: break in the series for primary education. 
(') Because of comparabollly problems, the da1a for pre-primary educ:ation are not incl.-. 
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3.14. Number of pupils and students by level of education 
(full-time and part-time education) 
School Osterreich SuomVFlnland Island 
year (') (') 
Total (including special education) (') 
1975/1976 1553 988 57 
1980/1961 1472 944 56 
1985/1966 1368 923 57 
1990/1991 1323 983 61 
1992/1993 1 373 1013 62 
Primary education 
1975/1976 520 454 27 
1980/1961 400 373 25 
1985/1966 344 380 25 
1990/1991 370 391 25 
1992/1993 382 393 25 
Secondary education, lowel le\/91 
1975/1976 524 245 13 
1980/1961 472 233 13 
1985/1966 390 193 12 
1990/1991 342 205 12 
1992/1993 373 207 11 
Secondary education, higher level 
1975/1976 404 199 13 
1980/1961 462 227 14 
1965/1966 461 222 15 
1990/1991 405 222 17 
1992/1993 395 240 18 
University 
1975/1976 105 90 4 
1960/1961 137 113 4 
1965/1966 173 128 5 
1990/1991 206 186 5 
1992/1993 221 174 6 
Percentage enrolment (education or training) In the 16-18 age group 
109111992 n I 84 I 
(') The data for 1992/93 are not available. The referenos period is therefore the 1991/92 
academic year. 
(') Because of oomperablllty problems, the data for pre-primary education are not Included. 
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Education and training 
3.14. Number of pupils and students by level of education 
(full-time and part-time education) 
(1000) 
Norge 
804 
853 
822 
843 
878 
391 
390 
335 
309 
311 
183 
197 
195 
162 
156 
154 
173 
209 
229 
245 
67 
74 
89 
142 
188 
Sverlge EEA Schwelz/Sulsse 
Cl 
·• 
Total (including special education)(') 
1410' 72081' 
1 476 72 278 1 204 
1430 88833 1127 
1388 88454 1116 
1420 73229• 1188 
713 
667 
613 
578 
595 
314 
365 
333 
303 
292 
220 
269 
301 
292 
308 
175 
183 
193 
227 
Primary education 
30998 
27952 
24798 
23577 
24433 • 
Secondary education, lowel level 
20272 
18598 
16 889 
17950 • 
Seoondary education, higher level 
16 888 
17951 
18188 
19423 • 
University 
6508 
7789 
9 513 
10836 • 
451 
377 
404 
420 
362 
315 
272 
280 
299 
320 
296 
282 
85 
110 
137 
146 
Percentage enrolment (education or training) In the 1 ~ 18 age group 
. I 77 I I 85 C) 1975/76-1990'91: excluding the new German Lander; 
1992/93: including the new German Under. 
(') Because of comparability problems, the data for pre-primary education are not Included. 
School 
year 
197511976 
1980/1981 
1985/1986 
1990/1991 
1992/1993 
197511976 
1980/1981 
1985/1988 
1992/1993 
1975/1976 
1980/1981 
1985/1986 
1990/1991 
1992/1993 
197511976 
1980/1981 
1985/1986 
1990/1991 
1992/1993 
197511976 
1980/1981 
1985/1986 
1990/1991 
1992/1993 
1991/1992 
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3.15. Working population and employment-1993 
Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgili 
2 Denmark 
3 Deutschland 
4 EMaoo 
5 Espai'la 
6 France 
7 Ireland 
8 ltaJia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Ostem>ich 
14 SuomVFinland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
----------
18 Schweiz/Suisse 
CIS 
of which: 
19 Russia 
----------
20 TOrl<iye 
21 USA 
22 canada 
23 Nippon (Japan) 
() 1991. 
(') 1994. 
144 
Civilian working Civilian employment 
population 
As%ol % 
1 000 total 1 000 of females 
population 
153941 45,0 137576 41,0 
4073 41,0 3744 40,0 
2875 58,0 2587 47,0 
39113 49,0 36111 42,0 
4101 41,0 3 715 35,0 
15 263 39,0 11868 34,0 
24 718 44,0 21908 44,0 
1352 39,0 1149 35,0 
22235 40,0 19898 35,0 
169 43,0 165 36,0 
7085 47,0 6640 40,0 
4 714 48,0 4464 44,0 
28244 49,0 25348 45,0 
3728 47,0 3570 42,0 
2474 49,0 2030 49,0 
143 55,0 140 46,0 
2097 49,0 1 971 47,0 
4288 49,0 3912 49,0 
166668 45,0 149199 41,0 
3550 52,0 3388 38,0 
166690 (') 66,3 (') 126 297 51,0 
83 767 (') 58,6 ('} 71 000 51,4 
20198 34,0 18600 30,0 
128040 50,0 119306 46,0 
13946 49,0 123n 45,0 
66149 53,0 64495 40,0 
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3.16. Civilian employment by occupational status - 1993 
Employers, sett-employed Employees 
and family workers 
Country 
% % 
1 000 civilian 1000 civilian 
employment employment 
EUR 12 24015 17,0 113749 83,0 
1 Belgique/Belg ii 671 18,0 3073 82,0 
2 Denmark 276 11,0 2291 89,0 
3 Deutsch land 3731 10,0 32380 90,0 
4 EMaoo 1736 47,0 1980 53,0 
5 Espana 3106 28,0 8700 74,0 
6 France 3094 14,0 18813 86,0 
7 Ireland 275 24,0 873 76,0 
8 Italia 5840 29,0 14428 71,0 
9 Luxembourg 18 11,0 146 89,0 
10 Nede~and 781 12,0 5859 88,0 
11 Portugal 1154 26,0 3310 74,0 
12 United Kingdom 3333 13,0 21897 87,0 
13 Osterrelch 474 13,0 3072 87,0 
14 Suoml/Finland 325 15,0 1 838 85,0 
15 Island 28 20,0 112 80,0 
16 Norge 203 10,0 1761 90,0 
17 Sverige 407 10,0 3778 90,0 
EEA 25452 17,0 124310 83,0 
------------
18 Schweiz/Suisse : 
CIS 11318 9,0 114637 91,0 
of which: 
19 Russia 5738 8,1 65262 91,9 
------------
20 TOrkiye 11222 60,0 7378 40,0 
21 USA 10362 9,0 107 236 91,0 
22 canada 1248 10,0 10993 90,0 
23 Nippon (Japan) 12990 20,0 51190 80,0 
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Country 
EUR12 
1 Belgique/BelgiA 
2 Oanmark 
3 Deutsch land 
4 E>J..600 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nede~and 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 Suomi/Finland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse 
CIS 
of which: 
19 Russia 
------------
20 TOrkiye 
21 USA 
22 Canada 
23 Nippon (Japan) 
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3.17. Civilian employment by main sectors 
of economic activlty-1993 
Agriculture Industry Services 
7644 43330 86280 
99 1103 2542 
131 667 1 757 
1 272 13702 21136 
791 899 2026 
1212 3656 6998 
1195 6023 14658 
157 322 667 
1488 6576 12203 
5 43 115 
256 1472 4421 
516 1467 2481 
522 7 399 17 274 
245 1250 2074 
174 548 1 308 
15 37 89 
110 455 1404 
139 992 2780 
8327 46612 93934 
191 1126 2073 
25115' 44785' 55 908 • 
9795 27945 33112 
8168 4113 6319 
3282 28894 87 335 
550 2753 9090 
3832 22122 36542 
Employment 
/1 ()()()j 
Total 
137945 
3 744 
2567 
36111 
3 715 
11868 
21908 
1149 
20267 
165 
6640 
4464 
25348 
3570 
2030 
140 
1971 
3912 
149 567 
3369 
125808' 
70852 
18600 
119306 
12377 
64495 
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Country 
EUR12 
1 Belglque/BelgiA 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EM615a 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederiand 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 Suomi/Finland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
····--------
18 Schweiz/Suisse 
CIS 
olwhich: 
19 Russia 
------------
20 Turkiye 
21 USA 
22 Canada 
23 Nippon (Japan) 
3.18. Clvllian employment by main sectors 
of economic actlvlty-1993 
Agriculture Industry Services 
6,0 32,0 63,0 
3,0 29,0 68,0 
5,0 26,0 69,0 
4,0 38,0 59,0 
21,0 24,0 55,0 
10,0 31,0 59,0 
5,0 28,0 67,0 
14,0 28,0 58,0 
7,0 32,0 60,0 
3,0 26,0 70,0 
4,0 24,0 72,0 
12,0 33,0 56,0 
2,0 29,0 69,0 
7,0 35,0 58,0 
9,0 27,0 64,0 
11,0 26,0 63,0 
6,0 23,0 71,0 
4,0 25,0 71,0 
6,0 31,0 63,0 
6,0 33,0 61,0 
20,0 35,6 44,4 
13,8 39,5 46,7 
44,0 22,0 34,0 
3,0 24,0 73,0 
4,0 22,0 73,0 
6,0 34,0 60,0 
(%) 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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3.19. Employees by economic activity (spring 1993) 
/1000/ 
No NACEAev.1 EUA12 Belglqu&' Danm"" Deutsch-
-
land 
..... AGRICULTURE, HUNT1NG, FORESTRY AND FUHNQ 2327 13 .. . .. 
01 ~lture, hunHng, and related service activities 1 ... 12 .. 482 
""' 
r,DUSTRY ..... ... 112 12122 
C Mining and quanylng 71111 10 ... 
D Mlnufacturtng 28238 7511 474 OS81 
15 Manufacture of food products and beverages 2111 83 07 
18 Manufacture of wearing appa,81; dressing and dyeing of fur 11S3 27 13 
22 Publishing, printing and reproduction of recorded meda 1008 37 .. 
24 Chemical Industry 2041 .. .. 818 
28 Manufacture of fabricated metal products 1838 82 38 
29 Manufacture of machinery and equipement n.e.c. 1841 45 75 
E Procklctlon and dllllrlbutlon of tlectrtclly, pa and ntar 1300 32 11 
"' 
·-
7 ... 101 110 2114 
G-1 SEIMC!S 72149 
-
1817 18008 
Q WhOfHale and retall lnlde; f9Pllr of motor vehlctN 
and hOuaehOld tOC>dl 14793 383 270 .... 
50 Sale of motor vehicles 1 S72 49 45 
51 Wholesale trade and commlssJon trade, 
except of motor vahleles and motorcycles 2 .. 1 102 .. 
52 Reta.II trade, except of motor vehlcles 
and motorcycles: repair of petSOnal and 
household goOds .... 202 138 
H Holla. and rNtaurants . .., .. .. 702 
I nan.port..-. and communication 7482 ... 1 .. 2085 
SO Land lransport; transport via pipelines 31N17 110 52 729 
64 Post and talecommunlcallons 2383 74 .. 858 
J Flnandal lnlltmecl,tlon 4513 134 80 1140 
65 Flnanclat intermedation, axoept Insurance 
andpensionfundlng .... 94 57 825 
K Real N111te. l'Wrtlngand bua,lneu 
--
.... 1S7 148 135 
74 Other service actMties provided malnly 
"""'""" 
.... 116 93 
L Pubtlc admlnlltratton encl IWfence; ~ aoclal 
NCUrlty 10745 347 174 3153 
II !dUCltion 1118 ... 177 1747 
N Healttl encl toclal work 9554 319 412 1m 
O Other community, aoctel and personal NMCe 
actlvfttel . .., 100 107 1445 
92 Recreatlonal, cultural and sporting activities 1118 43 52 299 
93 Other S8MC8 actMlies 847 24 13 
P HouMhOlda with employtld peraona 1215 7 12 109 
TOTAL 113749 3073 2201 32380 
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3.19. Employees by economic activity (spring 1993) 
(1000) 
- ·-· 
Franoe l'81and Ital~ c..,om- Nederland Portugal Uolled 
l>OU'!I KlogdOm 
•• 3T7 273 23 587 1 .. .. 226 
24 298 222 18 526 1 90 72 208 
821 3030 5423 286 5385 41 1380 1235 8340 
17 .. .. • 78 0 11 17 144 
403 2074 3842 210 3978 23 1014 ... .... 
64 309 531 279 2 151 96 506 
75 127 181 437 0 10 142 161 
23 112 220 136 2 120 43 360 
20 124 284 15 246 1 86 .. 288 
20 176 407 517 2 63 58 274 
14 134 332 480 2 82 29 668 
.. 70 197 13 168 1 .. •• ... 
101 822 1216 57 1141 17 315 274 1021 
1323 5293 13090 683 8454 103 3949 1 882 15301 
225 1161 2405 120 1343 21 874 312 3365 
41 211 382 
' 
261 3 71 87 432 
72 353 863 345 
' 
357 91 866 
113 597 1180 737 12 446 204 2257 
97 370 ... .. 437 6 151 138 ... 
178 512 1310 .. 952 10 380 188 1383 
49 239 567 
" 
450 5 170 77 543 
45 153 472 20 321 3 109 55 418 
78 313 715 39 575 14 184 124 1147 
57 240 471 27 427 12 116 99 634 
61 453 1571 • 652 9 487 110 1688 
50 386 992 374 7 371 87 1030 
... 748 2004 .. 1485 10 488 320 1820 
182 001 1609 04 1448 9 407 302 1738 
133 ... 1829 .. ... 9 770 168 2448 
78 ... 710 34 ... • 181 125 982 
44 127 272 18 87 
' 
90 41 542 
14 59 146 251 1 37 56 242 
22 326 ... • 179 ' 
10 90 97 
1990 8700 18813 873 14426 148 5989 3310 21887 
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3.20. Normal weekly hours worked by full-time 
and part-time employees (1993) 
No NACERev.1 EUA12 
-
""'""" 
De--
-
land 
A-8 AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY AND FISHING .... ... 
"·' 
39,4 
01 Agrwtture, l'Rlntlng, and related~ ldvltles 39,7 37,7 33~ 39,0 
C-F INDUSTRY 39,4 38,1 .... .... 
C Mining and quanylng ., .. •• ... 39A 
·-
38,1 .... ... ... 
15 MMufacture of food products and bevlN'llgN 39,7 37,3 33,0 
18 Manufacture of WfNlmg llA)8IIII; hl8lng and~ of fur 38,2 "'~ 36,7 
22 Publishing, printing and reproduction of recorded media ... 37,6 30,5 
24 Chamicallnduatry 
-~ 30,0 37,1 38,3 28 Manufactureoffllbl'tcat9dmelalpmduc111 40,2 30,1 36,5 
29 ManufaQ.lre of "*'*9y and equlpemant n.e.c. 40,8 38,0 '11,0 
E Procluctionandchlrtbullonofllleclrtctly,g1111,and_.., ,op ... 38,2 •• F Conetructlon 40,1 38,2 ... aop 
G-P SERVICES .... 34,2 33,1 .... 
a WholeNlti and Nlall trade; rw,pelr or motor vehlclff 
---
... .... 33,8 30A 
50 SaleofmolorYehlclee 40,1 37,4 32,0 
51 WholesakttradeandcommiAtoolrade, 
exceptofmotorvehiclesandmotcwq,clas 40,1 30,0 38,0 
52 Retal trade, except of motor vehicles 
andmoton:yclw,repairofpersonaland 
--
33,8 322 29,3 
ff Hot*and,......... .... 33,7 ... 39,4 
I Transport, dorage and communication 38,2 38,3 38,2 38,4 
80 Land transport; transport via plpellnea 40,I 392 39,4 38,9 
84 P9et and telecommunications '11P 37~ 31,,4 36,4 
J ,......,lnlllrnwdletlon '11,7 38,2 ... 38,2 
85 F"~ lntermeclation, exceptlnsunn:e 
---
,,. 36,7 35,1 36,4 
K RemM.tna, rwntlng and buetnNa 
-
37,1 
·~ 
33,4 38,2 
7-4 Olher..i'llceaclivitiesprovldedmanty 
.......... 
·~ 
34,0 32.3 
L Pubic admlni.tmlon and ct.t.nce; c:om,ut.o,y 90c1a1 
-,tty 37A 38,2 38,0 372 
M ......... ... .... 33,8 ... 
N HNlth and Nc6al worti .... 33,8 32,7 34,7 
0 0... oommunity, aoclal and per90AIII ~ 
-
3M 34,2 .... 34,3 
92 Recreational, cultural and aportlng acllvltiee 34,3 34,1 28,3 34,7 
93 Other service actlvltln 35P 31,9 30,1 
p HouNhold9 with employ.cl persons 27A .,. ,. .. 212 
TOTAL 37,1 ... 33,3 38,7 
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3.20. Normal weekly hours worked by full-time 
and part-time employees (1993) 
E>.MOa E,po/18 F-• 
''"'"' 
Italia Luxem- ........ Poougm unltod 
boo,g Kingdom 
.... 44,3 30,2 .... 30,7 ... 8 30,8 .... .... 
43,9 42,1 38,0 50,1 ... 47,1 30,0 46,0 41,1 
41,1 40,2 39,5 40,2 ,0,0 ,0,1 30,2 ... .... 
41,1 39,1 ,u 43,4 .... ,0,7 .... ... .... 
41,2 40,2 
·~ 
,0,1 .... .... 3U .... 41~ 
42,3 40,6 39,9 40,4 39,3 33,3 43,1 41,2 
40,8 39,8 38,8 38.9 38,0 :,ZO 434 37,8 
41,1 39,7 39,4 40.0 37,8 26,8 42,1 39,4 
40,8 40,0 39,2 40,4 40,0 39,9 37,9 41,8 41,4 
41,7 40,3 39,4 40,1 40,4 38,2 42,8 42,8 
40,8 40,, 39,7 40,0 40,1 38,3 42,5 42,4 
30,7 40,0 .... 31,7 .... ,0,0 38,0 30,2 40A 
41,2 40,4 ,u .... .... 40~ 37,8 43,0 .... 
39,1 30,2 30,2 38,8 30,2 37,8 .... .... 31,1 
42,8 4M 38,8 38,0 ,0,0 .... 30,2 43,0 33,4 
43,4 40,7 40,1 40,5 38,9 34,2 43,0 40,8 
41,8 41,2 40,3 40,6 40,5 36,4 42,3 41,2 
43,0 39,9 30,8 39,8 37,0 24,6 43,4 29,7 
.... 41,8 ... 30A 39,6 42,8 22,3 .... .... 
44,0 ,0,6 31,7 ... , 30,2 .... 39,1 42,1 43,2 
44,2 41,6 40,2 42' 39,8 40,2 36,3 45,2 46,8 
39,0 36,8 30,4 39,8 37,3 36,6 31,2 39,8 41,1 
31,7 31,2 38,8 38,8 30,2 38,3 31,1 .... 37,8 
39,3 39,3 38,9 386 386 39,4 35,8 38,7 37,3 
40,1 .... 30,2 .... 37,7 38,5 3M 39,1 37,8 
40,1 37,8 37,6 37,1 
"·' 
30,1 ,.. 38,8 
31,3 38,7 38,9 39,1 .... 38,0 38A 30,2 39,1 
39,8 34A 30,2 30',2 'C1;7 32,0 31,8 31,0 32,7 
31,1 39,1 30,7 387 37,1 .... 27,3 31,1 32,0 
38,7 .... 36,2 .... 37~ .... 29,2 37,8 35,1 
38,1 38,1 35,1 36,0 35,7 30,8 26,3 38,9 34,1 
41,6 381 36,9 37,9 34,8 28,4 35,7 31,9 
31,2 29,1 ... 29~ 31,8 29,1 12,8 32,1 19,8 
40,1 30,2 37~ 30,2 37,8 .... 32,0 .... 37,1 
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3.21. Unemployment, 1990-94 
Country 1990 1991 1992 1993 1994 
Estimated number of unemployed (Annual averages in 1 000) 
EUR12 13735 15096 16932 
Belgique/BelglA 301 303 332 386 413 
2 Danmark 233 259 277 304 
3 Deutschland 2199 2538 2870 
4 EMaoo 282 303 
5 Espana 2435 2471 2806 3519 3760 
6 France 2166 2308 2468 2679 
7 Ireland 192 219 246 255 244 
8 Italia 2356 2408 2462 2687 2883 
9 Luxembourg 3 3 3 4 
10 Nede~and 515 493 499 622 
11 Portugal 227 204 198 162 317 
12 United Kingdom 2009 2568 2965 3042 2778 
Proportion of women among all unemployed (Annual averages in%) 
EUR12 : 51,3 49,8 48,6 : 
1 Belgique/BelgiA 61,6 60,5 59,8 58,7 58,3 
2 Danmark 52,1 53,4 52,8 51,2 : 
3 Deutsch land : 53,0 55,1 53,0 
4 EMaoo 61,8 59,9 : : 
5 Espana 52,1 51,3 49,8 46,6 48,4 
6 France 57,8 56,7 55,3 53,0 
7 Ireland 36,1 36,7 37,7 37,9 38,5 
8 Italia 58,3 57,3 56,7 56,3 56,1 
9 Luxembourg 52,2 50,2 51,3 50,6 : 
10 Nede~and 54,6 54,6 53,1 52,6 
11 Portugal 60,5 61,4 52,6 52,8 51,4 
12 United Kingdom 40,2 36,5 32,8 32,9 33,1 
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Country 
EUR12 
Belgique/Boigie 
2 Denmark 
3 Deutsch land 
4 EM6.i5a 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
EUR12 
1 Belgique/Belgi~ 
2 Denmark 
3 Deutsch land 
4 EM6.oo 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
3.21. Unemployment, 1990-94 
1990 1991 1992 1993 
Proportion aged under 25 among all unemployed 
(Annual averages in %) 
33,4 31,7 31,5 
28,5 27,9 27,1 26,7 
26,1 23,7 22.4 20,6 
16,0 13,9 13,2 
45,5 44,4 
39,8 37,2 35,6 35,2 
30,4 29,3 28,2 28,0 
32,5 34,2 35,7 35,0 
50,1 49,6 48,5 49,0 
33,7 31,7 32,4 36,6 
31,3 31,6 32,6 34,3 
45,5 41,8 42,7 37,6 
31,3 33,3 31,3 30,8 
Proportion of women among all unemployed aged under 25 
(Annual averages in %) 
: 51,0 49,5 48,2 
61,6 58,2 56,6 54,4 
50,8 53,1 52,7 51,2 
51,9 52,1 49,5 
65,3 62,2 
55,3 54,1 51,9 48,5 
57,8 56,5 55,0 52,6 
41,2 41,1 41,3 40,9 
55,8 53,1 52,7 52,0 
57,3 45,0 42,9 38,1 
52,9 52,3 48,6 47,5 
57,4 60,4 53,0 54,7 
40,3 36,9 35,4 35,7 
1994 
25,4 
33,7 
33,9 
48,2 
34,6 
30,5 
: 
54,0 
49,8 
41,5 
51,8 
53,5 
35,9 
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3.22. Unemployment rates, 1990-94 
(annual averages in %) 
Country 1990 1991 1992 1993 1994 
EUR12 8,8 9,6 10,6 
1 Belgique/Be1gi0 7,6 7,5 8,2 9,4 10,0 
2 Danmark 8.1 8,9 9,5 10,3 
3 Deutschland 5,6 6,4 7,2 
4 EMaoa 7.1 7,7 
5 Espana 16,2 16,4 18,2 21,8 23,0 
6 France 9,0 9,5 10,0 10,8 
7 Ireland 14,5 16,2 17.8 18,4 17,7 
8 ltaha 10,0 10,1 10,3 11,1 11.8 
9 Luxembourg 1,7 1,6 1,9 2,6 
10 Nederland 7,5 7,1 7,2 8,8 
11 Portugal 4,6 4,0 3,9 5,1 6,1 
12 United Kingdom 7,0 8,9 10.2 10,4 9,6 
13 bsterreich 3,2 3,5 3,6 4,4 
14 Suomi/Finland 3,4 7,6 13.0 17,3 
15 Island 1,8 1,5 3,0 
16 Norge 5.2 5,5 5.9 6,2 
17 Sverige 1,5 2,7 4,8 7,7 
EEA 
------------
18 Schwe1z/Suisse 0,6 1,2 2,7 4,4 
CIS 0,3 0,9 
of which: 
19 Russia 0,3 1,0 
------------
20 Tllrk1ye 
21 USA 5,5 6,7 7,4 6,8 
22 Canada 8,1 10,2 11,2 11,6 
23 Nippon (Japan) 2,1 2,1 2,2 2,5 
NB. For oountnes 1-12: haITTlornzed unemployment rates (EU). For countnes 14,15,18, 21, 22 and 23; 
standardized unemployment rates (OECD). 
Other countries: data derived from labour force surveys, as a percentage of the total working 
population. 
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3.23. Unemployment rates -April 1994 
{%) 
Territorial 
units 
(NUTS) Total Men Women Age< 25 Age~ 25 
Levell 
Level II 
EUR12 11,4 10,2 13,1 21,7 9,6 
BELGIQUE/BELGIE 9,7 7,7 12,4 22,0 8,1 
Vlaamsg-t 7,4 5,4 10,3 15,8 6,3 
Region wallonne 12,9 10,7 16,1 31,8 10,6 
Bruxelles/Brussel 12,9 12,5 13,6 30,1 11,1 
Antwerpen 8,6 6,7 11,7 17,9 7,5 
Brabant 9,0 8,0 10,3 22,9 7,6 
Hainaut 15,4 13,1 18,8 37,9 12,5 
uege 13,0 10,7 16,3 29,9 10,9 
Limburg 10,3 5,9 16,7 19,4 8,9 
Luxembourg 7,5 5,5 10,5 20,4 5,8 
Namur 11,9 9,9 14,9 29,0 9,7 
Oost-Vlaanderen 7,1 5,4 9,4 15,3 6,0 
West-Vlaanderen 5,8 4,1 8,3 11,7 5,0 
DANMARK 10,7 10,3 11,2 13,8 10,1 
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3.24. Unemployment rates - April 1994 
(%) 
Territonal 
unlls 
(NUTS) Total Men Women Age< 25 Age~ 25 
Leval I 
Level II 
DEUTSCH LAND 8,6 7,4 10,3 8,2 8,7 
Baden-WUrttemberg 5,4 5,3 5,6 6,1 5,3 
Stuttgart 5,5 5,4 5,5 6,3 5,3 
Karlsruhe 5,5 5.4 5,6 6,5 5,4 
Frelburg 5,7 5,6 5,9 6,3 5,6 
TUbingen 4,9 4,7 5,2 5,0 4,9 
Bayern 4,8 4,4 5,3 4,5 4,9 
Oberbayern 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0 
Niederbayem 4,6 3,9 5,6 4,5 4,6 
Oberpfalz 5,6 4,8 6,6 4,6 5,7 
Oberfranken 5.4 4,5 6,5 4,8 5,5 
M1tteltranken 5,9 5,5 6,3 5,6 5,9 
Unterfranken 5,6 5,1 6.4 5,3 5,7 
Schwaben 4,5 4,3 4,8 4,2 4,5 
Berlin 11,1 10,4 11,8 12,0 10,9 
Brandenburg 15,9 10,7 21,7 13,4 16,3 
Bremen 10.J 10,8 9,7 11,4 10.2 
Hamburg 6,8 7,4 8,0 7,5 6,7 
Hassen 6,0 5,9 6,3 6,6 5,9 
Darmstadt 5.4 5,5 5,3 6,2 5,3 
GieBen 6,8 6,2 7,8 7,0 6,8 
Kassel 7,3 6,7 8,3 7,9 7,2 
Meckkmburg-Vorpommem 18,8 14,4 23.& 14,7 19,4 
NledaraachBen 7.7 7.J 8,4 111 711 
Braunschweig 9,3 8,8 10,1 8,2 9,5 
Hannover 7,6 7,5 7,7 7,7 7,6 
LOneburg 6,2 5,7 7,1 7,0 6,1 
Weser·Ems 7,8 7,1 8,9 7,3 7,9 
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3.24. Unemployment rates - Aprll 1994 
(%) 
Territorial 
units 
(NUTS) Total Men Women Age <25 Age;.:,: 25 
Level I 
Level II 
Nordrheln-Weatfalen 8.o 7,8 8,2 8,0 8,0 
DOsseldorf 8,5 8,6 8,4 8,3 8,6 
KOln 7,5 7,3 7,7 8,0 7,4 
MOnstar 7,2 7,0 7,4 7,3 7,1 
Detmold 6,7 5,8 8,0 6,6 6,7 
Amsberg 9,0 8,8 9,2 8,8 9,0 
Rhelnland-Plalz 5,9 5,6 6,4 6,7 5,8 
Koblenz 5,4 4,9 6,0 6,3 5,2 
Trier 5,2 5,0 5,5 5,6 5,2 
Rheinhessen~Pfalz 6,5 6,3 7,0 7,2 6,4 
Saarland 9,1 9,3 8,7 10,1 9,0 
Secheen 15,8 9,9 22,3 11,9 18,4 
Chemnitz 17,3 10,7 24,8 12,3 18,2 
Dresden 15,4 9,9 21,3 11,2 16,1 
Leipzig 14,1 8,9 20,0 12,4 14,4 
Sachaan-Anhall 18,5 12,7 24,8 15,4 19,0 
Dessau 19,3 12,8 26,4 15,1 19,9 
Halle 18,3 12,8 24,0 15,0 18.8 
Magdeburg 18,4 12,6 24,8 15,9 18,8 
Schleswig-Holstein 6,4 6,3 6,5 6,9 6,3 
ThOringen 16,9 11,0 23,5 12,9 17,6 
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3.25. Unemployment rates - Aprll 1993 
(%) 
Territorial 
units 
(NUTS) Total Men Women Age<25 Age> 25 
Level I 
Level II 
ENIAl!.A (') 9,4 6,1 15,0 28,8 6,4 
Bop<,a Ella6a 8,7 5,5 14,2 27,5 6,0 
AvOTOMK~ MOK£oovia, 8pal(ll 7,5 4,7 11,5 19,6 5.4 
Kevrpu<l'J MOK£oovia 9,0 5,6 14,7 27,1 6,4 
autu<l'J MOK&OOvfa 11,9 9,0 17,3 45,1 6,9 
eeaoaMa 7,8 4,2 14,4 30,0 5,0 
KCVTpnoj Ell6aa 8,5 4,8 15,1 31,2 5,0 
'Hne1poc; 8,9 5,3 15,1 41,0 5,4 
16vla NriO\Q 4,5 3,3 6,6 17,1 2,7 
6unKl'J EMaiSa 10,2 6,4 16,6 29,3 6,6 
lTEpe6 EMaoo 10,1 5,3 19,9 35,8 5,6 
neAon6VV11ooc; 6,6 3,0 13,0 30,2 3,6 
Am,uj 11,7 8,1 17,8 31,9 8,5 
Nqmcl 4,5 3,1 8,9 18,7 2,3 
B6pelo ALya(o 5,5 3,8 9,5 19,4 3,5 
Nano Alyaio 4,8 3,4 7,8 16,0 2,3 
Kpl'iul 4,0 2,7 6,0 16,4 2,1 
(') Translation: seep. 8. 
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3.26. Unemployment rates - Aprll 1994 
/%) 
Territorial 
units 
(NUTS) Total Men Women Age<25 Age~25 
Level I 
Level 11 
ESPAliA 24,4 20,1 31,5 45,4 19,9 
Noroeste 20,9 18,0 25,1 45,1 17,1 
Galicia 19,7 17,7 22,5 42,5 16,5 
Asturias 22,5 18,8 28,3 48,5 17,9 
Cantabria 24,4 17,8 35,6 50,9 19,5 
Noreste 21,5 16,1 30,6 47,8 18,8 
PaisVasco 25,2 20,4 32,9 55,5 19,5 
Navarra 15,1 10,3 23,7 32,8 12,1 
LaRioja 18,3 12,4 29,3 33,5 15,9 
Arag6n 18,2 11,6 29,3 41,7 14,1 
Madrid 20,9 17,3 26,7 39,8 17,2 
Centro 23,5 17,9 34,6 43,4 19,3 
Castilla y le6n 21,7 15,7 32,6 46,7 17,2 
Castilla-La Mancha 20,7 16,3 30,3 36,9 16,7 
Extremadura 32,3 25,6 45,9 46,9 28,8 
Esta 22,3 18,0 28,8 40,6 18,0 
Cataluna 21,3 17,5 27,1 40,4 17,0 
Comunidad Valenciana 24,7 19,5 33,2 42,7 20,5 
Baleares 17,0 14,2 21,1 30,4 14,1 
Sur 33,3 28,6 41,8 53,2 27,8 
Andalucla 34,7 29,8 43,6 54,4 29,2 
Murcia 25,1 21,8 30,9 44,6 19,7 
Ceuta y Melilla 27,9 21,4 39,6 66,6 19,8 
Canarlas 28,3 25,2 33,3 51,1 22,4 
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3.27. Unemployment rates - Aprll 1994 
(%) 
Territorial 
units 
(NUTS) Total Men Women Age<25 Age~ 25 
Level I 
Level II 
FRANCE 12,2 10,6 14,1 27,2 10,4 
illHle,france 10,9 10,4 11,4 18,8 9,9 
Baasln parlalen 13,3 11,3 15,8 31,4 11,0 
Champagne-Ardenne 13,8 11,6 16,7 31,2 11,4 
Picardie 14,8 12,7 17,6 33,6 12,2 
Haute-Normandie 14,8 13,0 17,0 33,7 12,4 
Centre 11,9 9,9 14,4 28,3 9,9 
Basse-Normandie 13,5 11,9 15,4 34,5 10,8 
Bourgogne 11,7 9,5 14,5 28,5 9,7 
Nord-Pas-d...Calals 16,3 14,9 18,0 35,0 13,5 
Eat 9,7 8,3 11,6 21,5 8,1 
Lorraine 10,7 9,2 12,6 24,3 8,8 
Alsace 8,3 7,3 9,5 16,8 7,0 
Franche-Comte 10,0 7,8 12,9 23,3 8,2 
Ouest 11,6 9,8 13,9 28,5 9,6 
Pays de la Loire 12,1 10,2 "14,4 29,5 9,9 
Bretagne 10,5 8,7 12,7 24,5 8,8 
Poitou-Charentes 12,8 10,9 15,0 33,4 10,5 
Sud-Ouest 12,3 10,4 14,6 30,8 10,4 
Aquitaine 13,3 11,3 15,5 33,6 11,1 
Midi-Pyrenees 11,7 9,7 14,2 27,4 10,0 
Limousin 10,7 9,1 12,5 30,8 8,7 
Cenlre,Eat 11,4 10,1 13,0 27,9 9,6 
RhOne-Alpes 11,3 10,1 12,8 27,5 9,6 
Auvergne 11,8 10,1 13,8 30,0 9,7 
Mlidlterranee 15,9 14,5 17,6 29,2 14,2 
Languedoc-Roussillon 15,7 13,7 18,1 30,2 13,8 
Provence-Alpes-COte d'Azur 16,1 15,0 17,3 28,7 14,4 
Corse 15,2 12,3 19,9 27,5 13,5 
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3,27. Unemployment rates - Aprll 1994 
(%) 
Tenilorial 
uri18 
(NUTS) Total Men Women Age<25 Age;e25 
l.avllll 
Level II 
IMparlem-d·-
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Reunion 
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3.28. Unemployment rates - Aprll 1994 
/%) 
Terrttorial 
units 
(NUTS) Total Men Women Age< 25 Age~25 
Level I 
Level II 
IRELAND 15,2 15,0 15,7 24,1 13,0 
ITAUA 11,4 9,0 15,6 31,8 7,9 
Nord•Oveat 8,9 6,5 12,4 27,8 5,7 
Piemonte 8,4 6,1 11,8 26,9 5,1 
Valle d'Aosta 5,7 4,9 6,7 15,7 4,0 
Llguria 10,5 8,0 14,5 32,2 7,6 
Lomberdla 6,1 4,3 8,9 17,5 4,0 
Nord•Eat 6,3 4,3 9,4 14,9 4,4 
Trentino-Alto Adige 4,3 3,1 6,1 8,3 3,4 
Veneto 6,5 4,4 10,1 15,0 4,7 
Friuli·Venezia Giulia a.a 5,1 9,3 21,7 4,3 
Emlll•Romagna 6,6 4,4 9,7 18,9 4,8 
Centro 7,9 4,9 12,4 22,5 5,7 
Toscana 8,2 5,1 12,8 22,1 6,0 
Umbria 8,9 6,2 13,2 32,2 5,2 
Marcile 6,6 3,7 10,9 17,5 5,2 
Lazio 11,0 8,4 15,5 41,4 7,2 
Campanla 23,1 18,4 32,3 80,1 15,7 
Abruzzi.Mollaa 11,3 7,4 17,8 38,0 7,7 
Abruzzi 9,6 5,7 16,1 32,1 6,4 
Molise 17,6 13,6 23,9 49,3 12,7 
Sud 17,5 14,4 23,8 48,5 12,6 
Puglia 15,1 12,8 20.0 41,2 10,3 
Basiiicata 16,9 12,9 24,5 52,6 11,5 
Calabria 22,3 18,0 29,9 56,3 17,1 
Slcllla 21,9 18,1 30,9 54,9 15,6 
Sardegna 20,3 16,2 28,2 47,6 14,7 
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3.29. Unemployment rates - Aprll 1994 
1%1 
Territorial 
units 
(NUTS) Total Men Women Age <25 Age>25 
Levell 
Level II 
LUXEMBOURG (GRAND-OUCHE) 3.4 3,1 3,8 6,3 2,9 
NEDERLAND 7,6 8,5 9,1 11,1 8,8 
-land 9,3 7,7 11,7 14,2 8,1 
Groningen 10,0 8,4 12,5 14,7 8,9 
Friesland 8,6 7,1 11,4 14,5 7,2 
Orenthe 9,2 7,7 11,3 13,3 8,2 
OolteNedarland 7,3 8,1 9,2 10,1 6,7 
Overijssel 8,2 6,7 10,5 12,4 7,0 
Geldertand 6,9 5,7 8,7 8,6 6,5 
Flevoland 7,3 6,2 8,9 11,0 6,5 
Wnt--nd 7,6 6,9 8,5 11,2 6,8 
U1recht 6,3 5,7 7,2 9,6 5,6 
Noord-Holland 7,9 7,4 8,7 12,1 7,1 
Zuld·Holland 7,8 7,1 8,8 11,2 7,0 
Zeeland 7,0 5,8 8,8 9,5 6,4 
ZU-nd 7,1 5,8 9,2 10,5 6,4 
Noord-Brabant 7,1 5,6 9,3 10,8 6,3 
Limburg 7,2 6,0 8,9 9,9 6,6 
PORTUGAL 6,7 5,9 7,8 14.S 5,3 
Contlnente 6,8 5,9 7,7 14,6 5,3 
Norte 5,8 5,0 6,7 10,0 4,8 
centro 4,4 3,2 5,9 11,7 3,4 
Usboa e Vale do Tejo 8,3 7,9 8,9 20,7 6,4 
Alentejo 11,7 8,9 15,7 25,7 8,7 
AJgarve 6,4 6,2 6,8 13,5 5,6 
---
6,9 3,2 13,5 14,7 4,7 
4,8 4,8 4,8 11,3 3,1 
UNITED KINGDOM 9,7 11.S 7,3 16,6 8,3 
Norlll 11,6 14,4 7,4 19,5 9,8 
Cleveland, Ourllam 11,9 14,8 7,5 19,9 10,1 
Cumbria 8,3 10,0 6,2 15,2 6,9 
Northumberland, Tyne and Wear 12,4 15,7 7,8 20,7 10,6 
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3.30. Unemployment rates - April 1994 
1%) 
Territolial 
units 
(NUTS) Total Men Women Age< 25 Age2!'.25 
Level I 
Level II 
Yorkshire and Humberside 9.7 11,8 7,0 17,3 8,1 
Humberside 10,8 12,6 8,2 19,1 9,0 
North Yorkshire 6,3 7,1 5,5 10,1 5,5 
South Yorkshire 11,7 14,3 7,8 20,1 9,9 
West Yorkshire 9,3 11,5 6,5 17,2 7,7 
East Midland• 8,7 10,3 6,6 15,6 7,3 
Derbyshire, Nottinghamshire 9,9 11,9 7,1 17,6 8,4 
Leicestershire, Northamptonshire 7,3 8,6 5,9 13,2 6,1 
Lincolnshire 8,2 9,2 7,1 15,1 6,9 
East Anglia 7,2 8,2 5,9 12,0 6,1 
South-East 9,6 11,2 7,7 15,9 8,4 
Bedfordshire, Hertfordshire 7,4 8,6 5,9 12,7 6,4 
Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire 6,0 7,0 4,6 9,2 5,3 
Surrey, East-West Sussex 7,1 8,5 5,3 12,1 6,2 
Essex 8,6 9,8 7,0 15,1 7,3 
Greater London 13,1 15,2 10,8 21,5 11,5 
Hampshire, Isle of Wight 7,7 9,1 5,8 12,2 6,8 
Kent 9,0 10,7 6,7 15,6 7,8 
South-West 8,4 9,9 6,6 13,7 7,3 
Avon, Gloucestershire, Wiltshire 7,9 9,4 6,2 12,7 6,9 
Cornwall, Devon 9,6 11,1 7,7 15,6 8,3 
Dorset, Somerset 8,0 9,5 6,1 13,2 7,0 
WeetMldlands 9,9 11,5 7,8 17,1 6,4 
Hereford and Worcester, Warwickshire 7,3 8,2 6,3 12,1 6,3 
Shropshire, Staffordshire 7,5 8,6 6,2 12,7 8,4 
West Mldlands (County) 12,4 14,8 9,3 22,0 10,5 
North-West 10,2 12,4 7,2 18,9 6,4 
Cheshire 8,0 9,3 6,2 14,6 6,7 
Greater Manchester 10,1 12,4 7,0 18,2 8,3 
Lancashire 8,1 10,0 5,7 15,4 6,7 
Merseyside 14,0 17,1 9,8 26,3 11.4 
w ...... 9,6 11,7 6,7 17,9 7,9 
Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys 8,9 10,3 7,1 16,3 7,4 
Gwent, Mid-South-West Glamorgan 10,1 12,6 6,5 18,9 8,2 
-·nd 9,7 11,8 11) 16,5 8,2 Borders-Central·Fl1e-Lolhlan· Tayside 8,8 10,8 6,4 15,0 7,5 
Dumfries and Galloway, Strathclyde 10,8 13,2 7,6 19,0 9,0 
Highlands, Islands 13,2 14,8 10,9 19,8 12,0 
Grampian 6,2 7,0 5,3 9,6 5,4 
Northam Ireland 14,4 16,8 10,8 20,5 13,0 
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3.31. Current expenditure on social protection as percentage 
of gross domestic product at market prices 
Country 1969 1990 1991 1992 
EUR12 25,1 25,3 26,1 27,1 
1 Belgique/Belgie 26,7 27,0 27,6 27,B 
2 Danmark 29,9 29,6 30,7 31,4 
3 Deutsch land 27,5 27,0 27,0 27,3 
4 EMaoo 20,8 20,5 20,2 19,3 
5 Espana 20,0 20,5 21,7 22,5 
6 France 27,5 27,6 28,5 29,2 
7 Ireland 19,7 19,7 20,9 21,6 
8 Italia 23,1 23,3 24,6 25,6 
9 Luxembourg 25,2 25,9 27,6 28,0 
1 O Nederland 31,0 32,2 32,5 33,0 
11 Portugal 14,5 14,9 16,9 17,6 
12 United Kingdom 21,7 22,7 24,7 27,2 
13 Osterreich 26,8 26,7 27,3 28,2 
14 Suomi/Finland 24,4 26,1 31,1 35,4 
15 Island 17,8 17,1 17,5 18,2 
16 Norge 29,0 29,5 31,6 
17 Sverige 35,2 35,8 37,6 40,0 
EEA : : : : 
----------
18 Schweiz/Suisse 16,0 16,9 20,8 
CIS : : : : 
of which: 
19 Russia 19,1 - -(') 
(')1993. 
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3.32. Current expenditure on social protection per inhabitant 
Total population 
(Yearl) averages in ECU) 
Country 1989 1990 1991 1992 
EUR12 3415 3690 4048 4348 
1 Belgique/Belgie 3 728 4088 4374 4687 
2 Danmark 5558 5889 6284 6687 
3 Deutsch land 4 768 5083 5446 5858 
4 EM6.oo 1 020 1 066 1125 1127 
5 Espafla 1 781 2048 2374 2555 
6 France 4280 4584 4826 5196 
7 Ireland 1 803 1960 2141 2352 
8 Italia 3220 3540 4035 4259 
9 Luxembourg 4353 4810 5385 5827 
1 O Nederland 4330 4807 5049 5387 
11 Portugal 690 806 1 086 1326 
12 United Kingdom 2897 3048 3491 3783 
13 Osterreich 4018 4313 4658 5134 
14 Suomi/Finland 5056 5537 6103 5762 
15 Island 3451 3287 3663 3712 
16 Norge 5703 5931 6440 
17 Sverige 7095 7471 8330 8767 
EEA : : : : 
----------
18 Schweiz/Suisse : 4198 4595 5596 
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3.33. Current expenditure on social protection per inhabitant 
/Yearly avera~es in PPS) 
Country 1989 1990 1991 1992 
EUR12 3372 3649 4020 4327 
1 Be1gique/Belgi4 3 675 3972 4 297 4671 
2 Danmart< 4095 4308 4809 5035 
3 Deutsch land 4383 4886 5109 5380 
4 EMaoo 1386 1416 1466 1461 
5 Espana 1948 2170 2492 2883 
6 France 4135 4388 4 764 5046 
7 Ireland 1 839 2023 2262 2486 
8 Italia 3327 3617 4062 4344 
9 Luxembourg 4 755 5156 5848 6 245 
10 Nederland 4282 4 785 5100 5 375 
11 Portugal 1138 1282 1 587 1761 
12 United Kingdom 3001 3302 3 637 4182 
13 Os1erreich 3814 4121 4422 4834 
14 Suomi/Finland 3512 3907 4515 4949 
15 Island 2673 2743 2942 3080 
16 Norge 4317 4634 
17 Sverige 5224 5575 5891 6290 
EEA : : : : 
-----------
18 Schweiz/Suisse 2884 3145 3742 
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3.34. Esspros - Current expenditure by type 
/MioECU) 
Year EUR12 Belgique/ Oanmark Deutsch· EMMa Espana France 
Belgie land 
1. Social 1989 1 061 564 35148,2 27 706,6 286 319,8 9 282,5 65988,2 230086,5 
protection 1990 1152 574 38 863,6 29 399,8 308 347,0 9 940,7 76 265,8 247962,3 
benefits 1991 1 271175 41 713,0 31 515,3 335 010,9 10 693,4 88 716,0 261 913,9 
1992 1373483 44 853,3 33 650,4 364 806.6 10 875,4 95 794,3 282 966,2 
of which: 
-cash 1989 759 848 27 045,0 17 807,2 200 740,5 8 327,3 48911,8 165 716,1 
benefits 1990 827997 29 380,9 18 900,9 215 192,7 9 083,5 56486,3 178463,5 
1991 899136 31 639,5 20 139,3 227 890,1 sno.s 65904,4 189020,2 
1992 973 531 34021,4 21 558,6 245 832,0 9 944,2 71 766,1 203 599,0 
-benefits 1969 302195 8103,2 9 899,5 85 579,3 935,2 17 076,4 64 370,5 
in kind 1990 32,sn 9282,7 10498,9 93154,4 857,2 19n9,5 89498,8 
1991 372 039 10 073,5 11 376,0 107 120,8 922,8 22811,7 72893,8 
1992 399952 10831,8 12091,8 118974,6 931,2 24028,2 79 367,2 
2. Adminis- 1989 38178 13n,s 816,5 7124,6 348,9 1 743,0 9704,1 
trative 1990 42195 1 385,0 870,0 7 904,5 439,7 2013,5 10471,4 
oosls 1991 46490 1 531,6 874,2 9421,9 442,4 2 359,4 10628,6 
1992 48927 1 630,8 931,5 10 352,0 440,1 2431,4 11427,7 
3. Other 1989 10207 520,6 2 453,0 631,7 1 511,2 1 710,2 
curren1 1990 9882 697,4 2 367,8 375,9 1 518,6 1 663,5 
expenditure 1991 12306 515,9 2 638,6 338,0 1 573,3 2 809,1 
1992 13717 601,0 2615,3 311,8 1644,6 3 745,0 
4. Total 1989 1109 949 37 046,3 28523,1 295 897,4 10241,1 89242,4 241 500,8 
current 1990 1204651 40 746,0 30 269,8 318 619,4 10 756,3 79797,9 260097,2 
expenditure 1991 1329971 43 760,5 32 389,5 347 069.4 11473,8 92 648,7 275351,7 
1992 1 438127 47085,1 34 582,0 3nn4,0 11627,3 99870,2 298138,9 
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3.34. Esspros - Current expenditure by type 
(MloECW 
Ireland 
-
Luxam-
--
Portugal Uniled Year 
bourg land Ks,gdom 
6049,4 173140,3 1582,9 61514,5 6368.3 158378,5 1989 1. Social 
6557,2 190420.0 1 764,5 68634,0 7463,8 168935,5 1990 prOIOdion 
7206,1 216912,0 2 010.3 72852,2 10095,8 192536,0 1991 benefi1s 
7967,8 229587,1 2205,3 78297,8 12296,8 210153,0 1992 
of which: 
3969,8 127580,4 1159,9 47140,5 4360,6 106609,4 1989 -cash 
4264,3 143045,8 1 289,9 55111,I 5181,9 111 576,2 1990 benefi1s 
4700,1 156485,5 1461,0 57m,3 6630,9 127701,1 1991 
5210,0 169650,0 1616,0 61108,4 7919,5 141277,0 1992 
2069,7 45579.9 422,9 14373,9 2025,7 51769,1 1969 
--2272,9 47374,4 474,7 13722,9 2 301,8 55359.3 1990 lnklnd 
2508,1 60426,5 529,4 15078,9 3464,9 64835,0 1991 
2 757,8 59937,1 589.3 171119,4 4377,3 68875,9 1992 
262,6 6513,9 46,9 2 445.2 430,4 7344,5 1989 2. 
--
300,9 7721,7 58,1 2625,1 462,0 7945,0 1990 cosls 
330,5 8343,8 60.3 2792.3 586.2 911!1,7 1991 
368,5 8408,6 65,7 3053,5 735,6 9084,0 1992 
7,6 2922,9 11,7 330,0 10,9 97,5 1989 3. 
°""" 8,1 2683,4 15,8 417,4 19,6 114,7 1990 cum,nt 
9,0 3 781,5 14,0 447,7 24,8 156,2 1991 expendl1ul8 
10,4 4119,8 16,1 451,4 39.3 162,7 1992 
6339,6 182577,1 1 643,5 642119,7 6827,8 165820,4 19119 4. TOIBI 
6868,2 200825,1 1 838,4 71876,4 7965,4 174995.2 1990 CUmHII 
7545,7 229037.3 2084,6 78092,2 10706,8 201810,9 1991 e,cpendltun, 
8346,6 242113.3 2287,1 81602,6 13071,7 219399,7 1992 
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3.34. Esspros - Current expenditure by type 
(MioECUJ 
Year Osterreich Suomi/Finland Island 
1. Social 1989 24227 855 
protection 1990 26668 821 
benefits 1991 29631 927 
1992 : 28250 950 
of which: 
-cash 1989 : 15453 429 
benefits 1990 : 16791 418 
1991 19000 469 
1992 18902 489 
-benefi1s 1989 8n4 426 
in kind 1990 9876 403 
1991 10631 458 
1992 9348 461 
2. Adminis- 1989 919 17 
trative 1990 1004 16 
costs 1991 : 963 18 
1992 848 20 
3. Other 1989 : - 0 
current 1990 : - 0 
expenditure 1991 : - 0 
1992 : - 0 
4. Total 1989 25146 872 
current 1990 27672 837 
expenditure 1991 : 30595 945 
1992 29097 969 
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3.34. Esspros - Current expenditure by type 
(MioECUJ 
Norge Sverige EEA Schweiz/Suisse Veer 
58953 : 1989 1. Social 
25534 62674 : 26366 1990 protection 
24 711 70394 : 29176 1991 benefits 
27027 74677 : 32114 1992 
of which: 
36547 : : 1989 -cash 
15350 38048 : 20086 1990 benefits 
16378 43587 : 22148 1991 
17397 48805 : 24529 1992 
22406 : 1989 -benefits 
8184 24626 : 6280 1990 In kind 
8333 26807 : 7028 1991 
9629 25872 : 7 585 1992 
: 1543 : : 1989 2. Administrative 
562 1650 : 804 1990 costs 
565 1607 : 948 1991 
579 1528 : 1354 1992 
: : : 1989 3. Other 
93 : 1363 1990 current 
: : 1493 1991 expenditure 
: : 4641 1992 
: 60496 : 1989 4. Total 
24189 64324 : 28533 1990 current 
25276 72001 : 31 618 1991 expenditure 
27606 76205 : 38108 1992 
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3.35. Esspros - Current receipts by type 
(M/oECU) 
Year EUR12 Belgique/ Oanmark Deutsch- EMaoo Espana France 
Boigie land 
1. Employer's 1989 503 519 16 702,2 2 712,6 126995.2 5010,5 37119,2 128 509,3 
social 1990 539 238 18148,0 2611,6 140 130,9 5 090,6 42926,1 137 660,0 
contributions 1991 579167 18055,9 2523,1 152 779,5 5534.2 47 728,2 142n2,4 
1992 808930 19526,1 2 596,8 164 468,6 5 580,2 53217,3 150484.0 
2. Protecied 1989 283 837 10048,7 1488,7 95158.4 2 375,7 12 274,4 69 925,9 
person's 1990 310221 11647,0 1 752,1 103110,0 2753,6 14041,3 75 606,5 
social 1991 338165 11 992,4 1 731,3 112700,2 3125,3 15&n,1 78 556,3 
contribution 1992 382 992 12 502,2 1 917.2 122428,4 3178,4 113n,8 85197,3 
of which: 
-employees 1989 216 302 8 378,5 1 485,9 68182,0 2 375,7 6253,1 55 308,0 
1990 : 9 550,3 74 576,4 2 753,6 7215,9 59 963,0 
1991 : 10 892,4 532n,4 3125,3 7 675,5 
1992 : 11 324,2 90 851,3 3176,4 8403,6 
-so~ 1989 33448 1 368,7 2,8 3 792,5 (') 3 529,6 12 481,2 
employed 1990 : 1 488,0 4051,0 (') 3 643,3 13 384,4 
1991 : 725,9 4252,6 (') 4288,5 
1992 : 769,3 : 4647,1 (') 4610,4 
3. Current 1989 334 317 10543,1 24 763,1 80 876,7 1904,2 19 596,9 42 587,9 
general 1990 381 654 10 828,6 26674,1 64130,7 1755,1 21 547,2 44029.2 
government 1991 412158 10173,1 28 680,9 99615,7 1901,6 24222,1 48671,6 
contributions 1992 439076 10097,6 30 640,4 107967.2 1 818,0 27 929,3 52 344,9 
4. Other 1969 nll85 3 559,6 2on,2 10634,0 850,3 1642,5 5 630,0 
current 1990 64705 4 076,3 2 247,6 12 302,9 1 049,4 1 882,0 6 580,2 
receipts 1991 88243 4334,9 2321,2 14571.2 1 018,3 2 080,7 7141,5 
1992 91 695 4 640,0 2 382,8 15307,5 1 016,3 2106,2 7 329,7 
5. Total 1989 1199655 40851,6 31 061,6 313 682,3 9940,7 70 828,7 246853,1 
current 1990 1295ffl 44 700,1 33 285,4 339674,5 10648,7 80396,6 263 857,9 
receipts 1991 1417733 44 556,3 35 258,5 379666,6 11 579,6 89 888,1 2n342,o 
1992 1502964 46 765,9 37 539,2 410171,7 11 592,9 100630,6 295335,9 
' { ) Included In employees . 
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3.35. Esspros - Current receipts by type 
(MloECU) 
Ireland Italia Luxem· Neder· Portugal United Year 
bourg land Kingdom 
1 514,2 99 404,2 598,9 23 228,6 3 352,5 58371,1 1989 1. Employefs 
1 670,1 111 971,5 658,0 16 584,8 3901,7 57 906,8 1990 social 
1807,4 121175,8 706,1 17716,1 4 589,1 63 779,2 1991 contributions 
1913,2 124 584,9 785,4 18 777,0 5189,0 61 829,2 1992 
970,9 28 180,6 412,8 25961,3 1558,4 35 485,4 1989 2. Protected 
1 055,3 31 706,2 462,7 32155,8 1 819,2 34 108,8 1990 person's 
1132,4 36 723,0 496,8 35 667,5 2 216,0 37 947,2 1991 social 
1 267,6 39 266,8 559,1 39 288,8 2 588,0 37 420,8 1992 contribution 
of which: 
898,0 19 345,6 3555 19128,0 1407,6 33 184,3 1989 -employees 
972,4 21 576,4 400,5 25 024,8 1 851,6 31 762,0 1990 
1 041,8 24 817,2 424,9 27 658,8 2 015,3 35 397,4 1991 
1158,5 25 394,1 478,3 30 812,0 2 356,7 34 844,7 1992 
72,9 8 835,0 46,6 1624,2 140,2 1 553,8 1989 -se"· 
82,9 10129,8 50,8 1 225,7 156,4 1 570,2 1990 employed 
90,6 12105,8 58,9 1 383,8 187,4 1 665,2 1991 
111,1 13 872,7 66,4 1 555,7 213,5 1 827,0 
3811,2 55 787,3 668,7 14 227,9 2119,2 77391,1 1989 3. Current 
4013,7 81175,2 826,4 20655,8 2 418,5 83 499,2 1990 general 
4 539,8 70 870,4 894,5 21 288,8 2 803,6 98295,6 1991 government 
5 065,6 75 423,9 1040,4 21 315,3 4017,9 101 415,8 1992 contributions 
71,5 6331,1 122,9 12399,0 318,0 34 349,2 1989 4. Other 
72,1 6 339,3 173,3 13155,9 462,1 36 244,0 1990 current 
75,6 7014,6 172,4 14005,9 516,5 35 009,9 1991 receipts 
107,1 7 285,2 184,6 14918,9 621,9 36065,0 1992 
6 367,8 189 703,2 1 823,3 75 816,8 7348,1 205 597,7 1989 5. Total 
6811,2 211192,2 2118,4 82 532,3 8601,5 211 758,6 1990 current 
7 555,2 235 783,8 2 269,6 88 678,3 10 125,2 235 031,9 1991 receipts 
8 353,5 246 580,8 2 569,5 94 300,0 12416,8 236 727,2 1992 
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3.36. Esspros - Social protection benefits by type 
(MioECUJ 
Year EUR 12 Belgique/ Oanmark Deutsch- EMaoo Espafta France 
BelgiO land 
1. Sickness 1990 283110 8 975 5780 86744 1 048 19793 65 799 
1991 320485 9888 6190 96221 1 068 23087 69225 
1992 347 388 10539 6476 106 669 1 013 24642 75261 
2. Invalidity; 1990 108 628 3 538 2 572 27513 1133 6407 15194 
disability 1991 118064 3 745 2720 30301 1 099 7644 15804 
1992 128808 4004 2861 31 719 1 012 8117 16653 
3. Employment injury; 1990 24278 834 237 9583 10 1 835 5523 
occupational 1991 25294 896 250 10335 9 2080 5822 
diseases 1992 26980 866 255 11 274 9 2 257 5876 
4. Old age 1990 430440 12 525 10746 92498 5723 24917 91156 
1991 467131 13 792 11209 99652 6258 27716 95849 
1992 503197 15343 11 799 107058 6402 29571 103694 
5. Survivors 1990 97449 4465 24 37295 1 058 7649 19062 
1991 104174 4552 25 36783 1104 8731 19636 
1992 112127 4888 23 41 047 1105 9967 20959 
6. Maternity 1990 10890 298 536 2459 53 733 3792 
1991 12328 378 550 2899 68 841 3936 
1992 13953 409 800 3083 70 879 4160 
7. Family 1990 60999 3166 3030 22369 115 599 21 015 
1991 88541 3186 3192 27085 115 637 2190 
1992 94455 3239 3436 29376 866 22827 
6. Placing; 1990 14334 826 1 283 6086 865 2305 
vocational guidance; 1991 16479 621 1 507 7245 751 2979 
mobility 1992 17465 683 1 726 7781 657 3351 
9. Unemployment 1990 62472 3646 3242 12610 289 12300 13986 
1991 72703 4031 3652 12043 405 15548 16213 
1992 90992 4433 4085 14685 578 17046 18469 
10. Housing 1990 21 734 689 2244 74 482 7093 
1991 22801 m 2346 76 523 7500 
1992 25013 857 2312 74 559 7923 
11. Miscellaneous 1990 20241 591 1 281 8947 439 888 3036 
1991 23177 625 1 448 9123 495 1179 3956 
1992 24115 849 1 551 9621 498 1 235 3794 
12. Totm benefits 1990 1152 574 36684 29400 308347 9941 76266 247 962 
1991 1271175 41 713 31 515 335 011 10893 88716 261 914 
1992 1373483 44853 33679 364 807 10975 95 794 282966 
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eurostat 
3.36. Esspros - Social protection benefits by type 
IM/oECUI 
Ireland Italia Luxem- Nede~alld Portugal Unite<I Year 
bourg Kingdom 
1 878 41 343 432 14 790 2147 34383 1990 1. Sidmess 
2069 53173 482 15683 2749 40651 1991 
2 316 52 577 536 17122 3836 46369 1992 
422 13898 217 15 723 996 19016 1990 2. Invalidity; 
464 14364 236 16734 1 227 23 728 1991 disability 
513 14693 259 18246 1443 29286 1992 
39 4510 56 (') 176 1 495 1990 3. Employment Injury: 
39 4954 62 (') 297 771 1991 occupational 
39 5216 70 (') 304 814 1992 diseases 
1443 96476 564 21 837 2640 69915 1990 4. Oldage 
1 554 108111 653 23012 3243 77086 1991 
1657 118826 722 24646 3892 79587 1992 
446 21 055 261 3690 547 1 896 1990 5. Survivors 
476 23243 325 3902 711 2686 1991 
510 25244 345 4245 875 3118 1992 
139 888 27 276 69 1 620 1990 6. Maternity 
156 1 091 30 293 90 1 998 1991 
170 1011 33 284 105 2169 1992 
1 011 8809 170 3794 434 16468 1990 7. Family 
1 093 8097 193 4058 502 19214 1991 
1 218 7937 212 3906 579 20744 1992 
152 146 4 49 3036 1990 8. Placing; 
163 159 5 254 2793 1991 vocational guidance; 
169 159 3 215 2712 1992 mobility 
677 3224 10 5742 154 6592 1990 9. Unemployment 
818 3849 15 6021 236 10073 1991 
992 3850 15 6567 405 9898 1992 
231 32 4 761 2 10122 1990 10.Housing 
241 34 4 934 3 10469 1991 
214 34 5 631 3 12202 1992 
119 39 20 2219 270 2393 1990 11. Miscellaneous 
136 37 6 2 317 784 3069 1991 
171 40 4 2 458 640 3254 1992 
6567 190 420 1 765 68834 7464 166936 1990 12. Total benefits 
7206 216912 2 010 72852 10096 192 536 1991 
7968 229 587 2 205 78296 12297 210153 1992 
( 1 ) Included In 2. 'Invalidity. dlsab1Hty'. 
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3.36. Esspros - Social protection benefits by type 
(Mk>ECU) 
Year Osterreich Suomi/Finland Island 
1. Sickness 1990 7100 410 
1991 7 336 463 
1992 6096 457 
2. Invalidity; 1990 3n3 68 
disability 1991 4125 79 
1992 3895 86 
3. Employment injury; 1990 502 5 
occupational 1991 536 5 
diseases 1992 519 5 
4. Old age 1990 8452 166 
1991 9024 188 
1992 8254 201 
5. Survivors 1990 1 075 24 
1991 1155 26 
1992 1 080 29 
6. Maternity 1990 681 15 
1991 754 16 
1992 689 16 
7. Family 1990 2923 102 
1991 3166 117 
1992 2901 114 
8. Placing; 1990 810 3 
vocational guidance; 1991 1 037 1 
mobility 1992 11n 1 
9. Unemployment 1990 653 18 
1991 1647 19 
1992 2 744 30 
10. Housing 1990 197 
-
1991 256 -
1992 323 -
11. Miscellaneous 1990 499 12 
1991 : 595 13 
1992 572 12 
12. Total benefits 1990 26666 821 
1991 29631 927 
1992 28250 950 
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3.36. Esspros - Social protection benefits by type 
Norge Sverige 
7123 22652 
6739 23068 
7044 18526 
2764 -(') 
3016 -(') 
4074 
-(') 1421 
-(') 1635 
-(') 1676 
7645 25579 
8614 28742 
8914 35 724 
383 -
389 
-
402 
313 2095 
394 2400 
451 2511 
2444 7644 
2398 9236 
2838 9451 
100 -
-
-
-
1591 2916 
1843 4835 
2167 6315 
144 -
35 -
193 
1 027 366 
1281 478 
943 474 
23534 62673 
24 709 70393 
27027 74677 
(1) Included 1n 1. Sickness'. 
(') Included in 4. 'Old age'. 
EEA 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(MioECUJ 
Schweiz/Suisse Year 
5798 1990 1. Sickness 
6495 1991 
6971 1992 
2053 1990 2. lnvalidlty; 
2249 1991 disabillty 
2460 1992 
1230 1990 3. Employment injury; 
1 365 1991 occupational 
1440 1992 diseases 
19591 1990 4. Old age 
17122 1991 
18243 1992 
1990 5. Survivors 
- (') 1991 
-(') 1992 
224 1990 6. Maternity 
249 1991 
255 1992 
514 1990 7. Family 
561 1991 
585 1992 
10 1990 8. Placing; 
12 1991 vocational guidance; 
30 1992 mobility 
224 1990 9. Unemployment 
621 1991 
1642 1992 
-
1990 10. Housing 
-
1991 
- 1992 
502 1990 11. Miscellaneous 
501 1991 
487 1992 
30145 1990 12. Total benefi1s 
29176 1991 
32114 1992 
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3.37. Esspros - Current receipts by sector of origin 
(Mk>ECU) 
Year EUR12 Belgique/ oanmark. Deutsch- EM<l6a Espalla France 
Be1gi6 land 
1. Enterprises 1989 : 13 635,5 1 590,6 107 964,2 29184,5 88 972,7 
1990 : 15 359,0 1434,9 115871,0 34109.0 94175,3 
1991 : 17 239,7 1 285,3 127419,1 : 38138,6 98 876,6 
1992 : 18 246,2 1296,5 136 956,9 42 629,3 103244,2 
2. Cantral 1989 : 13 378,9 14 770,9 80 056,0 : 22 292,5 58 764,9 
govemment 1990 : 14134,6 16 024,3 85170,9 24 756,4 80634,1 
1991 : 13 715,0 16779,4 94 004,2 27 759,5 66151,9 
1992 : 14515,7 18130,2 101 222,5 31 861,3 71 078,0 
3. Local 1989 : 1 036,6 11134,2 23 854,8 4012,8 12518,7 
government 1990 : 1176,5 11 826,5 27 209,1 4 545,3 13878,3 
1991 : 1 219,0 13139,3 35 792,1 4944,8 13 895,8 
1992 : 13812,5 38 908,5 5 364,2 14893,1 
4. Social 1989 : 97,7 686,6 1 600,0 6824,4 
security 1990 : 108,6 926,9 : 1645,7 7 267,8 
funds 1991 : 112,5 1 065,5 1 750,8 7213,2 
1992 : 1156,2 1983,4 7 767,8 
5. Households 1989 : 10 462,0 1 488,7 99 597,6 13 376,7 79364,1 
1990 : 11 274.6 1 752,1 108196,0 15 228,0 87 430,9 
1991 : 1177M 1 731,3 118 779,4 17213,1 90731,3 
1992 : 1 917,2 129172,7 18721,3 97 856,4 
6. Private non-profit 1989 : 51,7 2077,2 1 394,1 159,6 408,4 
institutions 1990 : 49,0 2 247,6 2 230,9 108,8 471,5 
1991 : 47,4 2321,2 2458,1 : 77,5 473,2 
1992 : 2 382,8 2 656,9 66,9 496,4 
7. Miscellaneous 1989 : 38,9 127,0 2,8 
1990 : 30,9 69,7 3,4 
1991 : 30,8 148,2 3,8 
1992 : 98,0 4,2 
8. Total receipts (1) 1989 11118654,0 40851,6 31 061,6 313662,3 9 940,7 70 628,7 246853,3 
1990 12&ssn,o 44 700,1 33285,4 339 674,5 10 848,7 80396,8 263 857,9 
1991 1417733,0 44 556,3 35 256,5 379866,6 11 579,6 89868,1 277 342,0 
1992 1 502984,0 44 765,9 37 359,2 410171,7 11 592,9 100 630,6 295 335,9 
' ( ) Net of transfers between agencl8S. 
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3.37. Esspros - Current receipts by sector of origin 
(MioECU) 
Ireland Italia Luxem- Nader- Portugal United Year 
bourg land Kingdom 
918,8 76494,6 495,6 23 998,6 2975,2 72 015,2 1969 1. Enterprises 
1 012,2 84442,3 575,2 19057,4 3 466,2 73017,1 1990 
1 094,0 90655,9 621,0 20 396,7 3971,3 75117,2 1991 
1183,0 92 382,6 695,1 21 712,8 4 580,0 71 858,8 1992 
3970,1 69408,2 824,2 21118,6 2607,2 84613,1 1969 2. Central 
4211,8 n493,1 965,5 27 160,6 2 997,5 91 033,5 1990 government 
4 767,7 89047,7 1 037,8 28197,3 3 488,5 106938,9 1991 
5 336,5 95076,1 1193,3 28 476,6 4 737,7 112 533,5 1992 
432,2 12710,0 68,1 2 679,7 39,9 13159,6 1989 3. Local 
458,0 14 283,7 74,6 2 005,4 65,1 13196,6 1990 government 
481,0 15715,8 80,3 2 047,7 96,7 14620,3 1991 
470,9 16083,0 88,3 2147,8 133,6 14842,9 1992 
1,1 762,7 4,4 206,8 7,6 77,4 1989 4. Social 
1,0 966,5 8,9 141,4 10,7 137,8 1990 security funds 
1,3 973,8 5,7 151,7 21,6 123,8 1991 
1,4 915,8 5,6 141,4 25,4 135,6 1992 
974,7 30327,7 425,5 26451,9 1 712,4 35 718,8 1989 5. Households 
1 059,2 34 006,6 479,1 32 703,7 2 056,4 34 355,7 1990 
1136,3 39 390,6 517,2 36259,8 2 539,4 38231,2 1991 
1 272,7 42 103,3 580,6 39 961,5 2681,9 37 556,4 1992 
12,5 4,0 4,0 12,7 1989 6. Private non-profit 
15,0 4,4 4,6 15,7 1990 institutions 
14,7 4,9 6,1 0,0 1991 
15,6 5,3 10,7 0,0 1992 
586 1,5 1 361,3 1,8 : 1989 7. Miscellaneous 
54,0 10,7 1 483,8 1,0 1990 
80,2 2,7 1 625,1 1,6 1991 
73,4 1,3 1 859,9 247,5 1992 
6 367,8 189 703,2 1823,3 75 816,9 7348,1 205 597,8 1989 8. Total receipts (1) 
6811,2 211192,2 2118,4 82 532,3 8 601,5 211 758,4 1990 
7 555,2 235 783,8 2 269,6 88 678,3 10125,2 253031,9 1991 
S 353,5 248 580,8 2 569,5 94 300,0 12416,8 236 727,2 1992 
(1) Net of transfers betW8en agenaes. 
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3.37. Esspros - Current receipts by sector of origin 
(MioECU) 
Year Osterreich Suomi/Finland Island 
1. Enterprises 1989 12575 209 
1990 14 012 198 
1991 13816 271 
1992 11 007 285 
2. Central 1989 7584 518 
government 1990 8582 526 
1991 10871 554 
1992 9964 556 
3. Local 1989 4392 93 
government 1990 4942 56 
1991 5313 60 
1992 4682 66 
4. Social 1989 
-
1 
security funds 1990 
-
7 
1991 
-
2 
1992 - 2 
5. Households 1989 2103 51 
1990 2532 50 
1991 2433 57 
1992 3205 61 
6. Private non-profit 1989 
-
-
institutions 1990 - -
1991 -
-
1992 - -
7. Miscellaneous 1989 -
-
1990 
- -
1991 -
-
1992 
- -
8. Total receipts(') 1989 27740 872 
1990 30068 837 
1991 32433 945 
1992 28859 969 
(1) Net of transfers between agencies. 
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3.37. Esspros - Current receipts by sector of origin 
(MioECU) 
Norge Sverige EEA Schweiz/Suisse Year 
: 1989 1. Enterprises 
6723 : 13994 1990 
7006 : 14972 1991 
6894 : 14906 1992 
: 1989 2. Central 
8434 : 3619 1990 government 
7697 : 3829 1991 
11 332 : 4058 1992 
: 1989 3. Local 
4 503 : 1803 1990 government 
6032 : 1n5 1991 
4482 : 1923 1992 
: 1989 4. Social 
87 : 6582 1990 security funds 
86 : 6789 1991 
102 : 8819 1992 
: 1989 5. Households 
3881 : 16033 1990 
3887 : 17 338 1991 
4216 : 18257 1992 
: 1989 6. Private non-profit 
- : - 1990 institutions 
-
: 
-
1991 
- : 
-
1992 
: 1989 7. Miscellaneous 
-
: 1762 1990 
-
: 2330 1991 
- : 4 330 1992 
: 1989 8. Total receipts(') 
23628 : 43592 1990 
24 709 : 47033 1991 
27027 : 52293 1992 
(1) Net of transfers between agencies. 
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3.38. Indices of real wages in industry (') 
(Average gross hourly earnings of manual workers - males and females) 
Country October October 
1989 1990 
1 Belgique/Belgia 103,0 103,3 
2 Danmark (') 106,4 108,1 
3 Deutsch land 111,9 114,9 
4 EMaoo t'H'l 98,3 94,5 
5 Espana 107,7 108,7 
6 France(') 
7 Ireland(') 110,3 112,7 
8 Italia 
9 Luxembourg 110,4 107,6 
10 Nedertand 106,0 106,8 
11 Portugal 104,5 105,6 
12 United Kingdom 108,6 106,5 
13 Osterreich 107,2 109,3 
14 Suomi/Finland (3) 113,6 119,8 
15 Island 117,0 114,8 
16 Norge(')(') 109,4 115,5 
17 Sverlge 110,3 110,2 
·---·-------
18 Schweiz/Suisse (8) 106,7 106,3 
19 USA 95,5 93,4 
20 Nippon (Japan) (') 108,9 112,7 
' ( ) Data compiled by deflation of consumer pnce 1nd1ces. 
(2) Exduding building and civil engineering. 
(3) Manufacturing industries. 
(4) Three-monthly averages. 
/October 1985 = tOOJ 
October October October 
1991 1992 1993 
107,0 109,4 108,8 
110,5 112,2 113,1 
118,2 120,1 120,9 
93,5 90,0 90,2 
113,4 115,6 117,5 
115,3 117,4 122,6 
109,3 112,7 113,2 
105,8 108,0 109,8 
109,8 115,0 113,3 
110,3 112,1 112,1 
112,7 114,7 
120,1 118,0 118,2 
113,2 115,8 109,6 
113,5 114,2 114,9 
104,8 107,9 105,1 
108,2 109,4 108,5 
91,9 91,0 90,3 
115,9 119,8 122,7 
(5) The indices are not published owing to an amendement to the survey between April 
and October 1988. 
(') September. 
(7) Third quarter. 
(8) Hourly and monthly earnings. 
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3.39. Indices of wages in industry 
(Average gross hourly earnings of manual workers - males and females) 
(October 1985 = 1001 
Country October October October October 
1990 1991 1992 1993 
1 Be1glque/8e1gi6 Total 116,1 122,9 128,3 132,1 
Males 116,0 122,6 128,3 131,1 
Females 116,8 123,9 129.3 134,2 
2 Danmark.(1) Total 131,9 137,4 141,7 145,0 
Males 132,6 137,8 142.1 145,4 
Females 130,4 135,6 137,0 143,0 
3 Deutschtand Total 124,3 132,4 139,4 145,8 
Males 124,0 131,7 138,4 144,3 
Females 124,4 133,4 140,6 147,6 
4 EMa6o (') Total 212,2 247,2 275,8 310,4 
Males 213,0 247,4 274,2 308,3 
Females 214,3 246,5 278,1 313,6 
5 Espaf'la Total 150,1 165,1 172,9 188,3 
Males 
Females : 
6 France(~ Total 
Males 
Females 
7 Ireland r) Total 131,7 139,5 146,1 154,5 
Males 131,3 138,7 145,4 153,9 
Females 132,8 140,2 147,2 156,0 
8 ltalla Total 
Males 
Females : 
9 Luxembourg Total 117,8 122,5 130,4 135,6 
Males 117,7 122,7 130,7 135,1 
Females 120,9 128,0 134,3 144,9 
10 Nedertand Total 112,1 116,1 122,3 126,7 
Males 112,0 116,1 122,4 126,7 
Females 116,1 120,1 127,7 134,2 
11 Portugal Total 183.6 206,5 237,9 248,6 
Males 
Females : 
12 United Kingdom Total 145,2 155,9 164,1 166,2 
Males 145,9 156,6 164,7 166,8 
Females 146,1 156,6 167.4 170.4 
(1) Exduding building and civil engineering. 
(2) Manufacturing industries; thre1HT1onthly averages. 
(3) The Indices are not pli>lished owing to an amendement to the survey between April 1988 and October 1988. 
(4) March and September. 
April 
1994 
: 
: 
192,6 
168,6 
169,0 
172,3 
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3.39. Indices of -ges In industry 
(Average gross hourly earnings of manual workers - males and females) 
Country 
13 Osterreich Total 
Males 
Females 
14 SUomi/Finland Total 
Males 
Females 
15 Island Total 
Males 
Females 
16 Norge(')(') Total 
Males 
Females 
17 SVerige Total 
Malas 
Females 
18 SchweiZiSuisse{ Total 
Males 
Females 
' 
. . ( ) Exduding building and CIVIi engoneenng . 
(') Third quarter. 
(') Hourly and rnon1hly earnings. 
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October 
1990 
: 
: 
: 
152,6 
150,8 
151,5 
270,8 
278,1 
248,7 
155,6 
154,9 
160,2 
: 
: 
: 
122,0 
121,7 
123,5 
(October 1985 = 100) 
Oclober October October April 
1991 1992 1993 1994 
: : : : 
: : : 
: : : : 
158,7 160,4 163,1 166,6 
156,7 158,3 161,1 164,1 
157,7 158,1 162,1 166,3 
287,8 298,3 297,1 297,4 
293,9 306,6 304,3 305,9 
269,3 273,2 275,3 271,5 
158,4 163,0 187,5 168,9 
157,4 161,9 166,5 167,7 
164,6 169,2 173,2 175,3 
: : : 
: : : : 
: : : : 
130,5 136,7 140,0 : 
130,1 136,2 139,3 : 
132,4 136,8 143,1 : 
Wages and salaries 
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3.40. Wages in industry 
(Average gross hourly earnings of manual workers) 
October April 
Country 
1980 1990 1991 1992 1993 1994 
In national currency 
Belglque/Belgi6 BFR 229 342 364 380 395 
Denmark DKR 51,31 94,66 98,58 101,69 104,07 
Deutsch lend DM 13,58 20,47 21,60 22,96 24,02 
EM<loo DR 716 636 929 1051 
Espafla PTA 763 644 905 964 979 
France FF 22,64 45,06 47,25 49,02 50,26 50,43 
Ireland IRL 2,33 5,37 5,67 5,95 6,30 
Italia LIT 3934 
Luxembourg LFR 233 355 375 399 415 
10 Nederland HFL 14,46 19,11 15,79 20,65 21,60 
11 Portugal ESC 69 325 369 421 440 
12 United Kingdom UKL 2,39 5,46 5,66 6,17 6,25 6,34 
13 Osterreich Os 55,40 117,40 
14 Suomi/Flnland FMK 21,11 51,06 52,16 52,52 53,44 
15 Island IKR 26,64 436,41 465,65 462,94 460,95 
16 Norge NKR 39,75 96,12 97,64 100,71 103,47 
17 Sverige SKR 33,93 74,40 77,90 81,60 64,20 
------------
18 Schweiz/Suisse SFR 14,12 21,98 23,52 24,63 25,23 
In current PPS 
1 Belgique/Belgii 4,95 8,06 8,75 9,3 9,41 
Denmark 5,26 9,32 10,11 10,28 10,77 
Deutschland 4,76 9,10 9,82 10,3 10,54 
4 EM<loo 4,74 4,90 5,05 5,17 
5 Espafia 6,48 7,20 7,29 7,72 7,71 
France 3,55 6,33 6,83 7,06 7,25 7,49 
Ireland 3,58 7,26 7,99 8,62 6,75 
Italia 4,17 
Luxembourg 5,24 8,31 6,93 9,49 9,94 
10 Nederland 4,56 8,20 8,53 9,03 9,43 
11 Portugal 1,92 2,91 3,16 3,37 3,16 
12 United Kingdom 3,98 8,27 8,75 9,21 9,06 9,06 
13 Osterreich 7,82 
14 Suomi/Flnland 7,42 7,74 7,71 7,60 
15 Island 4,92 5, 13 5,37 5,26 
16 Norge 9,18 9,54 10,40 10,59 
17 Sverige 7,36 7,31 7,77 7,66 
-------------
18 Schweiz/Sulsse 9,26 9,64 10,62 10,74 
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No 
A 
B 
C 
D 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
""' 43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
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3.41. Average gross hourly earnings in industry- October 1993 
Manual workers (males and females) 
(ECU) 
NACE B DK 
All lnduatrlea (NACE 1-5) 9,52 
All Industries (NACE 1·5, except 16+17) 9,50 13,49 
Mining and quarrying (NACE 11, 13, 21, 23) 9,50 12,79 
Manufacturing Industrias (NACE 12, 14, 15, 22, 24-28, 3, 4) 9,54 13,50 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 17,18 15,21 
Production and distribution of electricity, gas, steam 
and hot water 
Water supply; collection, purification and distribution of water 11,76 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Production and preliminary processing of metals 12,05 13,89 
Extraction of minerals other than metalliferous and energy-
producing minerals; peat extraction 9,50 12,79 
Manufacture of non-metallic mineral products 10,24 13,71 
Chemical industry 11,50 13,94 
Production of man-made fibres 10,63 
Metal manufacture; mechanical, etectrical and instrument 
engineering 9,95 13,01 
Manufacture of metal articles 9,23 12,97 
Mechanical engineering 9,88 13,09 
Manufacture of office machinery and data-processing 
machinery 8,44 11,61 
Electrical engineering 9,57 12,24 
Manufacture of motor vehicles, of motor vehicle parts and accessories 10,87 12,66 
Manufacture of other means of transport 9,98 14,37 
Instrument engineering 9,52 12,42 
Food, drink and tobacco industry 9,09 14,33 
Textile industry 8,41 12,07 
Manufacture of leather and of leather goods 7,76 11,26 
Footwear and clothing industry 6,97 10,90 
Timber and wooden furniture industries 8,46 12,02 
Manufacture of paper and paper products; prinUng and 
publishing 10,68 16,52 
Manufacture of rubber 
and plastics 9,71 13,75 
Other manufacturing Industries 7,98 12,37 
Building and civil engineering 9,35 
Wages and salaries 
D 
12,65 
12,60 
12,63 
12,59 
12,79 
15,92 
16,n 
14,87 
13,24 
13,18 
11,98 
11,79 
13,61 
13,42 
13,19 
12,09 
13,24 
12,52 
12,12 
15,15 
13,88 
11,73 
11,22 
10,35 
8,90 
8,74 
11,55 
13,06 
11,26 
10,29 
12,62 
3.41. Average gross hourly earnings In Industry - October 1993 
Manual workers (males and females) 
IECUJ 
GR E F IRL I L NL p UK 
3,81 6,28 7,51 7,82 10,03 10,10 2,28 8,20 
3,80 6,27 7,51 7,67 10,00 10,08 2,23 8,07 
5,88 9,89 8,34 9,88 10,24 13,46 2,64 9,55 
3,70 6,44 7,57 7,60 10,75 10,01 2,24 8,07 
7,20 11,90 
6,83 11,27 10,92 
5,83 5,56 14,29 
5,12 9,99 10,07 12,80 6,22 11,24 
4,46 8,53 14,94 2,79 10,05 
5,42 8,81 8,39 
5,07 8,87 8,52 12,39 12,09 3,61 8,99 
4,14 6,56 7,58 10,24 2,65 7,75 
4,23 6,41 7,73 8,80 9,38 10,02 2,71 7,66 
3,73 7,25 8,94 9,30 9,69 3,28 9,02 
3,93 9,14 : 4,81 
4,17 7,20 7,83 9,55 9,52 2,76 8,36 
3,81 6,55 7,55 7,09 9,59 9,46 2,33 7,42 
3,90 7,18 7,75 7,38 10,82 9,88 2,68 8,33 
2,91 7,32 7,49 7,48 9,11 
3,99 6,92 7,49 6,81 7,86 9,24 3,07 7,65 
4,61 8,63 8,13 7,68 8,29 9,25 3,29 9,57 
5,27 8,58 9,06 9,34 9,73 3,96 9,41 
3,31 7,20 7,35 7,51 2,72 7,88 
3,51 6,00 7,52 7,70 8,10 10,31 2,33 7,78 
3,64 5,00 6,28 6,58 12,25 9,14 1,92 6,58 
3,71 5,72 6,49 5,74 2,34 6,64 
3,11 4,30 5,86 4,85 7,61 1,74 5,57 
3,55 4,81 6,86 6,41 8,80 8,94 1,82 6,74 
3,80 7,00 8,48 9,21 10,85 11,14 3,08 8,89 
3,79 6,92 7,41 7,68 12,53 9,58 2,37 7,40 
3,17 5,74 6,93 7,48 2,12 6,68 
5,47 7,20 9,11 10,19 2,17 7,74 
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3.42. Hourly labour costs in industry (1) 
(manual and non-manual workers) (2) 
Country 1981 
1 Belgique/Belgill BFR 499 
2 Danmark DKR 76,3 
3 Deutsch land DM 27.49 
4 EMalia DR 236 
5 Espana PTA 
6 France FF 58,18 
7 Ireland IRL 4,21 
8 Italia LIT 9345 
9 Luxembourg LFR 401 
1 o Nederland HFL 30,06 
11 Portugal ESC : 
12 United Kingdom UKL 4,11 
13 Osterreich Os 144,0 
14 Suoml/Finland FMK 
15 Island IKR 
16 Norge NKR 
17 Sverige (3) SKR : 
-------------
18 Schweiz/Suisse SFR : 
, () Except NACE 16 + 17. 
(2) In establishments with 1 O or more employees. 
(3) In establishments with 5 or more employees. 
( 4) 1991. 
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1984 1988 
595 670 
96,95 122,89 
31,65 37,57 
491 876 
: 1232 
83,6 105,18 
6,49 8.01 
14354 21 065 
498 586 
34,53 38,08 
265 488 
5,22 7,19 
: 215,1 
: : 
: 457,9 
: : 
77,39 104,49 
: 
/national cuffencv) 
1992 
788 (') 
142,43 (4) 
46,75 
1419 
1685 
128,7 
9.4 
720 
43,67 
933 
9.45 
272,8 
102,0 
638,0 
: 
143,30 
: 
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3.42. Hourly labour costs in industry{') 
(manual and non-manual workers) (2) 
Country 
Belgique/Belgi~ 
2 Denmark 
3 Deutschland 
4 EM6oo 
5 Espana 
6 France 
Ireland 
8 Italia 
Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 Suomi/ Finland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige (3) 
1 Belgique/Belgi~ 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EM66a (') 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland(') 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 SuomVFinland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
(') Except NACE 16 + 17. 
1981 
12,08 
9,63 
10,93 
3,83 
9,63 
6,09 
7,40 
9,71 
10,83 
7,43 
11,26 
7,76 
10,22 
4,52 
8,90 
6,10 
9,12 
9,19 
9,92 
6,75 
(2) In establishments with 10 or more employees .. 
(3) In establishments with 5 or more employees. 
(') 1991. 
1984 
13,09 
11,90 
14,14 
5,56 
12,17 
8,94 
10,39 
10,96 
13,68 
2,29 
8.84 
11,89 
lnECU 
In current PPS 
13,59 
9,45 
12,87 
6,32 
11,69 
8,35 
11.21 
10,84 
12,47 
4,39 
8,71 
1988 
15,43 
15,45 
18,11 
5,23 
8,95 
14,95 
10,33 
13,7 
13,49 
16,31 
2,87 
10,82 
14,75 
9,00 
14,43 
15,43 
11,73 
16,19 
7,00 
10,94 
14,33 
10,40 
14,33 
13,43 
15,47 
5,14 
11,34 
13,63 
6,44 
11,12 
1992 
18,66 (') 
18,01 (') 
23,14 
5,75 
12,72 
18,79 
12,36 
17,31 
19,20 
5,34 
12,81 
19,19 
17,56 
19,02 
18,94 (') 
14,61 (') 
20,96 
7,71 
13,56 
18,50 
13,62 
17,12 
18,90 
7,46 
14,10 
18,23 
14,98 
13,51 
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3.43. Structure of labour costs In industry (') 
(manual and non-manual workers) (") 
Dmlcl C061S (') 
....... 
County Year .......... 
TOlal ..... .... 
- -
1Belg~ 1984 75,3 55,3 10,7 
1998 70,1 51,3 9,6 
1992 70,2 (') 51,4(8} 
'Oannwk 1984 62,5 93.6 0,7 
1998 86,3 93,2 0.8 
199' 86,3(') 83,2 (') 
3- 1984 77.0 58,7 8.8 
1868 76.8 58,3 8,7 
1992 76,5 55.8 8,6 
·-
1984 81.0 62,0 12.0 
1998 111.0 61.0 11,0 
1992 78,1 61.0 11,5 
5 Espai\a 1984 : 
1998 75,1 55,5 7,0 
199' 75,1 (') 55,5(') : 
6 France 1984 68,8 53,3 5.0 
1998 68,5 52.0 8.2 
1992 70,3 46,7 8,3 
7-nd 1984 .... ... 7 1,0 
1998 83,3 73,3 1,3 
1992 84,1 74,1 2,0 
8- 1984 73,3 54,3 7,8 
1998 70,6 51,1 7,8 
1992 : 
""'-'ll 1984 93.7 68,2 3,0 
1998 83,3 68.0 3,9 
1992 83,7 .... 4,6 
1,_ 1864 72.9 .... 7,5 
1998 7'.ll 54,6 7,2 
1992 74.ll 55,7 7,5 
11Pom,gal 1864 75,0 59,0 10,4 
1998 74,3 55.8 11,9 
1992 75,1 .... 11,4 
12 Unilad Kingdom 1984 93.3 71,7 1,1 
1998 65,7 7',8 1,4 
1992 .... 70,3 2.0 
( ) Excapc NACE 16 + 17. 
f) In 88C8blJShments wllh 10 or more 8fl'fllDYees .. {')llaok:-plusp ........................ _ ... _ ... _ plus_.,_ 
c•) Socia security plus vocalional training coats plus Olh8r expencllure. 
e,1 .. 1. 
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Paymenls 
""-
nol 
-9,1 
6,9 
8,1 
12.3 
11,4 
11,5 
12,0 
7,0 
7,0 
5,6 
12,5 
: 
9,5 
9,5 
9,7 
11,7 
8,6 
7,4 
11,0 
11,4 
11,2 
11,2 
10,4 
8,3 
11,0 
11,6 
5,4 
6,1 
... 
10,2 
9,8 
7,5 
("ol-costs} 
lndlractcosts ("4) 
dwhich: 
TOIOI Social 
-
... 7 23,9 
29,9 29,7 
29.8(') 29,7{') 
7,5 5,6 
3,7 2,9 
3,7(') 2,9 (') 
23,0 20,7 
23,4 21,1 
23,5 21,4 
19,0 18,0 
20.0 19,0 
19,7 18,3 
.... ... 5 
.... (') .... (') 
31,2 27.ll 
31,5 29,2 
29.6 29,7 
17,5 14,8 
16,7 13,2 
15,9 13,5 
29,7 ... 7 
29,4 26.2 
16,3 14,8 
16,7 15.7 
16,3 15,6 
27,1 24,0 
27,2 23.7 
25.2 22.7 
25.0 17,9 
25,7 21,4 
.. .. 19,7 
16,7 14,1 
14,3 11,7 
15,2 12,7 
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3.43. Structure of labour costs in industry (1) 
(manual and non-manual workers) (2) 
Direct costs (') 
of which: 
Country Year Premiums Payments 
Total Basic and for days 
salaries bonuses not 
worked 
13 Osterreich 1984 76,1 52,3 12,0 9,0 
1988 76,1 51,8 11,8 9,1 
1992 76,4 68,2 15,6 15,4 
14 Suomi/Finland (') 1984 
1988 75,9 61,7 0,5 13,7 
1992 76,0 58,8 1,3 15,9 
15 Island 1984 : 
1988 88,6 73,6 4,1 10,9 
1992 88,1 72,2 5,3 10,6 
16 Norge 1984 : : 
1988 : : : 
1992 
17 Sverige 1984 71,6 60,6 - 11,0 
1988 69,8 58,8 - 11,0 
1992 68,7 56,4 12,2 
() Except NACE 16 + 17. 
(') In establishments with 1 O or more employees .. 
(') Basic salaries plus premiums and bonuses plus payments for days not worked 
plus payments in kind. 
(') Social sacurity plus vocational training costs plus other expenditure. 
(') Manufacturing industries. 
/% of total costs/ 
Indirect costs (') 
of which: 
-
Total Social 
security 
23,9 18,3 
23,9 17,7 
23,6 
: 
24,1 21,2 
24,0 21,1 
11,4 9,7 
11,9 10,1 
: 
: 
28,4 28,4 
30,2 30,2 
31,3 31,3 
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3.44. Average gross hourly earnings In agriculture 
(full-time employed permanent manual workers) 
Belgique/ Danmark Deutsch· EMcioo 
Belgie land(') 
A - Total workers Indices (1986 = 100) 
1982 88,6 72,1 
1984 96,3 82,8 94,8 
1986 88,6 100,0 100,0 
1988 105,5 120,1 105,1 
1991 123,9 146,9 119,4 
ECU 
1991 6,43 10,22 8,15 
B - By nature of work carried out 
General agriculture 6,36 9,83 7,97 
Stock keeping 6,84 10,37 7,84 
Specialized crops 6,39 10,61 7,88 
C - By size of farms 
1 or 2 workers 6,07 9,72 7,68 
3 to 9 workers 6,47 10,58 7,89 
1 O or more workers 6,76 10,78 8,05 
D - By receipt of 
benefits In kind 
1991 
Free accommodation and meals 5,87 8,68 
Free accommodation only 6,68 10,47 
Free meals only 6,11 9,30 
No free accommodation 
or meals 6,44 10,55 
(1) Data concerning male manual workers without any benefits 1n kind, 
employed on a general agriculture and stock-keeping holding 
of 50 ha or more. 
{2) Male manual workers. 
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Espana 
100,0 
134,3 
179,4 
4,39 
4,34 (2) 
4,62 (') 
4,37 (') 
4,26 
4,31 
4,88 
4,67 
4,76 
4,39 
4,33 
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3.44. Average gross hourly earnings In agriculture 
(full-time employed permanent manual workers) 
France 
100,0 
108,2 
123,9 
5,72 
5,69 (2) 
5,84 (') 
5,88 (2) 
5,37 
5,72 
6,11 
4,29 
5,67 
5,31 
5,79 
Ireland 
73,1 
87,3 
100,0 
108,1 
136,4 
5,04 
4,77 
5,34 
4,96 
4,53 
5,17 
5,97 
4,09 
6,05 
4,51 
5,11 
Italia Luxem- Nedenand 
bourg 
Indices (1986 = 100) 
90,8 
100,0 
116,4 
136,3 
6,08 
5,97 (') 
6,29 (') 
6,24 (') 
5,88 
6,48 
6,66 
5,82 
6,14 
6,64 
6,07 
n,8 
90,4 
100,0 
110,4 
128,3 
ECU 
5,01 
4,73 
4,93 
5,87 
4,75 
5,48 
6,58 
4,32 
5,12 
5,32 
6,14 
94,3 
93,5 
100,0 
105,1 
116,4 
7,52 
7,38 
7,05 
7,91 
( ) Data concerning male manual workers without any benefits m kind, 
employed on a general agriculture and stock-keeping holding 
of 50 ha or more. 
(2) Male manual workers. 
Portugal 
1,50 
1,55 (') 
1,57 (') 
1,67 (') 
1,39 
1,50 
1,59 
1,15 
1,48 
1,35 
1,55 
United 
Kingdom 
76,8 
88,9 
100,0 
117,6 
154,3 
4,32 
4,32 (') 
4,59 (') 
4,17 (') 
4,07 
4,42 
4,54 
3,31 
4,64 
3,09 
4,10 
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Energy and industry 

Industrial production 
4.1. General Indices of industrial production (') 
(1985= 100) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 113,6 115,7 115,5 114,5 110,7 
1 Belgique/Belgill 112,7 117,7 115,3 115,3 109,2 
2 Danmark 107,3 107,8 110,2 112,0 108,9 
3 Deutschland 113,1 118,7 122,5 121,2 112,0 
4 EMaoo 105,3 103,3 101,7 100,7 97,9 
5 Espana 116,1 116,2 115,3 112,0 106,9 
6 France 112,1 114,2 114,2 112,9 108,6 
7 Ireland 137,3 143,8 148,5 162,0 171,3 
8 Italia 118,7 117,9 115,4 113,6 110,7 
9 Luxembourg 118,7 118,1 118,6 117,6 113,9 
10 Nederiand 107,9 110,1 113,2 113,0 112,0 
11 Portugal 124,1 135,3 135,1 132,1 126,0 
12 United Kingdom 109,6 109,3 104,9 104,5 107,0 
13 Osterreich 112,9 121,6 123,6 122,2 119,8 
14 SuomVFinland 116,4 116,2 105,8 107,4 112,8 
15 Island 125,4 120,3 82,6 128,0 : 
16 Norge 124,1 126,5 129,1 137,5 142,7 
17 Sverige 108,1 109,3 103,2 99,1 101,5 
EEA : : : : : 
·--····-----
18 Schweiz/Suisse 115,2 118,3 118,9 : : 
CIS 115,0 114,0 105,0 86,0 73,0 
of which: 
19 Russia 114,0 114,0 105,0 86,0 72,0 
............ 
20 TOrklye 126,7 138,8 141,3 : : 
21 USA 112,3 112,3 110,2 112,8 117,5 
22 Canada 114,9 114,7 113,4 : : 
23 Nippon (Japan) 120,3 125,4 127,7 120,4 115,3 
• : : : : : 
( ) Excluding construction. 
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4.2. Production of copper, lead and zinc ores, bauxite and potash-1993 
110001) 
Copper Lead Zinc 
ore ore ore Potash 
Country Bauxlte (K,O 
content) 
Metal content 
EUR12 154,0 104,7 406,8 : : 
1 Belgique/BelgiG 
- -
-
- -
2 Denmark - - - - -
3 Deutsch land - - - - 3525,0 
4 EMa6a - 26,4 22,0 1684,9 -
5 Espa/la 3,5 25,3 170,2 - 629,0 
6 France 0,1 - 13,8 104,0 1141,0 
7 Ireland - 44,6 193,7 - -
8 Italia - 7,4 7,1 98,0 13,0 
9 Luxembourg - - - 90,1 -
10 Nede~and 
-
-
- -
-
11 Portugal 150.4 - - - -
12 United Kingdom 
-
1,0 -
-
530,0 
13 Osterreich - 1,4 19,0 
- -
14 Suoml/Finland 11,1 0,6 22,0 
-
-
15 Island -
- -
-
-
16 Norge 8,7 1,7 14,3 
- -
17 Sverige 88,7 113,1 173,3 
-
-
EEA 262,5 221,5 835.4 : : 
---·--------
18 Schweiz/Suisse 
-
-
- -
-
19 TOrkiye 22,9 11,3 32,5 361,5 -
20 USA 1 786,6 362,9 513,7 46,0 936,0 
21 Canada 711,2 182,3 1 007,0 59,3 7289,0 
22 Nippon (Japan) 10,3 16,5 118,6 
-
-
• 9276,SC) 2 982,5 (') 7 229,3 (') 106 577,6 (') 23 382,0 
() 1992. 
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4.3. Production of alumlnlum, copper, lead, zinc and tin - 1993 
11 OOOt) 
Country Aluminium Copper Lead Zinc Tin 
(primary) (refined) (refined) (refined) 
EUR12 2144,3 1304,1 1347,7 1809,7 5,6 
1 Belgique/Belgi~ - 298,9 108,0 210,1 0,2 
2 Danmark - - - - -
3 Deutschland 551,9 632,2 334,6 380,2 0,1 
4 EMa&l 147,7 - - - 0,2 
5 Espana 355,9 179,2 54,1 341,6 2,0 
6 France 462,2 59,2 258,7 309,8 -
7 Ireland - - 12,0 - -
8 Italia 155,7 88,0 188,1 253,0 -
9 Luxembourg - - - - -
10 Nederland 231,8 - 24,2 206,8 0,2 
11 Portugal - - 4,0 2,8 0,1 
12 United Kingdom 239,1 46,6 364,0 105,4 2,8 
13 Osterreich - 52,7 22,8 - -
14 SuomVFinland - 73,4 - 170,9 -
15 Island 94,2 - - - -
16 Norge 888,0 37,2 - 133,4 -
17 Svenge 82,4 98,8 84,5 - -
EEA 3114,7 1566,2 1465,0 2114,0 5,6 
------------
18 Schweiz/Suisse - - - - -
19 TOrkiye 58,5 104,2 5,1 18,5 -
20 USA 3694,8 2232,6 1216,5 398,9 0,2 
21 Canada 2308,9 561,6 220,0 661,9 -
22 Nippon (Japan) 18,3 1188,8 309,5 695,7 0,8 
• 19 454,3 (') 11127,3 (') 5287,3 (') 6885,8 (') 182,7 (') 
(') 1992. 
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Raw 
material 
Aluminium 
Copper 
Lead 
Zinc 
Iron 
Manganese 
Chromium 
Nickel 
Titanium 
Fluorine 
Phosphate 
Industrial production 
4.4. Raw materials supply (1) 
(consolidated balance sheets)-1987 
Availability 
Country Mining Domestic Imports Decrease 
production recovery in stocks 
EUR12 1052 1314 4876 1032 
USA 156 852 6894 61 
Japan - 894 1891 -
EUR12 19 981 2328 96 
USA 1244 498 790 98 
Japan 24 595 1 224 81 
EUR12 176 540 804 36 
USA 319 658 224 -
Japan 28 120 221 21 
EUR12 605 388 1518 80 
USA 233 82 843 5 
Japan 166 74 679 10 
EUR12 5826 52282 86820 3884 
USA 29065 63 542 25695 
Japan 161 34 767 76145 : 
EUR 12 2 1 1199 104 
USA 2 : 556 32 
Japan 728 
EUR 12 21 50 734 33 
USA 
-
95 320 -
Japan 3 - 471 : 
EUR12 11 53 227 24 
USA - 32 147 8 
Japan - 152 6 
EUR12 - 2 771 17 
USA 116 - 520 10 
Japan - - 214 
EUR12 409 : 137 : 
USA 64 - 324 23 
Japan : - 211 
EUR12 
-
127 8162 71 
USA 12470 - 300 789 
Japan : - 1035 : 
110001, 
Total 
8274 
7963 
2785 
3424 
2630 
1924 
1556 
1201 
390 
2572 
1163 
929 
148812 
118302 
110073 
1206 
590 
728 
838 
415 
474 
314 
187 
158 
790 
646 
214 
546 
411 
211 
8380 
13559 
1035 
( ) Metal or other net content. 
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4.4. Raw materials supply (1) 
(consolidated balance sheets)-1987 
Utilization 
Consumption Expons Increase Total Country 
in stocks 
6432 1841 
-
8274 EUR12 
6392 1571 
-
7983 USA 
2519 217 49 2785 Japan 
2811 613 
-
3424 EUR 12 
2188 444 
-
2630 USA 
1641 283 - 1924 Japan 
1322 234 
-
1556 EUR12 
1 023 171 7 1201 USA 
355 35 - 390 Japan 
1910 662 - 2572 EUR 12 
903 260 - 1163 USA 
846 83 
- 929 Japan 
118359 30453 
-
148812 EUR12 
105865 12437 : 118302 USA 
94691 15382 110073 Japan 
1186 119 
-
1306 EUR 12 
547 43 - 590 USA 
694 34 728 Japan 
781 57 
-
838 EUR12 
385 13 17 415 USA 
466 8 : 474 Japan 
258 57 
-
314 EUR 12 
162 25 - 187 USA 
155 3 - 158 Japan 
556 232 - 790 EUR12 
565 81 - 648 USA 
167 47 : 214 Japan 
489 56 : 546 EUR12 
405 6 - 411 USA 
206 5 : 211 Japan 
7251 1109 
-
8380 EUR12 
7005 6554 - 13559 USA 
943 92 1 035 Japan 
( ) Metal or other net content. 
(1000t} 
Raw 
material 
Aluminium 
Copper 
Lead 
Zinc 
Iron 
Manganese 
Chromium 
Nickel 
Titanium 
Fluorine 
Phosphate 
201 
Raw 
material 
Tin 
Cooalt 
Molybdenum 
Niobium 
Tantalum 
Vanadium 
Tungsten 
Mercury 
Antimony 
Zirconium 
' ( ) Metal content. 
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4.4. Raw materials supply (') 
(consolidated balance sheets)-1987 
Availability 
Country Mining Domestic Imports Decrease 
production recovery in stocks 
EUR12 4202 14491 36966 13 632 
USA 100 16159 46412 -
Japan 66 5000 32993 
EUR12 - 744 7375 973 
USA - 1 025 8874 -
Japan - - 5012 
EUR12 - 1281 44090 21737 
USA 34 073 1 000 4826 -
Japan 100 - 11560 
EUR12 - 31 3056 672 
USA - - 2753 
Japan - - 1423 
EUR12 - 16 716 97 
USA - 57 211 
Japan - - 17 
EUR12 - 41 7084 151 
USA 900 2 275 4136 421 
Japan - - 1895 
EUR12 1 084 1171 4979 2710 
USA 34 1500 7792 260 
Japan 209 - 2040 
EUR12 1571 
-
1102 363 
USA 74 265 626 -
Japan - 213 75 
EUR12 91 6721 27365 281 
USA - 15833 23371 -
Japan - - 12485 
EUR12 - - 136 2 
USA 44 
- 35 -
Japan - - 126 
It) 
Total 
89491 
62 671 
36079 
9092 
9899 
5012 
97088 
39 899 
11660 
3759 
2 753 
1423 
828 
268 
17 
7276 
8 734 
1 695 
9944 
9566 
2249 
3036 
965 
288 
34458 
39204 
12485 
136 
79 
126 
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Consumption 
54fr17 
45 236 
37 460 
6604 
7 591 
4998 
38467 
15656 
11579 
3254 
2714 
1423 
699 
97 
-
5419 
7658 
1 642 
5790 
7 462 
1980 
2273 
691 
88 
28583 
37403 
12 465 
122 
62 
126 
' ( ) Metal content. 
4.4. Raw materials supply (1) 
(consolidated balance sheets)-1987 
Utilization 
Exports Increase Total Country 
in stocks 
14614 
-
89491 EUR12 
16828 61)7 62671 USA 
619 38079 Japan 
2488 
-
9092 EUR12 
803 1505 9899 USA 
14 : 5012 Japan 
28621 
-
67088 EUR12 
20073 4170 39899 USA 
81 11 661) Japan 
505 - 3759 EUR12 
39 2753 USA 
-
1 423 Japan 
129 
-
828 EUR12 
171 268 USA 
17 17 Japan 
1857 - 7276 EUR12 
1076 - 8734 USA 
53 1695 Japan 
4154 
-
9944 EUR12 
2124 - 9586 USA 
269 2 249 Japan 
783 
-
3036 EUR12 
188 86 965 USA 
200 288 Japan 
7895 - 34458 EUR12 
1195 606 39204 USA 
-
12465 Japan 
14 - 136 EUR12 
12 5 79 USA 
- 126 Japan 
{I) 
Raw 
material 
nn 
Cobalt 
Molybdenum 
Niobium 
Tantalum 
Vanadium 
Tungsten 
Mercury 
Antimony 
Zirconium 
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4.5. Production of cement 
(Miot) 
Country 1991 1992 1993 
EUR12 172,7 172,5 156,9 
1 Belgique/Belgie 7,2 9,4 7,5 
2 Danmark 1,6 1,8 1,7 
3 Deutsch land 31,1 33,2 32,5 
4 EMaoo 13,4 13,6 12,6 
5 Espana 28,0 25,1 23,9 
6 France 24,8 22,6 20,5 
7 Ireland 1,5 1,5 1,5 
8 Italia 40,8 41,4 34,7 
9 Luxembourg 0,7 : -
10 Nederiand 4,5 3,1 3,3 
11 Po~ugal 7,5 7,6 7,3 
12 United Kingdom 11,6 12,5 11,4 
13 Osteneich 5,0 5,0 4,9 
14 Suomi/Finland 1,3 1,1 1,1 
15 Island 0,0 0,0 o.o 
16 Norge 1,1 1,3 1.2 
17 Sverige 2,2 1,9 2,0 
EEA 181,4 181,9 188,2 
------------
18 Schweiz/Suisse 4,7 4,3 4,5 
CIS 123,8 101,4 79,4 
of which: 
19 Russia 77,5 61,7 49,9 
------------
20 TOrkiye 27,4 30,2 32.7 
21 USA 65,1 69,5 72,4 
22 canada 9,6 : 
23 Nippon (Japan) 92.4 95,8 94,7 
• 1153,0 1173,3 1278,2 
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4.6. Production of certain basic chemicals -1993 
(10001) 
Sulphuric Caustic 
Country acid soda Chlorine 
H,SO, NaOH Cl, 
(100%) (100%) 
EUR12 : : : 
1 Belgique/Belgi~ 1906 : : 
2 Danmark : : : 
3 Deutsch land 2740 2 858 2812 
4 llialia : : : 
5 Espaila : 643 588 
6 France 2359 1473 1388 
7 Ireland : : : 
8 Italia 1620 965 885 
9 Luxembourg - - -
10 Nedel1and 
- - -
11 Portugal : n 71 
12 Untted Kingdom 984 904 459 
13 Osterreich : : : 
14 Suomi/Finland 1107 : 100 
15 Island - - -
16 Norge : : : 
17 Sverige 928 : 247 
EEA : : : 
-·······----
18 Schweiz/Suisse : : : 
CIS 13370 1789 : 
of which: 
19 Russia 8242 1423 : 
------------
20 TOrkiye : 93 78 
21 USA 40270 12012 18036 
22 Canada 2953 1490 1402 
23 Nippon (Japan) 7100 3867 978 
• 122 374 (') 38090 (') 47318(') 
(') 1991. 
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4.7. Chemicals: production of ammonia, fertilizers and plastics -1993 
(1 ODO ti 
Synthetic Nitrogenous Phosphate Potash 
Countiy ammonia fertilizers fertilizers fertilizers Plastics 
NH,(') N P20 5 K,O 
EUR12 8926 8822 2238 6373 : 
1 Belg./Lux. 589 755 340 (') 331 
2 Danmark 3 120 65 18 -
3 Deu1schland 1185 1205 224 3525 10638 
4 EMaoo 297 117 - -
5 Espar.a 560 584 161 628 
6 France 1463 1 693 933 1210 3847 
7 Ireland 266 3 - -
6 Italia 1400 991 325 131 -
9 Luxembourg - - - - -
10 Nederland 3560 1830 287 - 3853 
11 Portugal 126 102 37 -
12 United Kingdom 759 66 530 
13 Osterreich 210 76 - 944 
14 SuomVFlnland 26 241 139 -
15 Island 8 10 4 3 -
16 Norge 491 211 : 
17 Sverige - 140 24 -
EEA : 9914 2692 : : 
------------
18 Schweiz/Suisse - 24 2 
CIS 16280 8588 3467 4688 2651 
of which: 
19 Russia 9 900 4 777 2512 2628 2015 
------------
20 Turkiye 460 831 474 
21 USA 13761 10684 930 19400 
22 canada 1 326 395 7289 
23 Nippon (Japan) 906 393 11 020 
• : 79933 34817 23382 : 
(')1992. 
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4.8. Motor vehicles, production and assembly-1993 
(1000) 
Passenger cars Commercial motor 
vehicles 
Country 
Production Assembly Production Assembly 
EUR12 10810 : 1200 : 
1 Belgique/Belgie 373 1065 (') 33 9 (') 
2 Danmar1< - 1 - 1 
3 Deutsch land 3753 - 237 -
4 EM6oo - - - -
5 Espafia 1505 - 261 -
6 France 2836 - 320 -
7 Ireland 
- - - -
8 Italia 1117 - 150 -
9 Luxembourg - - - -
1 o Nederland BO - 6 -
11 Portugal - 78 (') - 52 (') 
12 United Kingdom 1146 : 193 -
13 Osterreich 41 - 4 -
14 SuomVFinland - - - -
15 Island - 0 - 0 
16 Norge - - - -
17 Sverige 279 - 58 -
EEA 11130 : 1262 : 
------------
18 Schweiz/Suisse - - - -
19 Tiir1<iye 360 221 60 66 
20 USA 5 981 - 4883 -
21 Canada 1349 - 890 -
22 Nippon (Japan) 8497 - 2730 -
• : : : : 
(') 1992. 
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4.9. Merchant vessels under construction and launched (') 
11 000 tonnes arossJ 
Country Under construction Launched in 1993 
end June 1994 
EUR12 2 774,5 3 471,6 
1 Belgique/BelgiA 30,2 2,6 
2 Danmark 355,4 959,8 
3 Deutsch land 673,1 963,1 
4 ruaoo 16,8 1,5 
5 Espa/ia 282,0 555,5 
6 France 388,3 40,8 
7 Ireland : : 
8 Italia 739,9 468,9 
9 Luxembourg 
- -
10 Nederland 152,8 152,2 
11 Portugal 12,4 97,7 
12 United Kingdom 123,6 229,5 
13 Osterreich - -
14 Suomi/Finland 464,9 182,0 
15 Island 0,2 
-
16 Norge 87,6 160,9 
17 Sverige 0,1 0,9 
EEA 3 327,3 3815,4 
------------
18 Schweiz/Suisse - -
19 TOrkiye 159,2 35,5 
20 USA 22,1 13,7 
21 Canada 0,3 26,0 
22 Nippon (Japan) 4810,5 9 085,9 
• 15 844,6 20024,9 
( ) Ships of 100 tonnes gross or over, excluding shops without engines. 
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4.1 o. Production of man-made fibres - 1992 
ltOOOtJ 
Fibre 
Country Cellulosic Non-callulosic 
Yam(') Staple Yam Staple 
EUR12 356,2 : 985,0 1814,9 
1 Benelux 49,9 150,0 120,7 
2 Denmark - - 40,0 
3 Deutsch land 162,8 387,0 431,3 
4 EM615a 5,0 6,4 1,0 
5 Espana 22,5 67,3 203,1 
6 France 2,1 54,2 68,2 
7 Ireland - - 24,6 84,2 
8 Italia 35,3 216,7 458,7 
9 Luxembourg - - - -
10 Nederland 
11 Portugal - 11,5 62,2 
12 United Kingdom 78,5 67,3 145,5 
13 Osterreich 128,3 0,9 39,7 
14 Suomi/Finland 56,0 - 11,0 
15 Island 
16 Norge - - - -
17 Sverige 17,6 - -
EEA 568,1 : 985,9 1885,8 
------------
18 Schweiz/Sulsse - - - -
19 TOrkiye 10,5 135,5 200,4 
20 USA 224,5 124,8 1759,4 1870,6 
21 Ganada 36,3 24,8 57,9 61,2 
22 Nippon (Japan) 253,3 167,5 719,0 730,0 
• 2 819,8 1487,0 8292,0 8920,4 
(') Including staple. 
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4.11. Production of cotton and woollen yarns and fabrics (1)-1993 
Cotton Wool 
Country 
Yams Fabrics Yams 
EUR12 846 : : 
1 Belgique/Belgi~ 43 54 81 
2 Denmark 2 2 
3 Deutsch land 154 134 35 
4 EMMa 104 61 (') 
5 Espana 128 78 (') 32 (') 
6 France 150 116 47 
7 Ireland 9 
8 Italia 134 167 (') 486 
9 Luxembourg - - -
10 Nedertand 2 
11 Portugal 116 74 24 
12 Unfted Kingdom 15 108 67 
13 Osterreich 23 15 6 
14 Suomi/Finland 1 2 
15 Island - - 1 
16 Norge 1 3 
17 Sverige 2 
EEA 870 : : 
------------
18 Schweiz/Suisse 
19 TOrkiye 319 449 46 
20 USA 1348 801 (') 570 
21 Canada 
22 Nippon (Japan) 284 1206 84 
• : : : 
(1) The figures m this table must be treated wrth great reserve as regards comparability 
between countries. National statistics are far from consistent in their inclusion of mixed 
yams and fabrics. 
(') 1992. 
210 
(') 
/10001) 
Fabrics 
: 
4 
1 
29 
33 
170 
-
2 
11 
42 
1 
1 
0 
1 
1 
: 
: 
47 (') 
286 
: 
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4.12. Production of tobacco - 1992 
Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgi@ 
2 Denmark 
3 Deutsch land 
4 EMa6a 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nedenand 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 SuomVFlntand 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse 
CIS 
of which: 
19 Russia 
------------
20 Tiirkiye 
21 USA 
22 Canada 
23 Nippon (Japan) 
• 
( ) Smoking and chewing tobacco, snuff. 
(') 1990. 
(3) 1991. 
Cigars and 
ciganllos Cigarettes 
(Mn!) (Mn!) 
: 674,6 
1.4 27,9 
0,4 6,6 
1,3 183,0 
29,4 
87,0 
0,8 50,6 
5,1 
85,5 
9,4 
1,4 n.o 
16,2 
96,9 
15,8 
8,1 
- -
1,8 (') 
9,6 (') 
: : 
32,9 (') 
: 258,0 
147,0 
67,5 
709,7 
42,0 (') 
270,2 (') 
: : 
/10001) 
Tobacco 
(') 
: 
4,2 
4,4 
11,5 
1,9 
3,3 
1,5 
28,0 
6,9 
0,1 (') 
1,0 (') 
-
5,4 (') 
5,2 (') 
: 
0,5 (') 
: 
3,2 
78,1 
6,4 
7,9 
: 
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4.13. Production of wood pulp, paper and board - 1992 
/10001) 
Wood News- Other paper Total 
Country pulp print and board 
1 2 3 2+3 
EUR12 9425 3127 37466 40593 
1 Belgique/Belgi<! 453 107 1210 1317 
2 Danmark 66 : 357 357 
3 Deutschland 2097 1265 11956 13221 
4 EM6oo 25 - 320 320 
5 Espana 1454 172 3277 3449 
6 France 2512 783 7054 7837 
7 Ireland - : : : 
8 Italia 508 101 5597 5698 
9 Luxembourg - - - -
10 Nede~and 175 : 2553 2553 
11 Portugal 1619 : 864 864 
12 United Kingdom 516 699 4278 4977 
13 6sterreich 1339 458 2693 3151 
14 SuomVFinland 8331 1257 7455 8712 
15 Island - - - -
16 Norge 2008 934 829 1763 
17 Sverige 9566 2326 6384 8710 
EEA 30669 9102 54827 62129 
------------
18 Schwelz/Suisse 327 : 1 021 1 021 
CIS 5565 846 4371 5217 
of which: 
19 Russia 5468 845 3659 4504 
------------
20 Tilrkiye 320 72 740 812 
21 USA 56653 7635 66556 74191 
22 Canada 23006 9228 7582 16810 
23 Nippon (Japan) 11538 2917 25552 28469 
• : : : : 
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4.14. Building: number of dwellings completed (') - 1993 
Country 
EUR12 
1 Be1gique/Belgi6 (') 
2 oanmark. 
3 Deutschland 
4 EMD6a 
5 Espai'la 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreieh 
14 Suomi/Filland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
···---··--·· 
18 Schweiz/Suisse 
CIS 
of which: 
19 AussUJ 
------------
20 TOrkfye 
21 USA 
22 canada 
23 Nippon (Japan) 
• 
(1) Source: UN. 
(2) Dwellings started. 
(3) Situation before 3.10.1990. 
ri 1991_ 
( 5) 1990. 
ri 1989. 
() 1988. 
ri 1981. 
Dwellings Rooms Dwellings 
completed completed comple1ed 
per 1 000 
(1 000) (1 000) Inhabitants 
: : : 
47,5 252,1 4,7 
13,0 5,3 (') 
314,5 (') 1420,3 (') 4,9 ('Jr) 
117,3 (') 366,1 (8) 10,9 (') 
208,4 1 050,7 5,3 
299,0 1447,0 (7) 7,4 (') 
21,5 108,9 6.0 
204.8 ri 850.o ri 3,6 (') 
2.7 (, 13,0 (') 7,0 (') 
87,7 318,3 5,6 
: 
179,0 820,3 3,1 
41,4 172,0 5,2 (') 
30.0 114,0 6,0 
1,8 (') 6,9 (') 
15,9 74,1 3,7 
57,0 129,0 4,0 
: : : 
42,0 (, 152.0 (, 7,0 (, 
1119,8 : 3,9 
682,3 4,8 
232,0 (') 867,0 (') 4,1 (') 
4,3 ri 
223,0 (') 8,0 
: 
: : : 
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4.15. Production of primary energy by source - 1993 
Coal and Crude Natural Nuclear 
Country lignite oil gas energy 
EUR12 152,7 120,1 156,4 170,2 
1 Be1gique1Belgi6 - - - 10,3 
2 Danmark - 8,4 3,6 -
3 Deutsch land 88,4 3,1 13,6 37,4 
4 EMMa 6,7 0,6 0,1 -
5 Espana 11,0 0,9 0,6 14,0 
6 France 6,0 2,8 2,8 87,6 
7 Ireland 1.2 - 2,2 -
8 Italia 0,2 4,6 16,4 -
9 Luxembourg - - - -
10 Nederland - 3,3 62,7 1,0 
11 Portugal - - - -
12 United Kingdom 39,5 96,6 54,3 19,9 
13 Osterreich 0,4 1,2 1,3 -
14 Suomi/Finland - - - 4,7 
15 Island (') - - - -
16 Norge 0,2 112,5 27,0 -
17 Sverige 0,0 o.o - 15,3 
EEA : : : : 
-----------· 
18 Schweiz/Suisse (') -
- o.o 5,7 
19 Tur1<iye (') 12,2 4,4 0,2 -
20 USA(') 517,1 414,4 419,4 171,0 
21 Canada(') 35,2 98,6 104,3 21,0 
22 Nippon (Japan) (') 4,2 1,0 1,9 58,2 
• : : : : 
(1) Pnmary electrical energy has been converted into tonnes of oll equivalent on the basis 
of real energy content, i.e. 86 grams oil equivalent per kWh (3 600 kJ/kWh). 
Primary 
electricity 
(') 
14,7 
0,0 
0,1 
1,6 
0,2 
2,1 
5,9 
0,1 
3,6 
0,0 
0,0 
0,7 
0,4 
3,3 
1,3 
0,4 
10,2 
6,4 
: 
3,9 
2,3 
36,8 
27,2 
8,6 
: 
Energy 
(Mio toe) 
Total 
primary 
energy(') 
624,3 
10,7 
12,2 
145,2 
7,5 
28,6 
105,7 
3,4 
27,3 
0,0 
67,3 
0,9 
215,3 
10,5 
11,3 
1,4 (') 
149,9 
28,9 
: 
10,6 
27,0 
1658,8 
295,1 
74,0 
: 
(2) For the Community countries (EUR 12), total primary energy includes other fuel (wood, garbage, etc.), 
consumed in electricity.generation plants. 
(') Including gealhermal energy. 
(') 1992. 
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4.16. Production of primary energy 
/Mio toe) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 575,698 572,726 628,735 622,157 624,283 
1 Belgique/Belgie 11,804 11,590 11,420 11,227 10,681 
2 Danmal1< 8,123 8,869 10,607 11,540 12,233 
3 Deutsch land 127,500 125,900 161,600 155,100 145,208 
4 EMal>a 8,339 8,202 8,101 8,003 7,540 
5 Espana 30,410 29,740 29,710 28,810 28,640 
6 France 95,400 97,200 101,440 102,440 105,714 
7 Ireland 3,266 3,286 3,399 3,227 3,416 
8 Italia 23,720 24,060 24,570 25,520 27,345 
9 Luxembourg 0,036 0,032 0,030 0,031 0,026 
10 Nederland 59,280 59,730 66,570 66,490 67,253 
11 Portugal 0,720 1,017 0,888 0,501 0,948 
12 Untted Kingdom 207,100 203,100 210,400 209,800 215,279 
13 6sterreich 10,076 9,795 9,895 10,266 10,485 
14 Suomi/Finland : 11,030 10,420 11,450 11,280 
15 Island 1,401 1,391 1,392 1,396 1,409 
16 Norge 114,070 119,230 129,560 144,800 149,900 
17 Sverige 29,700 29,600 31,400 30,800 28,900 
EEA : 743,772 811,402 820,869 826,257 
------------
18 Schweiz/Suisse 4,100 4,100 4,400 4,500 10,632 
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4.17. Energy trade 
( Net imports ( + ); net exports ( - ) ) 
/Mio toe) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 551,400 573,200 617,300 627,500 595,815 
1 Belgique/Belgi~ 37,700 39,570 42,280 43,570 41,786 
2 Denmark 10,440 9,080 8,370 7,760 6,433 
3 Deutsch land 137,100 146,800 180,500 186,800 187,947 
4 EMaoo 14,250 15,380 15,630 17,750 17,388 
5 Espana 57,210 59,860 63,590 67,030 61,272 
6 France 115,800 120,000 126,400 124,000 114,545 
7 Ireland 6,317 7,090 6,915 6,698 6,749 
8 Italia 130,500 131,900 129,000 134,200 128,280 
9 Luxembourg 3,346 3,513 3,702 3,767 3,742 
10 Nederland 16,219 17,515 14,529 10,291 13,052 
11 Portugal 14,457 15,163 15,064 16,577 16,060 
12 Unijed Kingdom 7,990 7,350 11,240 8,450 -1,442 
13 Osterreich 15,473 17,287 17,854 17,540 17,080 
14 Suomi/Finland : 17,790 16,440 15,020 15,440 
15 Island 0,782 0,802 0,691 0,793 0,780 
16 Norge -92,750 -96,300 -108,710 -125,000 -131,135 
17 Sverige 17,900 18,200 17,900 18,000 17,800 
EEA : 531,000 561,395 553,246 515,777 
··----------
18 Schweiz/Suisse 13,452 14,358 14,620 14,615 13,090 
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4.18. Inland consumption of energy(') 
(Mio toe) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 1 097,200 1114,300 1 212,800 1203,700 1190,101 
1 Belgique/Belgi~ 45,850 47,520 49,910 50,680 48,537 
2 Danmark 16,830 17,130 18.67 18,000 18,457 
3 Deutschland 266,500 272,800 341,200 333,300 330,601 
4 EMaaa 21,270 21,310 21,460 22,080 20,708 
5 Espana 83,430 85,470 90,480 91,730 86,588 
6 France 210,000 212,600 223,100 221,800 218,698 
7 Ireland 9,442 10,043 10,286 9,970 10,084 
8 Italia 149,600 151,400 153,400 155,700 154,555 
9 Luxembourg 3,389 3,535 3,754 a,na 3,782 
10 Nederland 64,940 66,410 69,440 65,840 69,105 
11 Portugal 14,730 15,100 15,290 16,550 16,652 
12 United Kingdom 211,200 211,000 215,800 214,200 212,268 
13 Osterreich 25,629 26,670 28,111 27,187 27,295 
14 Suoml/Flnland 28,740 28,160 27,880 28,960 
15 Island 2,168 2,148 2,122 2,158 2,167 
16 Norge 22,170 21,980 20,960 20,400 19,100 
17 Sverlge 48,600 48,000 49,100 48,000 47,800 
EEA : 1241,856 1 322,573 1329,248 1 315,357 
------------
18 Schweiz/SutSSe 24,133 24,278 25,462 25,542 25,168 
' ( ) Production of pnmary energy plus net imports and changes 1n stocks of primary and denved energy 
sources - bunkers. 
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4.19. Inland consumption of energy (1) by source -1993 
(Mio toe) 
Coal Crude Total 
Country and oil and Natural Nuclear Primary Othe, primary 
lignite oil gas energy electricity fuels energy 
(') products (') 
EUR 12 231,5 523,0 244,0 170,2 16,2 5,3 1190,2 
Belgique/BelgiO 7,9 20,4 9,4 10,3 0,2 0,3 48,5 
Oanmark 7,2 8,6 2,2 0,3 0,2 18,5 
3 Oeutschland 98,4 132,7 59,3 37,4 1,6 1,2 330,6 
4 EMaoo 7,6 12,9 0,1 0,3 0,0 20,7 
Esprula 18,7 45,8 5,7 14,0 2,2 0,2 86,6 
France 14,8 86,5 29,0 87,6 0,6 0,2 218,7 
Ireland 3,1 4,7 2,2 0,1 0,0 10,1 
Italia 10,4 90,2 44,4 7,0 2,6 154,6 
9 Luxembourg 1,0 1,9 0,5 0,3 0,1 3,8 
10 Nederland 8,1 25,1 33,7 1,0 0,9 0,3 69,1 
11 Portugal 3,3 12,5 0,7 0,2 16,7 
12 United Kingdom 51,0 81,7 57,5 19,9 2,0 0,2 212,3 
13 bsterreich 2,4 11,2 5,7 3,3 4,7 27.3 
14 Suomi/Finland 4,0 10,5 2,6 4,7 7,2 29,0 
15 Island 0,1 0,6 0,4 1,0 2,1 
16 Norge 1.0 5,2 3,3 9,6 0,0 19,1 
17 Sverige 2,3 15,9 0,8 15,3 6,4 7,1 47,8 
EEA 241,3 566,4 256,4 190,2 35,9 25,3 1315,5 
-----······-
18 Schwelz/Suisse 0,5 12,7 2,2 5,7 3,9 0,2 25,2 
19 Turkiye 
20 USA 
21 Canada 
22 Nippon (Japan) 
• 
(1) Production of pnmary energy and net imports and changes 1n stocks of pnmary and derived energy 
sources. 
(2) Including the dertved products, coke and the like. 
(3) Primary electrical energy has been converted into tonnes of oil equivalent on the basis of real energy 
content, i.e. 86 grams oil equivalent per kWh (3 600 kJ/kWh). 
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[3!B 
eurostat 
4.20. Proportion of different sources of primary energy 
in inland consumption -1993 
/%) 
Crude 
Country Hard coal Lignite oil and Natural Nuclear Primary Other Total 
and derived and derived 
°'' 
gas energy electricity fuels energy 
pn>ducts pn>ducts pn>d..cts 
EUR12 14,5 4,9 43,9 20,5 14,3 1,4 0,5 100,0 
1 Belgique/Belgill 15,8 0,2 42,0 19,4 21,3 0.4 1,1 100,0 
2 Danmark 39,2 0,0 46,5 12,0 0,0 2,1 0,2 100,0 
3 Oeutschland 15,4 14,4 40,2 17,9 11,3 0,5 0,3 100,0 
4 E.>.Moo 4,3 32,3 61,6 0,4 0,0 1,2 0,2 100,0 
5 Espal\a 18,9 2,8 52,4 6,6 16,2 2,6 0,5 100,0 
6 France 6,4 0,3 38,6 13,2 40,0 0,3 0,2 100,0 
7 Ireland 19,0 11,9 47,0 21,3 0,0 0,6 0,2 100,0 
8 Italia 8,7 0,1 58,4 28,7 0,0 4,5 1,6 100,0 
9 Luxembourg 27,0 0,0 49,8 12,7 0,0 9,2 1,3 100,0 
10 Nederland 11,8 0,0 36,3 48,8 1,4 1,3 0,4 100,0 
11 Portugal 19,6 0,0 75,1 0,0 0,0 4,4 0,9 100,0 
12 United Kingdom 24,0 0,0 38,5 27,1 9.4 0,9 0,1 100,0 
13 Osterreich 0,0 8,8 41,0 20,9 0,0 12,1 17,2 100,0 
14 Suomi/Finland 13,8 0,0 34,7 8,9 16,2 4,1 22,3 100,0 
15 Island 4,8 28,6 0,0 0,0 0,0 19,0 47,6 100,0 
16 Norge 5,2 0,0 27,2 17,3 0,0 50,3 0,0 100,0 
17 Sverige 4,8 0,0 33,3 1,6 32,0 13,3 15,0 100,0 
EEA 100,0 
18 Schweiz/Suisse 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 15,5 61,7 100,0 
EUR 12 
1988 17,8 3,2 44,8 18,3 14,3 1,2 0,4 100,0 
1990 17,9 3,1 44,6 18,6 14,1 1,2 0,5 100,0 
1991 16,8 5,9 43,4 19,2 13,3 1,4 0,0 100,0 
1992 16,0 5,3 44,3 19,2 13,9 1,3 0,0 100,0 
1993 14,5 4,9 43,9 20,5 14,3 1,4 0,5 100,0 
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Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgi~ 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EM6~a 
5 Espaiia 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 Untted Kingdom 
13 Osterreich 
14 Suomi/Finland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse 
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4.21 a. Consumption of energy per head 
Gross Inland consumption 
1989 1990 1991 
3,370 3,409 3,867 
4,636 4,777 4,998 
3,048 3,335 3,632 
4,318 4,353 5,353 
2,123 2,118 2,121 
2,147 2,196 2,320 
3,732 3,757 3,921 
2,678 2,865 2,922 
2,602 2,629 2,657 
9,037 9,429 9,766 
4,386 4,459 4,626 
1,429 1,466 1,551 
3,696 3,681 3,751 
3,346 3,451 3,598 
: 5,764 5,616 
8,578 8,431 8,224 
5,245 5,182 4,918 
5,724 5,613 5,693 
: : : 
3,589 3,572 3,704 
Energy 
floe! 
1992 1993 
3,477 3,438 
5,047 4,843 
3,508 3,575 
4,157 4,124 
2,154 2,020 
2,349 2,217 
3,878 3,823 
2,823 2,855 
2,694 2,675 
9,679 9,702 
4,352 4,568 
1,681 1,691 
3,717 3,683 
3,435 3,415 
5,553 5,703 
8,263 8,215 
4,860 4,532 
5,538 5,482 
: : 
3,679 3,602 
Energy 
Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgi~ 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EMMa 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 Unrted Kingdom 
13 Osterreich 
14 SuomVFinland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse 
4.21 b. Consumption of energy per head 
Consumption by industry 
1989 1990 1991 1992 
0,685 0,673 0,689 0,653 
1,113 1,142 1,158 1,163 
o,4n 0,507 0,529 0,486 
0,988 0,932 1,034 0,840 
0,398 0,373 0,345 0,346 
0,455 0,467 0,488 0,484 
0,648 0,625 0,615 0,615 
0,530 0,592 0,591 0,563 
0,622 0,624 0,607 0,568 
4,700 4,532 4,404 4,111 
0,820 0,888 0,819 0,885 
0,325 0,359 0,372 0,370 
0,610 0,594 0,594 0,597 
0,744 0,749 0,734 0,694 
1,939 1,807 1,807 
1,729 1,665 1,562 1,587 
1,739 1,747 1,635 1,590 
1,448 1,397 1,350 1,315 
: : : : 
0,533 0,513 0,526 0,506 
/toe) 
1993 
0,682 
1,881 
1,618 
1,487 
1,346 
: 
0,502 
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Country 
EUR12 
1 Belgique/BelgiA 
2 Danmark 
3 Deutsch land 
4 EMaoo 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nedenand 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 SuomVFlnland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse 
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4.21c. Consumption of energy per head 
Consumption by transport 
1989 1990 1991 1992 
0,679 0,703 0,731 0,765 
0,766 0,775 0,785 0,826 
0,830 0,876 0,858 0,862 
0,793 0,824 0,935 0,757 
0,537 0,578 0,591 0,600 
0,551 0,574 0,620 0,637 
0,714 0,744 0,731 0,744 
0,541 0,563 0,574 0,578 
0,568 0,579 0,594 0,643 
2264 2,661 3,085 3,258 
0,682 0,693 0,700 0,757 
0,341 0,361 0,404 0,454 
0,776 0,791 o,m 0,805 
0,659 0,668 0,730 0,723 
: 0,808 0,780 0,774 
1,293 1,166 1,144 1,131 
0,975 0,960 0,946 0,945 
0,827 0,843 0,815 0,844 
: : : : 
0,854 0,897 0,899 0,910 
Energy 
/toe) 
1993 
0,781 
0,829 
0,846 
0,774 
0,625 
0,628 
0,774 
: 
: 
: 
: 
: 
0,710 
0,738 
1,071 
0,962 
0,825 
: 
0,862 
Energy 
4.21d. Consumption of energy per head 
Consumption by households, commerce and services, etc. 
Country 1989 1990 1991 1992 
EUR12 0,820 0,840 0,977 0,929 
1 Belgique/Belgie 1,189 1,155 1,280 1,299 
2 Danmark 1,162 1,344 1,312 1,308 
3 Deutsch land 1,068 1,142 1,550 1,266 
4 EMaoo 0,398 0,398 0,425 0,410 
5 Espaiia 0,298 0,317 0,349 0,346 
6 France 0,862 0,866 0,956 0,952 
7 Ireland 0,869 0,834 0,894 0,845 
8 Italia 0,656 0,656 0,703 0,678 
9 Luxembourg 1,563 1,524 1,759 1,683 
10 Nederland 1,274 1,290 1,472 1,379 
11 Portugal 0,201 0,221 0,233 0,247 
12 United Kingdom 0,996 0,985 1,075 1,059 
13 Osterreich 1,122 1,155 1,241 1,191 
14 SuomVFinland : 0,562 0,548 0,545 
15 Island 3,703 3,889 3,785 3,957 
16 Norge 1,330 1,351 1,305 1,323 
17 Sverige 1,443 1,435 1,513 1,496 
EEA : : : : 
----------
18 Schweiz/Suisse 1,376 1,333 1,448 1,432 
/toe/ 
1993 
0,915 
1,293 
1,360 
1,193 
0,419 
0,341 
0,940 
0,893 
0,700 
1,668 
1,407 
0,256 
1,066 
1,234 
0,544 
3,962 
1,476 
1,519 
: 
1,408 
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Net Imports 
4.22. -------------
Gross inland consumption + bunkers 
{%) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 48,9 50,0 49,6 50,8 48,6 
1 Belgique/Belgi~ 75,9 76,7 78,1 79,5 78,9 
2 Danmark 58,9 50,2 42,8 41,0 32,5 
3 Deutsch land 51,1 53,4 52,6 55,6 56,5 
4 EMaoo 61,0 64,5 65,7 71,7 71,0 
5 Espai'ia 66,1 67,1 67,4 70,1 68,2 
6 France 54,6 55,8 56,0 55,3 51,8 
7 Ireland. 66,8 70,5 67,0 67,1 66,7 
8 Italia 80,2 85,6 82,7 84,9 81,7 
9 Luxembourg 98,7 99,4 98,6 99,8 98,9 
10 Nederland 21,6 22,7 18,0 14,2 16,1 
11 Portugal 94,6 96,5 94,7 96,7 94,7 
12 United Kingdom 3,7 3,4 5,2 3,9 0,7 
13 Osterreich 60,4 64,8 63,5 64,5 62,6 
14 SuomVFinland : 60,0 56,6 51,8 51,8 
15 Island 35,7 37,0 32,3 36,4 35,5 
16 Norge -412,2 -429,1 -509,2 -562,4 -686,6 
17 Sverige 36,3 37,4 36,0 37,5 38,0 
EEA : : : : : 
------------
18 Schweiz/Suisse 55,7 59,1 57,4 57,2 52,0 
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4.23. Coal -Total production 
fl OOOtl 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR 12 208651 197201 194436 184 720 158823 
1 Belgique/Belgie 1893 1 036 634 218 -
2 Danmar1< - - - - -
3 Deutschland n451 76553 72744 72153 64174 
4 EMaoo - - - - -
5 Espana 19176 19440 17922 18551 18402 
6 France 11470 10487 10127 9478 8576 
7 Ireland 43 45 6 1 1 
8 Italia 74 58 21 111 10 
9 Luxembourg - - - - -
10 Nede~and - - - - -
11 Portugal 258 281 270 221 197 
12 United Kingdom 98286 89301 92712 83987 67463 
13 Osterreich - - - - -
14 Suoml/Finland - - - - -
15 Island 
- - - - -
16 Norge 420 358 330 359 268 
17 Sverige 30 11 28 37 4 
EEA 209101 197570 194794 185116 159095 
--·---------
18 Schwelz/Suisse - - - - -
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4.24. Coal, lignite, coke-oven coke -1993 
/10001/ 
Coal Lignite Cok~ven coke 
Country Production Balance Available Production Production 
of trade 
EUR12 158787 111 471 270575 292730 40148 
1 Belgique/Belg ill - 11060 11060 - 3975 
2 Danmark - 10452 10452 - -
3 Deutscllland 54174 12200 76691 221 811 12078 
4 EM<llia - 1 334 1334 51409 -
5 Espana 18124 12537 30661 13347 2966 
6 France 8576 13855 22431 1672 6246 
7 Ireland - 3042 3042 5076 -
8 Italia 110 14345 14455 1 087 4920 
9 Luxembourg - 275 275 - -
10 Nede~and - 12878 12878 - 2876 
11 Portugal 197 4 765 4962 - 268 
12 United Kingdom 67606 14 728 82334 - 6819 
13 Osteneich - 3803 3553 1691 1470 
14 Suomi/Finland - 4933 5866 - 874 
15 Island - 53 53 - -
16 Norge 268 489 822 - -
17 SVelige 4 3099 3103 - 1137 
EEA 159069 123848 283972 296093 43829 
------------
18 Schweiz/Suisse - 158 265 - -
CIS 412681 : : 122741 : 
of which: 
19 Russia 193136 112n8 : 
------------
20 TOrkiye (') 3043 5414 9038 48388 3249 
21 USA(') 823255 -89 505 727 491 81703 21238 
22 Can-(') 55335 -14568 42554 10027 3711 
23 Nippon (Japan) (') 7598 109120 116n8 
- 44506 
• : : : : : 
(') 1992. 
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4.25. Crude oil - 1993 
/1000t) 
Refinery Refining 
Country Production Imports input capacity 
(') (') (") 
EUR12 118637 499884 558172 606 300 
1 Belgique/Belgie 
- 30932 28597 34500 
2 Danmark 8285 5412 8607 9000 
3 Deutschland 3066 99612 112923 111000 
4 EMaoo 562 14271 14182 17700 
5 Espana 875 53483 55229 59000 
6 France 2754 78906 80697 91000 
7 Ireland 
- 1891 1885 2700 
8 Italia 4584 86881 90596 116000 
9 Luxembourg 
- - - -
10 Nedertand 3285 55272 58684 61000 
11 Portugal 
- 11617 11446 14400 
12 United Kingdom 95226 61 607 95326 90000 
13 Osterraich 1194 7453 9720 9550 
14 SuomVFinland 
- 8226 10214 15000 
15 Island 
- - - -
16 Norge 114134 1332 14417 14200 
17 Sverige 
- 18578 18859 21 000 
EEA 233 965 535473 611382 666050 
------------
18 Schweiz/Suisse 
-
4 764 4 784 5300 
CIS 402480 : : : 
of which: 
19 Russia 353 905 : 
------····--
20 Tarkiye 3906 21339 25299 20000 
21 USA 396 529 389614 749 067 1 090000 
22 Canada 100300 29326 31 617 96000 
23 Nippon (Japan) 908 217158 203931 255 000 
• : : : : 
(') Condensates Included. 
(') Includes feed stocks and recovered products. 
(") Atmospheric distillation, end of year, provisional. 
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4.26. Net production of petroleum products (') -1993 
110001) 
Liquefied Kerosenes Gas/ 
Country Refinery petroleum Motor and jet diesel 
gas gas (LPG) spirit fuels oil 
EUR12 2756 12452 120200 36143 190093 
1 Belgique/Belgi! - 411 5612 1528 10532 
2 Oanmark 41 133 1450 210 3930 
3 Deu1schlend 502 2513 26848 2594 46979 
4 EMcloo 24 372 3447 1 269 3259 
5 Espana -5 1 566 7702 3769 13513 
6 France 211 2329 16277 4960 30727 
7 Ireland - 28 367 - 737 
8 llalia 171 2107 17519 4129 31 059 
9 Luxembourg - - - - -
10 Nadertand 1623 1073 10904 4909 18720 
11 Portugal 29 344 1679 706 3276 
12 United Kingdom 160 1576 28395 11049 27361 
13 Osterreich 319 1 2347 376 3594 
14 &lomi/Finland 514 280 3507 448 3881 
15 Island - - - - -
16 Norge 700 280 4045 1 070 6527 
17 Sveriga - 291 4362 68 6875 
EEA 4289 13284 134461 37125 210 970 
------------
18 Schweiz/Suisse - 191 1079 263 2013 
CIS : 112 410 41491 : 76469 
of which: 
19 Russia 82095 29984 56702 
------------
20 TOrkiye 
21 USA : 
22 Canada 
23 Nippon (Japen) : 
• : : : : : 
( ) Refined products, not Including own-consumption of ref1nenes. 
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4.26. Net production of petroleum products(') -1993 
110001) 
Residual Lubricants Bitumen Other Total Country 
fuel oil products 
99040 5145 12253 41 286 518 368 EUR12 
6143 - 808 1932 26966 Belgique/Belgi& 1 
2272 - - 135 8171 Danmark 2 
12317 1421 3804 9349 106 327 Deutsch land 3 
4 209 - - 729 13329 EMa~a 4 
12739 390 1 550 6681 47905 Espana 5 
11195 1 718 3142 4543 75102 France 6 
673 - - 1856 1 834 Ireland 7 
20 920 - - 8392 84297 Italia 8 
-
-
-
-
- Luxembourg 9 
12365 439 500 4490 55023 Nedertand 10 
3599 - - 1070 10703 Portugal 11 
12608 1177 2 449 3 936 88 711 United Kingdom 12 
1443 50 530 891 9550 Osterreich 13 
1065 - 252 32 9 999 Suomi/Finland 14 
-
- -
- - Island 15 
1 573 - 103 198 19476 Norge 16 
18223 Sverige 17 
: : : : 575616 EEA 
------------
867 - 123 6 4582 Schweiz/Suisse 18 
: 4379 7792 : : CIS 
of which: 
3314 6333 Russia 19 
------------
23776 TOrkiye 20 
697 575 USA 21 
75157 Canada 22 
190 066 Nippon (Japan) 23 
: : : : : • 
(1) Refmed products, not mcludmg own-consumption of refineries. 
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4.27. Petroleum products - Total production (') 
/Mio/J 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 459,9 470,6 498,2 514,6 518,4 
1 Belgique/Belgi& 25,8 25,8 28,6 27,8 27,0 
2 Danmark 8,0 7,5 7,8 8,1 8,2 
3 Deutsch land 76,6 79,7 95,3 102,4 106,3 
4 El,M~a 15,6 15,6 14,5 15,6 13,3 
5 Espai\a 47,6 50,3 50,0 52,2 47,9 
6 France 69,3 70,1 73,3 70,9 75,1 
7 Ireland 1,4 1,7 1,8 1,9 1,8 
8 Italia 75,2 80,0 81,9 85,4 84,3 
9 Luxembourg - - - - -
10 N-nand 50,5 48,3 51,9 54,0 55,0 
11 Portugal 10,0 10,3 9,7 11,1 10,7 
12 United Kingdom 80,5 81,4 83,5 85,0 88,7 
13 Osterreich 8,3 8,9 9,4 9,6 9,6 
14 Suomi/Finland 9,9 10,3 10,2 9,7 
15 Island -
- -
-
-
16 Norge 10,3 13,4 12,9 14,5 14,5 
17 Sverige 16,6 17,2 16,2 17,3 18,2 
EEA : 520,1 547,1 588,0 570,3 
------------
18 Schweiz/Suisse 2,9 3,1 4,5 4,1 4,6 
' ( ) Net production m the refmenes. 
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[3?21 n 
eurostat Iii 
4.28. Net imports of petroleum (crude oil and petroleum products) 
(1 000 t) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 404807 412 054 440754 443412 428 818 
1 Belgique/Belgi~ 22856 22227 24 762 25367 24602 
2 Denmark 3858 3124 1991 1552 1168 
3 Deutschland 101819 106 685 128 074 130888 131 338 
4 EM6oo 13525 14404 14 726 16377 16370 
5 Espal\a 48054 49056 50930 49108 48020 
6 France 85430 85602 90612 86505 84 783 
7 Ireland 4069 4993 4870 4655 4812 
8 Italia 90582 90403 85157 90428 86512 
9 Luxembourg 1441 1597 1821 1 923 1877 
1 O Nederland 30349 30741 32684 33662 32611 
11 Portugal 12193 12198 12384 13459 12786 
12 United Kingdom -9369 -8976 -7257 -10512 -16061 
13 6sterreich 9080 9579 9964 10067 10134 
14 Suomi/Finland 10730 10170 9573 9447 
15 Island 644 658 554 663 655 
16 Norge -65455 -71349 -84636 -97687 - 105 785 
17 Sverige 14802 15291 15229 15154 14681 
EEA : 376963 392 035 381182 357950 
------------
18 Schweiz/Suisse 12374 13259 13991 14121 13153 
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[3?B 
eurostat Energy 
4.29. Natural gas - Production 
(1 000 TJ (GCV)) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 5826 6036 6722 6770 7276 
Of which: 
Deutsch land 546 546 630 638 633 
France 121 113 133 130 132 
Danmark 116 127 161 167 175 
Italia 640 653 656 685 765 
Nederland 2522 2541 2 872 2885 2 915 
Untted Kingdom 1 725 1904 2119 2120 2525 
EEA 7119 7202 7871 7812 : 
Of which: 
Osterreich 48 46 48 52 54 
Norge 1245 1120 1142 1172 1141 
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4.30. Natural gas -1993 
Reserves 
Country 
10'm' 
EUR12 3388,1 
1 Belgique/Belglil -
2 Danmark 121,0 
3 Deutschland 343,1 
4 ~ 8,5 
5 Espaila 19,8 
6 France 35,1 
7 lraland 17,4 
8 Italia 302,1 
9 Luxembourg -
10 Nederiand 1 930,8 
11 Portugal -
12 United Kingdom 610,3 
13 Osterreich (') 20,0 
14 SUomi/Finland 
-
15 Island -
16 Norge 1356,0 
17 Sverige -
EEA 4764,1 
------------
18 Schweiz/Suisse -
CtS : 
of which: 
19 Russia 
------------
20 TOrl<iye 10,5 
21 USA 4674,6 
22 canada 2 888,2 
23 Nippon (Japan) 29,6 
• : 
( ) Variations of stock accounted for. 
(') Colliery methane included. 
(') 1992. 
Production 
1 OOOTJ (GCV) 
10'm'st (2) 
202,1 7 275,8 
-
0,0 
4,5 174,8 
20,0 633,4 
0,1 4,4 
0,7 27,4 
3,6 131,9 
2,7 100,2 
19,5 764,5 
- -
88,1 2914,6 
- -
62,9 2 524,5 
1,4 51,7 
-
-
- -
27,8 1141,0 
- -
231,3 8488,4 
-
0,1 
782,0 : 
618,0 
-
7,6 
517,7 19515,7 
138,4 4 852,5 
2,2 88,5 
: : 
Balance Gross 
of trade inland 
consumption(') 
1 000 TJ (GCV) 
4088,1 11361,1 
440,4 437,5 
-66,5 103,3 
2159,6 2 758,3 
-
4,4 
23&,8 266,7 
1177,3 1347,5 
0,0 100,2 
1310,9 2 066,9 
-
22,5 
-1346,0 1 566,2 
- -
151,0 2675,4 
163,8 235,6 
119,6 119,2 
- -
1002,0 125,3 
31,8 31,5 
: 11862,5 
93,9 94,0 
: : 
: 
: 177,5 
21810,1 
2818,4 
2199,3 
: : 
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4.31. Electrical energy - Total net production 
/GWl>J 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 1 IS8845 1702584 1848400 1882618 1857178 
1 Belgique/Belg!& 63909 67161 68127 68360 67108 
2 Danmark 21226 24042 34122 26874 31956 
3 Deutschland 411491 419031 500335 498 446 487661 
4 EMaoo 31616 32143 32856 34359 35191 
5 Espana 140343 144285 148371 150809 149199 
6 France 387 431 399680 433530 441576 450563 
7 Ireland 13018 13647 14243 15032 15413 
8 Italia 199704 205237 210464 214433 211357 
9 Luxembourg 1323 1322 1335 1153 1021 
10 Necle~and 70563 69375 71664 74496 74016 
11 POrtugal 24608 27263 26857 28708 29932 
12 United Kingdom 293593 299376 302696 306352 303741 
13 Osterrelch 48788 48650 49848 49634 51226 
14 SuomVFlnland 51591 55103 54963 58101 
15 Island 4475 4447 4427 4541 4721 
16 Norge 118131 120829 110079 116623 118893 
17 Sverige 139099 142470 143062 141n8 142488 
EEA : 2010m 2208911 2 230157 2232607 
·-----------
18 Schweiz/Sulsse 51856 52379 54132 55910 58127 
CIS 1 661113 1673464 1632015 1525512 1423 572 
of which: 
19 Russia 1 076592 1 062152 1 068163 1 008450 958587 
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4.32. Production of electrical energy -1993 
Total 
Country generation Hydro-
electric Geo-
(')(') thermal 
EUR12 1 N8711 179024 3483 
1 Belgique/BelgiO 70845 1017 -
2 Danmark 33736 1 055 -
3 Deutsch land 525 721 21164 -
4 EMal!a 38396 2572 -
5 Espalla 156529 25450 -
6 France 472004 67621 -
7 lraland 16396 1015 -
8 Italia 222788 43941 3459 
9 Luxembourg 1 067 457 -
10 Nederland 76992 270 
-
11 Portugal 31 205 8626 4 
12 United Kingdom 323030 5836 -
13 Osterreich 52674 (') 37434 -
14 SuomVFinland 61172 (') 13464 -
15 Island 4 721 (') 4462 254 
16 Norge 120001 (') 118434 -
17 Sverige 145 975 (') 74894 -
EEA 2353254 (') 427712 3717 
-------·----
18 Schweiz/Suisse 61140 (') 36253 -
CIS(') 1423 572 234572 
-
of which: 
19 Russia(') 956587 175174 -
------------
20 TOrklye 73 656 (') 33626 -
21 USA 3061 773 (') 274 737 -
22 Csnada 527 035 (') 319100 -
23 Nippon (Japan) (') 899 570 108589 -
.. ( ) Le. after deduction of the amount taken by station auxiliaries. 
(') Including wind power. 
(') Pumped-storage power stations ara included. 
(') Gross production. 
(') EsUmated data for gross production. 
Net production (') 
Nuclear Conventional 
thermal 
673255 1 001436 
39736 26355 
- 30901 
145166 321331 
- 32619 
53606 70143 
350048 32916 
- 14396 
- 163957 
- 564 
3721 70025 
-
21302 
80980 216 925 
- 13792 
18766 25871 
- 4 
- 459 
58761 8833 
750782 1050395 
22 029 1031 
194429 994 571 
119186 662 227 
-
37197 
610291 1997163 
88621 103368 
248 313 542668 
/GWhJ 
Total 
1867178 
67108 
31956 
487661 
35191 
149199 
450 563 
15413 
211357 
1 021 
74016 
29932 
303741 
51226 
58101 
4721 
118893 
142488 
2232607 
59313 
1423572 
956 587 
70823 
2882211 
511 089 
899 570 
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Iron and steel 
4.33. Output of Iron ore - 1993 
Total ore Iron content 
Country mined 
(1 0001) (10001) % 
EUR12 : : : 
1 Belgique/BelgiA 
- - -
2 Denmark - - -
3 Deutschland (') 109 15 13,8 
4 EMaoo 
- - -
5 Espana 2080 976 28,0 
6 France 3542 1021 46,0 
7 Ireland - - -
8 Italia - - -
9 Luxembourg 
- - -
10 Nede~and - - -
11 Portugal 
- - -
12 United Kingdom(') 29 6 20,7 
13 Os1erreich 1427 448 31,4 
14 SuomVFinland 
- - -
15 Island 
- - -
16 Norge 2182 1418 65,0 
17 Sverige 18728 12342 65,9 
EEA : : : 
-------··--· 
18 Schweiz/Suisse 
- - -
CIS 155032 : : 
of which: 
19 Russia 76100 : : 
------------
20 TOrkiye (') 4825 2822 58,5 
21 USA(') 54913 34705 63,2 
22 Canada(') 34449 21806 63,3 
23 Nippon (Japan) C) 40 22 55,0 
• : : : 
() 1992. 
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Iron and steel 
4.34. Production of pig Iron, steel and finished rolled products -1993 
/10001) 
Country Pig iron Crude steel Finished rolled 
products(') 
EUR12 77301 132375 111839 
1 Belgique/Belgi& 8178 10178 9751 
2 Danmark - 804 527 
3 Deutsch land 26970 37625 31140 
4 EMo.~ 
-
980 1354 
5 Espana 5394 12960 11563 
6 France 12665 17107 14046 
7 Ireland 
- 329 305 
8 Italia 11200 25817 21943 
9 Luxembourg 2411 3292 2608 
10 Nede~and 5406 6001 4119 
11 Poougal 397 775 718 
12 United Kingdom 11 600 16707 13765 
13 Ostenelch (') 3070 4149 3446 
14 Suomi/Finland (') 2535 3256 2989 
15 Island (') - - -
16 Norge(') 73 505 494 
17 Sverige (') 2941 4591 : 
EEA 85920 144876 : 
------------
18 Schwelz/Sulsse (') 70 1 260 : 
CIS 71160 97761 71912 
of which: 
19 Russia 40500 58300 42729 
------------
20 Turkiye (') 4353 11414 
21 USA(') 48208 89805 
22 Canada(') 9391 14387 
23 Nippon (Japan) (') 73738 99823 91010 
• : : : 
(') For the 12 Member States of the EC, these are finished hot-rolled products within the meaning 
of the ECSC Treaty; whereas products not covered by the Treaty are included for the EFTA 
and other third countries. The figures are therefore not comparable. 
(') Source: Statisllsches Bundesamt. 
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Iron and steel 
4.35. Consumption of steel per head of population (1) 
{kg) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 389 383 366 360 318 
1 Belg./Lux. 492 470 464 510 
2 Danmark 296 298 312 364 
3 Deutschland 593 583 508 496 
4 EMaoo 178 222 232 168 : 
5 Espana 306 309 301 285 : 
6 France 305 300 300 285 
7 Ireland 111 110 84 79 : 
8 Italia 499 506 496 507 
9 Luxembourg (2) : : : : 
10 Nede~and 278 268 289 258 : 
11 Portugal 170 173 179 186 
12 United Kingdom 308 280 231 233 : 
13 Osterreich (3) 400 412 416 437 : 
14 Suomi/Finland (") 458 401 292 277 : 
15 Island (3) 155 137 160 : : 
16 Norge (3) 293 318 295 333 
17 Sverige (3) 475 449 352 351 
EEA : : : : : 
- --- --- - --- -
18 Schweiz/Suisse (") 409 392 318 294 
20 USA(3) 426 422 366 384 : 
.. ( ) Calculated by Eurostat on the basis of ECSC definitions (In equivalent of crude steel) . 
(2) BLEU. 
(3) Source: Statistisches Bundesarnt. 
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Iron and steel 
4.36. Production of crude steel 
/10001) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 139 588 138853 137418 132 224 132375 
1 Betgique/BelglG 10973 11453 11348 10331 10178 
2 Danmark 624 610 633 592 604 
3 Deu1schland 41073 38434 42169 39711 37625 
4 EMMa 957 999 980 923 980 
5 Espalla 12764 12 938 12798 12254 12980 
6 France 18693 19016 18442 17979 17107 
7 Ireland 324 326 293 258 329 
8 Italia 25217 25487 25112 24834 25817 
9 Luxembourg 3721 3580 3379 3070 3292 
10 Nederland 5680 5412 5171 5437 6001 
11 Portugal 762 748 573 768 n5 
12 Untted Kilgdom 18800 17 895 16519 16067 16707 
13 Osterrek:h (') 4718 4291 4187 3953 4149 
14 SuomVFinland (') 2921 2860 2890 30n 3256 
15 Island(') - - - - -
16 Norge(') 678 376 438 446 505 
17 Sverlge(') 4692 4454 4252 4358 4591 
EEA 152597 148 834 149185 144058 144878 
··········-· 
18 Schwelz/Sulsse (') 916 1105 1111 1238 1280 
CIS 158094 152 554 131883 117684 97781 
of which: 
19 Russia 92752 89622 n100 67030 58300 
(') Source: Statist1sches Bundesamt. 
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Agriculture, forestry and fisheries 

Production 
5.1. Principal categories of land use - 1993 
Country 
T0181 
EUR12 128878 (') 
1 BelgiqualBelgi6 1412 
2 Darmark 2751 
3 Oeutschlancl 17182 
·-
5765' 
5 Eapalla 26398 (~ 
6 France 30217 
7 Ireland 4450 (~ 
8 llalla 16800 (') 
9 Luxembourg 127 
10 Nederland 1997 
11 Ponugal 3829 
12 United Kingdom 17178 
13 Oetenaich 3482 
14 SuolnVFinland 2610 
15 Island(') 136 
16 No,ge 1 012 
17 SVerige (') 3359 
EEA : 
-··········· 
18 Schwelz/Suisse (4) 2021 
CIS 521411 
ofwllk:tl: 
19 Russia 210052 
----··-···--
20 TOrkiye 
21 USA(8) 426948 
22 Csnadar) 73930 
23 N;ppon (Japan) r> 5204 
•t'l 471111092 
(1) Inducing kitchen gardens. 
f) Figures rete< mostly to previouS yea,s. 
(') 1992. 
r)1991. 
(5) 1991, source: FAO. 
r> 1968. 
UtiNzed agricultural 
.... 
-
Land under Permanent 
land(') permanent grassland 
crops 
56288 (') 15756 (') 16483 (') 
820 14 525 
2536 11 204 
11678 208 5251 
2925 • 1 070 • 1790 • 
15201 (') 4 724 (~ 6473 (') 
18026 1204 10764 
750 f) 3 700 (~ 
9000 (') 3300 (~ 4500 (~ 
57 2 66 
922 40 1030 
2212 n9 636 
8076 53 11 046 
1422 75 1965 
2504 
-
106 
6 
-
130 
669 123 
2760 
-
579 
: : : 
391 21 1609 
215580 4556 299226 
129 975 1 757 76257 
185 742 2034 239172 
45650 60 28000 
4092 460 652 
1 346186 94584 3357520 
11 OOOnal 
Wooded 
area(~ 
IO 626 • 
617 * 
445' 
10433 
5755 * 
15915 • 
14931 
327' 
6434 
69. 
330. 
2968' 
2430' 
3241 
23222 
3 
11920 
22323 
121383 • 
1 052 
607 970 (') 
m 109r) 
266800 
360000 
25105 
38S1081 
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5.2. Subdivision of the utilized agricultural ares -1993 
Land use 
Utll- agricultural am 
Arable land 
Cereals 
Wheat 
Rye(') 
Bartey 
Oatsf) 
Maize 
Other cereals 
Rice 
Dried pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Fodder beet 
Other root crops 
Industrial craps 
Vegetables 
Flowers and ornamental piants 
Green fodder from arable land 
Other arable land f') 
Permanent-land 
Land under permanent cropo 
Fruit 
Vineyards 
Olive growing 
Other land under permanent crops 
--~ 
(1) Where statistics are available. 
(') Including maslln. 
(3) lncludjng mixed grains other than ma8'in. 
EUR12 
(') 
: 
: 
32283 
15193 
1084 
10141 
1415 
3788 
640 
341 
: 
: 
1375 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
( 4) Seeds, other field products, plants for green manuring, fallow. 
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Belgique/ 
Belgiii 
1412 
820 
314 
203 
3 
66 
13 
18 
9 
-
7 
163 
53 
99 
10 
1 
9 
56 
2 
30 
625 
14 
-
53 
/1 000 ha! 
Danmark Deutsch- EMaoo 
land 
2751 17162 : 
2536 11676 211211 • 
1 444 6224 1 354 
621 2395 912 
79 671 19 
713 2201 167 
31 407 43 
-
331 212 
-
219 1 
- - 20 
124 86 
184 946 
46 312 49 
86 522 46 
71 35 
6 
16 n 
0 6 
342 
157 1358 494 
204 5261 5265' 
11 208 : 
3 
-
- -
: : 
-
:z, : 
Production 
5.2. Subdivision of the utilized agricultural area -1993 
(1000/la) 
Espai"la France Ireland Italia Luxem- Nederland Portugal United 
bourg Kingdom 
: 30217 : : 127 1997 3829 17178 
: 18028 : : ff7 922 2212 8078 
6336 8 517 280 3844 30 187 704 3031 
2036 4 515 n 2 299 8 118 250 1759 
173 45 0 8 0 7 73 6 
3485 1623 1n 425 14 40 67 1164 
328 232 20 144 4 5 92 95 
274 1648 - 927 - 10 167 0 
40 254 - 42 3 6 56 7 
50 26 
- 232 - - 13 -
761 125 1 7 244 
453 714 : 1 295 441 
212 164 22 93 1 166 87 170 
179 441 : 276 0 117 0 197 
: 46 0 2 10 
23 0 0 63 
1530 491 2 7 540 
315 491 0 76 169 
7 0 25 0 6 
4307 22 449 1 634 
1808 2 630 47 
: 107114 : : 88 1030 638" 11048 
: 1 204 : : 2 40 na 53 
216 
-
828 0 23 33 
: 942 - 980 1 0 : 1 
15 : 1134 - - : -
0 
: 223 0 : 0 5 : 0 
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5.2. Subdivision of the utilized agricultural area -1993 
Land use Osteneich 
Ulllladagrlcultural ... 3482 
Ar-land 1422 
Cereals 825 
Wheal 241 
Aye(') 74 
Barley 285 
Oats(i 53 
Maize 170 
Other cen,als 22 
Alce 
-
Dried pulses 109 
Root crops 188 
Potatoes 31 
Sugar beet 53 
Fodder beet 3 
Other root crops 101 
Industrial crops 1 
Vegetables 9 
Flowers and ornamental plants 2 
Green fodder from arab&e land 
99 
Other arable lend (') 
189 
Permanent grauland 
1985 
Land under permanent cropo 75 
Fruit 18 
Vineyards 56 
Olive growing 
-
Other land under permanent crops 1 
Kltchon gonion 20 
(')1991. 
(') Including masln. 
(3) Including mixed '1'Bins other than maslln. 
(') Seeds, o- lield products, plants for green manuring, fallow. 
(') Silage fodder, green fodder, pestureland and forage seed. 
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11 0001111) 
SuomVFinland Island 
(') 
2810 138 
2504 e 
926 
99 -
23 -
459 : 
332 : 
- -
13 
-
- -
13 
-
89 
38 
33 -
: 
-
: 
: : 
9 : 
- : 
687 (") 
BOO 
108 130 
0 : 
0 -
-
-
: 
-
: : 
Production 
5.2. Subdivision of the utlllzed agricultural area -1993 
1 012 
889 
361 
71 
3 
173 
106 
0 
9 
18 
123 
(') 1992. 
(') Including maslln. 
Sverlga 
3359 
2780 
1152 
304 
46 
420 
322 
60 
95 
36 
51 
8 
145 
9 (') 
1102 
679 
EEA 
(3) Including mixed grains other than maslin. 
t•) Including strawberries. 
Schweiz/Suisse 
(') 
390 
201 
95 
5 
60 
10 
22 
74 
18 
14 
4 
38 
1 
84 
22 
14 
(') Seeds, othe< field products, piants lor green manuring, fallow. 
Land use 
Utl- agricultural -
--Cel9als 
-Rye(') 
Barley 
Cla1B(') 
Maize 
Other cereals 
Rice 
Dried pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar beet 
F-beet 
Other root crops 
Industrial crops 
Vegetables 
Flowers and omamental plants 
Green fodder from arable land 
Other arable land {1) 
Land - pennanont-
Frutt 
Vineyards 
Olive growing 
Other land under permanent crops 
Kltchongarden 
11 OOOha) 
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5.3. Yields of some principal crops from arable land 
/100ka!haJ 
Product EUR12 Belgique/ Danmark Deutsch· EMaoo 
BelgiG land 
1973 
Wheat 50,0 44,1 44,5 19,9 
Barley 45,9 37,5 39,6 20,6 
Maize 62,9 54,1 37,8 
Total cereals 46,8 37,6 40,1 21,7 
Rice(') 49,4 
Peas 33,0 28,0 9,0 
Potatoes 280,5 231,6 284,6 137,0 
Sugar beet 533,2 399,1 470,2 542,7 
Fodder beet 925,6 492,6 895,8 
Lucerne 103,8 79,8 100,4 
Permanent meadows 85,7 68,2 
1993 
Wheat 53,4 71,9 69,7 65,8 23,5 
Barley 42,2 64,2 47,3 50,0 24,8 
Maize 79,9 90,6 80,2 99,0 
Total cereals 51,4 69,5 56,8 57,1 35,3 
Rice(') 57,0 72,1 
Peas 39,2 
Potatoes 393,7 378,3 392,5 208,0 
Sugar beet 568,7 549,4 548,3 568,2 
Fodder beet 924,5 683,8 t 049,0 
Lucerne 113,5 51,1 
Permanent meadows 
() Paddy. 
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5.3. Yields of some princlpal crops from arable land 
/100knlhal 
Espal\a France Ireland Italia Luxem· Nederland Portugal United 
bourg Kingdom 
1973 
12,6 45,1 39,1 24,5 32,0 52,6 43,7 
15,9 39,1 37,2 22,1 34,1 42,5 39,7 
39,0 55,1 56,1 38,0 54,2 
15,5 43,9 36,9 29,8 32,1 46,4 40,8 
49,4 49,4 
5,5 32,0 32,6 10,8 31,6 32,2 
136,4 231,7 279,3 158,6 300,0 368,3 303,8 
289,9 443,2 437,4 391,9 533,7 476,7 384,6 
308,7 528,3 564,5 515,1 500,0 747,8 705,5 
98,0 72,3 64,2 55,0 94,5 
49,9 53,6 63,9 
1993 
24,6 64,8 78,0 35,5 58,0 87,7 16,9 73,3 
27,3 55,3 55,1 38,4 49,5 63,0 14,8 51,9 
61,9 80,3 86,6 90,8 34,1 
26,8 65,1 60,3 48,0 51,4 80,8 18,7 64,3 
62,8 49,7 55,5 52,3 
29,3 12,0 47,3 
187,4 358,8 182,1 226,9 307,6 462,7 157,9 418,4 
480,6 720,6 400,6 625,0 640,9 524,8 433,3 
661,2 550,0 983,8 10,0 
100,9 98,0 
47,2 58,0 
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5.3. Yields of some principal crops from arable land 
Wheat 
Barley 
Maize 
Product 
Total oereals 
Rioe(') 
Peas 
Potatoes 
Sugar beet 
Fodder beet 
Lucerne 
Pennanent meadows 
Wheat 
Barley 
Maize 
Total cereals 
Aloe(') 
Peas 
Potatoas 
Sugar beet 
Fodder beet 
Lucerne 
Permanent meadows 
() Paddy. 
250 
Osterreich 
42,2 
41,4 
89,7 
40,9 
284,9 
560,7 
454,0 
70,5 
65,4 
Suomi/Finland 
1973 
24,6 
21,7 
22,4 
20,1 
146,1 
289,0 
256,9 
1992 
36,2 
36,7 
36,3 
23,6 
213,5 
302,7 
Production 
/ 100 kg/Ila) 
Island 
Production 
5.3. Yields of some principal crops from arable land 
/100 kllihRI 
Norge Sverige EEA Schweiz/Suisse Product 
1973 
38,2 45,2 37,8 Wheat 
31,1 29,0 39,5 Bariey 
68,9 Maize 
32,6 42,0 Total cereals 
Rice(') 
229,6 Peas 
364,0 Potatoes 
544,0 Sugar beet 
871,0 Fodder beet 
Lucerne 
63,8 Permanent meadows 
1993 
51,1 59,0 61,4 Wheat 
36,5 42,1 61,5 Bariey 
91,8 Maize 
39,2 64,0 Total cereals 
Rice(') 
35,3 Peas 
249,6 418,0 Potatoes 
693,0 Sugar beet 
888,0 Fodder beet 
Lucerne 
55,8 Permanent meedoWs 
() Paddy. 
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5.4. Production of cereals {')-Average 1991·93 
Total Rye 
Country ol 
-·· 
and 
aJ1 maslin(2) 
cereals(1) 
EUA12 1879fli8 83954 9307 
1 Belgique/BelgiA 2081 1414 10 
2 Danmark 8140 3887 347 
3 Oeutschland 32591 14383 2488 
4 EMIi&, 5259 2542 .. 
5 Espafta 16809 4942 264 
6 France 58793 32059 205 
7 1'81and 1 889 881 
8 Italia 18355 8842 21 
9 Luxembourg 154 48 2 
10 Nederland 1 384 999 38 
11 Portugal 1 310 417 76 
12 United Kingdom 21 394 13782 39 
13 Osierreich (~ 2882 1 018 323 
14 SuomVFinland (') 3114 303 37 
15 Island 0 0 -
16 Norge 1 292 226 7 
17 Sverlge 4 721 1 545 ,n 
EEA 179768 87048 
' 
-------·-··· 
18 Schwelz/Sulsse 1273 571 32 
CIS 185137 65046 18873 
of which, 
19 Russia 102930 .. 552 12527 
····---·· 
.. 
20 Tilrkiye(8) 30129 19919 240 
21 USAr) 315486 65103 270 
22 Ganada (') 53265 31 305 401 
23 Nippon (Japan) r) 13985 837 
• 1921485 587562 31688 
( ) ExctU<ing """· 
(2) Non-EU countries: exctudlng maslin. 
(3) Non-EU countries: excluding mixed grains other than maslln. 
c•) Non.EU countries: incfudlng mixed grains. 
( 8) 1993. 
r, 199211994. 
(7) 199CV1992. 
C-) Source: FAO. 
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/1 OOOt/ 
Oalsand 
m~ed 
Barley grains GraJn Otho• 
-·-
Maize cereals(') 
mastin(') 
.. ,31 4445 29180 2757 
480 48 102 48 
3807 118 - -
1oen 1761 2212 890 
4'0 75 2158 3 
8299 374 2583 167 
10036 958 14242 1 291 
1 097 131 
- -
1 723 353 7220 195 
71 21 
-
14 
231 22 58 37 
76 67 807 65 
7010 517 
- 48 
1100 242 1 524 
1 623 1117 35 
- -
-
-
594 424 9 
1 622 1176 201 
49070 7404 
' ' 
364 54 204 48 
48271 (') 13732(') 1296 -
25810 11374 1127 
-
7333 258 2127 251 
9748 4333 210730 25304 
,, 992 2438 8338 793 
323 7 4 12815 
188 599 35288 498850 121488 
Production 
5.Sa. Production of selected agricultural commodHies -Average 1990-92 
10001 
Rice(') PdalOOS &,gar beet Refined W1ne 
,ugar (10000111) 
EUR12 2191 451114 107452 • 14113' 17214 
1 Belglque/Belgll (') 2190 5898 992 
2 Danmarl< 1561 3303 500 
3 --
11712 27892 3761 1156 
4EMll6o w 993 1813 316 403 
5 Espalla 572 5281 7149 924 3358 
6 France(') 120 5841 30979 4327 • 5530 
7 Ireland 606 1429 218 
8 Halla 1248 2342 12581 1542 sn4 
9 Luxembourg (') 23 0 16 
10Nedorland 7209 8021 1140 
11 Portugal 154 1194 20· 2. 976 
12 United Kingdom 6851 8367 1243 
1a Osterreich r> 788 2620 415 187 
14 Suomi/Flflland 742(') 1029 (') 165 
15 Island(') 12 
16 Norge 460 0 
17 SVerige (') 1156 2180 347 0 
EEA 2209 48742 113281 * 15890 • 17401 
------------
18SchweizJSuisae 721 926 133 132 
CIS 2025 67311 72608 10198 1445 fl 
ofwhidl: 
19 819 33780 28795 3841 606 
------------
(') 215 4467 14 753 1828 23 
,_ 
18618 25538 6074 1585 
(') 3083 934 128 38 
(Japan)(') 12481 3804 3W7 851 58 
521- 284- 280713 104089 27624 
) 
(')BLEU. 
(')Sugar. lndudngovarseas-. 
()1993. 
r) 1991-93. 
(') 1989-91. 
fl 1989-92. 
(') Source: Fl>O. 
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5.Sb. Production of selected agricultural commodities -Average 1991-93 
Fresh-- Fresh fruit 
Country 
Total Tomatoes Total Apples 
('I (') 
EUR12 12855 83'5 
Belgique/Belgi6 1380 330 540 370 
Danmark 20 40 
3 Deutschland 2220 30 2 925 (~ 1730 (') 
4 EMl,lla 1920 310 
Espana 2670 785 
France 5755 800 3290 1 905 
7 Ireland 10 10 
8 ltafia 12135 5500 7070 2120 
9 Luxembourg 0 9 
10 N-r1and 830 455 
11 Portugal 810 260 
12 United Kingdom 3795 135 525 355 
13 Osterrek:h 252 9 599 375 
14 Suomi/Finland 201 31 15 
15 Island 2 
16 Norge 146 10 27 21 
17 Sverige 19 21 18 
EEA 12925 8767 
·-----------
18 Schwelz/Suisse 295 22 441 286 
CIS 24404(') 11704 (') 
of which: 
19 Russia 10008 3025 (') 
---------··· 
20 TOrklye (') 
21 USA(') 
22 Canada(') 
23 Nippon (Japan) (') 
23 •<') 
(') Excluding grapes but lncludng cider fruit for extra-EUR 12 OCUltries 
and wortd. 
(2) Including cider fruit for extra-EUR 12 countries and world. 
f) In 11s borders prior to 3.10.1990. 
(') 1990-92. 
(') Including fruit. ber,y and grapes. 
(') Source: FAO. 
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/100011 
Nuts Citrus fruit Driodfrult 
13 f) 
87 
12 
42 30 
284 2975 4 
4 
15 
Production 
Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgii! 
2 Danrnark 
3 Dautschland 
4 EMMo 
5 Espalla 
6 France 
7 Ireland 
6 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 Suomi/Finland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverlga 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse 
C1S 
of which: 
19 Russia 
------------
20 TOrkiye (') 
21 USA(') 
22 C&nada (') 
23 Nippon (Japan)(') 
•<') 
• Prov,sional data. 
(') Source: FAO. 
(') Estimate made by FAO. 
(3) Unofficial FAO data. 
5.6. Livestock - 1993 
Cattle 
Date 
of of which: 
census Total dairy 
cows 
12.1993 78539 21502 
12.1993 3084 703 
12.1993 2115 711 
12.1993 15897 5301 
12.1993 608. 219 • 
12.1993 5000 1403 • 
12.1993 20099 4615 
12.1993 6308 • 1274 • 
12.1993 7 581 2287 
12.1993 205 • 51 • 
12.1993 4829 1777 
12.1993 1322 • 375 • 
12.1993 11709 2786 
12.1993 2334 828 
6.1993 1252 426 
11.1993 74 30 
7.1993 975 336 
6.1993 1803 525 
: 84975 23647 
1993 1n5 782 
1.1994 97453 38963 
1.1994 48890 19805 
1993 11951 475 (') 
1993 100892 9750 (') 
1993 13132 (') 1380 (') 
1993 5024 (') 1420 (') 
: : : 
11000) 
Pigs Sheep 
and 
goets 
110937 108594 
6876 135 
10870 87 
26075 2458 • 
1144 • 15890 • 
18188 26575 
1487 11507 
1487" 5990 • 
8548 11839 
72. 8" 
13 991 1366 
2688 3310 
7869 29430 
3820 381 
1273 102 
4 489 
748 2378 
2101 470 
107221 112415 
1692 481 
52445 118 352 
28508 43581 
12 49870 
59815 (') 12051 
10504 (') 613 (') 
10783 (') 63 (') 
: : 
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Production 
5.7. Meat production (')-1992 
11 000 t /carcass weiahtll 
Total Beef 
Country meat and and Plgmeat(') 
offal(') veal 
EUR12 33816 8384 14402 
1 Belglque/Belgia (') 1 663 359 952 
2 Danmark 1825 217 1370 
3 Deutsch land 6600 1829 3684 
4 EM66a 597 80 153 
5 Espalla 3931 535 1 912 
6 France 6 726 ,an 1 994 
7 Ireland 1033 553 181 
8 Italia 4254 1217 1342 
9 Luxembourg 
10 Nedenand 2 940 635 1584 
11 Portugal 703 123 265 
12 United Kingdom 3544 960 965 
13 Osterrelch (') n3 217 413 
14 Suomi/Flnland (5) 327 106 169 
15 Island 17 3 3 
16 Norge 223 83 91 
17 Svenge 508 130 278 
EEA 35664 8924 15356 
------------
18 Schweiz/Suisse 495 165 264 
ClS(') 13678 6503 4068 
of which: 
19 Russia (5) 7 513 3359 2432 
--------··--
20 TOrkiye 1 042 339 
-
21 USA 30780 10612 7817 
22 canada 2897 910 1209 
23 Nippon (Japan) 3398 592 1432 
• 184523 54028 72523 
(') Gross home production: Including meat equivalent of animals exported ahve 
but not including meat equivalent of animals imported alive. 
(2) For FAO figures (lines 13-22). production refers to animals slaughtered within the countries. 
(3) Excluding offal. 
(')BLEU. 
(') 1993. 
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Mutton, 
iamb and 
goatmaat(') 
11n 
6 
2 
44 
132 
247 
172 
89 
86 
17 
27 
355 
6 
1 
9 
23 
4 
1220 
6 
926 
359 
365 
158 
10 
-
9833 
Production 
5.8. Production of cow milk, milk products and eggs-1992 
Country 
EUR12 
1 Belgique/BelgiA 
2 Denmark 
3 Deutsch land 
4 EM6oo 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 Unrted Kingdom 
13 Os1erreich (')(') 
14 Suomi/Finland (') 
15 Island (') 
16 Norge(') 
17 Sverige 
EEA 
····--------
18 Schweiz/Suisse 
CIS(') 
of which: 
19 Russia (') 
------------
20 TOrkiye (') 
21 USA(') 
22 Canada (3) 
23 Nippon (Japan)(') 
•<'> 
(') Including fresh ci-se. 
(')BLEU. 
(3) Source: FAO. 
(') 1993. 
Cow milk Butter Cheese(') 
111 579 1676 5592 
3514 73 (') 70 (') 
4605 62 292 
27991 477 1291 
731 3 173 
6143 29 245 
25315 467 1514 
5378 148 93 
10315 102 916 
260 : 
10901 199 623 
1 715 17 65 
14 711 99 309 
3270 43 85 
2462 55 89 
100 2 3 
1841 19 80 
3200 59 117 
122452 1854 5965 
3873 39 135 
64130 1224 488 
46524 715 310 
6106 112 141 
68966 632 3300 
7 380 100 291 
8300 89 90 
455 400 7030 14499 
/1 OOOt) 
Eggs 
: 
201 (') 
88 
902 
124 
602 
932 
665 
103 
639 
96 
70 
4 
51 
110 
: 
36 
62921 
40297 
390 
4176 
317 
2586 
36111 
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m [:¥.a Consumption eurostat 
5.9. Consumption of selected vegetable products -1992/93 
Total 
grain 
Country cereals 
(as 
flour)(') 
EUR 12 
1 Belglque/BelgiA (') 
2 Danmark 68,1 
3 Oeutschland 71,0 
EMa&l 103,1 
Espal\a 
6 France 71,5 
Ireland 
Italia 120,8 
Luxembourg 
10 Nederland 58,4 
11 Portugal 87,1 
12 United Kingdom 76,1 
13 Osterrelch (5) 71,0 
14 SuomVFinland (8) 69,8 
15 Island 
16 Norge(') 76,2 
17 Sverige 64,2 
EEA 
-··-······--
18 Schwelz/Sulase (') 74,0 
CIS 134,0 
of which: 
19 Russia 124,0 
------···-·· 
20 TOrt<iye (') 208,8 
21 USA(') 75,9 
22 Canada(') 
23 Nippon (Japan) (') 33,3 
• 
(') Without nee. 
(2) Milled rice: lines 1-12; husked rice: others. 
(3) Litres per head per year. 
( 4) BLEU, except for wine. 
(') Source: OECD. 
(') 1993. 
Rice(~ 
2,4 
4,2 
5,1 
6,2 
15,5 
5,1 
5,3 
2,2 
3,5 
4,5 
4,7 
6,5 
10,2 
69,8 
(7) Alcoholic beverages are shown In terms of pure atcohol content 
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(kn tMf head psr year) 
Potatoes Refined Vegetables WW18(') 
sugar 
37,0 
100,5 20,5 
56,9 41,1 22,5 
73,6 34,3 62,5 23,1 
80,8 206,2 25,7 
104,5 42,0 
35,4 64,9 
3,9 
41,1 26,9 178,2 63,0 
57,7 
86,5 12,7 
155,1 27,6 113,1 55,0 
39,3 11,7 
60,1 36,7 77,4 32,7 
61,7 36,1 54,2 10,2 
47,8 54,6 6,3 
74,4 37,3 51,3 6,3 
63,6 42,2 41,7 12,6 
44,9 42,6 89,6 41,8 
108,0 30,0 80,0 
127,0 31,0 71,0 6,1 (') 
59,9 27,2 190,3 
22,8 81,2 
18,4 106,9 
Consumption 
5. 1 O. Consumption of selected animal products - 1992 
Meat 
Country carcass 
(weight) 
EUR12 103,B 
1 Belglque/BelgiO (~ 152,1 
2 Danmark 328,9 
3 Deutschland 85,6 
4 EJ.M6o 85,9 
5 Espal\a 97,1 
6 France 107,4 
7 Ireland 298,6 
8 Italia 74,5 
9 Luxembourg 
10 Neder1and 230,9 
11 Portugal 88,0 
12 United Kingdom 84.B 
13 Oslerreich (4) 90,9 
14 Suoml/Flnland (~) 62,2 
15 Island 88.8 
16 Norge (4) 55,2 
17 Svenge 80.5 
EEA 
····--------
18 Schweiz/Sui888 67,9 
CIS(') 51,0 
of which: 
19 Russia(~) 59,0 
20 TOOdye r) 20,7 
21 usAr> 123,2 
22 Canada (') 105,1 (6) 
23 Nippon (Japan) (4 ) 45,0 
• 
(1) Unes 1-12: without butt&f. 
f) Lines 13-23: without butter .and margarl01;1, 
(')BLEU. 
r)Souree:OECD. 
r>1993. 
f) Including butter. 
f)Unlts. 
(") 1991. 
Fmshmilk 
products 
(except 
cream) 
100,4 
84,9 
144,5 
93,3 
61,9 
114,4 
96,8 
189,1 
63.8 
137,2 
99,5 
131,0 
103,8 
206,4 
209.8 
194,5 
152,0 
121,2 
250,0 (') 
294,0 (') 
87,6 (11) 
134,3 
102,4 
43,1 
Butter 
(pure tat 
content) 
4,6 
6,9 
3,1 
6,8 
1,0 
0,4 
8,9 
3,4 
2,4 
2,6 
1,3 
3,1 
4,3 
5,6 
6,3 
2,3 
2,2 
8,2 
2,1 
1,8 
0,8(") 
{k/l Ml' head nRr VIM() 
Eggs 
(In shell) 
14,4 
15,1 
14,2 
11,2 
14,5 
15,0 
11,5 
8,2 
10,5 
13,6 
10,7 
8,8 
11,7 
12,6 
11,4 
200,0 (') 
250.o n 
6,2 
13,9 
11,0 (') 
17,7 
Total 
tats and 
oils 
(pure fat 
content) (') (') 
32,0 
32,7 
31,0 
4,3 
11,5 
24,4 
14,9 
1,8 (") 
14,3 
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Balances 
5.11. Cereal supply balance sheets - 1992/93 
Item in balance sheet 
Usable production 
Imports 
Total reaouroestuses 
Exports 
Change 1n stocks 
Total domestic uses 
-Seeds 
- Animal feed 
- Losses 
- Industrial uses 
- Human consumption 
Usable production 
Imports 
Total resourcesluses 
Exports 
Change in stocks 
Total domestic uses 
-Seeds 
- Animal feed 
- Losses 
- Industrial uses 
- Processing 
- Human oonsumption 
( )BLEU. 
(2) Excluding rice. 
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EUR12 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
/10001) 
Belgique/ Danmark Deutsch- EMooo 
Belgi0 (1) land 
Wheat 
3583 15542 2345 
173 2151 242 
: 3756 17693 2587 
890 5539 634 
501 657 175 
2365 11497 1 778 
112 471 190 
1 BOO 4640 150 
107 389 0 
0 514 0 
346 5483 1438 
Cereals other than wheat (2) 
3371 19216 2601 
406 3436 348 
3777 22652 2949 
866 5465 270 
-880 -1 006 114 
3 791 18193 2565 
149 606 52 
3243 12127 2377 
81 511 0 
202 2 982 100 
0 0 10 
116 1967 26 
Balances 
5.11. Cereal supply balance sheets - 1992/93 
1100011 
Espana France Ireland Italia Luxem· Nederland Portugal United 
bourg Kingdom 
Wheat 
32 508 • 8938 1 017 270 • 14092 
1 020 • 5069 2541 1 014 • 1 392 
33 528 • 14 007 3558 1 284 • 15484 
20900 • 4095 1371 17" 4525 
699" -702 -44 -9. 109 
11929 • 10614 2231 1276 • 10850 
675 • 610 20 42. 306 
5503 • 933 651 240 • 4626 
127 • 30 10 o· 272 
624 • 60 673 6. 503 
5000 • 8981 877 988. 5143 
Cereals other than wheat(') 
27 942 • 9 703 333 821 7972 
1073 • 1 058 3329 1142 2041 
29015 • 10761 3562 1953 10013 
13693 • 945 1361 14 1948 
2925 • 188 -53 -26 543 
12397 • 9628 2354 1975 7 522 
492 • 142 16 43 196 
10820 • 8407 1434 1 592 3 985 
215 • 13 15 14 143 
452 • 516 746 120 1669 
68. 0 6 0 
348. 550 143 200 1529 
() Excluding rlce. 
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Balances 
5.11. Cereal supply balance sheets - 1992/93 
/1 OOOt/ 
Item In balance sheet Osterreich Suomi/ Island 
Finland 
Wheat 
Usable production 1 326 212 -
Imports 1 53 17 
Tolal 111SOUrcealu- 1 326 261 17 
Exports 303 191 -
Change in stocks -13 -334 : 
Total-.:uses 1 036 409 17 
-Seeds 44 27 
- Animal feed 487 81 : 
-Losses 28 
-
-Industrial uses 3 -
- Human consumption 476 301 
Cereals other than wheat(') 
Usable production 2997 2390 23 
lmpons 66 25 23 
Total...........,._ 3063 2415 34 
Exports 303 585 0 
Change in stocks -220 -378 : 
Total domestic uses 2980 2208 23 
-Seeds 82 178 
- Animal feed 2378 1 598 
-Losses 87 
-
- Industrial uses 
- Processing 282 283 
- Human consumption 172 149 
( ) Excluding rice. 
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Balances 
5.11. Cereal supply balance sheets - 1992/93 
II OOOt) 
Norge Sverige l!EA Schweiz/Suisse Item. in balance sheet 
(') 
Wheat 
192 1411 537 Usable production 
400 50 299 Imports 
592 1461 836 Total ""'°"rcee/uaea 
17 60 33 Exports 
84 -10 -81 Change in stocks 
430 1411 884 Total domestic uses 
14 69 18 -Seeds 
65 802 187 - Animal feed 
0 11 -Losses 
0 20 13 - Industrial uses 
351 520 655 - Human consumption 
Cereals other than wheat (') 
2346 676 Usable production 
50 357 Imports 
2408 1033 Total ""'°"rcea/uN& 
23 20 Exports 
-32 -20 Change in stocks 
2415 1033 Total domestic uses 
95 15 -Seeds 
2105 812 -Animal feed 
4 20 -Losses 
118 - Industrial uses 
- Processing 
215 88 - Human consumption 
(') Excluding nee. 
(') 1992. 
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Balances 
5.12. Sugar and wine supply balance sheets -1992193 
Item In balance -
Usable pmduction 
Imports 
Tollllresou.....,,_ 
Exports 
Change in stocks 
Total domestic uses 
- Animal feed 
- Losses (mat1<et) 
-I-uses 
- Human consumption 
Usable production 
Imports 
Exports 
Changein-
Totaldomesticuses 
- Losses (total) 
- Industrial U88S 
- Human oonsumplion 
r, Sugar: ,nc:1uding - depar1rnenls. 
(') Sugar: BLEU. 
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EUR12 
r> 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
190978* 
3 2111 • 
194237 
9985 • 
4701 
179581 • 
1448 • 
47509 • 
128459 • 
Belgique/ Danmarlc lleulsch- EM66a 
BelgiA land 
(') 
Sugar On 1 000 t of- sugar equivalent) 
: 411 4049 : 
: 58 715 : 
: 4418 4 7114 : 
: 288 1812 : 
: • :r, 148 : 
: 218 2804 : 
: 1 2 
: 4 0 : 
: 0 39 : 
: 213 2783 : 
Wine (in 1 000 hi) 
2 0 13482 4050 
2202 1196 9721 66 
22114 1191 232.03 41111 
120 30 2684 890 
6 0 1838 233 
2078 1168 18691 3193 
10 0 0 57 
6 0 88 450 
2062 1168 18593 2651 
Balances 
5.12. Sugar and wine supply balance sheets - 1992/93 
United 
Espana France(') Ireland Italia Luxem- Nede~and Portugal Kingdom 
bourg 
Sugar (in 1 000 t of white sugar equivalent) 
4634' 1869 2. 1476 
409. 264 282' 1446 
5043 • 2133 284. 2922 
2720' 492 9. 518 
213 • 111 0. 124 
2111' 1 530 275 • 2280 
0. 0 0. 0 
0. 0 3. 0 
24' 0 0. 0 
2087 • 1530 272' 2280 
Wine (in 1 000 hi) 
34032 63 256 • 0 68086 271 0 1n1 • 26 
69 6186' 140 490 154 2018 35 • 6633 
34101 69442 • 140 68578 425 2018 7808 • 6659 
7199 10969' 2 11387 94 84 2300' 55 
-2143 2365 • -2 3816 103 -31 -1111 • -173 
29045 56108' 140 53573 228 1965 6617 • 67n 
458 511 • 0 250 0 24 136 • 0 
11722 17903 • 0 16280 0 0 1060' 0 
16283 37 354 • 140 35843 228 1941 5421 • 67n 
( ) Sugar: including overseas departments. 
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Balances 
5.12. Sugar and wine supply balance sheets - 1992/93 
Item in balance sheet Osteneich Suomi /Finland Island 
Sugar (in 1 000 t of white sugar equivalent) 
Usable production 402 147 -
lmpons 13 99 14 
Total l'IIIOUrcee/USN 415 246 14 
Expons 39 42 -
Change in stocks -33 -1 
Total domestic uses 408 205 14 
- Animal feed 4 0 -
- Losses (market) 
- - -
-Industrial uses 114 25 : 
- Human consumption 290 180 14 
Wine (in 1 000 hi) 
Usable production 2590 24 -
lmpons 200 27 13 
Total nt80Ul'C89/U- 2790 51 13 
Expons 165 0 
-
Change in stocks -105 - 0 
Total domestic uses 2730 51 12 
- Losses (total) - - 0 
- Industrial usas 120 - -
- Human consumption 2610 51 12 
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Balances 
5.12. Sugar and wine supply balance sheets - 1992/93 
Norge s.erige EEA Schna/Suisse Hem In balance sheet 
(') 
Sugar (in 1 000 I of - sugar equivalent) 
0 306 : 126 Usable producllon 
164 24 : 208 1"1J(lrls 
184 330 : 334 T_..........,._ 
0 11 : 49 Exports 
0 -38 : -14 Change in stocks 
164 355 : 299 Tobll domestic uses 
3 - : - -Animal feed 
- - : - - looses (madcet) 
2 - : - - Industrial uses 
159 355 : 299 - Human consumption 
Wine (in 1 000 hi) 
1 0 : 116 Usable production 
274 1090 : 172 1"1J(lrls 
275 1090 : 288 T _ _.....,,_ 
- 10 : 1 Elcports 
- 10 : -6 Changein&IOCks 
- 1070 : 293 Total domestic uses 
- - : - - Losses (total) 
- - : - - Industrial uses 
275 1070 : 293 - Huma1 consumption 
() 1991192. 
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Balances 
5.13. Meat supply balance sheets - 1992 
(1 000 t (carcass weight// 
Item in balance sheet EUR12 Belgique/ Danmark Deutsch· EMaoo 
Belgie (') land 
Total meat 
Usable production 33974 1 625 1 695 7201 579 
Change in stocks 261 -4 25 50 0 
Exports 2231 881 1 314 950 6 
Imports 1187 265 75 2089 288 
Total domeallc uses 32510 1071 561 7600 879 
Cattle 
Usable production 8384 359 217 1629 80 
Change in stocks 235 -4 6 50 0 
Exports 1183 179 155 672 0 
Imports 485 28 51 479 155 
TotaldomeallcuN8 7451 212 107 1586 234 
Pigs 
Usable production 14402 952 1370 3684 153 
Change in S10Cks 17 0 18 0 0 
Exports 419 492 1 027 159 2 
Imports 41 88 9 962 84 
Total domestic UN8 14007 526 334 4486 238 
Sheep and goats 
Usable production 1177 6 2 44 132 
Change in stocks -to 0 0 0 0 
Exports 1 5 0 2 0 
Imports 238 20 3 41 21 
Total-cu ... 1423 21 5 112 153 
Poultry 
Usable production 6923 226 155 590 175 
Change in stocks 17 0 1 0 0 
Exports 522 123 95 69 2 
Importations 174 86 11 485 15 
Total-cuses 6558 189 70 1005 188 
( )BLEU. 
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Balances 
5.13. Meat supply balance sheets - 1992 
11 000 tlcareass weiahtll 
United 
Espana France Ireland Italia Luxem- Nedarland Portugal Kingdom 
bourg (') 
Total meat 
3875 6520 1033 4208 2906 673 3859 
9 62 112 1 2 8 ·4 
111 1 572 623 332 1923 18 467 
181 1306 58 1176 361 115 1220 
3993 6398 354 5097 1376 792 4301 
Cattle 
535 18n 553 1217 635 123 960 
9 38 111 1 ·1 4 21 
50 563 402 239 431 0 145 
31 428 20 453 112 47 335 
507 1704 60 1430 317 188 1129 
Pigs 
1912 1994 181 1342 1 584 265 965 
0 0 0 0 0 4 -5 
32 295 66 46 991 5 98 
59 449 19 604 n 44 461 
1940 2148 134 1900 670 300 1333 
Sheep and goats 
247 172 89 86 17 27 355 
0 0 0 0 0 0 • 10 
5 7 61 2 7 0 107 
21 156 0 22 8 12 129 
263 321 28 106 18 39 388 
Poultry 
862 1853 93 1096 572 206 1095 
0 24 0 3 0 • 12 
7 659 19 30 351 13 83 
58 85 9 54 93 4 205 
913 1255 82 1120 311 197 1228 
(')BLEU. 
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Balances 
5.13. Meat supply balance sheets - 1992 
11 000 t ICB!CSSS """""I)) 
Item in balance sheet Osterreich SuomV Island 
(') Finland(') 
Total meat 
Usable production 779 337 17 
Change in stocks 1 -6 -1 
Exports 83 30 1 
Imports 31 2 
-
Totald- ..... 738 315 17 
Cattle 
Usable production 218 106 3 
Change in stocks -1 -3 0 
Exports 75 14 -
Imports 3 1 -
Total-cu ... 146 96 3 
Pigs 
Usable production 411 169 3 
Change in stocks 2 -1 0 
Exports 4 15 -
Imports 2 1 -
Totald- ..... 407 156 3 
Sheep and goats 
Usable production 6 1 9 
Change in stocks - - 0 
Exports - - 1 
Imports 3 0 -
Total_u_ 9 1 8 
Poultry 
Usable production 101 35 2 
Change in stocks 
- -2 0 
Exports 1 
- -
Imports 21 0 -
Total_C_ 121 37 2 
( )1993. 
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Balances 
5.13. Meat supply balance sheets - 1992 
11 ooo t /carcass waiahtJJ 
Norge Sverige EEA Schweiz/Suisse Item in balance sheet 
Total meat 
248 464 ; 476 Usable production 
-
2 : ·2 Change in stocks 
13 23 ; 2 Exports 
4 52 : 71 Imports 
239 491 : 547 Total domeeUc uaas 
Cattle 
84 130 : 165 Usable production 
- - : -4 Change in stocks 
6 7 : 2 Exports 
1 26 : 10 Imports 
79 148 ; 1n Total domestic USN 
Pigs 
91 278 : 284 Usable production 
1 2 : 2 Change in stocks 
6 16 ; 1 Exports 
2 23 : 5 Imports 
86 283 : 268 Total-tlcUSH 
Sheep and goats 
24 4 : 6 Usable production 
0 - : 0 Change in stocks 
0 - : 0 Exports 
0 2 : 7 Imports 
24 8 : 13 Total-tlcUSH 
Poultry 
23 52 : 37 Usable production 
-1 
- : - Change in stocks 
0 - : - Exports 
0 1 : 38 Imports 
24 53 : 75 Totat domHtlc USN 
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Product 
Wheat 
Rye 
BaMey 
Oats 
Maize 
Total grain 
Rice 
Potatoes 
Sugar 
Vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Wine 
Cheese 
Butter 
Beef 
Veal 
Poll< 
Poultry 
Total meat 
Vegetable oils and fats 
Slaughtering fat 
Marine oils and fats 
Total oils and fats 
(') BLEU, except for wine. 
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5.14. Degree of self-sufficiency 
EUR12 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
106,0 
105,5 
106,9 
112,0 
116,7 
102,9 
105,5 
103,8 
Belgique/ Danmal1< Deutsch· 
Belgi6(') land 
Crop products - 1992/93 
151,5 135,2 
: 118,0 121,6 
87,6 116,2 
: 78,1 88,3 
0,0 71,3 
: 113,0 117,1 
: 0,0 
142,3 97,8 97,6 
: 188,5 144,4 
: : 39,1 
: : 24,9 
0,0 
0,1 0,0 72,1 
livestock products - 1992 
40,0 
101,4 
195,7 
124,5 
1n.s 
102,6 
152,1 
1,9 
73,7 
o.o 
30.2 
365,0 90,0 
193,7 86,9 
204,7 122,7 
100,0 87,5 
414,1 79,5 
228,6 60,1 
328,9 85,6 
Oils and fats - 1992 
Balances 
(%) 
EMaoo 
131,9 
107,7 
82,1 
98,6 
106,8 
113,9 
98,6 
: 
157,7 
121,6 
144,5 
126,8 
80,3 
28,9 
24,6 
96,6 
64,8 
93,3 
65,9 
Balances 
5.14. Degree of self-sufficiency 
(%) 
Luxem- United 
Espana France(') Ireland Italia bourg Nedertand Portugal Kingdom 
Crop products - 1992/93 
272,5" 84,2 45,6 21,2" 129,9 
100,5" 85,2 43,0 98,8 • 82,2 
269,9 • 78,8 21,3 25,0 • 138,7 
111,3 • 88,8 42,2 97,8 • 118,2 
233,2 • 111,5 5,3 37,9 • 0,0 
248,5 • 92,1 29,4 33,6 • 120,1 
27,7 • 248,1 0,0 65,7 • 
100,0 104,8 • 90,7 134,7 89,7 • 
219,5 • 122,2 0,7 • 84,7 
122,5 122,9 
116,5 77,7 
105,6 87,6 
117,2 112,7 0,0 127,1 118,9 0,0 117,4 0,4 
Livestock products - 1992 
89,4 116,7 404,3 84,7 266,2 98,5 73,9 
179,5 91,9 1233,3 75,6 510,3 130,8 54,4 
102,0 126,9 991,5 65,2 138,3 69,5 83,4 
11,0 100,3 100,0 87,6 566,7 75,0 916,7 
98,1 90,8 126,1 64,6 278,4 88,3 74,5 
94,0 148,6 109,8 97,8 184,6 105,1 89,5 
97,1 107,4 298,6 74,5 230,9 88,0 84,6 
Oils and fats - 1992 
I 
: 
I 
: 
I 
43,9 
I 
: 
I 
: 
I 
26,6 
I 
31,1 • 
65,9 • 66,7 
33,3 • 0,0 
(') Including overseas departments. 
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Balances 
5.14. Degree of self-sufficiency 
(%) 
Product Osteneich Suomi/Fonland ,_ 
Crop pRlducls -19112193 
-
128 50 
Rye 115 28 : 
Barley 110 : 
Oats 94 : 
Maize 90 -
Total grain 108 : 
Rice - - : 
Polaloes 96 : : 
Sugar 99 70 : 
Vegelables 69 : : 
Fresh fruit 41 : 
Cilruslrui! : 
-
w ... 95 - : 
LMIIIDck pnxlucls - 1992 
Cheese 118 : : 
Butter 102 123 (') : 
Beef 149 118 : 
Veal 100 : : 
Patk 101 108 
Poultry 83 : 
Total meal 107 110 : 
Oils and fals -1992 
Vegetable oils and fals 58 : : 
Slaughtering lat 111 : : 
Marine oils and fats - : 
Total oils and fats 66 : : 
(') Milk and fat. 
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Balances 
5.14. Degree of self-sufficiency 
1%) 
Norge Sverige EEA Schweiz/Suisse Product 
Crop products - 1992/93 
108 : 61 Wheat 
88 : 139 Rye 
89 : 69 Barley 
119 : 42 Oats 
- : 62 Maize 
30 102 : 63 Total grain 
- - : - Rice 
93 87 : 97 Potatoes 
2 96 : 44 Sugar 
67 63 : 56 Vegetables 
27 8 : 60 Fresh fruit 
- - : 0 Citrus fruit 
- - : 40 Wine 
Livestock products - 1992 
96 86 : 135 Cheese 
100 151 : 88 Butter 
88 : 90 Baef 
83 : 96 Veal 
98 : 98 Pork 
: 98 : 47 Poultry 
97 95 : 84 Total meat 
Oils and fats - 1992 
51 : 22 Vegetable oils and fats 
107 : 90 Sleughterlng fat 
200 : 0 Marine oils and fats 
: 62 : 49 Total oils and fats 
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5.15. Agrlcunural holdings by size group -1989/90 
Size 
group EUR12 Belgique/ Danrnak Deutsch- EAM&I 
(haAA) Belgi6 land 
Nl.l'llber ol holdings (X 1 000) 
<1 19M,7 11,9 0,9 36,2 218,4 
1<5 3108,1 20.2 1,3 182,4 426,9 
5< 10 1 012,0 12,7 12,1 102.2 126,3 
10<20 115,2 16.S 20,1 123,4 56,7 
20<50 1158,5 18,6 31,3 153,1 18,0 
"50 502,5 4,9 15,6 56,3 3,9 
T- 7992,9 85,0 81,3 853,8 923,5 
% 
<1 21.2 13,9 1,1 5,5 23,6 
1<5 38,9 23.S 1,6 27,9 46.2 
5<10 12,7 14,9 14,9 15,6 13,7 
10<20 1D,2 19,7 24,7 18,9 6,1 
20<50 10,S 21,9 38,5 23,4 1,9 
.>50 6,3 5,7 19.2 8,6 0,4 
T- 1CNJ,0 100,0 1CNl,O 100,0 100,0 
%of EUR 12 
<1 100,0 0,7 0,1 2,1 12,9 
1<5 100,0 0,7 0,0 5,9 13,7 
5<10 100,0 1,3 1.2 10,1 12,5 
10<20 100,0 2,1 2,5 15,1 7,0 
20<50 100,0 2.2 3,6 17,8 2,1 
;,50 100,0 1,0 3,1 11.2 0,8 
T- 100,0 1,1 1,0 8,2 11,6 
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5.15. Agricultural holdlngs by size group-1989.'90 
Espafta I France I Ireland I Italia I Luxem- 1-1 -I United bourg Kingdom 
Number of holdings (x 1 000) 
221,0 73,0 1,5 928,9 0,34 12,6 183,3 6,8 
750,4 175,8 17,7 1170,1 0,69 ZT,7 309.2 28,7 
244,7 97,1 24,1 284,3 0,35 21,5 58,1 30,5 
165,7 138,5 48,3 155,2 0,42 25,4 ZT,4 37,4 
124,9 259,7 58,4 87,7 1,08 31,6 13,6 60,7 
87,0 179,6 19,6 38,4 1,09 6,0 9,2 81,0 
1 593,6 923,6 170,8 2884,8 3,95 124,11 -.1 243,1 
% 
13,9 7,9 0,9 34,9 8,6 10,1 30,6 2,8 
47,1 19,0 10,3 43,9 17,5 22,2 51,6 11,0 
15,4 10,5 14,1 10,7 8,9 17,2 9,4 12,6 
10,4 15,0 28,3 5,8 10,6 20,3 4,6 15,4 
7,8 28,1 34,8 3,3 28,8 25,3 2,3 25,0 
5,5 19,4 11,5 1,4 ZT,6 4,8 1,5 33,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
%o1EUR12 
13,0 4,3 0,1 54,8 0,0 0,7 10,8 0,4 
24,1 5,7 0,6 37,6 0,0 0,9 9,9 0,9 
24,2 9,6 2,4 28,1 0,0 2,1 5,5 3,0 
20,3 17,0 5,9 19,0 0,1 3,1 3,4 4,6 
14,5 30,2 6,9 10,2 0,1 3,7 1,6 7,1 
17,3 35,7 3,9 7,6 0,2 1,2 1,8 16,1 
19,9 11,6 2,1 33,3 o.o 1,6 7,5 3,0 
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5.15. Agricultural holdlngs of 1 ha and over by size group -1989/90 
1<5 
5<10 
10<20 
20<50 
;,,50 
TOia! 
1<5 
5<10 
10<20 
20<50 
;,,50 
TOia! 
1<5 
5<10 
10<20 
20<50 
;,;50 
TOia! 
(')1993. 
(') 1988. 
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Size 
group Osterreich 
(haAA) 
86,8 
48,0 
55,7 
35,4 
6,9 
232,8 
37,3 
20,6 
23,9 
15,2 
3,0 
100,0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
Suomi.lfiriand Island 
(') (') 
Nimber of holdings (x 1 000) 
65,3 : 
40,3 : 
44.S : 
36,3 : 
5,5 : 
191,9 4,1 
% 
34,1 
21.0 : 
23,2 : 
18,9 : 
2,8 : 
100,0 100,0 
%o1EUR12 
: : 
: : 
: : 
: : 
: 
: : 
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5.15. Agricultural holdings of 1 ha and over by size group - 1989/90 
Size 
Norge Sverige EEA Schweiz/Suisse group 
(') (') (') (ha AA) 
Number of holdings (x 1 000) 
27,1 13,9 : 20,5 1<5 
23,0 18,2 : 18,8 5< 10 
25,5 19,5 : 31,5 10<20 
12,2 24,5 : 13,4 20<50 
1,0 15,4 : 0,7 ~50 
88,9 91,5 : 84,9 Total 
% 
30,5 15,2 : 24,1 1 < 5 
25,9 19,9 : 22,1 5< 10 
28,7 21,3 : 37,1 10< 20 
13,7 26,8 : 15,8 20<50 
1,2 16,8 : 0,8 ~50 
100,0 100,0 : 100,0 Total 
%of EUR12 
: : 1 < 5 
: 5< 10 
: : : 10<20 
: 20<50 
: : ~50 
: : : : Total 
(')1992. 
(') 1993. 
( 3) 1990. 
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Size 
group 
(ha AA) 
<1 
1 < 5 
5< 10 
10<20 
20< 50 
~50 
Total 
< 1 
1 <5 
5< 10 
10< 20 
20<50 
~50 
Total 
< 1 
1<5 
5< 10 
10<20 
20<50 
~50 
Total 
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5.16. Utlllzed agricultural area (UAA) on 
holdlngs by size group - 1989/90 
EUR12 Belgique/ Danmark Deulsch· 
BelgiA 
"'"d 
x1000ha 
823 6 0 18 
7333 53 4 458 
7093 91 90 740 
11515 244 291 1796 
27129 569 1 006 4808 
65689 381 1387 9229 
119581 I 1345 I 2779 I 17048 
% 
0,7 0,4 0,0 0,1 
6,1 4,0 0,1 2,7 
5,9 6,8 3,2 4,3 
9,6 18,1 10,5 10,5 
22,7 42,3 36,2 28,2 
54,9 28,3 49,9 54,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 
%of EUR 12 
100,0 0,7 0,0 2,2 
100,0 0,7 0,1 6,2 
100,0 1,3 1,3 10,4 
100,0 2,1 2,5 15,6 
100,0 2,1 3,7 17,7 
100,0 0,6 2,1 14,0 
100,0 1,1 2,3 14,3 
Structure 
EM<loo 
102 
1042 
855 
769 
512 
380 
I 3661 
2,8 
28,5 
23,4 
21,0 
14,0 
10,4 
100,0 
12,4 
14,2 
12,1 
6,7 
1,9 
0,6 
3,1 
Structure 
Espana France 
104 31 
1769 456 
1696 702 
2282 2014 
3845 8502 
14838 16481 
24531 28186 
0,4 0,1 
7,2 1,6 
6,9 2,5 
9,3 7,1 
15,7 30,2 
60,5 58,5 
100,0 100,0 
12,6 3,8 
24,1 6,2 
23,9 9,9 
19,8 17,5 
14,2 31,3 
22,6 25,1 
20,5 23,6 
5.16. Utilized agricultural area (UAA) on 
holdings by size group - 1989/90 
Ireland Italia Luxem- Nederland 
bourg 
x1000ha 
461 0 6 
57 2 678 2 75 
181 1 967 3 154 
701 2130 6 367 
1 840 2637 38 963 
1662 5073 78 446 
4442 14948 127 2011 
% 
0,0 3,1 0,1 0,3 
1,3 17,9 1,5 3,7 
4,1 13,2 2,0 7,7 
15,8 14,3 4,9 18,3 
41,4 17,6 29,9 47,9 
37,4 33,9 61,5 22,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 
%of EUR 12 
0,1 56,0 0,0 0,7 
0,8 36,5 0,0 1,0 
2,6 27,7 0,0 2,2 
6,1 18,5 0,1 3,2 
6,8 9,7 0,1 3,6 
2,5 7,7 0,1 0,7 
3,7 12,5 0,1 1,7 
[3!B 11:1 
eurostat rel 
United 
Portugal Kingdom 
92 3 
666 74 
387 226 
375 539 
407 2001 
2080 13656 
4006 16499 
2,3 0,0 
16,6 0,4 
9,7 1,4 
9,4 3,3 
10,2 12,1 
51,9 82,8 
100,0 100,0 
11,2 0,3 
9,1 1,0 
5,5 3,2 
3,3 4,7 
1,5 7,4 
3,2 20,8 
3,3 13,8 
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1 <5 
5< 10 
10<20 
20<50 
~50 
Total 
1 <5 
5 < 10 
10<20 
20< 50 
~ 50 
Total 
1<5 
5< 10 
10< 20 
20< 50 
~50 
Total 
' () 1990. (') 1993. 
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5.16. Utilized agricultural area (UAA) on 
holdings of 1 ha and over by size group-1989/90 
Size 
group Osterreich Suomi/Finland 
(ha AA) (') (') 
x1000ha 
231,0 165,0 
349,0 293,2 
801,0 639,8 
1 026,0 1080,7 
1103,0 403,8 
3510,0 2 582,5 
% 
6,6 6,4 
9,9 11,4 
22,8 24,8 
29,2 41,8 
31,4 15,6 
100,0 100,0 
%of EUR12 
: 
: 
: : 
Structure 
Island 
: 
: 
136,0 
: 
: 
: 
100,0 
: 
: 
Structure 
Norge 
(') 
76,7 
164,3 
361,1 
334,4 
69,5 
1005,9 
(')1992. 
( 2) 1993. 
( 3) 1990. 
7,6 
16,3 
35,9 
33,2 
6,9 
100,0 
: 
5.16. Utilized agricultural area (UAA) on 
holdings of 1 ha and over by size group - 1989/90 
Sverlge EEA Schweiz/Suisse 
Size 
group 
(2) (') (ha UAA) 
x1 OOOha 
53,3 : 46,0 1 < 5 
139,3 : 101,0 5< 10 
288,8 : 394,0 10< 20 
802,3 : 456,0 20<50 
1496,1 : 67,0 ~ 50 
2n9,a : 1064,0 Total 
% 
1,9 : 4,3 1 <5 
5,0 : 9,5 5< 10 
10,4 : 37,0 10< 20 
28,9 : 42,9 20 <50 
53,8 : 6,3 ~ 50 
100,0 : 100,0 Total 
%of EUR 12 
: 1 < 5 
: 5< 10 
: : 10<20 
: 20< 50 
: ~50 
: : : Total 
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5.17. Survey on the structure of agricultural holdings -1989/90 
Land use, animal breeding, labour force 
Characteristics EUR12 Belgique/ Danmark Deutsch-
Belgie land 
Tolal holdings 
(x1000) 7 992,9 85,0 81,3 653,8 
Holdings with: 
Arable land 5 298,9 85,2 79,7 518,9 
Permanent pasture 
and meadow 2 870,8 64,5 37,8 506,2 
Permanent crops 4 257,3 4,3 1,6 82,7 
Cereals 3 700,0 41,6 74,8 453,5 
Root and tuber crops 1 608,8 39,3 34,5 241,4 
Industrial plants 750,4 4,0 31,1 118,0 
Fresh vegetables (open air) 994,5 12,7 3,1 28,7 
Fruit plantations 1314,8 2,8 1,1 39,4 
Vineyards 2 234,7 - - 48,5 
Bovine animals 2172,7 57,4 37,1 354,3 
Dairy cows 1249,0 31,3 23,2 275,7 
Sheep 934,1 8,0 6,0 45,6 
Pigs 1 455,6 20,0 31,4 2n,1 
Laying hens 2651,9 12,9 13,1 223,9 
Table fowl 1 259,4 2,5 1,2 45,4 
Total labour force 
(x 1 000 persons) 16415,9 141,0 139,1 1ns,s 
Holders: 
total 7 903,2 84,5 81,0 646,3 
full-time 1 924,7 49,6 38,1 257,9 
aged 45 and above 6 009,3 60,4 57,1 400,4 
Family workers: 
total 15241,5 133,9 119,5 1372,1 
full-time 2830,1 60,1 46,0 356,8 
Non-family regular 
workers: 
total 1174,4 7,1 19,7 403,7 
full-time 761,5 4,5 19,4 306,3 
284 
EM6oo 
850,1 
529,4 
108,7 
571,4 
351,9 
74,0 
132,0 
85,6 
142,2 
200,0 
53,0 
37,6 
160,4 
32,3 
376,9 
135,7 
1 543,5 
849,9 
138,6 
648,2 
1 537,8 
185,9 
5,7 
2,9 
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5.17. Survey on the structure of agricuHural holdlngs -1989/90 
Land use, animal breeding, labour force 
Espal\a France Ireland 
-
Luxem- Nederland Ponugal Unil8d 
bo<Kg Kingdom 
1513,8 923,1 170,8 2884,6 4,0 124,11 -.1 243,1 
988,0 692,9 59.2 1662,3 3,1 81,3 477,6 148,6 
471,3 609,5 166,5 596,4 3,2 85,5 108,3 212,8 
929.2 275,5 0,7 1885,5 0,8 9,5 487,0 9.3 
632,6 557,0 23.2 1104.2 2,8 20,0 357,4 81.2 
334,5 172,3 20,1 292.2 1,2 30.3 322,3 44,7 
83,0 188,3 0,8 169,8 0,3 1,7 4,7 16,9 
319,3 79,2 1,1 358,4 0,0 18,8 71,6 18,0 
362,7 64,0 0,4 555,1 0,1 5,4 135,0 6,8 
288,6 231.3 - 1 098,3 0,8 - 366,9 0,4 
311,0 457,5 151,4 319,6 2,7 85,5 219,6 143,6 
206,8 226,6 49,1 206,4 1,8 47,1 99,0 44,8 
129,0 149,4 54,8 158,8 0,3 24,7 101,3 95,7 
310,9 148,9 2,9 345,9 0,8 29.3 238,7 16,9 
387.2 473,1 23,9 710,9 1,6 4,7 364,5 39,2 
103,4 240,0 2,4 452,9 0,2 1,4 271,5 2.9 
2838,7 1 859,0 312,7 5287,4 9,3 2811,2 1 !181,0 659,1 
1588,3 910.3 169,9 2646,5 3,9 122,2 593,6 226,8 
251,0 452.2 116,6 294,9 2,2 81,2 123,8 120,6 
1233,6 597,6 113.7 2166,6 2,7 88,2 474,6 168.2 
2707,4 1691,4 299.3 5197.2 8,7 238,3 1474,6 481.2 
372,5 613,4 172,8 468,4 3,3 116,0 229,6 205,3 
131,4 167,5 13,5 90,1 0,6 50,9 66,4 197,9 
71,5 104,0 8.9 47,6 0,6 24,7 42,8 128,5 
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5.17. Survey on the structure of agricultural holdlngs-1990/91 
Land use, animal breeding, labour force 
Characteristics 
Total holdlnga 
(x 1 000) 
Hol<lngs with: 
Arable land 
Permanent pasture 
and meadow 
Permanent crops 
Cereals 
Root and tuber crops 
Industrial plants 
Fresh vegetables {open 8'r) 
Fruit plantations 
Vineyards 
Bovine animals 
Dairy cows 
Sheep 
Pigs 
Laying hens 
Table fowl 
Total labour force 
(x 1 000 pel'9onl) 
Holders: 
total 
full-time 
aged 45 and above 
Family workers: 
total 
full-time 
Non-family regular 
workers: 
total 
full-time 
(') 1993. 
(') 1990. 
(') 1988. 
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Osterrek:h Suomi/Rnland laland 
(') (') (') 
267,4 191,9 
162,1 191,9 
163,2 81,1 
39.0 
: : 
: 
0,7 
4,5 
4,5 
34,5 
-
124,4 
-
34,6 
22,9 
125,9 
119,1 
3.4 
475,8 : 
258,4 
114,2 
-
435,7 
249,9 
40,1 
19,3 
: 
: 
: 
0,4 
2,2 
0,1 
: 
4,8 
2,9 
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5.17. Survey on the structure of agricunural holdings -1990/91 
Land use, animal breeding, labour force 
Noige 
(') 
., .. 
91,3 
65.3 
30,0 
4,2 
35,4 
29,0 
27,3 
8,5 
4,9 
: 
91.3 
24,5 
51,7 
( )1992. 
(')1993. 
(') 1990. 
Sverigo 
(') 
t1,5 
91,5 
45,5 
-
C 
C 
1,8 
o.s 
-
45,0 
20,0 
10,7 
12.3 
10,5 
0.3 
: 
105,5 
-
87,9 
-
-
-
-
EEA 
-(') 
: : 
: 51.0 
: 91,1 
: 23,1 
: 43.3 
: 31.3 
: 10.6 
: 4,5 
: 7,4 
: 16,0 
: 82,0 (') 
: 58,4 (') 
: 20.2(') 
: 23,5 (') 
: 39,5 (') 
: 1,5(') 
: : 
: 108.3 
: 82,5 
: 80,0 
: 237,1 
: 58.2 
: 23,1 
: 15,4 
~ 
T ...1-... 
(•1 000) 
H-.gs_, 
--
.......... _. .. 
and-
............. 
Cer9* 
-and-aqJ8 
--
...... __ ,_..., 
.... planlalians 
Vlnoyanll 
--Dairy cows 
~ 
Pigs 
Laying hens T--
Tolal..._.lara 
<·•--> _, 
-
-
_ .. and-
·--
-
-
~rogulal _, 
-
-
2Jl7 
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5.18. Survey on the structure of agricultural holdings - 1989/90 
Holdings broken down by type of farming 
and economic size class 
(rota/ hokJings x 1 000) 
Characteristics EUR12 Belgique/ Danrnark Deutsch- EMaoo 
Belgi! land 
I. Holdlnga by type of farming 
A. Specialized farming 
Cereals 681.9 1,7 17,7 39,2 84,4 
General field cropping 997,7 7,6 20,0 98,4 136,9 
Horticulture 229,9 7,1 1,7 13,1 16,7 
Vineyards 570,3 36,6 24,9 
Fruits and citrus fruit 891,7 1,8 0,4 9,1 69,3 
Olives 896,8 192,2 
Other permanent crops 425,9 1,1 0,4 6,1 77,2 
Cattle-dairying 641,8 16,9 14,6 165,1 2,5 
Gattie - rearing, fattening 304,4 12,7 0,2 12,7 1,7 
cattle combined 104,9 4,1 0,3 17,2 1,6 
Sheep, goats and other grazing livestock 705,4 6,9 1,2 58,9 57,4 
Granlvores (pigs and poultry) 100,8 4,9 3,6 8,5 3,5 
B. Mixed farming 
Mixed cropping 807,7 2,7 2,8 27,0 97,0 
Mixed livestock (grazing livestock) 238,8 2,4 2,5 30,4 21,9 
Mixed lives1ock (granlvores) 73,2 3,1 0,7 8,6 2,7 
Field crops and grazing llves1ock 396,2 9,9 5,9 64,9 22,1 
Other 'croppinwtlvestock' 264,0 2,0 9,3 30,9 38,1 
ti. Holdlnga by economic size clua (Standard 
gross margin In sin unHs - ESU) 
0 -< 2ESU 3278,8 12,4 0,5 130,0 364,3 
2 -< 4ESU 1248,4 7,7 4,1 74,5 82,9 
4 -< 6ESU 875,7 5,0 6,7 49,0 107,8 
6 -< 8ESU 429,5 3,7 5,5 37,7 65,7 
8 -< 12ESU 529,8 5,8 8,6 58,1 68,3 
12-< 16ESU 324,5 5,0 6,4 43,3 29,1 
16-< 40ESU 884,8 23,7 23,4 158,6 29,5 
40-<100ESU 435,7 18,7 20,9 74,1 2,2 
> 100 ESU 109,4 2,8 5,2 8,6 0,4 
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5.18. Survey on the structure of agricultural holdings - 1989/90 
Holdings broken down by type of farming 
and economic size class 
(Total holdings x 1 000) 
Espana France Ireland Italia Luxem- Nede~and Portugal United 
bourg Kingdom 
I. Holdlnga by type of farming 
159.8 61,0 2,3 286,2 0,19 0,4 10,8 18,2 
124.9 108,7 2,7 399,2 0,09 15,8 58,5 25,0 
74,4 30,2 0.6 45,2 0,05 18,0 14,7 8,3 
85,1 106,3 273,8 0,67 42,7 0,2 
267,9 18,4 0.1 2n.6 0,01 2,8 41,9 2,2 
149,3 1,6 333.1 20,4 
69,8 11,7 0.2 221.1 0,02 2,9 34.5 0,8 
106,8 125,9 41,6 80,7 1,54 36,1 15,1 34,9 
43,7 99,4 71,8 16,4 0,28 4,9 6,2 34,5 
22,2 24,0 4,7 18,0 0,14 3,3 6,9 2,3 
159,4 102,6 40,9 154,4 0,20 14,1 23,1 86,3 
21,8 13,9 0,8 12,3 0,04 11,8 12,8 6,8 
143,2 59,1 0,2 317,5 0,05 2,8 153,6 4,2 
46,7 44,7 0,1 46,1 0,11 0,7 47,5 0,9 
12,2 13,0 0,3 9,8 0,05 5,5 16,2 1,8 
50,5 72,3 4,2 75,3 0,46 3,6 58,5 13,2 
43,4 30,4 0,1 72,2 0,04 2,2 35,4 2,3 
II. Holdlnga by economic alze cla88 (Standard 
grou margin In ame unite • ESU) 
817,0 171,2 44,1 1330,1 0,55 0,0 351,9 54,6 
276,9 89,5 28,6 467,8 0,43 3,8 127,2 21,0 
140,6 57,1 17,7 222,5 0,25 7,9 46,2 15,1 
88,1 45,0 12,3 130,7 0,16 6,9 22,7 11,0 
102,1 75,9 17,1 148,5 0,29 9,1 21,3 16,5 
52,1 65,3 11,6 83,4 0,22 6,7 9,5 12,0 
78,3 261,6 29,6 169,3 1,14 29,1 14,2 46,5 
19,6 130,0 8,8 84,3 0,87 47,5 4,2 44,5 
6,2 27,8 0,8 22,5 0,02 13,8 1,5 20,0 
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5.19. Wooded area and timber production -1989 (') 
Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgiil 
2 Danmar1< 
3 Deutschland (') 
4 EMaoo 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nedertand 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 SuomVFinland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
---------··· 
18 Schweiz/Suisse 
19 TOr1<iye 
20 USA 
21 Canade 
22 Nippon (Japan) 
• 
( )FAO. 
(')BLEU. 
Wooded 
area 
(1 000 ha) 
69531 
620 
466 
7754 
6032 
25622 
14155 
429 
8550 
87 
334 
3102 
2380 
38n 
23373 
134 
9565 
28015 
134495 
1186 
20199 
295 989 
453300 
24718 
: 
(3) In Its borders prior to 3.10.1990. 
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Total Production 
production of of sawn 
rounctwood softwood 
(1 OOOm' (1 OOOm') 
without bark) 
133844 25028 
4832 (') 880 (') 
2101 450 
35060 9731 
2491 187 
17047 2102 
44076 6740 
1500 350 
8780 896 
: 
1325 165 
10205 1 700 
6427 1825 
16255 6634 
46460 7660 
- -
11508 2480 
54580 11 251 
282647 53051 
4542 1480 
15524 3330 
512 600 86606 
174223 58000 
31306 27067 
: : 
Structure 
Production 
of sawn 
hardwood 
(1 OOOm') 
8831 
270 (') 
400 
1599 
230 
589 
3760 
6 
1043 
: 
300 
290 
364 
251 
70 
-
10 
210 
9372 
195 
1545 
25932 
1245 
3414 
: 
Prices 
Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgi& 
2 Danmark 
3 Deutsch land 
4 EM<loo 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
EUR12 
1 Belgique/Belgi& 
2 Denmark 
3 Deutsch land 
4 EMcloo 
5 Espal\a 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
5.20. EU Indices of agricultural prices 
Nominal Indices 
1989 1990 1991 1992 
EU indices of producer prices of agricultural products 
113,1 114,9 117,9 113,8 
101,5 95,8 94,7 92,5 
101,4 93,8 92,0 92,1 
99,8 94,8 94,0 92,0 
166,8 202,1 238,4 248,1 
116,6 117,3 117,1 109,2 
105,9 105,6 105,8 98,5 
120,2 106,5 103,2 106,3 
112,9 118,2 124,9 117,9 
114,8 112,5 104,5 99,6 
100,8 95,2 98,0 93,4 
149,4 155,5 147,1 135,7 
111,8 113,3 112,5 114,1 
(1985= 100) 
1993 
114,5 
85,9 
80,7 
85,3 
264,8 
115,7 
94,2 
113,3 
121,0 
97,8 
87,5 
139,4 
120,2 
EU indices of purchase prices of the means of agricultural production 
107,8 110,3 114,5 117,7 121,3 
96,1 92,9 93,7 94,0 93,4 
102,4 101,8 101,8 102,0 102,7 
96,3 95,8 98,5 101,0 100,4 
160,5 189,3 231,8 260,9 296,9 
110,9 112,9 115,1 115,7 119,2 
103,4 103,7 105,2 106,0 106,5 
102,2 103,0 103,7 104,2 104,8 
114,5 118,3 122,4 127,4 135,2 
101,4 105,2 108,2 109,4 110,8 
93,2 91,7 93,2 94,4 93,1 
127,7 133,9 140,7 140,7 138,8 
111,9 116,6 121,4 125,3 130,9 
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Country 
EUR12 
1 Belgique/Belgi! 
2 Oanmark 
3 Deutsch land 
4 EM6c5a 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
EUR12 
1 Belgique/BelgiA 
2 Danmart< 
3 Deutsch land 
4 EM6c5a 
5 Espal\a 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
5.21. EU Indices of agricultural prices 
Deflated Indices (') 
1989 1990 1991 1992 
EU indices of producer prices of agricultural products 
93,4 88,5 85,3 78,3 
94,6 86,4 82,6 78,8 
85,8 77,4 74,1 72,7 
95,8 88,6 84,9 79,9 
90,2 90,8 89,6 90,5 
91,0 85,7 90,7 71,1 
94,0 90,7 88,0 80,0 
105,5 90,5 85,1 84,9 
91,2 89,7 89,2 90,0 
109,2 103,2 93,0 85,9 
99,1 91,3 90,5 83,6 
99,0 91,0 77,6 65,7 
91,8 85,0 79,7 77,9 
Prices 
/1985= 100) 
1993 
75,0 
71,3 
62,9 
71,1 
75,1 
72,0 
75,0 
89,3 
78,7 
81,4 
76,3 
63,4 
90,8 
EU indices of purchase prices of the means of agricultural production 
90,7 87,4 85,6 83,9 82,9 
89,6 83,7 81,8 90,1 77,5 
86,7 84,0 82,0 90,5 80,1 
92,4 89,5 89,0 87,7 83,8 
86,8 85,0 87,2 84,7 84,2 
86,5 82,5 79,4 75,4 74,2 
91,8 89,1 87,6 86,2 84,8 
89,8 87,6 85,5 83,3 82,6 
92,5 89,8 87,4 86,5 87,9 
96,4 96,5 96,3 94,4 92,3 
91,6 88,0 86,1 84,5 81,3 
84,6 78,4 74,2 68,1 83,1 
91,9 87,5 86,0 85,6 88,0 
(') Deflated by the consumer price Index. 
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5.22. Agricultural accounts -1991-93 
(current prices and exchange rates) 
Heading Year EUR12 Belgique/ Danmark Deutsch-
BelglA 
Final crop 1991 108 807 2449 2 286 
production (1) 1992 99929 2345 1 833 
1993 90128 2491 1 946 
Final livestock 1991 101498 4099 4363 
production (1) 1992 104097 4243 4687 
1993 99695 4163 4429 
Final agricultural 1991 211344 6563 6648 
production (2) 1992 204 982 6606 6519 
1993 190632 6672 6375 
Intermediate 1991 91168 3 714 3117 
consumption 1992 90n8 3 794 3281 
1993 89524 3924 3 531 
Gross value-added at 1991 120176 2849 3531 
market prices 1992 114205 2812 3238 
1993 101309 2 746 2844 
+ Subsidies 1991 14389 232 61 
1992 16748 206 112 
1993 23713 296 506 
- Taxes linked to 1991 4268 66 220 
production 1992 3889 75 191 
1993 3619 67 121 
Gross value-added at 1991 130 295 2996 3 373 
factor cost 1992 127 059 2943 3160 
1993 121402 29n 3228 
- Depreciation 1991 28280 498 668 
1992 28369 523 884 
1993 27816 546 892 
Net value-added at 1991 102015 2498 2 505 
factor cost 1992 98690 2420 22n 
1993 93567 2431 2 336 
(1) Excluding taxes linked to production, other than VAT (Italy). 
(2) Including contract work at agricultural producer level (Belgium, Germany, Greece, Spain, France, 
Luxembourg and Portugal and taxes linked to production, other than VAT (Italy). 
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land 
13230 
12713 
12013 
199n 
20376 
19 540 
33221 
33146 
31 571 
17613 
17 289 
17 260 
15608 
15878 
14 311 
3998 
4 795 
5151 
766 
612 
594 
18820 
20061 
18868 
6429 
6650 
7385 
12 391 
13211 
11472 
(MloECU) 
EMcloo 
6863 
5949 
5724 
2571 
2502 
2497 
9256 
6452 
6223 
2091 
2209 
2278 
7168 
6243 
5944 
881 
1 016 
1399 
162 
195 
253 
7884 
7063 
7090 
384 
378 
372 
7 519 
6885 
6718 
Economic accounts 
Espaila France 
16051 24745 
13821 23676 
12436 21 CXIl 
9986 20894 
9803 21974 
9026 21465 
26445 457Z7 
23813 45634 
21809 42436 
11702 20437 
11754 20769 
10560 21021 
14742 25291 
12059 24845 
11249 21417 
1459 1 988 
1m 2725 
3034 5745 
121 1649 
164 1589 
108 1265 
16080 25630 
13673 26001 
14175 25877 
1659 4416 
1348 4539 
990 4614 
14221 21214 
12326 21482 
13186 21263 
5.22. Agricultural accounts -1991-93 
(current prices and exchange rates) 
Ireland I- Luxern- Nederland Portugal bourg 
580 25732 ZT 7166 1966 
599 23844 43 6676 1475 
478 19359 35 7027 1233 
3510 14269 144 9CXIT 1815 
3818 14155 146 9379 1951 
3843 12823 151 8952 1794 
4090 40400 172 16173 3915 
4417 38379 189 16055 3554 
4321 3ZT35 187 15979 3134 
1793 10829 79 7574 2000 
1812 10391 82 7761 1664 
1801 9479 80 8059 1738 
2297 29572 93 8599 1915 
2805 Z7!188 107 8294 1890 
2520 23256 107 7921 1396 
439 3430 37 210 332 
533 3667 20 213 395 
529 3851 24 241 321 
72 399 8 446 6 
58 379 1 452 6 
52 552 1 481 6 
2664 32603 122 8361 2241 
3080 31 Z78 126 8055 2079 
2996 26554 130 7679 1712 
451 8775 33 1836 291 
455 8921 34 1944 252 
435 8126 36 2097 247 
2212 23828 89 6525 1950 
2624 22354 92 6111 1 BZT 
2561 18428 94 5582 1465 
IMioECU) 
United Year 
Kingdom 
7871 1991 
7154 1992 
6377 1993 
10662 1991 
11063 1992 
11012 1993 
18733 1991 
18216 1992 
17389 1993 
10220 1991 
9771 1992 
9791 1993 
8513 1991 
8445 1992 
7597 1993 
1322 1991 
1287 1992 
2617 1993 
311 1991 
165 1992 
97 1993 
9522 1991 
9542 1992 
10117 1993 
2459 1991 
2240 1992 
2065 1993 
7064 1991 
7302 1992 
8052 1993 
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5.23. Agricultural accounts -1991-93 
Volume index numbers 
(AVATROe 1989 + 1990 + 1991 = 100) 
Heading Year EUR12 Belgique/ Danmark Deutsch-
(') Belgi! land(') 
Final crop 1991 101,1 100,9 95,7 101,8 
production(') 1992 108,0 114,8 78,7 120,1 
1993 100,9 114,5 92,3 108,5 
Final livestock 1991 100,0 105,3 101,5 99,5 
production (') 1992 100,7 105,3 106,2 96,1 
1993 100,5 110,2 109,3 94,9 
Final agricultural 1991 100,6 103,7 99,5 100,4 
production (3) 1992 103,3 108,9 97,0 105,2 
1993 100,7 111,8 103,6 100,1 
Intermediate 1991 100,0 104,0 99,8 99,5 
consumption 1992 99,2 105,3 104,6 95,4 
1993 97,2 107,0 105,0 91,2 
Gross value-added at 1991 101,1 103,3 99,4 101,3 
market prices 1992 106,4 113,4 90,3 115,4 
1993 103,2 118,0 102,3 109,4 
' () Indices (Average 1989 + 1990 + 1991 = 100). 
(') Excluding taxes linked 10 production, o1her than VAT (Italy). 
(3) Including contract work at agricultural producer level (Belgium, Germany, Greece, Spain, France, 
Luxembourg and Portugal and taxes linked to production, other than VAT (Italy). 
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~a 
105,4 
103,2 
100,6 
100,6 
98,3 
100,1 
104,0 
101,7 
100,4 
100,4 
102,0 
106,3 
105,1 
101,7 
98,6 
Economic accounts 
5.23. Agricultural accounts -1991-93 
Volume index numbers 
Ave"''"' 1989 + 1990 + 1991 = 100) 
Espar., France Ireland Italia Luxem- Nederland Portugal United Year 
bourg Kingdom 
98,5 96,8 105,8 104,8 76,0 105,1 105,4 100,1 1991 
98,2 106,2 111,7 106,9 140,3 109,4 93,2 101,9 1992 
95,3 98,3 91,3 102,3 106,8 112,5 79,2 97,3 1993 
101,6 100,6 104,0 100,1 100,7 100,6 101,0 100,3 1991 
101,7 103,5 109,0 101,3 98,8 100,4 103,1 102,3 1992 
103,3 102,1 108,2 100,9 100,1 101,6 106,1 100,4 1993 
100,2 98,9 104,3 103,0 96,2 102,5 103,4 100,2 1991 
100,1 104,8 109,4 104,8 106,1 104,2 98,4 102,1 1992 
99,0 99,8 106,0 101,8 101,2 106,2 92,6 99,1 1993 
101,8 99,2 100,4 100,5 102,1 101,2 99,2 98,2 1991 
104,5 98,6 100,6 99,1 104,0 101,4 92,6 97,0 1992 
94,5 98,1 105,1 99,7 101,1 102,2 92,0 97,0 1993 
99,0 98,6 107,3 104,0 92,4 103,7 107,6 102,5 1991 
96,8 109,7 116,2 107,0 107,5 106,7 104,3 107,9 1992 
102,3 101,2 106,7 103,4 100,9 109,8 93,2 101,6 1993 
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5.24. Forestry accounts -1991-93 
Heading Year Belgique/ Danmark Deutsch· 
(') BetgN! land(') 
Gross timber oulput, total (') 1991 169 161 2065 
1992 178 155 1602 
1993 186 1236 
Final forestry 1991 185 161 1214 
production(') 1992 189 155 1161 
1993 195 1139 
lnlarmedlale 1991 17 21 682 
oonsump11on 1992 17 20 574 
1993 17 615 
Gross value-added at 1991 169 140 532 
market prices 1992 172 135 587 
1993 178 525 
+ Subsidies 1991 0 0 9 
1992 0 0 0 
1993 0 : 0 
- Taxes linked to 1991 0 0 18 
production 1992 0 0 18 
1993 1 : 50 
Gross value-added at 1991 169 140 514 
factor cost 1992 172 135 589 
1993 1n 475 
- Depreciation 1991 30 : 92 
1992 32 : 100 
1993 35 : 108 
Net value-added at 1991 139 422 
factor cost 1992 140 469 
1993 142 : 367 
(') Crop years (Italy and United Kingdom: 1.4-31.3). 
(') In Its borders prior to 3.10.1990. 
(') Excluding taxes linked to production, other than VAT (Italy). 
(') Including oontract work at sllvlcultural producer level (Belgium, Franoe, Portugal, 
Spain, and United Kingdom), other products (Franoe, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain 
and the United Kingdom) and taxes linked to production, other than VAT (Italy). 
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EMaoo 
: 
: 
113 
106 
100 
7 
7 
6 
106 
99 
94 
: 
: 
: 
: 
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5.24. Forestry accounts -1991-93 
(MloECUJ 
Espafta France Ireland Italia Luxem- Nader- Portugal United Year 
bourg land Kingdom 
n8 2546 460 345 261 1991 
729 2405 482 : 241 1992 
562 2444 : 419 244 1993 
876 2744 471 : 586 358 1991 
822 2539 494 : : 359 1992 
673 2562 : 434 338 1993 
72 251 : 53 : : 37 316 1991 
76 247 : 56 : 353 1992 
69 258 52 : : : 381 1993 
603 2492 418 : 549 42 1991 
746 2292 438 6 1992 
605 2324 : 362 : : -43 1993 
11 160 10 : 1 0 1991 
11 171 19 : 0 1992 
9 301 : 17 0 1993 
3 : : 6 : 2 0 1991 
3 : : 6 : : 0 1992 
3 7 : 0 1993 
811 : : 423 546 41 1991 
754 : 451 5 1992 
610 : : 393 : -43 1993 
15 134 : 23 1991 
15 139 : 22 1992 
13 142 : 19 1993 
796 0 : : : 18 1991 
739 0 -16 1992 
597 0 : : -62 1993 
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5.25. Forestry accounts 
Volume index numbers -1991-93 
/Avem ., 1989 + 1990 + 1991 = 100) 
Heading Year 
(') 
Gross timber output, total (') 1991 
1992 
1993 
Final forestry 1991 
production (') 1992 
1993 
Intermediate 1991 
consumption 1992 
1993 
Gross value-added at 1991 
market prices 1992 
1993 
() Crop years (Italy and Unl1ed Kingdom. 1.4-31.3). 
(') In its borders prior to 3.10.1990. 
Belgique/ 
Belg~ 
102,5 
106,0 
107,4 
103,0 
103,5 
103,5 
102,8 
107,6 
108,1 
103,0 
103,1 
103,0 
( 3) Excluding ta,ces linked to production, other than VAT (Italy). 
Danmark 
105,1 
100,1 
105,1 
100,1 
: 
105,1 
100,2 
105,0 
100,1 
(') Including cont,act work at silvirultu,al producer level (Belgium, France, Portugal, 
Deutsch-
land(') 
Spain, and United Kingdom), other products (France, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain 
and the United Kingdom) and l8lces linked to production, o1herthan VAT (Italy). 
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5.25. Forestry accounts 
Volume Index numbers -1991-93 
Averaae 1989 + 1990 + 1991 = 100) 
Espana France 
94,1 99,6 
94,8 
90,0 
94,2 100,4 
93,5 
89,0 
102,4 102,2 
102,2 
101,7 
93,5 100,2 
92,6 
87,7 
Ireland Italia 
97,5 
104,9 
105,2 
97,8 
105,1 
105,5 
98,1 
105,9 
105,9 
97,8 
105,0 
105,5 
Luxem-
bourg 
( ) Crop years (Italy and Umted Kingdom: 1.4-31.3). 
Neder- Portugal United Year 
land Kingdom (') 
99,8 1991 
99,1 1992 
88,4 1993 
101,4 1991 
102,7 1992 
89,3 1993 
102,7 1991 
117,2 1992 
129,6 1993 
88,2 1991 
57,3 1992 
-46,5 1993 
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Country 
EUR12 
1 Belgique/BelgiA 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EM6oo 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 SuomVFinland 
15 Island 
16 Norge 
17 SVerige 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse 
CIS 
of which: 
19 Russia 
------------
20 Tiirkiye 
21 USA 
22 Canada 
23 Nippon (Japan) 
• 
(') Estimete mede by FAO. 
(') 1993. 
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Fisheries 
5.26. Catches by fishing region -1992 
110001) 
All North-east North-west Meditenanean Internal 
regions Atlantic Atlantic waters 
8822,0 4828,8 96,1 782,8 252,8 
37,4 36,5 - - 0,8 
1989,1 1949,7 3,1 - 36,3 
274,6 223,5 5,3 - 45,7 
168,9 - - 143,2 11,7 
1151,7 (') 355,3 (') 51,3 131,0 29.2 
719,3 430,1 - 72,3 51,8 
250,4 249,7 - - 0,8 
558,8 - - 436,2 55,0 
-
-
- - -
385,2 382,4 - - 2,8 
295,7 225,0 36,2 - 2,6 
790,9 774,7 0,2 - 16,1 
4,1 - - - 4,1 
85,4 78,9 
- -
6,5 
1585,7 1584,9 - - 0,9 
2414,0 2401,3 1,8 - 0,6 
310,7 305,1 - - 5,6 
11 021,9 8 997,0 97,9 782,6 270,4 
5,0 - - - 5,0 
4 733,G (') : : : : 
4325,0 (') : 
458,6 - - 405,3 51,3 
5591,7 - 1201,5 - 339,4 
1330,6 - 1 045.2 - 64,9 
9247,3 4,8 15,5 0,2 187,8 
104186,3 10888,2 2 831,4 1591,2 16592,0 
Fisheries 
5.27. Fisheries: foreign trade and consumption -1992 
Count,y 
EUR12 
1 Belgique/Belgii ('} 
2 Danmark 
3 Deu1sehland 
4 EM6.oo 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg (') 
10 Nede~and 
11 Po~gal 
12 United Kingdom 
13 OS1erreich 
14 SuomVFinland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
-·----------
18 Schweiz/Suisse 
19 Tiirkiye 
20 USA 
21 Csnada 
22 Nippon (Japan) 
• 
' ( ) Average 1988-90. ('}BLEU. 
Tonnes 
3 783 342 
231 387 
498 559 
1 006734 
81236 
798 619 
882 307 
53391 
719 258 
: 
739096 
245225 
831915 
68127 
102152 
18909 
307 785 
142 874 
4423189 
49018 
51909 
1338242 
203228 
2aa14n 
: 
Imports Exports 
ECU 1 000 Tonnes ECU 1 000 
75&2m 1401137 1 408621 
640311 43433 167 657 
921805 905308 1786790 
1695429 3540n 490965 
146146 22186 86639 
2190021 252197 516398 
2318889 364246 752 825 
71230 203469 236084 
2 037 952 92855 196584 
: : : 
814621 725988 1 085911 
567285 87143 198453 
1 455968 425878 no006 
137496 1433 3905 
98745 2228 11418 
18961 568 671 936010 
268050 1240749 1913161 
337199 222186 115112 
8443228 3434404 4 388227 
281 737 648 5242 
23544 14624 46239 
4640678 1142102 2759837 
529140 514 768 1606575 
9865034 425809 610407 
35014185 : 31026568 
Avaibility 
per head 
(kg) 
(') 
22,7 
18,1 
21,2 
12,2 
19,2 
38,0 
31,1 
15,9 
20,1 
: 
9,2 
60,2 
19,9 
8,8 
16,0 
92,1 
33,5 
14,5 
; 
7,6 
6,3 
21,3 
23,9 
72,0 
13,3 
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Foreign trade 

External trade 
6.1. Importance of trade (1)(2)-1993 
Imports ExporlB 
1000 1000 
Country % ECU % ECU 
MloECU of par MioECU of par 
GDP head GDP head 
EUR12 485'1T7 8,8 1 .. 
--
1.7 1 .. 
1 llg./1.ux. 99829 55,5 9.9 106188 59.0 10,5 
2 
-
26005 22,5 5.0 31529 27/3 6,1 
3 
--
292503 17,9 3,6 324601 19,9 4,0 
4 
-
18934 24,7 1,8 7201 9,4 0,7 
5 
"""" 
65194 16,Q 1,7 54349 13,3 1,4 
6 France 184350 17;3 3,2 184803 17;3 3,2 
7 1.- 17518 43,4 4,9 24272 60,1 6,8 
8 126022 14,9 2,2 143885 17,0 2,5 
9 : : : : : 
10 110235 41,8 7,2 118873 45,Q 7,7 
11 Portugal 201142 28,6 2,1 13051 18,1 1/3 
12 Unllad Kingdom 178946 22,2 3,1 153882 19,1 2,6 
13 Ostenaich 43007 27,7 5,4 34368 22,1 4/3 
14- 15400 21,5 3,0 20070 28,1 4,0 
15 Island 1153 22,2 4/3 1195 23,0 4,5 
16 Norge 20799 23,6 4,8 27608 31,3 6 .. 
17 Svarlge 39598 24,9 4,5 46217 29.0 5/3 
EEA 
--
7,5 1,2 "54153 7,8 1,2 
-··---------
18- 52971 : 7,6 56116 : 7,9 
19 TOrklye 27196 : : 13308 : : 
20 USA 515015 9,6 : 396889 7,4 : 
21- 127010 : : 120483 : : 
22 Nippon (Japan) 205525 5,7 1,6 308209 8,6 2,5 
()TraM_lla_oflla-.lnlra-EUR12,,_,snot-.,lla-,,galoEUR12 
butis_lor_ollla EU--Sanilarly. lha-EEAis-.,llaoum 
of lhatrade ollla 17 cou-in----in Iha EEA. (')Tho ___ lromCDdlllytoCOl.lllly:Nonvay,-.---"'"-
of_l_, -....a1 lhaolhels usothatof spar:ialtrade. Moraowr, lmporlS.,. genan,lly 
..........i•df (c:ost,insurance,....,.,,exoeptinllacaseollhaU ____ ('lab), 
and-- (frae on board). 
-
(MloECU) 
-!I-
6359 
5524 
32096 
-11733 
-10845 
453 
6754 
17863 
: 
8638 
-7591 
-25284 
-8849 
4870 
42 
6809 
6619 
511111 
2145 
-13888 
-118188 
-8527 
102 684 
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6.2. Evolution of total Imports (1)(2) 
Counlly 1989 1990 1991 1992 
Value 
EUR12 448 716 461521 494 060 487 817 4851n 
1 Belgll.ux. 92851 98444 102361 101285 99829 
2 Danm811< 24 723 25451 28672 28833 28005 
3 Deul8chland 244523 268208 314621 315488 292 503 
4 EM6&! 14673 15562 17406 18060 18934 
5 Eapafta 61 570 88230 72821 74854 65194 
6 France 182515 191317 199 500 199ns 184 350 
7 Ireland 15561 16157 16716 16686 17518 
8 ltafla 138513 142 552 148 888 144871 128 022 
9 Luxembourg 
10 Nederland 101549 108892 110898 113969 110235 
11 Portugal 17138 19535 21321 23388 20642 
12 United Kingdom 1n688 174 702 168 378 170271 178946 
13 Osterrelch 35284 39284 40932 41888 43007 
14 SuomVFlnland 22348 21291 17528 15983 15400 
15 Island 1287 1316 1389 1297 1153 
16 Norge 21458 21119 20807 20087 20799 
17 Sverige 44426 42657 40180 38418 39 598 
EEA 449204 4581138 403674 447 295 449302 
·······-----
18 Schweiz/Suisse 52658 54732 536n 50830 52971 
CIS 
' ' ' 
37947 27997 
of which: 
19 Russia 31 583 22892 
··----------
20 TOrkfye 15503 17612 16989 17884 27196 
21 USA 447 475 406489 410 717 426 393 515 075 
22 Canada 117095 102sn 106888 105 781 127010 
23 Nippon (Japan) 191374 184413 191 046 179511 205 525 
• 3152 443 3557124 3 555 969 3 788 371 3716328 
( ) Trade with the rest of the world. Intra-EUR 12 trade IS not included In the agg,egate EUR 12 
but is lnCluded for each of the EU Member States. Simlla,ty, the aggregate EEA Is equal to the sum 
al the trade of the 17 countrie6 in question minus trade within the EEA. 
(2) The conoepta used differ from country to country: Norway, Sweden and Canada use the concept 
ol general trade, whereas all the others use that of special trade. Moreover, imports are generally 
measured 'cff' (cost, Insurance, frelg,t), except in the case of the United States and C8nada {'fob'), 
and expor18 'fob' (hee on boam). 
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IMioECUJ 
1993 
... 
13,1 
2,7 
0,7 
7,9 
0,5 
1,8 
5,0 
0,5 
3,4 
3,0 
0,8 
4,8 
1,2 
0,4 
0,1 
0,6 
1,1 
12,1 
1,4 
0,8 
0,6 
0,7 
13,9 
3,4 
5,5 
100,0 
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6.3. Evolutlon of total exports {')(") 
Coun1iy 1989 1990 1991 1992 
EUA12 413009 415319 423,ee 438088 
1 Belg./Lux. 90,n 92242 94560 94784 
2 Danmark 25937 27933 29272 31201 
3 Oeutschland 309144 311816 323374 330760 
4 EMtl&l 8838 8298 8980 7525 
5 Espal'ia 41858 45588 50787 52909 
8 France 167968 174470 184679 192401 
7 Ireland 18583 18489 19388 21674 
8 ltalla 127 302 133 290 136166 137106 
9 Luxembourg 
10 Nede!1and 104 354 106 393 107 438 107 890 
11 PonugaJ 11384 12700 13045 14041 
12 United Kingdom 138205 142 723 146014 143227 
13 Osterreich 29455 32894 33158 34231 
14 Suomi/Flnland 21135 21003 18644 18125 
15 Island 1331 1253 1245 1176 
16 Norge 24540 28761 27477 27077 
17 Sverige 48829 45108 44512 43155 
EEA 403712 408125 389823 401312 
·····-··· 
.. 
18 $chweiz/Suisse 48781 50107 48654 50596 
as 
' ' ' 
44610 
ofwhich: 
19 Russia 38189 
--···· 
... 
20 TOrkiye 10737 10244 11054 11357 
21 USA 330051 309581 340194 344608 
22 Canada 108987 99314 101813 102802 
23 Nippon (Japan) 249761 225371 253821 261650 
• 30436'9 3437017 ....... 3651008 
() Trade with the real of the world. Intra-EUR 12 trade IS not 1ncluoed In the aggregate EUR 12 
but is Included for each of the EU Member State& Similarly, the aggregate EEA is equal to the sum 
of the trade of the 17 countries in question minus trade within the EEA. 
(2) The concepts used <ffler from country to country: Noiway, Sweden and Canada use the concept 
of general trade, whereas all the others use that of special trade. Moreover, Imports are generally 
measured 'cif (cost, Insurance, freigrt), except In the case of the United States and Canada ('fob1, 
and exports 'fob' (free on board). 
(MioECU) 
1993 
Value .,.. 
...... 13,2 
106188 2.9 
31529 0,9 
324601 a0 
7201 0,2 
54349 1,5 
184 803 5,1 
24272 0,7 
143885 4,0 
118873 3,3 
13051 0,4 
153662 4,2 
34358 1,0 
20070 0,8 
1195 0,1 
27608 0,8 
46217 1,3 
454853 12,5 
55118 1,5 
... 78 1,2 
37829 1,0 
13309 0,4 
398898 10,9 
120483 3,3 
309208 8,5 
3644883 100.0 
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6.4. Evolution of trade balance 
fMloECUl 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12 -33 707 -<16202 .70803 -51529 4318 
1 Belg.11.ux. -2674 -6202 ·7801 -6501 6369 
2 Danmark 1 214 2362 2600 4366 5524 
3 Deu1Bchland 63621 43606 6 750 15272 32098 
4 EMaoo ·7635 -9266 -10446 -10535 -11 733 
5 Espe/la -19712 -20 642 -21834 -21745 -10 645 
6 France -14547 -16847 -14821 -8374 453 
7 Ireland 3022 2312 2652 4968 6754 
8 Italia -11211 -9262 -10506 -7765 17663 
9 Luxembourg : 
10 Nederland 2805 -499 -34eo -8006 6636 
11 Portugal -5n4 -8635 -8276 -9347 -7591 
12 United Kingdom -41 363 -31 965 -22 365 -27044 -25 284 
13 Osterrek:h -5829 -8390 -5390 -7458 -5649 
14 SuomUFinland -1 211 -268 1118 2142 4670 
15 Island 44 -83 -144 -121 42 
16 Norge 3082 5642 6870 6990 6809 
17 Sverige 2403 2252 4332 4 737 6619 
EEA -45442 -52 014 -63851 -45183 5561 
------------
18 Schweiz/Sulsse -8067 -4625 -4023 -34 2145 
ClS : : : 68113 16482 
ofwhk:h: 
19 Ruasla : : 4605 14937 
------------
20 TOrklye -4 768 -7366 -5935 -6337 -13868 
21 USA -117424 -97 906 -70 523 -51 797 -118186 
22 Canada -8108 4363 -5075 -2979 -5527 
23 Nippon (Japan) 56367 40956 52n5 62143 102 684 
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6.5. The EU's share of the main non-member countrles'trade 
% of each country's % of each country's 
total Imports tofal expo!IS 
Coontry 
1980 1992 1993 1980 1992 1993 
Europe: 
Iceland 51,0 48,6 48,4 46,9 68,7 59,9 
Norway 49,3 48,8 48,7 72,2 67,0 68,7 
Sweden 50,2 55,6 55,0 51,3 55,8 53,0 
Finland 34,9 47,2 45,6 40,4 53,2 45,4 
Austria 62,1 67,9 68,6 58,2 66,1 60,4 
El!A 
-~and 68,4 72,2 72,6 53,4 59,0 58,7 
ex-Yugoslavia 35,4 51,3 26,5 53,3 : 
Malta 75,3 76,7 72,3 73,2 75,3 70,1 
Turkey 35,2 43,7 45,5 45.9 51,7 45,9 
CIS 17,1 27,0 43,1 22.6 18,4 28,5 
Poland 19,7 50,7 58,4 22.8 57,9 53,1 
ex-CZechoslovakla 14,1 24,8 : 13,1 11,4 
Hunga,y 23,1 38.6 40,1 20.9 49,4 45,8 
Romania 17,3 37,5 40,4 25,4 32,5 33,7 
Bulgaria 11,7 32,5 52,7 15,0 42,1 42,9 
Africa: 
Morocco 53,7 53,9 58,8 63,8 59,3 69,7 
Algeria 67,9 69,1 65,7 43,4 72,9 67,7 
Tunisia 67,3 71,3 72,8 72,1 74,9 79,9 
Ubya 66,4 60,1 65,9 44,2 82,5 81,4 
Egypt 42,0 38,3 39,0 47,4 39,4 45,8 
Sudan 39,1 34,2 31,4 31,1 32,2 37,9 
Senegal 52,0 59,6 58.7 49,0 40,3 39,0 
COted'lvoire 58,8 58,3 50,0 67,3 55,0 51,3 
Ghana 41,6 44,5 39,5 42,4 81,3 49,2 
Nigeria 58.0 52,4 50,1 38.0 38,3 29,7 
Cameroon 66,5 66,6 66,3 59,2 74,1 66,0 
Gabon 79,2 58,4 56,5 45.5 39,5 24,4 
Angola 53,9 79,4 31,1 16,3 31,1 24,9 
Kenya 37,4 30,5 27,4 34,9 46,7 44,0 
Tanzania 46,1 35,6 38,6 44,4 43,3 47,4 
Mauritius 31,9 32,4 33,4 89.9 n.5 71,2 
Zambia 38,7 29,3 24,6 51,1 22,0 19,0 
Zimbabwe 52,0 26,1 19,7 60,0 33,8 34,1 
South Africa 36,0 38,2 33,0 19,1 25,0 19,9 
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6.5. The EU's share of the main non-member countrles'trade 
% of each country's % of each country's 
totatimports total exports 
Country 
1980 1992 1993 1980 1992 1993 
-= 
United States d America 15,8 17,5 16,8 26,7 23,0 20,9 
Canada 8,4 9,5 8,4 13,2 7,0 5,5 
Mexico 14,9 12,5 11,5 15,3 7,8 5,7 
Guatemala 13,9 11,8 11,8 25,0 10,7 9,2 
El Salvador 9,4 10,2 13,7 20,3 10,8 12,1 
Costa Rica 13,4 14,7 14,8 23,7 22,8 19,0 
Panama 7.2 8,8 6,3 12,9 39,1 26,3 
Cuba 14,5 40,7 39,8 10,2 26,4 34,9 
Bahamas 7,4 23,7 42,2 21,5 21,0 27,6 
Dominican Republic 10,4 12,3 15,0 10,2 20,9 24,1 
Jamaica 11,4 9,8 9,1 25,3 19,9 22,1 
Tri-d and Tobago 14,3 15,9 19,4 12,3 5,8 4,5 
NethellandsAnttlles 4,0 18,6 25,4 13,8 7,6 9,0 
Colomb/a 20,4 18,1 17,1 36,8 25,8 22,3 
Venezuela 23,6 21,2 21,0 17,4 9,2 7,8 
Ecuador 17,9 21,2 18,8 8,0 15,4 18,5 
Peru 17,9 13.9 13,0 20,0 27,7 29,1 
Bra~/ 18,5 22,1 22,7 30,5 29,6 25,9 
Chile 19,9 17,5 17,4 37,1 26,7 25,6 
Bolivia 19,3 19,2 16,8 24,4 39,6 33,8 
Paraguay 17,0 14.4 11,8 30,8 34,2 36,1 
Uruguay 19,1 15,8 17,6 31,4 25,9 20,4 
A,gentlna 29,7 24,4 24,5 30,4 30,7 25,3 
M-Eut: 
Cyprus 52,7 51,1 54,1 30,9 40,2 39,5 
Syria 38,6 35,8 38,2 64,0 62,5 58,5 
Iraq 44,3 27,8 52,1 42,0 32,9 82,4 
Iran 42,0 49,2 43,7 32,1 43,1 44,3 
Israel 28,1 48,7 49,2 41,0 33,6 29,6 
Jofdan 40,8 29,4 34,8 1,4 4,7 6,6 
Saudi Arabia 38,8 33,8 33,6 38,0 21,8 21,8 
Ku- 32,9 37,3 43,7 26,1 18,4 21,1 
Bahrain 12,8 21,2 16,2 0,5 3,1 2,6 
Qatar 42,2 38,7 43,8 40,9 2,4 1,9 
Unted Arab Emirates 38,0 30,7 30,1 32,2 7,0 4,3 
Oman 33,5 23,5 29,9 22,4 2,3 1,2 
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6.5. The EU's share of the main non-member countrles'trade 
% of each courmy's % of each country's 
total impol1ll total exports 
Country 
1980 1992 1993 1980 1992 1993 
Asia: 
Pakistan 21,9 25,5 22,8 19,8 28,1 30,0 
India 21,8 27,4 29,5 23,0 27,5 51,4 
Bangladesh 14,4 11,7 12.2 17,4 36,0 36,7 
Sri Lanka 22,0 14,9 15,8 20,9 32,4 31,9 
Thailand 13,4 14,4 14,8 26,0 19,6 16,9 
Indonesia 13,6 19,8 19,9 6,5 14,2 14,4 
Malaysia 15,8 12,5 11,6 17,6 14,9 14,2 
Brunel Darussalam 20,3 24,9 27,1 8,8 17,9 
Singapore 11,2 11,5 11,5 12,8 12,3 14,0 
Philippines 10,7 37,7 23,3 17,4 19,0 16,9 
China 14,4 12,0 13,9 13,0 8,9 12,7 
SOuth Korea 7,3 11,8 11,6 15,0 12,4 12,2 
Japan 5,9 13,5 12,6 14,0 18,5 15,6 
Hong Kong 12,3 9,6 9,8 22,9 15,8 14,9 
Macao 3,3 8,7 11,2 57,9 34,7 33,3 
Oceania: 
Australia 22,7 20,1 19,4 13,9 12,7 11,4 
Papua New Guinea 7,6 6,4 4,0 36,8 12,7 10,9 
New Zealand 20,0 17,9 17,6 23,6 14,2 13,6 
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6.6. Evolution of intra-Community arrivals (1) 
/MioECUJ 
1993 
Country 1989 1990 1991 1992 
Value % 
EUR12 624<188 1183530 703102 7181183 884 078 100,0 
1 ee.g.A.ux. 64140 69713 72289 72599 71 288 10,9 
2 Danmark 12941 13680 14467 14132 14132 2,2 
3 Deutschland 130558 145716 171 684 172731 149746 22,9 
4 
-
9142 9987 10490 11 427 11424 1,8 
5 Espal\a 34981 39174 43464 45124 39945 6,1 
6 France 118882 124360 128 402 130909 118017 18,1 
7 Ireland 1959 11 530 11 833 12 074 11198 1,7 
8 Italia 78827 82167 64970 65693 69780 10,7 
9 Luxembourg : : : : 
10 Nederland 61107 63997 65387 67063 66286 10,1 
11 Portugal 11636 13500 15347 17 271 14645 2,3 
12 United Kingdom 91315 89705 64979 66911 87562 13,4 
' 
,. ( ) In the lnlrastat system, the tann anivals replaces wnporta. 
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6.7. Evolution of Intra-Community consignments (1) 
(MloECU/ 
1993 
Country 1989 1990 1991 1992 
Value % 
EUR12 625 721 656 503 688195 697 431 07'1708 100,0 
1 Belg.A..ux. 66837 69854 71 691 71 412 78201 11,5 
2 Danmark 13152 14498 15856 17023 17081 2,5 
3 Deutschland 169155 169 617 174 289 176201 161 761 23,8 
4 E.Wloo 4086 4063 4454 4957 4028 0,6 
5 Espana 26106 29989 34116 35163 33882 5,0 
8 France 103474 109473 117458 121 381 113108 16,7 
7 Ireland 13928 13937 14527 16203 16 772 2,4 
8 
-
72 040 77906 80842 79388 76655 11,3 
9 Luxembourg 
1 O Nederland 79 575 82027 82450 81 871 87871 12,9 
11 Portugal 8196 9437 9898 10623 9831 1,4 
12 Uorted Kingdom 88772 75703 82814 80209 80835 11,9 
( ) In the lntrastat system, the term COOS9lffient5 replaces exports . 
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6.8. Imports by partner country-1993 
/MioECU) 
Origin: 
Importing Total 
country imports Nippon Rest 
EUR12 USA Canada (Japan) of 
worid 
EUR12 4859n - 86276 7886 47849 344186 
1 Belg.ll.ux. 99829 71288 5220 444 2794 20083 
2 Danmark 26005 14122 1139 100 781 9853 
3 Oeutschland 292 503 149 746 17839 1830 15228 107 863 
4 EM66a 18934 11424 701 53 1281 5475 
5 Espana 65194 39945 4158 322 2144 18825 
6 France 184350 118017 16064 107 5237 44024 
7 Ireland 117518 11198 2708 86 995 2531 
8 Italia 126022 69780 6710 1 038 3251 45243 
9 Luxembourg : : 
10 Nederiand 100235 86286 9133 638 4998 29200 
11 Portugal 20642 14845 652 85 663 4474 
12 United Kingdom 178946 87562 21952 2282 10320 56830 
13 Osterreich 43007 28654 1824 150 1819 10560 
14 Suomi/Finland 15400 7022 1121 108 890 6259 
15 Island 1153 558 107 71 64 1953 
16 Norge 20799 10125 1858 414 1840 6962 
17 Sverige 39598 21n1 3291 201 1 821 12214 
EEA 449302 - 942n 8830 53883 292 312 
------------
18 Schweiz/Suisse 52971 38450 3348 169 2005 8999 
CIS : : : : : : 
of which: 
19 Russia 22892 7946 1967 251 1167 11561 
------------
20 TOrkiye 27196 12384 2861 120 1384 10447 
21 USA 515075 86581 
- 94349 90680 243485 
22 C&nada 127010 10726 75203 - 7081 47070 
23 Nippon (Japan) 205525 25963 47 578 6914 - 125070 
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6.8. Imports by partner country - 1993 
1%) 
Origin 
Importing Total 
country Imports Nippon Rest 
EUR12 USA Canada (Japan) of 
world 
EUR12 100,0 
-
17,8 1,6 9,8 70,8 
1 Belg./1.ux. 100,0 71,4 5,2 0,4 2,8 20,1 
2 Darvnark 100,0 54,3 4,4 0,4 3,0 37,9 
3 Deutschland 100,0 51,2 6,1 0,6 5,2 36,9 
4 EM6~a 100,0 60,3 3,7 0,3 6,8 28,9 
5 Espana 100,0 61,3 6,4 0,5 3,3 28,6 
6 France 100,0 64,0 8,7 0,1 2,8 23,9 
7 Ireland 100,0 9,5 2,3 0,1 0,8 2,2 
8 Italia 100,0 55,4 5,3 0,8 2,6 35,9 
9 Luxembourg 
10 N-riand 100,0 66,1 9,1 0,6 5,0 29,1 
11 Portugal 100,0 71,9 3,2 0,4 3,2 21,7 
12 United Kingdom 100,0 48,9 12,3 1,3 5,8 31,8 
13 Osterreich 100,0 66,6 4,2 0,3 4,2 24,6 
14 SuomVFinland 100,0 45,6 7,3 0,7 5,8 40,6 
15 Island 100,0 48,4 9,3 6,2 5,6 169,4 
16 Norge 100,0 48,7 8,0 2,0 7,9 33,5 
17 Sverige 100,0 55,0 8,3 0,5 4,6 30,8 
EEA 100,0 
-
21,0 2,0 12,0 65,1 
------------
18 Schweiz/Sulsse 100,0 72,6 6,3 0,3 3,8 17,0 
CIS 100,0 : : : : : 
of which: 
19 Russia 100,0 34,7 8,6 1,1 5,1 50,5 
---------··· 
20 Tiirkiye 100,0 45,5 10,5 0,4 5,1 36,4 
21 USA 100,0 16,8 
-
16,3 17,6 47,3 
22 Canada 100,0 6,4 59,2 - 5,6 37,1 
23 Nippon (Japan) 100,0 12,6 23,1 3,4 - 60,9 
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6.9. Exports by partner country - 1993 
1&<1oECUI 
Destination 
Exporting Total 
country exports Nippon Rest 
EUR12 USA canada (Japan) of 
world 
EUR12 482588 
-
84080 8488 22573 387487 
1 Belg./Lux. 106188 78 201 4837 383 1158 21609 
2 Danmark 31 529 17 081 1616 154 1206 11472 
3 Deutschland 324601 161761 24153 2044 8152 128491 
4 EMo.~a 7201 4026 322 34 64 2755 
5 Espana 54 349 33882 2487 303 396 17281 
6 France 184803 113108 12183 1212 3320 54980 
7 Ireland 24272 16772 2200 256 906 4138 
8 Italia 143885 76655 11124 1190 2 737 52179 
9 Luxembourg 
10 Nedenand 118 873 87 871 4777 428 1137 24660 
11 Portugal 13051 9 831 568 105 103 2444 
12 United Kingdom 153882 80635 19792 2359 3393 47483 
13 Osterrelch 34358 20733 1016 200 483 11946 
14 SUomVFlnland 20070 9109 1.575 160 327 8899 
15 Island 1195 715 189 6 111 174 
16 Norge 27808 18400 1694 635 504 6375 
11 Svenge 48217 24513 3389 443 985 16887 
EEA 464853 - 91923 9912 24963 328055 
------------
18 Schwelz/Suisse 55116 31246 4660 389 1814 17007 
CIS : : : : : : 
of which: 
19 Russia 37829 13738 1705 212 1 712 20461 
------------
20 TUrklye 13308 6 111 842 42 135 6178 
21 USA 396 889 52790 - 85580 40947 187 592 
22 Canada 120483 6666 99689 - 5803 8525 
23 Nippon (Japan) 308209 48005 90887 5377 - 163960 
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6.9. Exports by partner country-1993 
{%) 
Destination 
Exporting Total 
country exports Nippon Rest 
EUR12 USA Ganada (Japan) of 
wortd 
EUR12 100,0 - 17,4 1,8 4,7 76,1 
1 Belg./Lux. 100,0 73,6 4,6 0,4 1,1 20,3 
2 Danmark 100,0 54,2 5,1 0,5 3,8 36,4 
3 Deutschland 100,0 49,8 7,4 0,6 2,5 39,6 
4 EMMa 100,0 55,9 4,5 0,5 0,9 38,3 
5 Espana 100,0 62,3 4,6 0,6 0,7 31,8 
6 France 100,0 61,2 6,6 0,7 1,8 29,8 
7 Ireland 100,0 69,1 9,1 1,1 3,7 17,0 
8 Italia 100,0 53,3 7,7 0,8 1,9 36,3 
9 Luxembourg 100,0 
10 Nadertand 100,0 73,9 4,0 0,4 1,0 20,7 
11 Portugal 100,0 75,3 4,4 0,8 0,8 18,7 
12 United Kingdom 100,0 52,5 12,9 1,5 2,2 30,9 
13 Os1eneich 100,0 60,3 3,0 0,6 1,3 34,8 
14 SuomVFinland 100,0 45,4 7,8 0,8 1,6 44,3 
15 island 100,0 59,8 15,8 0,5 9,3 14,6 
16 Norge 100,0 66,6 6,1 2,3 1,8 23,1 
17 Sverige 100,0 53,0 7,3 1,0 2,1 36,5 
EEA 100,0 
-
20,2 2,2 5,5 72,1 
------------
18 Schweiz/Suisse 100,0 56,7 8,5 0,7 3,3 30,9 
CIS 100,0 : : : : : 
Of which: 
19 Russia 100,0 36,3 4,5 0,6 4,5 54,1 
------------
20 Turklye 100,0 45,9 6,3 0,3 1,0 46,4 
21 USA 100,0 13,3 - 21,6 10,3 47,3 
22 Ganada 100,0 5,5 82,7 - 4,7 7,1 
23 Nippon (Japan) 100,0 15,6 29,5 1,7 - 53,2 
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6.10. Imports(') by commodity class -1993 
Products (SITC, Rev. 3) 
Food, Mineral 
Importing Total beverages Crude fu~s. Machinery 
country Imports and materials, lubricants and 
tobacco oils and and equipment 
(Sectors fats related (Sector 7) 
O+ 1) (Sectors materials 
2+4) (Sector 3) 
EUR12 485sn 36n4 31674 61686 149108 
1 Befg.A..ux. 99 829 10000 4693 6 057 23479 
2 Oanmark 26005 3332 1058 1 590 7646 
3 Deutschland 292503 26391 12597 23309 96982 
4 EM60a 18934 2 525 0591 1981 5n1 
5 Espalia 65 194 8381 3657 6860 23209 
6 Franoe 184 350 18503 6070 13088 68539 
7 Ireland 17 518 1 765 482 874 6 575 
8 Italia 126022 15 192 9 955 11 724 35806 
9 Luxembourg 
10 Nederland 100235 12214 5449 9375 30991 
11 Portugal 20642 2494 0964 1821 7337 
12 United Kingdom 178 946 17 092 6 797 9100 66433 
13 Osterreich 43007 2148 1 689 2090 15639 
14 Suomi/Finland 15400 968 1109 1964 5226 
15 Island 1153 
16 Norge 20799 1 291 1442 0679 7989 
17 Sverige 39 598 2 683 1270 3356 13104 
EEA 449302 36 613 28552 55124 143460 
------------
18 Schweiz/Suisse 52971 3444 1 375 2029 15354 
19 TUrldye 27196 1004 2482 3385 9595 
20 USA 515 075 26350 15199 50590 226825 
21 Canada 127 010 6 749 3667 4474 56935 
22 Nippon (Japan) 205 525 33496 24639 42132 34944 
(1) Trade with the rest of the world. Intra-EUR 12 trade Is not mctuded in the aggregate EUR 12 
but Is included for each of the EU Member States. Similarly, the aggregate EEA Is equal 
to the sum of the trade of the 17 countries in question minus trade within the EEA. 
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(MioECU) 
Other 
(Sectors 
5+6+ 
8+9) 
206735 
55600 
11583 
121213 
7088 
23087 
n835 
7822 
53 345 
42912 
8026 
79 524 
21441 
10061 
9398 
19185 
185553 
30769 
10730 
196111 
55185 
70314 
External trade 
6.10. Imports (1) by commodity class -1993 
Products (SITC, Rev. 3) 
Importing Total Food, Mineral 
country Imports beverages Crude fuels, 
and materials, lubricants 
tobacco oils and and 
(Sectors fats related 
O+ 1) (Sectors materials 
2+4) (Sector 3) 
EUR12 100,0 7,6 6,5 12,7 
1 Belg./1.ux. 100,0 10,0 4,7 8,1 
2 Denmark 100,0 12,8 4,1 6,1 
3 Deutschland 100,0 9,0 4,3 8,0 
4 EMolla 100,0 13,3 3,1 10,5 
5 Espalla 100,0 12,9 5,6 10,5 
8 France 100,0 10,0 3,3 7,1 
7 Ireland 100,0 10,1 2,8 5,0 
8 Italia 100,0 12,1 7,9 9,3 
9 Luxembourg 100,0 
10 Nederland 100,0 12,2 5,4 9,4 
11 Portugal 100,0 12,1 4,7 8,8 
12 United Kingdom 100,0 9,6 3,8 5,1 
13 Ostenreich 100,0 5,0 3,9 4,9 
14 Suomi/Finland 100,0 6,3 7,2 12,8 
15 Island 100,0 
16 Norge 100,0 6,2 6,9 3,3 
17 Sverlge 100,0 6,8 3,2 8,4 
EEA 100,0 8,2 8,4 12,2 
-----------· 
18 Schweiz/Sulsse 100,0 6,5 2,6 3,8 
19 TOrkiye 100,0 3,7 9,1 12,4 
20 USA 100,0 5,1 3,0 9,8 
21 Canada 100,0 5,3 2,9 3,5 
22 Nippon (Japan) 100,0 16,3 12,0 20,5 
{) Trade with the rest of the world. 1ntra EUR 12 trade as not included m the aggregate EUR 12 
but ts included for each of the EU Member States. Similarly, the aggregate EEA is equal 
to the sum of the trade of the 17 countries in question minus trade within the EEA. 
Machinery 
and 
equipment 
(Sector 7) 
30,8 
23,5 
29,4 
33,2 
35,8 
35,6 
37,2 
37,5 
28,4 
: 
30,9 
35,6 
37,1 
36,4 
33,9 
38,4 
33,1 
31,9 
29,0 
35,3 
44,0 
44,8 
17,0 
/%) 
Other 
(Sectors 
5+6+ 
8 +9) 
42,6 
55,7 
44,5 
41,4 
37,3 
35,4 
42,2 
44,6 
42,3 
42,8 
38,9 
44,4 
49,8 
85,3 
45,2 
48,5 
41,3 
58,1 
39,5 
38,1 
43,5 
34,2 
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6.11. Exports (') by commodity class - 1993 
Products ($ITC, Rev. 3) 
Exporting Total Food, Mineral 
country exports beverages Crude fuels, Machinery 
and materials, lubricants and 
tobacco oils and and equipment 
(Sectors fats related (Sector 7) 
O+ 1) (Sectors materials 
2+4) (Sector3) 
EUR12 482 589 38389 10412 15542 204208 
1 Belg./Lux. 106188 11 075 2656 34n 28716 
2 Danmark 31 529 8033 1447 1108 7247 
3 Deutschland 324 601 16288 6054 3814 154 459 
4 
-
7201 1892 673 564 453 
5 Espana 54349 7962 1 726 1624 22161 
6 France 184803 27519 4618 4 737 76238 
7 Ireland 24272 5429 595 144 7114 
8 Italia 143885 9400 1841 3021 52784 
9 Luxembourg 
10 Nederland 118 873 21831 10252 9706 26645 
11 Portugal 13051 855 800 416 2761 
12 United Kingdom 153662 11 236 2830 10321 59959 
13 Osterreich 34358 1167 1371 384 13389 
14 SuomVFinland 20070 624 1766 548 6312 
15 Island 1195 
16 Norge 27608 2164 798 13977 3540 
17 Sverige 46217 764 3445 1 443 18416 
EEA 464853 35003 9946 16346 196519 
------------
18 Schweiz/Suisse 55116 1585 573 71 15682 
19 TUrkiye 13308 2785 633 151 1105 
20 USA 396889 34502 22336 8382 192039 
21 Canada 120483 9060 14284 12974 48766 
22 Nippon (Japan) 308209 1685 1961 1685 222016 
(') Trade with the rest of the wor1d. Intra-EUR 12 trade 1s not included 1n the aggregate EUR 12 
but is induded for each of the EU Member States. SHT1ilar1y, the aggregate EEA is equal 
to the sum of the trade of the 17 countries in quesUon minus trade within the EEA. 
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(MioECU) 
Other 
(Sectors 
5+6+ 
8+9) 
216039 
60267 
12247 
130630 
3629 
20876 
72118 
10990 
76839 
43699 
8219 
69316 
18047 
10820 
7129 
22149 
199039 
37205 
8634 
139630 
35379 
80862 
External trade 
6.11. Exports (1) by commodity class - 1993 
Products (SITC, Rev. 3) 
Exporting Total Food, Mineral 
country exports beverages Crude fuels, Machinery 
and materials, lubricants and 
tobacco oils and and equipment 
(Sactors fats related (Sactor 7) 
O+ 1) (Sectors materials 
2+4) (Sector 3) 
EUR12 100,0 7,5 2,2 3,2 42,3 
1 Belg./Lux. 100,0 10,4 2,5 3,3 27,0 
2 Danmark 100,0 25,5 4,6 3,5 23,0 
3 Deutsch land 100,0 5,0 1,9 1,2 47,6 
4 EM66a 100,0 26,3 9,3 7,8 6,3 
5 Espafta 100,0 14,6 3,2 3,0 40,8 
6 Franoe 100,0 14,9 2,5 2,6 41,3 
7 Ireland 100,0 22,4 2,5 0,6 29,3 
8 Italia 100,0 6,5 1,3 2,1 36,7 
9 Luxembourg 100,0 
10 Nedenand 100,0 18,4 8,6 8,2 22,4 
11 Portugal 100,0 6,6 6,1 3,2 21,2 
12 United Kingdom 100,0 7,3 1,8 6,7 39,0 
13 Osterl91ch 100,0 3,4 4,0 1,1 39,0 
14 SUomVRnland 100,0 3,1 8,8 2,7 31,4 
15 Island 100,0 : : 
16 Norge 100,0 7,8 2,9 50,6 12,8 
17 Svarige 100,0 1,7 7,5 3,1 39,8 
EEA 100,0 7,7 2,2 3,4 43,0 
··---------· 
18 Schwelz/Suisse 100,0 2,9 1,0 0,1 28,5 
19 Turkiye 100,0 20,9 4,8 1,1 8,3 
20 USA 100,0 8,7 5,6 2,1 48,4 
21 Canada 100,0 7,5 11,9 10,8 40,5 
22 Nippon (Japan) 100,0 0,5 0,6 0,5 72,0 
( ) Tl9de with the l8St of the wolfd. Intra EUR 12 trade ,s not lnctudad In the aggregate EUR 12 
but Is included for each of the EU Member Slates. Slmllarty, the aggregate EEA Is equal 
to the sum of the trade of the 17 countries in question minus trade within the EEA. 
(%) 
Other 
(Sactors 
5+6+ 
8+9) 
44,8 
56,8 
38,8 
40,2 
50,4 
38,4 
39,0 
45,3 
53,4 
36,8 
63,0 
45,1 
52,5 
53,9 
25,8 
47,9 
43,8 
67,5 
64,9 
35,2 
29,4 
26,2 
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Year 
Total 
1889 95,7 
1990 100,0 
1991 104,2 
1992 105,4 
1993 : 
1889 93,8 
1990 100,0 
1991 106,5 
1992 107,1 
1993 100,7 
6.12. Volume indices 
by SITC, Rev. 3 
Imports 
Food, Crude Mineral 
beverages materials, fuels, 
and oils and lubrtcants 
tobacco fats and 
(SectorsO + 1) (Sectors 2 + 4) related 
materials 
(Secio(3) 
lnlr&-EUR12(') 
96,3 99,1 96,6 
100,0 100,0 100,0 
108,6 103,7 105,8 
114.0 102,3 106,3 
: 
Exira-EUR 12 
90,6 102,7 95,1 
100,0 100,0 100,0 
104,1 98,0 108,6 
107,9 100,9 110,5 
99,0 94,4 105,9 
Machinery 
and 
equipment 
(Seclo(7) 
96.0 
100,0 
104,1 
103,3 
92,4 
100,0 
107,7 
102,3 
92,8 
(1) Owing to the change In the method of collecting intra·EU trade data as from 1.1.1993, 
comparisons between results prior to and after that date must be made with caution. 
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/1990= 100) 
Other 
(Sectors 
5+6+ 
8+ 9) 
94,3 
100,0 
103,2 
105,3 
92,0 
100,0 
106,8 
110,4 
110,3 
External trade 
Food, 
beverages 
Total and 
tobacoo 
(Sectors o + 1) 
97,2 96,9 
100,0 100,0 
103,3 107,7 
104,2 113,0 
100,3 101,3 
100,0 100,0 
99,7 103,1 
101,5 109,7 
106,8 115,8 
6.12. Volume Indices 
by SITC, Rev. 3 
Exports 
Crude Mineral Machinery 
materials, fuels, and 
oils and lubricants equipment 
fats and (Sector7) 
(Sectors 2 + 4) related 
materials 
(Sector 3) 
Intra-EUR 12 (') 
102,2 100,3 97,8 
100,0 100,0 100,0 
101,9 102,8 102,3 
103,1 100,5 100,0 
Ex1ra-EUR 12 
103,0 94,2 98,7 
100,0 100,0 100,0 
107,3 95,1 99,1 
118,6 103,4 99,1 
128,7 129,6 105,5 
( ) Owing to the change In the method of oollecting Intra EU trade data as from 1.1.1993, 
comparisons between results prior to and after that date must be made with caution. 
(1990; 100) 
Year 
Other 
(Sectors 
5+6+ 
8+9) 
95,1 1969 
100,0 1990 
103,1 1991 
107,8 1992 
1993 
100,0 1989 
100,0 1990 
99,5 1991 
103,8 1992 
112,4 1993 
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Year 
Total 
1989 98,5 
1990 100,0 
1991 101,7 
1992 102,6 
1993 
1989 103,2 
1990 100,0 
1991 100,5 
1992 98,7 
1993 103,4 
6.13. Unit value Indices 
by SITC, Rev. 3 
,_.. 
Food, Crude Mineral 
--
malarials, fuels, 
and oils and lubricants 
..,ecco falS and 
(Seclors0+1) (Sectors 2 + 4) 
-materials 
(SOC1D<3) 
lnlra-EUR12(1) 
98,9 105,8 90p 
100,0 100,0 100,0 
102,3 .... 98,1 
102,7 92,3 87,1 
Exn-EUA12 
110.8 109,3 92p 
100,0 100.0 100,0 
102,9 94.0 .... 
.... .... 84,1 
103,7 .... 82,7 
()Owingmlhect,ange"11"e...-o1colllCtinginn-EUndedataaslrom1.1.1993, 
comparisons between ruulls prior to and after that dale must be made with caution. 
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External trade 
11990= 100) 
Machinery 
and Other equ- (Seclors 
(SOC1D<7) 5+6+ 
8+9) 
98,3 100,0 
100,0 100,0 
104,4 100,3 
108,2 100,3 
103.2 105,4 
100,0 100,0 
104,9 101,5 
109,0 100,3 
121,5 104,0 
External trade 
Food, 
beverages 
T0181 and 
-(Secto,s0+1) 
.... 100,3 
100,0 100,0 
101,5 102,1 
102,7 102,6 
99,5 100,9 
100,0 100,0 
102,3 98.9 
104,5 100,7 
108,7 103,0 
6.13. Unit value indices 
by SITC, Rev. 3 
Exp"'1s 
Crude Mineral Machinery 
materials, fuels, and 
oils and lubricants equipment 
fa1S and (Sector7) 
(Sectors 2 + 4) rela1ed 
materlals 
(Sector 3) 
.....aJR12C) 
106,6 99,8 98,1 
100,0 100,0 100,0 
93,6 101,3 103,7 
92,1 92,5 108,1 
Extra-EUR 12 
108,8 91,1 97,0 
100,0 100,0 100,0 
97,6 100,1 104,4 
95,0 92,0 109,4 
95,5 92,5 115,4 
' 
( ) Owing to the change in the methOd ot collecting intra-EU trade data as from 1.1.1993, 
COIT4Nlrlsons between resutts priOI" to and after that date roost be made with caution. 
11990= 100) 
Year 
Other 
(SectDls 
5+8+ 
8+9) 
99,8 1989 
100,0 1990 
99,9 1991 
100,0 1992 
1993 
101,8 1969 
100,0 1990 
101,5 1991 
102,1 1992 
105,6 1993 
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Services and transport 

Services 
7.1.Televlslon sets and telephones in use-1992 
Television 
receivers 
Country 
(1 000) per 1 000 
Licences C> 
EUR12 : 
1 Belgique/Belglll 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EM66a 
5 Espai\a 
6 France 17951 
7 Ireland 
a Italia 15267 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Ostetrelch 2 838 
14 Suoml/Flnland 
15 Island 
16 Norge 
17 Svelige 3327 
EEA : 
···--------· 
18 Schweiz/Suisse 
CIS : 
of which: 
19 Russia 
------------
20 TOr1ciye 
21 USA 
22 Canada 
23 Nippon (Japan) 
( ) Number of licences Issued or sets registered. 
(2) Estimated number of television receivers in use. 
t') 1993. 
inhabitants 
Recei- Recei-
vers (') Licences (1) vers (2) 
153021 : 443 
4 530 452 
2no 537 
44800 558 
2050 200 
15 700 402 
23300 314 408 
1 060 300 
24 350 269 429 
101 260 
7400 489 
1860 189 
25100 435 
3735 336 476 
2530 504 
83 320 
1 820 426 
4 060 385 470 
165 249 : 445 
2no 382 405 
: : : 
319 ci 
10250 175 
206 000 816 
17 515 839 
76500 616 
Telephones: 
main lines 
(1 000) per 1 000 
inhabitants 
152 387 441 
4 264 426 
3003 582 
35421 441 
4497 439 
13792 353 
29905 523 
1 096 309 
23 709 418 
207 530 
7 395 489 
3014 306 
26084 452 
3466 441 
2742 545 
140 539 
2 268 531 
5922 685 
166 925 449 
4185 613 
: : 
22 849 153 
9472 161 
144 057 565 
16247 592 
57652 464 
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Services 
7.2. Index numbers of retail sales volume - (1989-93) (1) 
/1985= 100) 
Country 1989 1990 1991 1992 1993 
EUR12(') 115 119 121 121 120 
1 Belgique/BelgiA 113 117 116 117 111 
2 Danmark 99 100 102 101 102 
3 Deutschland 113 123 130 129 123 
4 EMai5a 120 117 110 110 106 
5 Espana : : 
6 France 115 117 117 118 119 
7 Ireland 105 108 108 111 113 
8 Italia : 
9 Luxembourg 109 111 114 111 114 
10 Nede~and 112 118 120 121 121 
11 Portugal 
12 United Kingdom 119 120 119 120 124 
13 Osterreich 109 114 119 120 118 
14 SuomVFlnland 118 112 104 93 88 
15 Island 111 111 114 
16 Norge 89 91 89 92 92 
17 Sverige 117 120 124 118 114 
EEA : : : : : 
------------
18 Schweiz/Suisse 109 109 110 109 108 
CIS(3) 117 130 117 76 69 
of which: 
19 Russia 116 127 118 76 77 
------------
20 USA 113 112 111 116 121 
21 Nippon (Japan) 118 126 127 : 
( ) Data not seasonally ad1usted. 
(') Weighted average of the data of the available countries. 
(') Turnover on retail trade by enterprises in the trade register. 
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Services 
7.2. Index numbers of retail sales volume - (1989-93) (1) 
1985~ 100) 
Year EUR12 Belgique/ Danmark Deutsch- EM6oo Espana 
(2) Belgiii land 
Food, beverages and tobacco 
1989 114,9 106,2 104,0 113,4 143,5 
1990 117,5 108,0 104,5 121,0 139,8 
1991 118,7 109,9 106,6 121,3 144,7 
1992 119,5 111,1 107,2 119,7 143,1 
1993 120,7 110,3 107,8 118,0 142,2 
Clothing and footwear 
1989 106,8 81,6 103,1 88,4 
1990 114,2 81,4 110,9 87,9 
1991 112,6 108,8 84,0 117,7 86,2 
1992 111,3 110,8 81,9 115,1 94,9 
1993 111,2 104,8 83,0 113,1 99,7 
Household equipment 
1989 124,0 126,6 120,1 136,3 
1990 129,3 127,6 130,2 138,1 
1991 130,6 128,7 138,0 122,9 
1992 130,7 130,7 139,3 121,9 
1993 131,8 127,3 137,7 115,1 
(') Data not seasonally adJusted. 
(2) Weighted average of the data of the available countries. 
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Services 
7.2. Index numbers of retail sales volume-(1989·93) (1) 
(1985= 100) 
France Ireland Italia Luxem- Neder- Portugal United Year 
bourg land Kingdom 
Food, beverages and tobacco 
117,6 100,1 110,0 106,7 113,5 1989 
119,3 103,1 111,4 111,8 114,7 1990 
120,2 105,7 114,6 112,5 116,3 1991 
121,8 109,0 113,0 113,8 118,6 1992 
124,4 111,8 117,3 113,8 122,3 1993 
Clothing and footwear 
101,1 106,5 105,0 120,1 1989 
101,8 112,5 107,4 122,8 1990 
101,6 114,3 104,7 125.9 120,0 1991 
98,7 120,0 94,4 125,9 120,6 1992 
97,8 119,9 90,0 126,3 124,6 1993 
Household equipment 
120,2 112,4 : 110,3 114,7 : 137,4 1989 
124,0 115,8 : 115,8 131,1 : 135,1 1990 
120,4 116,5 : 121,4 133,9 : 133,1 1991 
118,0 121,8 : 118,7 133,9 : 134,2 1992 
116,6 126,3 : 118,7 136,0 : 144,5 1993 
( ) Data not seasonally adJusted. 
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7.3. Railways: length of line, 
passenger-kilometres and tonne-kilometres - 1992 
Country 
EUR12 
1 Belgique/BeigiA 
2 Oanmark 
3 Oeutschland 
4 EM66a 
5 Espal'ia 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 SuomVFinland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
···---------
1 B Schweiz/Suisse 
CIS 
of which: 
19 Russia 
--·-·····---
19 TOrklye (') 
20 USA(~ 
21 Canada (1 (') 
22 Nippon (Japan) (') 
Source. The International Union of Raltways. 
(') 1990. 
(~ 1989. 
(') 1988. 
(4) Swedish administration of tracks. 
(') Swedish State rails. 
(') 1991. 
(7) Canadian Pacific. 
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Lenght 
of line Passenger-
operated kilometres 
(km) (Mio) 
136114 234 873 
3432 6 798 
2344 4600 
40816 46407 
2464 1 947 
12 560 (') 14 715 (') 
33555 62 887 
1 944 1 226 
16016 (') 43 343 (') 
275 208 (') 
2753 15350 
3054 5694 
16881 31 718 
6104 9799 
5874 3057 
- -
4027 2202 
9884 (') 5234 (') 
161983 255165 
5048 13209 
142 000 401 000 
87100 272 200 
8429 6048 
187691 
22444 : 
20251 247 031 
Transport 
Net 
tonne-
kilometres 
(Mio) 
199 823 
9 348 
1 858 
79793 
606 
12499 
50632 
603 
21 680 
709 
3038 
1 783 
17274 
11 567 
7846 
-
2294 
19197 (') 
240728 
82n 
2184 000 
1608000 
7990 
101 808 
26770 
Transport 
7 .4. Rail freight traffic (1) 
Country 1989 1990 
EUR 12 161 791 162 373 
1 Belgique/Belgie 7338 7602 
2 Danmark 1156 1159 
3 Deutschland (2) 54 755 55230 
4 EMa~a 621 592 
5 Espana 8 273 10142 
6 France 48414 46486 
7 Ireland 556 589 
8 Italia 18442 19259 
9 Luxembourg 535 537 
10 Nederland 3094 3055 
11 Portugal 1 557 1 444 
12 United Kingdom 17050 16278 
Source : EurostaVCouncil Directive 80/1177/EEC. 
(') Full wagon loads. 
(2) Including '01her railways'. 
1991 
177 841 
7517 
1192 
72 000' 
547 
9444 
46025 
603 
19919 
531 
3029 
1 645 
15388 
(Miotkm) 
1992 1993 
162335 : 
7280 6799 
1148 : 
59539' 58000' 
526 498 
8292 7081 
45134 40378 
633 575 
19246 18116 
482 : 
2751 : 
1 754 1665 
15550 : 
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7.5. Inland waterways - 1992 
Goods-carrying 
Length vessels 
of inland 
Country watetways 
In use 
(km) Number Capacity 
(1 OOOt) 
EUA12 22848 : : 
1 Belgique/BeigWI 1 948 1 604 1 475 
2 Danmark - - -
3 Deutschland 4836 3262 3329 
4 EMMa - - -
5 Espana - - -
6 France 8500 2683 1 514 
7 Ireland 
- -
-
8 Italia 1 366 (~ - -
9 Luxembourg 37 28 28 
10 Nederland 5046 (') 9 555 r> 6665 (') 
11 Portugal 124 (~ 
-
-
12 United Kingdom 1192 (~ 
13 Osterreich 358 (') 228 (') 251 (') 
14 SuomVFlniand 6 237 (~ 157 (') 
15 Island - - -
16 No,ge - - -
17 Sverige 439 (~ 
EEA 29883 : : 
------------
18 Sc:hwelz/Suisse 21 (~ 185 (') 290 (') 
CIS 112941 (') : : 
ofwhlch: 
19 Russia 1006n (') 12760 
------------
20 TOrk.iye 
- - -
21 USA 20 573 (~ 
22 Ganado : 
23 Nippon (Japan) : 
Sources. Eurostat, Council Directive 80/1119/CEE, United NatiOns, Econormc Commission 
for Europe 
(1) Transit traffic Included. 
(') 1991. 
(') 1990. 
r> 1993. 
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Transport 
Tonnes Tonne-
carried kilo-
(') metres(') 
(1 000) (Mio) 
: : 
88915 5018 
-
-
229 924 75239 
-
-
- -
70900 8831 
-
-
- -
10895 336 
261145 33530 
- -
6 786 (') 1 475 (') 
1 815 (') : 
- -
-
-
: : 
: : 
8 592 (~ 49 (') 
253 835 : 
214 720 102 698 
-
-
: 
Transport 
7.6. Civil aviation of principal airline companies -1992 
Number 
Country of Number of Passenger-
air- aircraft km 
lines (Mio) 
EUR12(') 40 : 342487 
1 Belgique/Belgia 1 29 6203 
2 Danmark 1 4042 
3 Deutschland 2 240 48 934 
4 EM66a 1 64 7 262 
5 Espai\a 3 165 (') 27117 
6 France 7 258 54 232 
7 Ireland 1 31 2 274 
8 Italia 4 154 28634 
9 Luxembourg 1 
10 Nede~and 2 57 (') 32046 
11 Portugal 1 27 7 671 
12 United Kingdom 17 530 124 052 
13 Osterreich 3 45 4867 
14 SuomVFinland 1 48 4446 
15 Island 1 10 1640 
16 Norge 1 4948 
17 Sverige 1 8078 
EEA 48 : 366646 
------------
18 Schweiz/Sulsse 2 83 16 472 
CIS : : : 
of which: 
19 Russia 116139 
------------
20 TOrkiye 2 41 5910 
21 USA 14 3417 738549 
22 Canada 2 190 41253 
23 Nippon (Japan) 4 319 105 732 
Sources. ICAO statistical year book (Civil aviation statistics of the world), 
ICAO digest of statistics (Traffic-Commercial air carriers 1987-91 ). 
( 1) Excluding Luxembourg. 
( 2) Number of aircraft for six companies only. 
(3) Number of KLM aircraft only. 
Available 
seat-
km 
(Mio) 
508760 
10810 
6510 
78410 
11990 
41 260 
80870 
3340 
44290 
45160 
11150 
174970 
8300 
8180 
2680 
7730 
13140 
548no 
27430 
: 
146270 
9890 
1158920 
62800 
153620 
Load 
factor 
(%) 
67,3 
57,4 
62,1 
62,4 
60,6 
65,7 
67,1 
68,1 
64,7 
71,0 
68,8 
70,9 
58,6 
54,5 
68,7 
64,0 
61,5 
66,8 
60,1 
: 
79,4 
59,8 
63,7 
65,9 
68,8 
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7.7. Maritime fleets -1992 
All ships Among which: oil tankers 
Country % 
Number 1 000 world Number 1 000 
tonnes gross tonnes gross tonnes gross 
EUR12 13023 80668 13,7 883 21015 
1 Belgique/Belgi& 232 256 0,1 7 11 
2 Denmark 1276 5781 1,3 46 1 710 
3 Deu1schland 1 375 5552 1,2 42 245 
4 E>.>.600 1872 24542 5,5 318 10164 
5 Espa/ia 2190 3224 0,7 45 1346 
6 France 890 4 230 1,0 50 1801 
7 Ireland 189 198 0,0 5 21 
8 Italia 1636 7730 1,7 198 2264 
9 Luxembourg 54 1 581 0.4 10 265 
10 Nederland 1230 849 0,2 31 611 
11 Portugal 332 708 0,2 13 382 
12 United Kingdom 1747 6017 1,4 118 2195 
13 Osterreich - - - - -
14 SuomVFinland 311 1 212 0,3 25 370 
15 Island 368 170 0,0 3 2 
16 Norge 2498 22583 5,1 221 10503 
17 Sverige 864 3081 0,7 51 693 
EEA 16884 87714 19,8 1183 32583 
------------
18 Schweiz/Suisse 22 346 0,0 - -
19 Tiirkiye 880 4186 0,9 85 833 
20 USA 5737 18228 4,1 219 701 
21 Canada 1185 2643 0,6 35 186 
22 Nippon (Japan) 10091 25403 5,7 1117 7026 
23 Liberia 1672 55167 12,4 505 28161 
24 Panama 5217 49629 11,2 667 16537 
Source. Lloyds Reg,ster. 
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Coonlry 
EUR12 
1 Be1gique1Be1gi6 
2 Danmar1< 
3 Deutschland 
4 EMMo 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nederland 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterreich 
14 SUomi/Finland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
EEA 
------------
18 Schweiz/Suisse 
19 TOrkiye 
20 USA 
21 C&nada 
22 Nippon (Japan) 
23 Liberia 
24 Panama 
7.8. Merchant shipping -1991 
International ballic 
Unloaded 
Total 
63,5 
17,4 
102,3 
132,2 
17,9 
243,7 
206,7 
27,7 
182,1 
32,3 
1,4 
18,7 
43,8 
168,3 
Amongwhich: 
peboleum 
prooucls 
12,2 
23,0 
Source: United Nations, Economic Commission for Europe. 
Loaded 
Total 
28,7 
32,7 
44,5 
40,6 
7,0 
46,6 
90,5 
7,5 
143,2 
26,6 
0,7 
100,4 
34.2 
65,9 
/Alu,/) 
National 
traffic 
24,2 
4,5 
69,7 
1,3 
70,0 
169,4 
5,3 
13,2 
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7.9. Length of road network 
by administrative category-1992 
Main or Secondary 
Country Motorways national roads or regional 
roads 
EUR12 35699 225296 785099 
1 Belglque/BelglA 1831 (') 12885 1 360 
2 Danmark 653 3908 7091 
3 Deutschland 11 013 42169 173823 
4 EMa~a 91 (') 40550 (') 9315 (') 
5 Espalia 2558 <'> 20701 (') 71 083 (') 
6 France 7408 28243 354 000 
7 Ireland 32 5290 10726 
8 Italia 6306 45 076 (') 110475 (') 
9 Luxembourg 95 964 1828 
10 Nede~and 2134 1858 7047 
11 Portugal 519 9109 
12 United Kingdom 3259 14543 38571 
13 Osterreich 1574 10513 23535 
14 SuomVFinland 318 11499 29 516 
15 Island 
-
4074 4170 
16 Norge 437 26386 26978 
17 Sverige 1 005 14610 83252 
EEA 39033 292378 952550 
------------
18 Schweiz/Suisse 1515 - 18 297 
19 TOrkiye 387 (') 31261 (') 27 960 (') 
20 USA 85267 (') 657 947 (') 702 710 (') 
21 Conada 15983 (') 133660 (') 104049 (') 
22 Nippon (Japan) 4869 (') 47000 (') 129040 (') 
Sources. Eurostat, The lntemat1onal Road Federation. 
(') 1989. 
{') 1985. 
(') 1990. 
(') 1991. 
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/km! 
Other Total 
roads 
1913891 2959785 
117 873 (') 133 749 
59390 71 042 
413000 639 805 
31 235 (') 81191 
64 479 (') 158 801 
526 000 915651 
76314 92362 
141666 (') 303523 
2316 5203 
94 778 105817 
56467 66095 
330 173 386 546 
75000 35622 
35 741 76755 
3129 11373 
36373 89737 
37100 134962 
2101 034 3308234 
51197 71 008 
308000 (') 367608 
4 897 225 (') 6343149 
595 712 (') 849404 
939 569 (') 1120478 
Transport 
7.10. Motor vehicles in use-1991 
Country Private cars 
(1 000) 
EUR12 137144 
1 Belgique/BelgiA 4021 
2 Danmark 1605 
3 Deutsch land 32007 
4 EMCl~a 1777 (') 
5 Espana 12537 
6 France 24020 
7 Ireland 859 
8 Italia 29497 
9 Luxembourg 209 
10 Nederland 5658 
11 Portugal 3050 
12 United Kingdom 21904 
13 Osterreich (') 3245 
14 Suomi/Finland 1 923 
15 Island(') 121 
16 Norge(') 1619 
17 Sverige 3619 
EEA 147671 
------------
18 Schweiz/Suisse 3066 
CIS : 
of which: 
19 Russia(') 11099 
------------
19 Tur1<iye (') 2144 
20 USA(') 142 956 
21 Canada(') 13061 
22 Nippon (Japan)(') 37076 
Sources: Eurostat; The International Road Federation. 
(') 1990. 
(') 1992. 
(')1993. 
Private cars 
(per 1 000 inhabitants) 
397 
401 
311 
399 
173 
321 
419 
242 
520 
537 
374 
310 
379 
416 
382 
458 
an 
419 
: 
454 
: 
75 
37 
564 
490 
299 
Buses and motor 
coaches, lorries 
(1000) 
17527 
451 
326 
2576 
803 (') 
2817 
3925 
163 
2521 (') 
21 
645 
964 
2305 
732 
273 
16 
342 
845 
19735 
524 
: 
369 
1 747 
45652 
6888 
23030 
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7.11. Road traffic accidents - 1988-92 
/number) 
Year EUR12 Belgique/ Oanmark Deutsch- lli6oo EspMa 
Belgi~ land 
Accidents involving personal injury 
1988 1'1Zl608 61756 9978 342 299 20753 106356 
1989 1240674 62982 9922 343 604 20299 109804 
1990 1220000 62446 9155 340 043 19609 101507 
1991 58223 8757 385147 20764 98128 
1992 55438 8965 395 462 
Deaths(') 
1988 45916 1 967 713 8213 1 511 6348 
1989 46395 1993 670 7995 1 699 7188 
1990 45759 1 976 634 7906 1737 6948 
1991 1873 606 11300 1790 6 797 
1992 1 672 577 10631 
Persons injured 
1988 1657266 84851 11 790 448223 29370 164 949 
1989 1668488 86676 11645 449 397 28914 169411 
1990 1648814 86184 10653 448158 27391 155 476 
1991 80655 10265 505 535 28949 148450 
1992 77109 10514 516 797 
Total casualities 
1986 1703182 86818 12503 456436 30881 171 297 
1989 1714883 88669 12315 457 392 30613 176 599 
1990 1694 573 88160 11 287 456064 29128 162 424 
1991 82528 10871 516 835 30739 155 247 
1992 78781 11 091 527 428 
Sources: Eurostat; The International Road Federation. 
(') PefliOlls killed: users died within 30 days following the accident except Austria: within 3 days 
and within 30 days since 1992/France: from 1967, within 6 days/Italy: up to 1987, within 7 days/ 
Spain up to 1989: within 24 hours; Portugal up to 1988: on the spot; SWitzeriand since 1990: 
on the spot or within 30 days. 
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7.11. Road traffic accidents -1988-92 
(number/ 
France Ireland Italia Luxem- Neder· Portugal United Year 
boorg land Kingdom 
Accidents involving personal injury 
175887 55n 166033 1258 41859 41915 253 937 1988 
170 590 5831 160828 1296 44061 43499 267958 1989 
162 573 6067 161782 1 216 44892 45110 265600 1990 
148890 6494 170702 48953 1991 
143362 66n 170814 48739 1992 
Deaths(') 
10548 463 6939 84 1366 2534 5230 1988 
10528 460 6410 67 1456 2375 5554 1989 
10289 478 6621 71 1376 2321 5402 1990 
9617 445 7498 82 2475 1991 
9083 415 7434 2408 1992 
Persons injured 
244 042 8437 228186 1863 47981 59532 328042 1988 
235 999 8803 216 329 1 848 50298 61519 347649 1989 
225860 9429 221 024 1n8 52032 63329 347 500 1990 
205968 9874 240686 89535 1991 
198104 10188 241 094 70335 1992 
Total casualities 
254590 8900 235125 1947 49347 62066 333272 1988 
246527 9263 222 739 1915 51754 63894 353203 1989 
236149 9907 227 645 1849 53408 65650 352 902 1990 
215 585 10319 248186 72010 1991 
207187 10603 248528 72743 1992 
Sources: Eurostat; The International Road Federation. 
(') Persons killed: users died within 30 days following the accident except Austria: within 3 days 
and within 30 days since 1992/France: from 1967, within 6 days/Italy: up to 1987, within 7 days/ 
Spain up to 1989: within 24 hours; Portugal up to 1988: on the spol; Switzerland since 1990: 
on the spot or within 30 days. 
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7.11. Road traffic accidents - 1988-92 
/number) 
Year Osterreich Suomi/Finland Island 
1988 44243 
1988 46565 
1990 46338 
1991 46013 
1992 44 730 
1988 1446 
1989 1402 
1990 1391 
1991 1385 
1992 1403 
1988 57843 
1989 80623 
1990 80650 
1991 80355 
1992 57473 
1988 59289 
1989 62025 
1990 62041 
1991 61740 
1992 58876 
Sources: Eumsta~ The lntemational Road Federation. 
Accidents involving personal injury 
9569 
9682 
10175 
9374 
7682 
Deaths(') 
653 
734 
649 
632 
801 
Persons injured 
11909 
12042 
12758 
11547 
9899 
Total casuallties 
12562 
12n6 
13407 
12179 
10500 
(') Persons killed: users died within 30 days folk>wing the accident except Austria: within 3 days 
and wi1hln 30 days since 1992/France: lrom 1967, within 6 days/Italy: up to 1987. within 7 days/ 
Spain up to 1989: within 24 hours; Portugal up to 1988: on the spot; Swi1zer1and since 1990: 
on the spot or within 30 days. 
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623 
514 
564 
758 
904 
29 
28 
24 
27 
21 
911 
803 
857 
1126 
1 327 
940 
831 
881 
1153 
1348 
Tt'ansport 
7.11. Road traffic accidents -1988-92 
(number) 
Norge Sverige EEA Schweiz/Suisse Year 
Accidents involving personal injury 
8167 17207 24544 1988 
8 494 17969 24606 1989 
8801 16975 23834 1990 
8677 16003 22821 1991 
8495 15599 23272 1992 
Deaths(') 
378 813 945 1988 
381 904 925 1989 
332 772 954 1990 
323 745 860 1991 
325 759 834 1992 
Persons injured 
10962 22838 30083 1988 
11490 23531 30159 1989 
11886 22497 29243 1990 
11712 21 057 28240 1991 
11404 20727 28683 1992 
Total casualities 
11340 23651 31 028 1988 
11871 24435 31 084 1989 
12218 23269 30197 1990 
12035 21802 29100 1991 
11729 21486 29517 1992 
Sources. Eurostat, The International Road Federation. 
(1) Persons killed: users died within 30 days following the accident except Austria: within 3 days 
and within 30 days since 1992/France: from 1967, within 6 days/Italy: up to 1987, within 7 days/ 
Spain up to 1989: within 24 hours; Portugal up to 1988: on the spot; Switzeriand since 1990: 
on the spot or within 30 days. 
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7.12. Hotels and other establlshments -1989-93 
Year Belgique/ Danmark Deu1sch- EMaoo Espa~a France 
BelglA land (') 
(')(') 
Number of hotels and similar es1ablishments 
1989 2148 531 37873 6555 9883 20162 
1990 2123 539 37423 6713 9436 20287 
1991 1957 545 38393 6991 9603 20383 
1992 1914 555 37162 7185 9792 20582 
1993 1888 576 36646 7510 9734 
Overnight stays in hotels and similar establishments (1 000) 
1989 9185 9837 146980 44 703 131425 139 390 
1990 9580 10635 155 387 47037 119 880 145803 
1991 9298 11231 160457 41622 134499 141 058 
1992 10512 11 556 174495 48958 131704 151 239 
1993 
Overnight stays in supplementary establishments (1 000) 
1989 26782 11 415 96414 1769 12635 96515 
1990 27259 12039 100338 1851 13497 94012 
1991 24959 12640 124984 1018 15817 96750 
1992 17113 14132 143 975 1 017 15543 96398 
1993 
Overnight stays in accommodation establishments (total) (1 000) 
1989 35967 21252 243394 46478 144259 235905 
1990 36839 22674 255 725 48888 142392 239 815 
1991 34255 23871 285441 42640 150 316 237808 
1992 27625 25888 318470 49973 147 246 247637 
1993 : : : : : : 
' ( ) From 1992 onwards, the data for Germany refer to the tenilorlal Siluation since 3.10.1990 
f) The total comprises accommodation establishments with at laast 9 beds, except campsites. 
The 1991 figures Include data for the new Lander. 
(3) Approved hotels only. The total number Is approximately 30 000. 
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7.12. Hotels and other establishments - 1989-93 
Ireland Italia Luxem· - Neder· Portugal United Year 
bourg land Kingdom 
Number of hotels and similar establishments 
865 37162 399 1544 1701 39714 1989 
842 36423 400 1546 1758 39769 1990 
an 35792 398 1531 1785 1991 
866 35371 401 1525 11n 1992 
963 34870 404 1698 1m 1993 
Overnight stays in hotels and similar establishments (1 000) 
187301 1188 13233 22053 1989 
191 065 1194 14498 23814 1990 
195 707 1182 14752 26261 1991 
192567 1113 15211 25314 1992 
1993 
Overnight stays In supplementary establishments (1 000) 
59219 1569 37851 8765 1989 
61151 1538 41329 8742 1990 
64217 1732 41594 9100 1991 
64796 1561 43367 8410 1992 
1993 
Overnight stays in accommodation establishments (total) (1 000) 
: 246520 2756 51064 30818 630000 1989 
: 252216 2732 55827 32556 595000 1990 
: 259924 2914 56346 35361 5nooo 1991 
: 257 364 2673 58578 33724 : 1992 
: : : : : 1993 
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7.12. Hotels and other establishments - 1989-93 
Year Osterreich Suomi/Finland Island 
Number of hotels and similar establishments 
1989 19992 1031 121 
1990 19406 1096 122 
1991 19257 1124 131 
1992 18955 1 097 140 
1993 18693 1217 142 
Overnight stays in hotels and similar establishments (1 000) 
1989 76304 10571 604 
1990 77046 10677 645 
1991 80257 9999 668 
1992 80351 9782 663 
1993 77950 10572 661 
Overnight stays in supplementary establishments (1 000) 
1989 16804 2405 343 
1990 16813 2414 384 
1991 17156 2317 392 
1992 17397 2091 363 
1993 16890 2094 361 
Overnight stays In accommodation establishments (total) ( 1 000) 
1989 93108 12976 948 
1990 93859 13091 1 028 
1991 97413 12316 1 060 
1992 97748 11873 1 026 
1993 94840 12666 1022 
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7.12. Hotels and other establishments -1989-93 
Norge Sverige Schweiz/Suisse Year 
Number of hotels and similar establishments 
1101 1687 6800 1989 
1135 1723 6634 1990 
1168 1784 6468 1991 
1183 1744 6327 1992 
1184 1 716 6223 1993 
Overnight stays in hotels and similar establishments (1 000) 
11624 16975 34149 1989 
12022 16226 34628 1990 
12825 14494 34237 1991 
13298 14148 33440 1992 
14004 14874 32595 1993 
Overnight stays in supplementary establishments (1 000) 
19244 41621 1989 
17461 41247 1990 
14344 42683 1991 
15408 42m 1992 
15648 42277 1993 
Overnight stays in accommodelion establishments (tollll) (1 000) 
36219 75770 1989 
33687 75875 1990 
28838 76900 1991 
29557 76217 1992 
30522 74872 1993 
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8.1b. Water Indicators 
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8.2. Carbon dioxide emissions (CO:z) from fossil fuels 
Total emissions of EU Member States 
and EU percentage share of world total (1)-1960-92 
Country 1960 1970 1980 1990 
EUR12 1794,0 2620,2 2 871,0 2 751,0 
1 Belgique/BelgWI 83,5 127,6 133,2 110,7 
2 Danmark 30,1 64,0 63,5 52,2 
3 Deu1schland 531,2 741,1 793,3 717,9 
4 EMMa 8,4 21,6 47,5 73,3 
5 Espaila 47,2 102,3 198,2 209,4 
6 France 264,6 425,0 476,7 367,8 
7 Ireland 10,2 19,1 24,8 30,6 
8 Italia 102,1 284,6 366,5 401,6 
9 Luxembourg 14,5 15,9 14,6 12,2 
10 Nederland 75,4 131,2 151,8 156,7 
11 Portugal 7,7 12,5 25,2 39,8 
12 Untted Kingdom 619,1 675,3 575,7 578,8 
13 Osterreich 29,0 49,0 59,0 59,0 
14 Suomi/Finland 15,0 41,0 60,0 55,0 
15 Island : 2,0 2,0 2,0 
16 Norge 13,0 28,0 32,0 32,0 
17 Sverige 48,0 98,0 75,0 56,0 
EEA : 2838,2 3099,0 2955,0 
------------
18 Schweiz/Suisse 18,0 39,0 42,0 44,0 
19 TOrkiye 16,0 39,0 75,0 139,0 
20 USA 2873,4 4267,0 4913,0 5038,0 
21 Canada 188,0 342,0 439,0 437,0 
22 Nippon (Japan) 223,1 781,0 937,0 1 060,0 
• 9181,3 14640,0 18792,0 21 562,0 
EUR12(%) 19,5 17,9 15,3 12,8 
(') Source: Eurostat estimates for the Member Stales; Carbon D1ox1de Information 
and Analysis Center/USA for the others, until 1970; 1980-89: OECD; 
the 1992 data are provisional estimates. 
(MiotCO,) 
1992 
3002,4 
115,8 
55,7 
925,2 
74,4 
233,6 
375,4 
30,9 
392,4 
12,6 
161,5 
45,8 
579,1 
60,0 
56,0 
2,0 
32,0 
57,0 
3209,4 
47,0 
148,0 
5188,0 
457,0 
1125,0 
: 
: 
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8.3. Per capita carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels (1) -1960-
92 
Country 1960 1970 1980 1990 
EUR12 6,413 8,646 9,D31 8,400 
1 Belgique/Belgi& 9,153 13,240 13,527 11,106 
2 Danrnar1< s.sn 12,985 12,395 10,328 
3 Deutschland 9,582 12,219 12,885 11,258 
4 EMai5a 1,013 2,457 4,926 7,241 
5 Espana 1,549 3,029 5,301 5,375 
6 France 5,792 8,370 8,847 6,483 
7 Ireland 3,585 6,474 7,292 8,736 
8 Italia 2,035 5,288 6,494 6,965 
9 Luxembourg 46,034 46,792 40,010 31,946 
10 Nederland 6,562 10,063 10,728 10,481 
11 Portugal 0,861 1,409 2,580 4,033 
12 United Kingdom 11,821 12,139 10,220 10,214 
13 Osterreich 4,165 6,562 7,816 7,644 
14 SuomVFinland 3,278 8,901 12,552 11,031 
15 Island : 9,804 a.m 7,843 
16 Norge 3,505 7,218 7,830 7,545 
17 Sverige 6,409 12,185 9,024 6,543 
EEA : : : : 
------------
18 Schweiz/SuisSe 3,373 6,223 6,578 6,474 
19 Tur1<iye 0,568 1,095 1,676 2,461 
20 USA 15,903 20,809 21,571 20,030 
21 Canada 10,465 16,038 18,238 16,416 
22 Nippon (Japan) 2,392 7,530 8,022 8,580 
(') Source: Eurostat estimates for the Member States; Carbon D1ox1de Information 
and Analysis Center/USA for the others, until 1970; 1980-89: OECD; 
the 1992 data are provisional estimates. 
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{ICO,! 
1992 
8,668 
11,528 
10,n3 
11,483 
7,214 
5,9n 
6,543 
8,710 
6,901 
32,102 
10,636 
4,646 
9,985 
7,633 
11,135 
7,701 
7,488 
6,594 
: 
5,315 
2,518 
20,344 
16,656 
9,048 
Environment 
@!ii I;' 
euroatat l:il 
8.4. Per capita sulphur dioxide (SOx) and nitrous oxide (NOJ emissions 
from all sources -1981·92 
Country 
1 Belgique/BelgiA 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EM6&l 
5 Espana 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nedertand 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Ostem,ich 
14 Suomi/Finland 
15 Island 
16 Norge 
17 Sverige 
------------
18 Schweiz/Suisse 
CIS(') 
of which: 
19 Russia(') 
------------
20 TOrkiye 
21 USA 
22 Canada 
23 Nippon (Japan) 
3a BRO 
3b DOR 
(') 1990. 
(2) Provisional. 
(') From fixed sources. 
Sulphur dioxide (kg SO,) 
1980 
84 
87 
41 
91 
62 
64 
57 
64 
35 
27 
87 
52 
122 
26 
34 
62 
20 
75 
88 
103 
193 
11 
52 
1985 1991 
46 42 (') 
66 35 (') 
72 {') 
58 
27 23 (') 
39 50 (') 
37 34 {') 
35 26 {') 
19 14 (') 
19 21 {') 
66 62 
25 11 
78 39 
25 27 
24 11 
35 12 
15 9 
71 53 
84 62 
6 
88 62 (') 
147 122 
7 
Situation befonl 3.10.1990 
39 15 {') 
293 (') 
Nitrous oxide (kg NO,) 
1980 
32 
47 
23 
25 
34 
20 
28 
63 
39 
17 
43 
27 
49 
61 
47 
40 
31 
15 
19 
9 
90 
81 
12 
48 
1985 
29 
51 
21 
29 
19 
27 
59 
38 
9 
42 
29 
58 
87 
49 
39 
15 
18 
83 
78 
10 
48 
57 
1991 
30 (') 
55 (') 
41 (') 
15 {') 
26 (') 
35 {') 
37 (') 
12(') 
48 
28 
57 (') 
104 
51 
45 
26 
18 
20 
74 (') 
73 {') 
41 (') 
39 (') 
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8.5. Sulphur oxide (SO,) emissions by sector - 1990 
(%) 
-
Ene,gycom..- Eno.., ........ 00,.,sou,oes 
Count,y cogenerallon 
"'-· 
combuollon 
- - --
ofhealand lnstltuttona P<OC88888 
-
and-
-and ... -. 
--EUR12 
1 
-
·-
69.7 4,7 14,0 0,2 3.5 8,0 
·--
28,5 15,1 41,0 8,1 5.7 1,4 
4 EMa0a 51.4 ... 4,2 7,9 2,1 28,4 
·-
... , 4,4 21,7 1,7 3,1 0,8 
........ 28,4 8,9 39,5 8,5 11,2 1,9 
71'9!ancl 
8 Italia 34,1 , .. 25,5 4,7 4,6 2,1 
9 Luxembourg u 5,9 87,5 1,1 2,8 M 
10 Nedellancl 21,7 2,0 21,5 36,6 6,5 8,4 
11Poougal 
12 United KingdOm 72,1 5,5 18,6 0,5 1,7 1,7 
13 Osterrelch 
14 Suoml/Flnlancl 
15 laland 
18"°'11e 1,3 5,6 14,4 57,1 6,8 14,7 
17 Swtige 14,2 14,9 36,0 16,1 6,7 10,4 
EEA 
18-
Source. Cortnalr--EC. 
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8.6. Nitrous oxide (NO.) emissions by sector -1990 
"' 
-
........ )OIII- ....... Manu-
°"""-Counlry 
-
.. -.. 
-
fadullng Road 
--ofhealal'KI. 
- - -
,ndmachinely _ .... .... _ 
--12 
33,0 2,1 4,9 0,3 37,4 20.8 
11,4 4.3 12,0 0,7 .... 9,1 
20,5 0,3 0,5 6,2 21.0 50,1 
19,8 1,7 13,5 1,2 40,7 19,8 
8,7 5,6 1D,4 1,9 .... 8,1 
19,9 2,9 14,8 ... 46,1 13,8 
1,6 ... .... 0.7 40.3 5,2 
1 13,3 5,4 ... 10.6 47,2 ... 
,,._ 
12 UnlledK!ngdol'ft 28,0 4,5 ... 0,3 .... 6,3 
130-.... 
14SUomllflnlancl 
15-
....... ... 1,2 11,8 4.0 36,0 42,5 
17 Svelige ... ... 12,2 2,9 47,2 20,4 
EEA 
18 Sdlwelz/Suisae 
Source: Cortnair-EC. 
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8.7. Waste Indicators and recycling -1980-91 
Country 
EUR12 
1 Be1gique/Belgi6 
2 Danmark 
3 Deutschland 
4 EM66a 
5 Espaiia 
6 France 
7 Ireland 
8 Italia 
9 Luxembourg 
10 Nedertand 
11 Portugal 
12 United Kingdom 
13 Osterrelch 
14 SuomVFinland 
15 Island 
16 Norge 
17 Svertge 
EEA 
------------
18 Schwelz/Sulsse 
19 TOrkiye 
20 USA 
21 canada 
22 Nippon (Japan) 
() 1963. 
(') 1985. 
(') 1991. 
(') 1981. 
(') 1989. 
(') 1987. 
(') New calculation method. 
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Quantity of municipal waste Recycling activity: 
19COvery ratio 
1 0001 kg/inhabitant P-rl Glass 
board(%) (%) 
1980 1990 1980 1990 1990 1990 
94000 : 290 : : : 
3082 3 410 313 343 14,7 (') 55,0 
2046 2430 (') 399 475 (') 35,4 60,4 
21417 21172 348 333 39,6 45,0 
2500 3000 259 296 30,0 15,0 
10100 12546 270 322 51,0 (') 27,0 
15570 20025 289 360 45,7 28,5 
640 1100 (') 188 312 (') 3,0 23,0 
14041 20033 252 348 48,0 
128 170 351 445 
7050 (') 7430 (') 498 (') 497 (') 50,3 66,7 
2091 2538 213 257 39,1 (') 30,0 
15500 20000 312 348 31,0 21,0 
1673 4 785 222 620 (') 36,8 (') 60,0 
3100 624 40,8 35,7 
60 314 
1700 2000 416 472 26,0 (') 
2510 3200 302 374 42,9 44,0 
: : : : : : 
2240 3000 351 441 49,4 64,7 
19500 353 
137 400 1n500 603 721 28,6 19,9 
12600 16000 524 601 20,0 12,0 (2) 
43950 50441 376 411 49,6 54,4 (') 
Statistical supplement: 
Liechtenstein 

Liechtenstein 
The Principality of Liechtenstein, seventh EFTA Member State as from 1 September 
1991 and an EEA Member State as from 1 January 1995, has close links to 
Switzerland through a customs and monetary union. Statistical data on exchange 
rates and prices given for Switzerland apply to Liechtenstein as well. Other key data 
are summarized below: 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1988 
1988 
1993 
1993 
1993 
1993 
Total area (1 000 km2) 
Total population (1 000) 
Foreign residents (1 000) 
Population density (inhabitants/km2) 
Working population (1 000) 
GDP (Mio EC PPS) 
GDP per head of population (EC PPS) 
Exports (except to Switzerland) (Mio ECU) 
Exports per inhabitant (ECU) 
Number of cars (1 000) 
Number of cars per 1 000 inhabitants 
0,16 
30,3 
11,7 
189 
14,9 
866,7 
31111 
1204 
39723 
17,8 
595 
Population and employment figures for 1993 refer to 31 December. GDP figures are 
estimates. A net influx of approximately 5 900 daily commuters from Switzerland and 
Austria joins the employed from the resident population as given above. 
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Statistical supplement: 
Annex 

EUR 12 EUR15• CIS USA 
Year 1993 1993 1991 1993 
Aree(1000km') 2363 3234 9373 
Populatlon (1 000) 
Total 345815 367 487 281316 257908 
Male 168 547 179115 132 936 125898 
Female 177268 188 372 148380 132010 
Under15 61821 65794 76820 56753 
Male 31732 33770 39058 29053 
Female 30089 32024 37762 27700 
From 151064 233 239 247 490 155690 168364 
Male 117190 124391 79947 83551 
Female 116049 123 099 75743 84813 
65 and over 51171 54607 48806 48806 
Male 19889 21216 13931 13293 
Female 31 282 33391 34875 19498 
PopulaUon (% of-~ 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Male 48,7 48,7 47,3 48,8 
Female 51,3 51,3 52,7 51,2 
Under15 17,9 17,9 27,3 22,0 
Male 9,2 9,2 13,9 11,3 
Female 8,7 8,7 13,4 10,7 
From 1510 64 67,4 67,3 55,3 65,3 
Male 33,9 33,8 28,4 32,4 
Female 33,6 33,5 26,9 32,9 
65 and over 14,8 14,9 17,3 18,9 
Male 5,8 5,8 5,0 5,2 
Female 9,0 9,1 12,4 7,6 
369 
EUR 12' EUR 15' CIS USA 
Year 
1993 1993 1993 1992 
Bll1hs, marrtagas and~ 
Births 
In 1000 3 846,7 4124,7 3857,9 4084,0 
Per 1 000 popuaUOn 11,0 13,5 15,9 
Man1ages 
In 1000 1838,6 1942,3 2266,6 2362,0 
Per 1 000 population 5,3 7,9 9,3 
Deaths 
In 1000 3 505,4 3735,5 3592,6 21n,o 
Per 1 000 population 10,1 12,6 8,5 
Infant mortality rate (%.) 6,7 25,0 8,5 
Private households (') v- 1993 1993 1989 1992 
Total (in 1 000) 134331 143340 86591 95869 
Number of persons 
1 person 36111 39195 15672 23974 
2 persons 40386 43052 22140 30734 
3 persons 24451 25801 18265 16398 
4 persons 22405 23642 17280 14710 
5 persons or more 10979 11652 13234 9853 
(') Private - as distinct from lnstilUlional households, boarding schools, comroonlties, 
homes for the aged, etc. 
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EUR12 EUR15 CIS* USA 
Worlclng populllllon y- 1993 1993 1991 1993 
Civilian working population 
In 1000 153941 164429 155690 128040 
As"' of total population 45 45 55 50 
Clvlllan amployll*lt 
Total 
ln1000 137576 147088 126297 119306 
As "' of total populalion 41 41 51 46 
By occupational-: v- 1993 1993 1993 1993 
Employ81S, self-employed 
and family workels 
In 1000 24015 25221 11318 10362 
"'civilan employment 17 17 9 9 
Employees 
In 1000 113749 122437 114637 107236 
"' civilian employment 83 83 91 91 
By main sectors of economic activity: 
In 1000 
Agriculture 7644 8202 25115 3262 
Industry 43330 46120 44785 28694 
Services 88280 92442 55908 87335 
In% 
Agriculture 5,6 5,6 19,9 2,7 
Industry 31,5 31,4 35.S 24,1 
Services 62,7 62,8 44,3 73,2 
UnamploynadralM(,r,) 1o,& D,9 6,8 
371 
EUR12 EUR15 CIS USA 
Gl'OM domntlc product (GDP) 1993 
Mrd ECU 5 523,2 5 909,3 5 367,4 
ECU per Inhabitant 15840 15951 20779 
General Index 
ol lnduatrlal production (191115 • 100) 1993 110,7 73,0 117,5 
Production (Mio I) YNr 
Cement 1993 156,9 164,9 79,4 72,4 
Nitrogenous fertilizers, N 1993 8,8 9,4 8,6 13,8 
Phosphate fertilizers, P,O, 1993 2,2 2,5 3,5 10,7 
Wood pulp 1992 9,4 28,7 5,6 56,7 
Newsprint 1992 3,1 7,2 0,8 7,6 
Coal 1993 156,8 158,8 412,7 823,3 (') 
Crude oil 1993 11~.6 119,8 402,5 396,5 
Pig iron 1993 77,3 85,8 71,2 48,2 
Crude steel 1993 132,4 144,4 97,8 89,8 
Net production 
ol electrical energy (TWh) 1993 1857,93 2108,64 1 423,57 (') 2882,21 
of which (%): 
Hydroelectric 9,8 14,5 16,5 9,5 
Geothennal 0,2 0,2 0,0 0,0 
Nuclear 36,1 35,5 13,7 21,2 
Conventional thermal 53,9 49,8 69,9 69,3 
Natural gu production (10'm'at) 1993 202,1 203,5 762,0 517,7 
(') 1992. 
(') Gross production. 
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EUR12 EUR15 CIS USA 
v-
Agne--.-.. , 1992/1993 128,811 138,13 521,41 4211,95 {') 
Of whlcll: 
-land 56,27 lr2.,ITT 215,56 185,74{') Land -permanent aops 15,76 15,83 4,56 2,03(') 
~~ 
Yearly-{MioQ 1990/1992 
Cereals 166,0 178,5 185,1 315,5 
Of whlcll: 
-
83,95 66,62 85,05 65,10 
Barley 44,13 48,46 46,27 9,75 
Rice 2,19 2,19 2,Q3 7,45 
Potatoes 45,56 46,27 67,31 18,lr2. 
~- 107,45 113,28 72,61 25,54 
Wine {10 000 hi) 17215 17402 1445 1565 
Miot 1992 
-and- 8,38 8,84 6,50 10,61 Pigmeal 14,40 15,26 4,07 7,82 
Mutton. lamb and gc>a1IMm 1,18 1,19 0,93 0,16 
Cowmilk 111,56 120,51 84,13 66,97 
Butter 1.68 2,33 1,22 0,63 
Cheese 5,59 5,88 0,49 3,30 
Raherleo:-ln1000- 1991 19211,1 72&1,2 4 733,0 (') 5591,0 
-- lol,glll ol llne In 1 000 Ian 1m 138,11 157,96 14Z,OO 187,69 l'J 
Inland....-,.: 
length al Inland...._. (1 000 Ian) ·1m 22,85 29,118 112,94 (') 20,57 I') 
{) 1991. 
(')199a 
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European Commission 
Basic statistics of the European Union - 32nd edition 
Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities 
1995 - 373 pp. - 10,5 x 14,8 cm 
Theme 1: General statistics (midnight blue covers) 
Series A: Yearbooks 
ISBN 92-827-0103-4 
Price (excluding VAn in Luxembourg: ECU 13 
A selection of the European Union's basic statistics and a comparison with a 
number of other European countries, plus the USA, the CIS, Canada and Japan. 
This selection covers the following subjects: 
• general statistics 
• economy and finance 
• population and social conditions 
• energy and industry 
• agriculture, forestry and fisheries 
• foreign trade 
• services and transport 
• environment. 
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